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Le présent rapport est le résultat : 
- d'une enquète menée aux Etats-Unis auprès de scientifiques 
et responsables scientifiques de la NSF et du NIH, ainsi que 
d'administrateurs de la science au GAO, au Congrés et de 
personnalités de la National Academy of Sciences; 
- d'un examen de la littérature spécialisée sur les thèmes 
de l'évaluation et de la productivité de la recherche. 
Etant assez volumineux, nous avons jugé utile de présenter 
les principaux résultats de cette enquète et de la revue de 
la littérature au chapitre 1. De plus, chaque chapitre est 
introduit par un résumé afin de faciliter la lecture de ce 
rapport. 
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CHAPITRE 1 
L'EVALUATION DE LA RECHERCHE : PRATIQUES ET 
ETUDES EVALUATIVES AUX ETATS UNIS 
Examiner l'évaluation de la recherche aux Etats- 
Unis peut paraître une tâche démesurée. Nous examinons dans 
ces pages les pratiques d'évaluation des projets de recher- 
che et des programmes financés par la National Science 
Foundation (NsF) et le National Institute of Health (NIH). 
Ceci nous permet de regarder ce domaine très vaste dans 
deux agences qui financent surtout des recherches fondamen- 
tales exécutées dans des universités pour la plupart. Mais 
l'intérêt principal de notre étude fut le débat sur les 
indicateurs quantitatifs de la recherche scientifique. 
1. OBJECTIFS ET PLAN DE CETTE ETUDE 
En effet, les indicateurs statistiques dans la poli- 
tique scientifique (la "policy analysis" plutôt que la 
politique scientifique elle-même) ont particulièrement été 
développés aux Etats-Unis. De plus aucun autre pays n'a vu 
proliférer autant d'études d'évaluations que les Etats-Unis. 
En conséquence, il nous semble important d'essayer de 
faire le point sur les méthodes ü'évaluations quantitatives. 
Nous avons cherché à rassembler le maximum d'informations 
sur ces travaux d'évaluation et en même temps nous avons 
voulu rappeler le mécanisme d'évaluation de la recherche 
dans les agences fédérales pour repérer l'influence des 
études d'évaluation sur les pratiques de l'évaluation. 
L a  NSF p a r a i s s a i t  ê t r e  l ' e n d r o i t  i d é a l  p o u r  mener  u n e  
t e l l e  e n q u ê t e  c a r  e l l e  f i n a n c e  d e s  r e c h e r c h e s  f o n d a m e n t a l e s  
s u r  l ' e n s e m b l e  d u  t e r r i t o i r e  a m é r i c a i n ,  e l l e  a u n e  h i s t o i r e  
q u i  met  à j o u r  l e s  l i e n s  c o m p l e x e s  q u i  l i e n t  l a  communauté 
s c i e n t i f i q u e  a u  p o u v o i r  p o l i t i q u e  e t  e l l e  a p u i s s a m m e n t  
i n c i t é  l e s  t r a v a u x  q u a n t i t a t i f s  d e  " r e c h e r c h e  s u r  l a  
r e c h e r c h e " .  
Le N I H  f u t  c h o i s i  p a r c e  q u ' o n  y a  v u  u n e  p r o l i f é r a -  
t i o n  d ' é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n s  e n  t o u s  g e n r e s .  La d i r e c t i o n  
du  N I H  a  b e a u c o u p  i n c i t é  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  c e s  t r a v a u x ,  
p a r a l l è l e m e n t  a u  d é v e l o p p e m e n t  d ' o p é r a t i o n s  d e  d i f f u s i o n  
de  l ' i n f o r m a t i o n  s c i e n t i f i q u e  e t  d e  p l a n i f i c a t i o n  d e s  
r e c h e r c h e s .  
Nos e n q u ê t e s  o n t  é t é  menées  p o u r  e x a m i n e r  comment 
c o n c r è t e m e n t  s e  d é r o u l a i e n t  c e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n ,  e t  
comment s ' e f f e c t u a i t  l ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  d a n s  
c e s  a g e n c e s .  L e s  p r a t i q u e s  d e  l ' é v a l u a t i o n  d e s  r e c h e r -  
c h e s  d a n s  c e s  a g e n c e s  s o n t  d é c r i t e s  a u  c h a p i t r e  5 .  
Nous a v o n s  é g a l e m e n t  p r o c é d é  à u n e  l e c t u r e  d e  l a  l i t t é r a -  
t u r e  s p é c i a l i s é e  d a n s  c e  d o m a i n e .  La p r i n c i p a l e  i m p r e s s i o r i  
q u i  r e s s o r t  d e  c e t t e  l e c t u r e  e s t  l e  manque d e  d é f i n i t i o n  
p r é c i s e  d e  c e  q u ' o n  e n t e n d  p a r  l e  v o c a b l e  " é v a l u a t i o n  d e  
l a  r e c h e r c h e " .  
L ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  e s t  un domaine  n o u v e a u  
q u i  e s t  c o n s t i t u é  d e  t r o i s  e n s e m b l e s  d e  t r a v a u x ,  q u e  n o u s  
a v o n s  r e g r o u p é s  p a r  c h a p i t r e  : 
1. d e s  t r a v a u x  s u r  l ' é v a l u a t i o n  e t  l a  s é l e c t a i o n  d e s  p r o -  
j e t s  d e  r e c h e r c h e ,  notamment  d a n s  d e s  o r g a n i s m e s  d e  
r e c h e r c h e  p r i v é  e t  e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l .  Ces t r a v a u x  
o n t  deman26 d a n s  l e s  a n n é e s  s o i x a n t e  e t  f o n t  p a r t i e  du  
management  d e  l a  R e t  D ( c h a p i t r e  2 ) .  
2 .  d e s  t r a v a u x  d ' h i s t o i r e  e t  d e  s o c i o l o g i e  d e s  s c i e n c e s  
q u i  o n t  m i s  a u  p o i n t  d e s  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s .  Ces 
t r a v a u x  f u r e n t  s u r t o u t  d e s  r e c h e r c h e s  s u r  l e s  p u b l i c a -  
t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  ( l a  b i b l i o m é t r i e )  e t  d e s  é t u d e s  s o -  
c i o l o g i q u e s  s u r  d e s  g r o u p e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e u r  p r o d u c -  
t i v i t é  à p a r t i r  d ' e n q u ê t e s  s u r  l e  t e r r a i n  ( c h a p i t r e  3 ) .  
- e n f i n ,  d e s  a n a l y s e s  s u r  l ' é t a t  d e  l a  s c i e n c e  a u  n i v e a u  
n a t i o n a l  ( c h a p i t r e  4) e t  a u  n i v e a u  d e s  p rog rammes  d e s  
a g e n c e s  f é d é r a l e s  ( c h a p i t r e  5 ) .  Ces t r a v a u x  o n t  s o u v e n t  
é t é  i m p u l s é s  p a r  l e  p o u v o i r  p o l i t i q u e  ( l e  C o n g r è s  e t  l a  
M a i s o n  B l a n c h e )  e t  p a r  l e s  a d m i n i s t r a t i o n s  d e s  a g e n c e s  
d e  r e c h e r c h e  (NSF, N I H ,  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ,  . . .  ) e t  
d e s  a g e n c e s  é c o n o m i q u e s  e t  f i n a n c i è r e s  ( o f f i c e  o f  Management  
a n d  B u d g e t ,  D e p a r t m e n t  o f  commerce ,  e t c . .  . ) 
E v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  e t  é v a l u a t i o n  d e s  p r o g r a m m e s  
La p r é s e n c e  d e  t r a v a u x  a v e c  d e s  o b j e c t i f s  t r è s  d i f -  
f é r e n t s  r e n d  d i f f i c i l e  une  d é f i n i t i o n  de  c e  q u e  d o i t  ê t r e  
l ' é v a l u a t i o n .  La p l u p a r t  d e s  c h e r c h e u r s  o n t  u t i l i s é  d e s  
d é f i n i t i o n s  p r a g m a t i q u e s  q u i  " c o l l a i e n t 1 '  b i e n  a v e c  l e u r  
o b j e t  d ' a n a l y s e .  P a r m i  l e s  p r i n c i p a u x  r é s u l t a t s  m é t h o d o l o -  
g i q u e s  d e  c e s  t r a v a u x  n o u s  d e v o n s  e n  m e n t i o n n e r  u n  q u i  e s t  
f o n d a m e n t a l  : l ' é v a l u a t i o n  de  l a  r e c h e r c h e  d é p e n d  d e  l ' o b -  
j e c t i f  d e  c e t t e  é v a l u a t i o n .  
A i n s i  n o u s  p o u v o n s  é t a b l i r  u n e  p r e m i è r e  d i s t i n c t i o n  
e n t r e  l ' é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  a  p r i o r i ,  c ' e s $ -  
à - d i r e  en  v u e  d e  l ' a l l o c a t i o n  d e  r e s s o u r c e s  p o u r  c e  p r o j e t ,  
e t  l ' é v a l u a t i o n  d e s  p rog rammes  d e  r e c h e r c h e  a  p o s t e r i o r i  
d o n t  l e s  o b j e c t i f s  p e u v e n t  ê t r e  d i f f é r e n t s .  
3 . 1 .  L ' é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  
L ' é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  a u  N I H  e t  à l a  
NSF r e p o s e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  s u r  l e  mécan i sme  d e  l ' é v a l u a -  
t i o n  p a r  l e s  p a i r s .  I l  s ' a g i t  d ' u n e  p r o c i d u r e  q u i  r e s s e m b l e  
f o r t  à c e l l e  d e s  a c t i o n s  c o n c e r t é e s  d e  l a  DGRST o u  d e s  
a p p e l s  d ' o f f r e s  a u  CNRS. T o u t e s  l e s  a g e n c e s  d e  r e b h e r c i i e  
a u x  E t a t s  U n i s  n ' u t i l i s e n t  p a s  c e t t e  p r o c é d u r e  e t  comme l e  
r a p p e l l e n t  c e r t a i n s  s c i e n t i f i q u e s ,  b e a u c o u p  d e  r e c h e r c h e s  
o n t  é t é  f i n a n c é e s  s a n s  l ' a i d e  d e  c e t - t e  p r o c é d u r e  ( c a s  d e  
l ' o f f i c e  o f  N a v a l  R e s e a r c h  o u  d e  l a  NASA p a r  e x e m p l e ) .  
 évaluation p a r  l e s  p a i r s  a  d ' a i l l e u r s  é t é  p r i n c i -  
p a l e m e n t  u t i l i s é e  p a r  l a  NSF p o u r  f i n a n c e r  d e s  t r a v a u x  d e  
r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e .  S a  m i s e  e n  a p p l i c a t i o n  e t  s o n  a c -  
c e p t a t i o n  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  l e  p o u v o i r  p o l i t i q u e  
p a r a i s s e n t ,  h i s t o r i q u e m e n t ,  comme d e s  c o u p s  d e  f o r c e .  En 
e f f e t ,  l ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  e s t  l a  r e p r o d u c t i o n  
e x a c t e  d u  mode d e  f o n c t i o n n e m e n t  t r a d i t i o n n e l  d e  l a  communau- 
t é  s c i e n t i f i q u e  u n i v e r s i t a i r e  ( p a r  e x e m p l e  d a n s  l e  c a s  d e  
l ' a c c e p t a t i o n  d ' a r t i c l e s  d a n s  l e s  r e v u e s  s c i e n t i f i q u e s ) .  
I l  s ' a g i t  d ' u n e  p r o c é d u r e  q u i  n e  f a i t  i n t e r v e n i r  d e  m a n i è r e  
d é t e r m i n a n t e  q u e  l e s  s c i e n t i f i q u e s ,  à 1' e x c l u s i o n  d e s  admi-  
n i s t r a t e u r s .  A i n s i  l ' a d m i n i s t r a t i o n  s e  v o i t  d a n s  l e  mau- 
v a i s  r ô l e  du  c e n s e u r  p a r  l ' a r g e n t ,  c a r  c e  s o n t  l e s  c o n t r a i n -  
t e s  b u d g é t a i r e s  q u i  d é t e r m i n e n t  l e s  l i m i t e s  d e s  c h o i x  que  
p e u v e n t  e f f e c t u e r  l e s  s c i e n t i f i q u e s .  
Dans d ' a u t r e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s ,  i l  e x i s t e  b i e n  
d ' a u t r e s  s y s t è m e s  d ' é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s .  I l s  p e u v e n t  
t o u s  ê t r e  r e g r o u p é s  s o u s  l ' a p p e l a t i o n  d ' é v a l u a t i o n  h i é r a r -  
c h i q u e  q u i  r e p o s e  non p a s  s u r  l e s  p a i r s  s c i e n t i f i q u e s  m a i s  
s u r  l e s  s u p é r i e u r s  h i é r a r c h i q u e s  d a n s  un  c e n t r e  d e  r e c h e r -  
c h e .  B i e n  s û r ,  l e s  s u p é r i e u r e s  h i é r a r c h i q u e s  n e  s o n t  p a s  
s e u l s  à d é c i d e r  d e  c e  q u i  d e v r a  ê t r e  f a i t ,  e t  d a n s  l a  p l u -  
p a r t  d e s  c a s  on  a s s i s t e  à un  m é l a n g e  d ' é v a l u a t i o n s  d i t e s  
i n t e r n e s  ( l e s  c o l l è g u e s )  e t  e x t e r n e s  ( l e s  e x p e r t s  e t  p a i r s  
s c i e n t i f i q u e s  l e s  p l u s  c o m p é t e n t s  d a n s  l e  domaine  e n  q u e s -  
t i o n ) .  Ces k v a i u a t i o n s  h i é r a r c h i q u e s  s o n t  e n  a p p a r e n c e  p l u s  
b u r e a u c r a t i q u e s  q u e  l ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  q u i  s ' a p p a -  
r e n t e  p l u s  à u n  s y s t è m e  d e  m a r c h é  f i n a n c i e r ,  D ' u n e  f a ç o n  
g é n é r a l e  on  o b s e r v e  q u e  p l u s  l e s  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  o n t  
l i e u  d a n s  d e s  g r a n d s  c e n t r e s  e t  p l u s  l e s  d é c i d e u r s  f o n t  
a p p e l  à d e s  é v a l u a t i o n s  e x t e r n e s .  P a r  c o n t r e ,  l e  f a i t  d ' ê t r e  
en  p r é s e n c e  d e  g r a n d s  p r o j e t s  n ' i m p l i q u e  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  
d e s  é v a l u a t i o n s  e x t e r n e s  comme l e  p r o u v e  abondamment  l a  
r e c h e r c h e  s p a t i a l e  e t  m i l i t a i r e .  
E n t r e  c e s  d e u x  e x t r ê m e s  q u e  s o n t  l ' é v a l u a t i o n  p a r  
l e s  p a i r s  e t  l ' é v a l u a t i o n  h i é r a r c h i q u e ,  il e x i s t e  u n e  i n f i -  
n i t é  d e  c o n f i g u r a t i o n s  q u i  s o n t  d é t e r m i n é e s  p a r  p l u s i e u r s  
f a c t e u r s ,  e n  p a r t i c u l i e r  : l a  d i s c i p l i n e  s c i e n t i f i q u e  o u  
d o m a i n e  d e  r e c h e r c h e  , l ' e n v i r o n n e m e n t  d e  r e c h e r c h e ,  l e s  
m o d a l i t é s  d e  l ' é v a l u a t i o n  e t  c e r t a i n s  f a c t e u r s  c u l t u r e l s  
comme p a r  e x e m p l e  l e  f o n c t i o n n e m e n t  t r a d i t i o n n e l  d e  l a  
r e c h e r c h e  u n i v e r s i t a i r e  o u  c e l u i  d e s  c e n t r e s  d e  r e c h e r c h e  
i n d u s t r i e l s .  
L e s  t e n t a t i v e s  p o u r  i n t r o d u i r e  d e s  m é t h o d e s  d ' é v a l u a -  
t i o n s  q u a n t i t a t i v e s  d a n s  1' é v a l u a t i o n  d e  p r o j e t  s d e  r e c h e r -  
c h e  o n t  é t é  d e s  é c h e c s  o u  f u r e n t  r a p i d e m e n t  a b a n d o n n é s ,  
t a n t  d a n s  l e  m i l i e u  i n d u s t r i e l  q u e  d a n s  l a  r e c h e r c h e  p u b l i -  
q u e ,  t a n t  d a n s  l ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  q u e  l ' é v a l u a t i o n  
h i é r a r c h i q u e .  C e p e n d a n t  s i  p a r  é v a l u a t i o n s  q u a n t i t a t i v e s  
on e n t e n d  l e s  m é t h o d e s  d e  n o t a t i o n  d e s  p r o j e t s ,  e n  c e  c a s  
l e s  r e c h e r c h e s  s o n t  é v a l u é e s  q u a n t i t a t i v e m e n t  a u x  U S A  u n  
p e u  p a r t o u t .  Mais c ' e s t  l à  d e  l a  m é t r o l o g i e  é l é m e n t a i r e ,  
p a s  d e  l ' é v a l u a t i o n  q u a n t i t a t i v e .  On a  a u s s i  q u e l q u e  p e u  
f a c i l e m e n t  o p p o s é  l ' é v a l u a t i o n  q u a l i t a t i v e  e t  s u b j e c t i v e  
à 1 ' é v a l u a t i o n  q u a n t i t a t i v e  e t  o b j e c t i v e .  C e t t e  o p p o s i t i o n  
n ' a  d e  s e n s  q u e  s i  on  s ' a r r ê t e  a u x  m o t s  ; s i  o n  r e g a r d e  
d ' u n  p e u  p l u s  p r è s  comment s o n t  é l a b o r é s  l e s  i n d i c a t e u r s  
q u a n t i t a t i f s  e t  s u r  q u o i  s ' e x e r c e  l e  j u g e m e n t  
s u b j e c t i f  o n  s e  r e n d  c o m p t e  q u e  l a  l i m i t e  e n t r e  c e s  m o t s  
e s t  f l u c t u a n t e  e t  i m p r é c i s e .  Les  é v a l u a t i o n s  q u a n t i t a t i v e s  
r e p o s e n t  à d e s  d e g r é s  d i v e r s  s u r  d e s  j u g e m e n t s  e t  à l ' i n -  
v e r s e  l e s  j u g e m e n t s  r e p o s e n t  a u s s i  s u r  d e s  v a r i a b l e s  quan-  
t i f  i a b l e s  ou  d é n o m b r a b l e s .  
3 . 2 .  E n s e i g n e m e n t s  i s s u s  d e  l a  p r a t i q u e  a m é r i c a i n e  de  1 ' 6 -  
v a l u a t  i o n  d e s  p r o j  e t  s  
Conc luons  s u r  q u e l q u e s  . e n s e i g n e m e n t s  i s s u s  d e  c e s  
p r a t i q u e s  e t  d e  l ' é c h e c  r e l a t i f  d e  l a  q u a n t i f i c a t i o n  d e s  
é v a l u a t i o n s  a  p r i o r i  : 
l ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  f a i t  p a r t i e  d e  l a  s t r a t é g i e  
de  r e c h e r c h e  d e s  s c i e n t i f i q u e s .  Quand  un  c h e r c h e u r  soumet  
un p r o j e t  à l ' é v a l u a t i o n ,  il s a i t  p e r t i n e m m e n t  q u e l s  s o n t  
l e s  p o i n t s  f a i b l e s  e t  l e s  p o i n t s  f o r t s  de  s o n  p r o j e t .  I l  s a i t  
a u s s i  d é g u i s e r  u n e  r e c h e r c h e  d a n s  d e s  t e r m e s  a d é q u a t s  à 
l ' a p p e l  d ' o f f r e  ( c e  que  P h i l i p p e  Roquep lo  a p p e l l e  "1' h a b i l -  
l a g e  r h é t o r i q u e " ) .  I l  s a i t  e n f i n  p l a c e r  s o n  p r o j e t  d a n s  
l e  c a d r e  d e  t o u t  un ensemble  d e  r e c h e r c h e .  
l ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  a u x  E t a t s  U n i s  e s t  a v a n t  t o u t  
une  é v a l u a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s  e l l e s - m ê m e s .  En p a r t i c u l i e r ,  
l e s  a m é r i c a i n s  d i s s o c i e n t  t o t a l e m e n t  l ' é v a l u a t i o n  d e s  
c h e r c h e u r s  ( d e s  hommes) de l ' é v a l u a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s .  
C e c i  e s t  v r a i  d a n s  l e  s y s t è m e  d ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  
p o u r  l ' a t t r i b u t i o n  d e s  " g r a n t s " ,  m a i s  c ' e s t  a u s s i  v r a i  d a n s  
l ' é v a l u a t i o n  h i é r a r c h i q u e  comme l e  p r o u v e n t  l e s  t é m o i g n a g e s  
d e s  c h e r c h e u r s  c h e z  Dupont ,  I B M ,  F o r d  ou e n c o r e  à l a  N A S A .  
Les  r e s p o n s a b l e s  d ' u n e  r e c h e r c h e  p e u v e n t  é v e n t u e l l e m e n t  
f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n e  c r i t i q u e  a u  r e g a r d  d e  l e u r  p a s s é  p r o f e s -  
s i o n n e l .  Mais l ' é q u i p e  q u i  e x é c u t e r a  un p r o j e t  n e  s e r a  p a s  
é v a l u é e .   évaluation d e s  hommes e t  d e s  é q u i p e s  e s t  donc  
t o t a l e m e n t  d i s s o c i é e  d e  l ' é v a l u a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s .  I l  
nous  semble  i m p o r t a n t  de  d i r e  que  t r è s  p r o b a b l e m e n t  l ' u n e  
d e s  f o r c e s  du  s y s t è m e  a m é r i c a i n  e s t  c e t t e  d i s s o c i a t i o n  e n t r e  
l e s  p r o b l è m e s  c o n c e r n a n t  l e  c o n t e n u  d e s  r e c h e r c h e s  e t  l e s  
p r o b l è m e s  d e  p e r s o n n e l  s c i e n t i f i q u e .  La s é l e c t i o n  d e s  
p e r s o n n e s  p o u r  t r a v a i l l e r  d a n s  u n e  é q u i p e  s e  f a i t  a i l l e u r s ,  
a u t r e m e n t  e t  s e l o n  d ' a u t r e s  c r i t è r e s  ( 1 ) .  
l ' é l é m e n t  c r u c i a l  d a n s  l ' é v a l u a t i o n  a p r i o r i  e s t  
s o u v e n t  une  p e r s o n n e  : l e  r e s p o n s a b l e  d u  p r o j e t ,  l e  r e s p o n -  
s a b l e  d e  l ' a g e n c e  p a y e u s e  o u  d u  g r o u p e  d ' e x p e r t s .  C e t t e  
p e r s o n n e  n ' a  p a s  t o u j o u r s  - e t  même r a r e m e n t  - l e  p o u v o i r  
d e  d i r e  o u i  o u  non ; e l l e  n ' a  p a s  l e  p o u v o i r  d u  c e n s e u r .  
E l l e  a p a r  c o n t r e ,  un  p o u v o i r  b i e n  p l u s  f o r t  q u i  e s t  l i é  à 
s a  c a p a c i t é  d e  d é f i n i r  d e s  o b j e c t i f s ,  c h o i s i r  d e s  d o m a i n e s  
d e  r e c h e r c h e ,  c h o i s i r  l e s  a u t r e s  p e r s o n n e s .  A l a  NSF, l e  
"programm m a n a g e r "  j o u e  c e  r ô l e  c l e f  q u i  c o n s i s t e  à n é g o c i e r  
a v e c  l e s  p o s t u l a n t s  d e s  o b j e c t i f s ,  d u  b u d g e t ,  d u  m a t é r i e l  
d e s  p r o p o s i t i o n s  e n  même t e m p s  q u e  c ' e s t  l u i  q u i  c h o i s i  l e s  
e x a m i n a t e u r s .  Au N I H ,  " l ' e x é c u t i v e  s e c r e t a r y "  a  c e  même pou- 
v o i r  a t t e n u é  p a r  l e  f a i t  q u e  l e s  e x a m i n a t e u r s  s o n t  e n  p o s t e  
p o u r  u n e  p é r i o d e  d o n n é e  e t  n ' é v a l u e n t  p a s  d e  p r o j e t  a u  
coup  p a r  c o u p  comme à l a  NSF ( c a s  d e s  " a d  h o c  r e v i e w e r s " ) .  
Dans d e s  c e n t r e s  d e  r e c h e r c h e  comme c e l u i  d l I B M ,  d e  F o r d ,  
d e  B e l l  L a b o r a t o r i e s ,  ou  d e  D u p o n t ,  c e  r ô l e  r e v i e n t  a u  r e s -  
p o n s a b l e  d u  l a b o r a t o i r e  o u  d u  c e n t r e  d e  r e c h e r c h e .  I l  e s t  
t r è s  é v i d e n t ,  q u e  l e s  c h o i x  d e  c e t t e  p e r s o n n e ,  s o n  a t t i t u d e  
s e s  j u g e m e n t s ,  n e  p e u v e n t  p a s  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n e  q u a n t i -  
f i c a t i o n .  
L a  f o r m e  d e  l ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  d é p e n d r a  p o u r  
b e a u c o u p  d e  l ' o r g a n i s m e  d a n s  l e q u e l  e l l e  s e  d é r o u l e ,  d e  
(1) P o u r  l e s  m é t h o d e s  d ' é v a l u a t i o n  d e s  hommes e t  d e s  é q u i -  
p e s ,  R .  A r v a n i t i s ,  L ' é v a l u a t i o n  d e s  c h e r c h e u r s  a u x  
E t a t s  U n i s ,  p r é s e n t é  a u  c o l l o q u e  " M é t h o d o l o g i e s  E v a l u a -  
t i v e s  de  k a  R e c h e r c h e " ,  C . P . E . ,  A v r i l  1 9 8 3 .  
l ' h i s t o i r e  d e  c e t  o r g a n i s m e .  Ce n ' e s t  p a s  u n  h a s a r d  s i  l a  
NSF a  c h o i s i  un  mode d ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  i m p e r s o n -  
n e l ,  où  l e s  é v a l u é s  e t  l e s  é v a l u a t e u r s  n e  s e  r e n c o n t r e n t  
p a s  e t  où  l e s  é v a l u a t e u r s  e n t r e  eux  n e  s e  c o n n a i s s e n t  p a s .  
C e l a  a s s u r e  a u x  y e u x  d e s  s c i e n t i f i q u e s  q u i  g è r e n t  l e s  p r o -  
grammes d e  l a  NSF u n e  p l u s  g r a n d e  o b j e c t i v i t é  c a r  c e  mode 
d ' é v a l u a t i o n  r e s s e m b l e  à u n e  b o u r s e  o ù  l a  v a l e u r  d e s  o f f r e s  
e t  d e s  demandes  s e  d é t e r m i n e n t  l e s  u n e s  p a r  r a p p o r t  a u x  
a u t r e s .  La m é t a p h o r e  économique  d e  l a  c o n c u r r e n c e  n ' e s t  
p a s  i n o c c e n t e  e t  s a  p r é é m i n e n c e  a u  s e i n  d e  l a  NSF n e  
s ' e x p l i q u e  p a s  a u t r e m e n t  que  p a r  l ' h i s t o i r e  même d e  l a  
NSF. C e l l e - c i  e n  e f f e t  a  é t é  d è s  l e  d é p a r t  u n e  r e p r é s e n t a -  
t i o n  o r g a n i s é e  du  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  communauté s c i e n t i -  
f i q u e  u n i v e r s i t a i r e .  
T o u t  a u t r e  e s t  l e  c a s  du  NIH q u i  e s t  p l u s  s o u m i s  a u x  
p r e s s i o n s  p o l i t i q u e s  e t  à l a  demande d u  p u b l i c  e n  m a t i è r e  d e  
s a n t é .  Son h i s t o r i q u e  e s t  c e l u i  d ' u n e  t e n t a t i v e  d ' i n t é g r e r  
l a  r e c h e r c h e  d a n s  l a  p o l i t i q u e  d e  l a  s a n t é .  Le f a i t  q u e  l e s  
e x a m i n a t e u r s  s e  c o n n a i s s e n t  e t  d i s c u t e n t  e n s e m b l e  d e s  
p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e s  v i e n t  d e  c e  que  l e s  g r o u p e s  d ' é v a l u a -  
t i o n s  o n t  a u s s i  é t é  d e s  g r o u p e s  d e  p r o g r a m m a t i o n  d e  l a  r e -  
c h e r c h e .  
Comme l e  m o n t r e n t  b i e n  d e s  t r a v a u x  d e  s o c i o l o g i e  d a n s  
l e s  f i r m e s  q u i  e f f e c t u e n t  d e  l a  r e c h e r c h e ,  l e  même t y p e  d e  
d é t e r m i n a t i o n  p e u v e n t  ê t r e  t r o u v é e s  q u a n t  a u x  m o d a l i t é s  
du s y s t è m e  d e  s é l e c t i o n  d e s  p r o j e t s .  
O L e s  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s  q u i  f u r e n t  c o n ç u e s  p o u r  
e f f e c t u e r  l e  t r a v a i l  d e s  é v a l u a t e u r s  o n t  t o u t e s  é c h o u é e s .  
Mais  e l l e s  o n t  p e r m i s :  d e  m o n t r e r  q u e l s  d e v r a i e n t  ê t r e  l e s  
c r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n .  En e f f e t ,  l e  p r i n c i p a l  e f f e t  d e s  
m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s  d e  s é l e c t i o n  d e s  p r o j e t s  f u t  u n  
e f f e t  d e  r é v é l a t e u r .  F a c e  à un " t a b l e a u  d e  b o r d "  d é t a i l l é ,  
à u n e  p r é s e n t a t i o n  p r é c i s e  d e s  moyens e t  d e s  o b j e c t i f s ,  à 
u n e  l i s t e  q u i  s e  v e u t  e x h a u s t i v e  d e s  m é t h o d e s ,  du m a t é r i e l  
d e s  d o n n é e s  q u i  e x i s t e n t  e t c . .  . , l e s  c h e r c h e u r s  o n t  e u  à 
f a i r e  l e  p o i n t .  P l u s  q u e s t i o n  d e  d i r e  q u e  u n t e l  e s t  u n  bon 
s c i e n t i f i q u e  e t  q u ' o n  l u i  f a i t  c o n f i a n c e .  C e t t e  c o n f i a n c e  
d o i t  r e p o s e r  s u r  d e s  g a r a n t i e s  p r é c i s e s .  L e s  s e u l s  s y s t è -  
mes q u a n t i t a t i f s  q u i  o n t  s u r v é c u  s o n t  c e u x  q u i  p r é c i s é m e n t  
p e r m e t t a i e n t  d ' e f f e c t u e r  d e s  n é g o c i a t i o n s  e n t r e  c h e r c h e u r s  
e t  g e s t i o n n a i r e s ,  c e u x  q u i  p l a ç a i e n t ,  l e s  u n s  e t  l e s  a u t r e s  
s u r  un t e r r a i n  commun, s u r  un  o b j e t  commun ( l i s t e s  d ' o b j e c -  
t i f s ,  d e  m a t é r i e l ,  d e  moyens ,  e t c . . . ) .  C ' e s t  d o n c  p l u s  u n e  
f o n c t i o n  d ' i n f o r m a t i o n  q u ' o n t  r e m p l i  l e s  o u t i l s  q u a n t i t a t i f s  
e t  a u s s i  d e  p l a i d o y e r  o u  d e  p i è c e  à c o n v i c t i o n  d a n s  u n e  
n é g o c i a t i o n .  La m o r a l e  p e u t  s e  r é s u m e r  d a n s  u n e  maxime : 
i n f o r m e z - v o u s  p l u s  p r é c i s é m e n t ,  p l u s  j u s t e m e n t ,  c e  n e  s e r a  
que  j u s t i c e .  
L ' é v a l u a t i o n  d e s  programmes d e  r e c h e r c h e  
 évaluation d e s  programmes d e  r e c h e r c h e  o u  é v a l u a -  
t i o n  a  p o s t e r i o r i  ( l ) ,  n ' a  p a s  p o u r  o b j e c t i f  l ' a l l o c a t i o n  
d e s  r e s s o u r c e s .  E l l e  p e u t  a v o i r  p l u s i e u r s  o b j e c t i f s ,  
e t  l ' e x p é r i e n c e  a m é r i c a i n e  n o u s  p e r m e t  d e  f a i r e  u n e  p r e -  
m i è r e  t y p o l o g i e  d e s  é v a l u a t i o n s  d e  programmes e n  f o n c t i o n  d e  
l e u r  o b j e c t i f .  
1) E v a l u a t i o n s  d e s  moyens e t  d u  f o n c t i o n n e m e n t  d ' u n  
e n s e m b l e  d e  p r o j e t s  d ' u n  programme.  
2 )  E v a l u a t i o n s  d e s  p e r f o r m a n c e s  o u  r é s u l t a t s  d ' u n  
c e n t r e  d e  r e c h e r c h e  o u  d ' u n  programme.  
3 )  E t u d e s  s u r  l a  g é n é r a t i o n  d ' u n e  r e c h e r c h e ,  s u r  l a  
f i l i è r e  d ' u n  p r o d u i t  ( é t u d e s  d i t e s  r é t r o s p e c t i v e s ) .  
(1) Nous employons  l e s  t e r m e s  é v a l u a t i o n  a  p o s t e r i o r i  e t  
é v a l u a t i o n  d e  programmes comme d e s  s y n o n i m e s  c a r  l e s  
é v a l u a t i o n s  a  p o s t e r i o r i  s o n t  t o u j o u r s  - o u  p r e s q u e  - 
d e s  é v a l u a t i o n s  d e  p rogrammes .  
4 )  E t u d e s  d ' i m p a c t  économique e t  s o c i a l  d ' u n e  r e -  
c h e r c h e ,  q u i  s o r t e n t  du c a d r e  de  n o t r e  t r a v a i l  (1) .  
5 )  E t u d e  d e  c a s  s u r  l a  s t r u c t u r e  d ' u n  g r o u p e  d e  
r e c h e r c h e ,  d e  s a  p r o d u c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e ,  e t c . . .  ( v o i r  
l e s  t r a v a u x  d e  s o c i o l o g i e  d e s  s c i e n c e s  a u  c h a p i t r e  3 ) .  
6 )  E t u d e s  s u r  l e s  p r a t i q u e s  é v a l u a t i v e s  d a n s  d e s  
o r g a n i s m e s  de r e c h e r c h e  e t  r e c h e r c h e s  s u r  l a  m é t h o d o l o g i e  
de  l ' é v a l u a t i o n  ( d o n t  c e  t r a v a i l  f a i t  p a r t i e ) .  
- 
Dans c e  r a p p o r t  , nous  a v o n s  v o u l u  m o n t r e r  en  q u o i  
c e s  t r a v a u x  p e u v e n t  ê t r e  u t i l e s  à l ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e -  
c h e r c h e .  Ce n ' e s t  p a s  l à  une  t â c h e  s u p e r f l u e  p o u r  deux  r a i -  
s o n s  : 
- d ' u n e  p a r t ,  c e s  é t u d e s  n e  s o n t  p a s  t o u t e s  d e s  
é v a l u a t i o n s  a u  s e n s  s t r i c t .  S e u l e s  l e s  é v a l u a t i o n s  d e  p e r -  
f o r m a n c e s  p e u v e n t  p r é t e n d r e  à c e  s t a t u t .  C e p e n d a n t ,  d è s  que  
1 ' on commence à r e n t r e r  d a n s  une t e l l e  é t u d e  on s ' a p e r ç o i t  
q u ' i l  f a u t  p a s s e r  p a r  un e n s e m b l e  d e  d o n n é e s  e t  de  c o n s -  
t r u c t i o n s  t h é o r i q u e s  q u i  n ' o n t  p a s  d e  l i e n  d i r e c t  a v e c  
l e s  p e r f o r m a n c e s  du programme;  
- d ' a u t r e  p a r t ,  e t  c ' e s t  p e u t  ê t r e  l e  p o i n t  l e  p l u s  
i m p o r t a n t ,  l e s  r é s u l t a t s  de c h a c u n e  d e  c e s  r e c h e r c h e s  dé-  
pend  de  m a n i è r e  c r u c i a l e  de l a  d é f i n i t i o n  du "programme1' 
e t  de l a  c o n s t r u c t i o n  d e s  i n d i c e s  e n  c a s  d ' é t u d e s  q u a n t i t a -  
t i v e s .  P l u s  que  t o u s  a u t r e s ,  c e  f u r e n t  l e s  t r a v a u x  d e  s o c i o -  
l o g i e  q u i  o n t  p e r m i s  d e  m o n t r e r  c e s  deux p r o b l è m e s  méthodo-  
l o g i q u e s .  
---------- 
(1) Une bonne p r é s e n t a t i o n  d e  c e s  t r a v a u x  e s t  c e l l e  d e  
E l e a n o r  Thomas, R e c e n t  R e s e a r c h  p. on R & D a n d  p r o d u c t i -  
v i t y  a r o w t h  : A changLng R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n p u t  
a n d  Impac t  M e a s u r e s ,  p r é s e n t é  à l 'OCDE, C o n f é r e n c e  s u r  
l e s  i n d i c a t e u r s  d e  s c i e n c e  e t  d e  t e c h n o l o g i e ,  S e p t e m b r e  
4 . 2 .  O r i g i n e  d e s  é v a l u a t i o n s  d e  p rogrammes  e t  d e s  t r a -  
v a u x  q u a n t i t a t i f s  
Ces t r a v a u x  o n t  é t é  p o u r  l a  p l u p a r t  i m p u l s é s  p a r  l a  
demande a c c r u e  d e  r a p p o r t s  s u r  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  f o n d s  pu- 
b l i c s  e n  p é r i o d e  d e  c r i s e  é c o n o m i q u e  e t  d e  r e s t r i c t i o n s  
b u d g é t a i r e s .  
" A c c o u n t a b i l i t y ,  p r o d u c t i v i t y ,  a n d  e v a l u a t i o n  a r e  
becoming  w a t c h w o r d s  i n  g o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  p r o g r a m s "  
( 1 )  
Les  a n n é e s  s o i x a n t e  d i x  o n t  é t é  a u x  E t a t s  U n i s  l e s  
a n n é e s  d ' o r  d e  l ' é v a l u a t i o n .  Le G e n e r a l  A c c o u n t i n g  O f f i c e ,  
a u d i t  e t  c o u r  d e s  c o m p t e s  du  C o n g r è s ,  p u b l i e  c h a q u e  a n n é e  
un r é p e r t o i r e  d e s  t r a v a u x  d ' é v a l u a t i o n s  d o n t  l e  d e r n i e r ,  
p u b l i é  e n  1 9 8 2  d é c r i t  e n v i r o n  1 7 7 0  é t u d e s  e f f e c t u é e s  e n  
1980-1981  p a r  d e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s .  Le GAO a  r é p e r t o r i é  
d e  1 9 7 2  à 1 9 8 0 ,  e n v i r o n  7000 r a p p o r t s  d ' é v a l u a t i o n .  L ' é v a -  
l u a t i o n  e s t  d ' a i l l e u r s  u n e  d i s c i p l i n e  à p a r t  e n t i è r e  d a n s  
l e s  U n i v e r s i t é s  a m é r i c a i n e s  ( 2 ) .  
L e s  mêmes a n n é e s  f u r e n t  c e l l e s  d ' u n  i n t e n s e  d é b a t  s u r  
l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  Le r ô l e  d e  l a  NSF d a n s  c e s  d é b a t s  
f u t  d é t e r m i n a n t .  T o u t  d ' a b o r d ,  l a  NSF a  r e m p l i  u n  r Ô l e  d e  
c o o r d i n a t e u r  d e  l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e .  Ma i s  c e  r ô l e ,  
q u e  l e s  d i r e c t e u r s  d e  l a  NSF n e  v o u l a i e n t  p a s  r e m p l i r ,  a  
p r i s  u n e  t o u r n u r e  d i f f é r e n t e  d e  c e l l e  p r é v u e  p a r  d e s  hommes 
comme Bush o u  S t e e l m a n .  Ce f u t  u n  r Ô l e  d e  c o o r d i n a t i o n  p a r  
(1) The E v a l u a t i o n  o f  F e d e r a l  R e s e a r c h  P r o g r a m s ,  J .  S a l a s i n ,  
L. H a t t e r y ,  T .  Ramsay,  The  MITRE c o r p o r a t i o n ,  J u n e  1 9 8 0 ,  
( 2 )  L ' é v a l u a t i o n  e s t  m a i n t e n a n t  d e v e n u e  u n e  d i s c i p l i n e  u n i -  
v e r s i t a i r e  à p a r t  e n t i è r e  a u x  E t a t s  U n i s .  Une l a r g e  p a r t  
d e  c e s  é t u d e s  o n t  a b o u t i  à d e s  a n a l y s e s  m é t h o d o l o g i q u e s  
a s s e z  é l a b o r é e s ,  q u i  s o n t  p r é s e n t é e s  m a i n t e n a n t  s o u s  
f o r m e  d e  m a n u e l s .  V o i r  p a r  e x e m p l e  S t r u e n i n g ,  E l m e r  L . ,  
M a r c i r  G u t t e n b e r g  ( e d s )  Handbook o f  E v a l u a t i o n  R e s e a r c h ,  
2 v o l . ,  B e v e r l y  H i l l s ,  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 7 5 .  
l a  s t a t i s t i q u e .  La NSF a  p u b l i é  e n  1 9 7 3  l e  p r e m i e r  r a p p o r t  
s t a t i s t i q u e  s u r  l ' é t a t  d e  l a  s c i e n c e  e t  d e  l a  t e c h n o l o g i e  : 
l e s  " S c i e n c e  I n d i c a t o r s "  ( S I ) .  
Le r a p p o r t  e n  q u e s t i o n  e s t  une  p r é s e n t a t i o n  d e  s t a -  
t i s t i q u e s  e n  f o n c t i o n  d e s  t h è m e s  d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  
C e c i  p e r m e t  donc  d ' i l l u s t r e r  l e s  d i f f é r e n t s  t h è m e s  comme 
l a  b a i s s e  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e ,  l e  v i e i l l i s s e -  
ment  du m a t é r i e l  e t  d e  r e c h e r c h e ,  l ' é t a t  d u  m a r c h é  d e  
l ' e m p l o i  s c i e n t i f i q u e  ; c e s  t h è m e s  d ' u n e  f a ç o n  o u  d ' u n e  
a u t r e  r e v i e n n e n t  é g a l e m e n t  d a n s  l e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n .  
C e c i  p e r m e t  d ' a v o i r  u n e  v i s i o n  g l o b a l e  d e s  p r o b l è m e s  h a b i -  
t u e l l e m e n t  e x a m i n é s  d a n s  c e s  é t u d e s .  
Le d e u x i è m e  a v a n t a g e  q u e  p r é s e n t e  l a  p u b l i c a t i o n  de  
S I  e s t  q u ' i l  f a v o r i s e  l e s  d é b a t s  d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  
en  p e r m e t t a n t  a u x  p a r t i e s  p r e n a n t e s  d ' é v i t e r  d e  s e  r e t r a n -  
c h e r  s u r  d e s  p r i n c i p e s  i n d i s c u t a b l e s .  Le f a i t  q u e  c e  s o i t  
p l u t ô t  l e s  s t a t i s t i q u e s ,  m a i s  p a s  e l l e s  s e u l e m e n t ,  (1) q u i  
o n t  j o u é  c e  r ô l e  d ' i n t e r m é d i a i r e  n ' e s t  p a s  é t o n n a n t  s i  on  
s e  s o u v i e n t  q u ' i l s  s o n t  i s s u s  d e s  d é b a t s  s u r  l a  r e s p o n s a b i -  
l i t é  d e s  s c i e n t i f i q u e s  d a n s  l e  n u c l é a i r e ,  1' armement  e t  
a u t r e s  t h è m e s  d e  l ' é c o l o g i e  p o l i t i q u e .  L e s  r é d a c t e u r s  d e  
Toward a  M e t r i c  o f  S c i e n c e  ( 2 )  p l a ç a i e n t  l e s  r a c i n e s  du 
"mouvement d e s  i n d i c a t e u r s  d e  s c i e n c e "  d a n s  l a  r é f l e x i o n  
q u ' i l l u s t r a i e n t  l e  l i v r e  d e  T h é o d o r e  R o s z a k ,  T h e  Making  o f  a  
C o u n t e r  C u l t u r e  ( 1 9 6 9 )  e t  l e  numéro de  D a e d a l u s  c o n s a c r é  à 
l a  s c i e n c e  ( ~ u t o m n e  1 9 7 4 ) .  
A i n s i  l e  "mouvement q u a n t i t a t i f "  e t  l ' é v a l u a t i o n  
d e s  programmes s c i e n t i f i q u e s  o n t - i l s  c o n v e r g é  d a n s  un c l i m a t  
---------- 
( 1 )  V o i r  un c h a p i t r e  3  l e s  d o c u m e n t s  " p a r t i c i p a t i f s "  d e  p r o s -  
p e c t i o n  s c i e n t i f i q u e  comme l e  F i v e  Y e a r  o u t l o o k ,  p a r  
e x e m p l e .  
( 2 )  E l k a n a  e t  a i i i T o w a r d  a  M e t r i c  o f  S c i e n c e  : The  Adven t  o f  
s c i e n c e  I n d i c a t o r s ,  W i l e y ,  New York , 1 9 7 7 .  
d ' e f f e r v e s c e n c e  p o l i t i q u e .  
4 . 3 .  L e s  c o m p o s a n t e s  du  "mouvement q u a n t i t a t i f  l1 
I n i t i a l e m e n t ,  d e u x  t y p e s  d e  t r a v a u x  s e  t r o u v e n t  à 
l a  s o u r c e  d e  c e  "mouvement p o u r  l e s  i n d i c a t e u r s  d e  l a  
s c i e n c e  "comme l ' a p p e l l e n t  l e s  a u t e u r s  d e  Toward  a  M e t r i c  
o f  S c i e n c e  : l e s  t r a v a u x  d e  s o c i o l o g i e  e t  d ' h i s t o i r e  d e s  
s c i e n c e s  e t  l e s  é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s  s u r  l e s  f i l i è r e s  t e c h -  
n o l o g i q u e s .  
a )  S o c i o l o g i e  e t  h i s t o i r e  d e s  s c i e n c e s  
Ces  d e u x  d i s c i p l i n e s  o n t  c h e r c h é  à i d e n t i f i e r  l a  
c r o i s s a n c e  d e  l ' a c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e  e t  s o n  f o n c t i o n n e -  
ment  a u  moyen d ' o u t i l s  " b i b l i o m 6 t r i q u e s 1 ' .  
Le t e r m e  b i b l i o m é t r i e  f u t  f o r g é  p a r  P r i t c h a r d  e n  
1 9 6 9  p o u r  d é s i g n e r  " l ' u t i l i s a t i o n  d e s  m é t h o d e s  s t a t i s t i q u e s  
d a n s  l e  domaine  d e s  p u b l i c a t i o n s ,  l i v r e s  ou  a u t r e  moyens 
d e  c o m m u n i c a t i o n "  (1).  
La b i b l i o m é t r i e  s ' a p p u i e  s u r  d e s  d é c o m p t e s  s o i t  d e  
p u b l i c a t i o n s  ( a r t i c l e s ,  l i v r e s )  s o i t  d e  c i t a t i o n s  r e ç u e s  
e t  é m i s e s  d a n s  c e s  p u b l i c a t i o n s .  L ' u t i l i s a t i o n  d e  s e s  d e r -  
n i è r e s  a  é t é  g r a n d e m e n t  f a c i l i t é e  p a r  l a  b a s e  d e  c i t a t i o n s  
d u  S c i e n c e  C i t a t i o n  I n d e x  m i s  a u  p o i n t  p a r  G a r f i e l d  e t  1 ' I n s -  
t i t u t e  f o r  S c i e n t i f i c  I n f o r m a t i o n  (IsI). S a  p o p u l a r i s a t i o n  
e s t  d u e  p o u r  b e a u c o u p  a u x  t r a v a u x  d e  D e r e c k  d e  S o l l a  P r i c e  
e t  d e s  s o c i o l o g u e s  a m é r i c a i n s  d e  l ' é c o l e  m e r t o n i e n n e  ou  
f o n c t i o n a l i s t e .  
(1) T h a c k r a y  
i n  Toward a  M e t r i c  o f  S c i e n c e ,  p p .  
L ' u t i l i s a t i o n  d ' i n d i c a t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s  e s t  
s u j e t t e  à p l u s i e u r s  c o n t r o v e r s e s .  E l l e s  n ' e s t  e n  e f f e t  p a s  
i n n o c e n t e ,  n i  n e u t r e ,  p u i s q u e  l e s  r é s u l t a t s  s t a t i s t i -  
q u e s  d é p e n d e n t  du  c o n t e n u  d e s  b a s e s  d e  c i t a t i o n s  u t i l i -  
s é e s  e t  d e s  i n d i c e s  u t i l i s é s .  Chaque  f i c h i e r  a  s e s  p r o -  
p r e s  c r i t è r e s  d e  s é l e c t i o n  d e s  t r a v a u x  e t  on  p e u t  c o n s t a -  
t e r  d e s  d i f f é r e n c e s  i m p o r t a n t e s  d a n s  d e s  r é s u l t a t s  compara -  
t i f s  à p a r t i r  de  b a s e s  d e  d o n n é e s  d i f f é r e n t e s .  
P a r  e x e m p l e ,  s i  l ' o n  compare  l e  p o u r c e n t a g e  d f a r t i -  
c l e s  en  f r a n ç a i s  d a n s  l a  p r o d u c t i o n  d e s  l a b o s  f r a n ç a i s  ( à  
p a r t i r  du f i c h i e r  d e  1 ' I S I  e t  c e l u i  du  C N R S - ( P A S C A L )  on  
o b t i e n t  l e s  r é s u l t a t s  s u i v a n t s  (1) 
CNRS 
2 8 . 5 7 9  a r t i c l e s  8 2  % 6 7  % 
I S I  
25 027  a r t i c l e s  60 % 49 % 
x De p l u s  l e s  c r i t è r e s  é v o l u e n t  d a n s  l e  t e m p s .  E n f i n ,  
l ' u t i l i s a t i o n  du  f i c h i e r  d e  1 ' I S I  p r é s e n t e  d e s  d é f a u t s  
t e c h n i q u e s  s o u v e n t  i m p o r t a n t s .  D 'où  l a  n é c e s s i t é  d ' é t a b l i r  
d e s  f i c h i e r s  " p r o p r e s f f  comme c e u x  d e  l ' é q u i p e  d e  F r a n c i s  
X a r i n  à Computer  H o r i z o n s .  
K o e s t e r ,  S u l l i v a n  e t  W h i t e  ( 2 )  a s s i g n a i e n t  un  r ô l e  
s p é c i f i q u e  a u x  é t u d e s  d e  c i t a t i o n s  : 1 ' é t u d e  d i a c h r o n i q u e  
d e  l ' é v o l u t i o n  d ' u n e  d i s c i p l i n e  ou  d ' u n e  communauté s c i e n -  
t i f i q u e  à un  n i v e a u  a g r é g é .  Les a n a l y s e s  d e  c i t a t i o n s  s o n t  
de  p e u  d ' u t i l i t é  p o u r  e x a m i n e r  l a  c o n s t i t u t i o n  d ' u n  champ 
s c i e n t i f i q u e ,  c e  q u i  n é c e s s i t e  d ' a l l e r  v o i r  d e  p r è s  c e  
( 1 )  C e t  e x e m p l e  m ' a  é t é  r e m i s  p a r  G i n e t t e  GABLOT, c h a r g é e  
d e  m i s s i o n  à l a  MIDIST. 
( 2 )  K o e s t e r ,  S u l l i v a n ,  W h i t e ,  A q u a n t i t a t i v e  c a s e  s t u d y  o f  
t h e  E v o l u t i o n  o f  weak . E l e c t r o m a g n e t i c  U n i f i c a t i o n  
T h e o r y ,  S o c i a l  S t u d i e s  o f  S c i e n c e ,  v o l .  1 2  ( l ) ,  
F é v r i e r  1 9 8 2 ,  p p .  7 3 - 1 0 0 .  
que les acteurs ont fait. Mais elles peuvent être très uti- 
les pour tracer l'évolution d'une discipline dans son 
ensemble.L1analyse des citations a connu son heure de 
gloire quand on a cru pouvoir identifier la qualité d'une 
recherche au nombre de citations qu'elle recevait. Depuis, 
même les bibliométriciens les plus acharnés s'accordent 
pour dire que le nombre de citations reçues ne mesure rien 
de plus que l'impact d'une recherche ou encore l'utilisa- 
tion de l'article par les pairs ; les comptages de cita- 
tions sanctionnent en quelque sorte le fonctionnement de la 
communauté scientifique, et en tous cas de cette portion 
qui s'exprime à travers les revues scientifiques. 
Les travaux dont nous examinons la teneur au chapi- 
tre 3, sont essentiellement des travaux qui cherchent à 
comprendre le fonctionnement d'une équipe de recherche 
ou d'un labo à un niveau fin. En dehors des travaux biblio- 
métriques, il y a aussi toute une série d'études qui puise 
son origine dans la sociologie des organisations et de la 
psychosociologie. Ces dernières pourtant quand il s'agit 
d'étudier une organisation de recherche se rapprochent 
beaucoup des travaux plus traditionnels de la sociologie 
des sciences. Cela est peut-être aussi le fait d'une remise 
en cause des données quantitatives dans la sociologie des 
organisations. "On assiste à une scepticisme grandissant 
sur les possibilités qu'offrent ces outils quantitatifs 
pour produire des données sans altérer et' déformer le phé- 
nomène que cet outil est censé décrireM(l) Il faut dire que 
même le travail d'un historien de la pensée scientifique 
comme Kuhn n'est pas exempt de tendances psychologisantes. 
Dans "la tension essentielle" (1969), Kuhn disait à propos 
---------- 
(1) John Van Mannem (éd.), Qualitative Methodology, Adminis- 
trative Science Quarterly, 24 (4), Novembre 1979, p.522. 
d e  T e s l a  e t  Gramme q u e  " l e s  t r a i t s  de  p e r s o n n a l i t é  r e q u i s  
p o u r  ê t r e  un c h e r c h e u r  e n  s c i e n c e  p u r e  s o n t  t r è s  d i f f é r e n t s  
de  c e u x  r e q u i s  p o u r  ê t r e  un  i n v e n t e u r ,  c e u x  r e q u i s  p o u r  ê t r e  
un c h e r c h e u r  e n  s c i e n c e  a p p l i q u é e  é t a n t  p e u t  ê t r e  e n t r e  
l e s  deux"  ( l ) ,  p . 2 9 2 ) .  Ce t y p e  d e  r a i s o n n e m e n t s  à b a s e  
d e  p s y c h o l o g i e  d e v i e n n e n t  d e  m o i n s  e n  moins  f r é q u e n t s .  
Les  t r a v a u x  s u r  l a  c r é a t i v i t é  d e  l a  s o u r c e  d e  l ' i n v e n t i v i -  
t é  n ' e x p l i q u e n t  e n  e f f e t  p a s  g r a n d  c h o s e .  I l  y  a  m a i n t e n a n t  
un c o n s e n s u s  p a r m i  l e s  " s p é c i a l i s t e s  de  1' é v a l u a t i o n  p o u r  
a f f i r m e r  l ' i m p o r t a n c e  d e s  " v a r i a b l e s  c o n t e x t u e l l e s " ,  c ' e s t -  
à - d i r e  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  d e  l a  r e c h e r c h e  ( i n s t i t u t i o n n e l ,  
c u l t u r e l ,  e t c  ... ) ( 2 )  
T o u j o u r s  e s t - i l  que  l a  s o c i o l o g i e  s e  d é t a c h e  d e  
s e s  o r i g i n e s  d e  p l u s  e n  p l u s ,  p o u r  s e  r a p p r o c h e r  d e  mé tho-  
d e s  d i t e s  p l u s  q u a l i t a t i v e s ,  c e  q u i  v e u t  d i r e  d a n s  b e a u c o u p  
d e  c a s  d e  m é t h o d e s  m o i n s  s i m p l i s t e s .  e t  q u i  m é l a n g e n t  p a r f o i s  
a v e c  b o n h e u r  l e  q u a n t i t a t i f  a u  q u a l i t a t i f .  
b )  Les  é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s  
Les  é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s  d o n t  l e s  p l u s  c o n n u e s  
s o n t  c e l l e s  du D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  (HINDSIGHT) e t  d e  l a  
NSF ( T R A C E S ) ,  o n t  é t é  b e a u c o u p  c r i t i q u é e s .  E l l e s  o n t  c e p e n -  
d a n t  p e r m i s  d e  m e t t r e  à j o u r  l e s  n o t i o n s  d e  f i l i a t i o n s  
s c i e n t i f i q u e s , d e  d e l a i s  d a n s  l ' a p p l i c a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  
d e s  r e c h e r c h e s  e t  d e  p r o b l è m e s  m é t h o d o l o g i q u e s  i m p o r t a n t s  
comme c e l u i  de l a  c o m p o s i t i o n  s o c i a l e  d e s  p a n e l s  d ' e x p e r t s  
q u i  é v a l u e n t  une  r e c h e r c h e . ( V o i r  c h a p i t r e  5 ,  1 1 . 3 ) .  
---------- 
( 1 )  THOMAS K U H N ,  La t e n s i o n  e s s e n t i e l l e  i n  J a c o b  , FE! V i e n n e  
à Cambr idge ,  G a l l i m a r d ,  1 9 8 0 ,  p p .  277-292 .  
( 2 )  S a l a s i n ,  H a t t e r y ,  Ramsey, The E v e l u a t i o n  o f  F e d e r a l  
R e s e a r c h  P r o g r a m s ,  The M I T R E  Coop. 1 9 8 0 ,  p .  A-2. 
Ces idées ont été reprises par des bibliométriciens 
et des sociologues. Notamment Francis Narin a pu montrer 
que les publications pouvaient être utilisées dans ces 
études de filiations scientifiques. Il a aussi récemment 
montré que les brevets peuvent être exploités de la même 
manière. 
De son côté, le problème de la composition sociale des 
panels d'experts est très précisément celui qu'abordent 
les travaux de sociologie par exemple dans l'analyse du 
fonctionnement de l'évaluation par les pairs. 
Il nous semble que les études rétrospectives ont été 
souvent critiquées à tort. Souvent les critiques se sont 
adressées à l'administration qui finançait ces travaux 
en leur opposant l'intégrité de scientifiques tels que 
Weinberg ou de politologues comme Harvey Brooks qui ne 
se sont pas "mouillés" dans ces entreprises. Car en effet, 
les études rétrospectives ont souvent été des plaidoyers 
pour le Department of Defense ou la NSF ou tout autre orga- 
nisme cherchant à justifier leurs dépenses. Cette attitude 
de critique contre tout ce qui se fait et qui risque d'être 
récupérée est sclérosante et véhicule une vision de l'admi- 
nistration très éloignée de la réalité. 11 est 
important que les scientifiques et les administrateurs 
aient une base de discussion commune. Les études rétros- 
pectives ont permis de montrer que des études quantitati- 
ves pourraient jouer ce rôle d'intermédiaire dans les dis- 
cussions. Elles ont eu le mérite de montrer qu'une discus- 
sion d'ensemble-sur la politique scienti-fique était faisa- 
ble. 
L'histoire de la politique scientifique aux Etats Unis est 
révélatrice à cet égard car entre les rapports de Bush et 
Steelman dans les années 40 et les rapports de la NSF dans 
les années 7 0  les conseillers scientifiques auprès de la 
Maison Blanche ont souvent purement et simplement nié la 
possibilité de mener une reflexion d'ensemble sur la poli- 
tique scientifique. 
c) Les études d' .valuation a posteriori 
Avec le soutien financier de la NSF, des indica- 
teurs bibliométriques fiables ont été mis au point. Ces 
indicateurs peuvent concerner un pays dans son ensemble 
o u  bien un organisme de recherche. En ce cas 
nous sommes en présence de travaux de bibliométrie évalua- 
tnce. 
Ce type de travaux a été mis au point au NIH dans le 
cadre de son programme d'évaluation. Nous l'examinerons en 
détail dans le chapitre 5. 
Ces travaux se sont développés dans un aubre cadre que 
celui des études rétrospectives et souvent ce furent des 
recherches faisant partie de tout un ensemble de travaux 
pour amorcer des discussions non seulement entre l'adminis- 
tration et les chercheurs mais aussi entre les chercheurs 
eux-mêmes et entre les agences fédérales et le pouvoir 
politique. Initialement conçues comme des audits, les éva- 
luations a posteriori ont dû poser de plus en plus des ques- 
tions comme celle de la définition des conditions du 
succès ou de l'échec d'un programme, de la communication 
entre les chercheurs et de la définition de la qualité 
scientifique. Autant de questions qui sont du ressort 
de l a  sociologie des sciences mais que les gestionnaires 
et les administrateurs de la recherche cherchent aussi à 
résoudre. 
En ce sens nous pouvons affirmer que les études 
d'évaluations quantitatives ont eu essentiellement un effet 
d'information et de communication. 
4.4. Quelques enseignements des études évaluatives amé- 
ricaines 
 expérience américaine est riche d'enseignements. 
Nous nous bornerons à en rappeler certains. 
Les indicateurs scientifiques de même que les 
études d'évaluation ont puisé beaucoup de leur force dans 
les débats sur la politique scientifique et sur l'organi- 
sation - ou ré-organisation - des centres de recherche. 
Dans ces débats, études d'évaluation et travaux sta- 
tistiques ont pu être des intermédiaires, souvent des modé- 
rateurs et en tout cas des informations utiles à la dis- 
cussion. Ils ont permi eux différents acteurs de se com- 
prendre mutuellement.11 y avait d'un côté des scientifi- 
ques savants et de l'autre des administrateurs ignorants. 
Les travaux statistiques et d'évaluation ont mis à égalité 
les uns et les autres en formant un nouveau terrain con- 
mun de discussions. D'aucuns ont cru que cela affaiblis- 
sait les scientifiques dans un débat où les détenteurs 
d'argent - et donc de moyens - sont de toute façon supé- 
rieurs. C'est là oublier que les scientifiques disposent 
aussi de moyens - leur savoir, leur connaissance du maté- 
riel, leur cap,acité politique aussi - et surtout qu'une 
politique scientifique sans les scientifiques est une vue 
de l'esprit. 
Ainsi nous pouvons affirmer que dans le cas des 
travaux quantitatifs d'évaluation de programmes, comme dans 
le cas des travaux quantitatifs d'évaluation des projets 
que leur principale fonction fut une fonction d'information 
et de communication (1) 
(1) Mais les indicateurs statistiques n'ont pas été les 
seuls moyens d'information et de communication, voir 
chapitre 4. 
Les  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  o n t  e u  
t o u t  i n t é r ê t  à s e  r a p p r o c h e r  de  d i s c i p l i n e s  comme l a  
s o c i o l o g i e  d e s  s c i e n c e s  e t  l ' h i s t o i r e  d e s  s c i e n c e s  ( 1 ) .  
C e c i  a  c o n s i d é r a b l e m e n t  e n r i c h i  m é t h o d o l o g i q u e m e n t  l e s  
é t u d e s  e n  q u e s t i o n ,  e n  même t e m p s  q u e  l e s  a u t r e s  d i s c i -  
p l i n e s  o n t  vu  a p p a r a î t r e  un domaine  d e  r e c h e r c h e  n o u v e a u  
- l e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  i n d i c a t e u r s  q u a n t i t a t i f s  d a n s  d e s  
é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  a  p o s t e r i o r i  n ' a  é t é  r e n d u  p o s s i b l e  q u e  
p a r  d e s  o b j e c t i f s  p r é c i s  q u i  f u r e n t  a s s i g n é s  à c e s  é t u d e s .  
L e u r  v a l i d i t é  d é p e n d  d e  l a  d é f i n i t i o n  p r é c i s e  d e  l a  b a s e  d e  
r e c h e r c h e  ( d u  p rogramme)  e t  e l l e -même  d é p e n d  d e  l ' o b j e c t i f  
d é f i n i .  
C e c i  e x p l i q u e  l e s  d i f f i c u l t é s  d e  c o m p a r a i s o n  d ' é t u -  
d e s  e f f e c t u é e s  d a n s  d e s  c a d r e s  o r g a n i s a t i o n n e l s  d i f f é r e n t s .  
C ' e s t  p o u r  c e t t e  r a i s o n  q u e  d e s  s t a t i s t i q u e s  p l u s  a g r é g é e s  
- a u  n i v e a u  d ' u n e  r é g i o n ,  d ' u n  p a y s ,  d ' u n  e n s e m b l e  d e  
p a y s  - s o n t  n é c e s s a i r e s .  
I I  e s t  n é c e s s a i r e  q u e  s t a t i s t i q u e s  d e  l a  s c i e n c e  e t  
é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n s  s e  d é v e l o p p e n t  p a r a l l è l e m e n t  a f i n  d e  
r e n f o r c e r  l e s  u n e s  e t  l e s  a u t r e s .  
l ' i m p a c t  d e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  s u r  l e s  p r a t i q u e s  
e s t  p a r f o i s  d i f f i c i l e  à c e r n e r .  
Dans l e  c a s  d e  l ' é t u d e  d u  s y s t è m e  d ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  
p a i r s  e n  N I H  n o u s  pouvons  v o i r  a s s e z  c l a i r e m e n t  q u e  l a  p r o -  
c é d u r e  a  é t é  m o d i f i é e  p o u r  t e n i r  compte  d e  c e r t a i n e s  o b s e r -  
v a t i o n s  s u r  s o n  f o n c t i o n n e m e n t  i s s u e s  d e  l ' é t u d e .  Mais  l à  
a u s s i  c e l a  n ' a  é t é  p o s s i b l e  q u ' e n  e n c o u r a g e a n t  l a  d i s c u s -  
s i o n  e t  l a  c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  l e s  p e r s o n n e s  
( ~ ) N O U S  a v o n s  e u  l ' o c c a s i o n  d e  v o i r  d e s  c e n t r e s  d e  r e c h e r -  
c h e s  f i n a n c e r  d e s  t r a v a u x  d ' h i s t o i r e  d e s  s c i e n c e s  d a n s  l e  
c a d r e  d e  l e u r s  programmes d ' é v a l u a t i o n .  
c o n c e r n é e s  (1) .  
Dans d ' a u t r e s  c a s ,  l ' i m p a c t  a  é t é  m o i n s  d i r e c t  - ou 
b i e n  il e s t  m o i n s  b i e n  p e r ç u .  C e r t a i n e s  é t u d e s  comme c e l -  
l e s  d e s  L a b o r a t o i r e s  d e s  m a t é r i a u x  d e  l a  NSF f u r e n t  e x p l o i -  
t é e s  p a r  l a  NSF a u p r è s  d u  C o n g r è s .  Mais  l a  d i r e c t i o n  d e  
l a  NSF p r é t e n d  a v o i r  e x p l o i t é  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ' é t u d e  à 
d e s  f i n s  d e  p l a n i f i c a t i o n  e t  d e  b u d g é t i s a t i o n .  En c e  c a s ,  
l e u r  u t i l i s a t i o n  a  dû  s e  f a i r e  p a r  l e s  d i s c u s s i o n s  q u i  o n t  
l i e u  a u  s e i n  du  p r o c e s s u s  d e  p l a n i f i c a t i o n  d e  l a  NSF, à 
p l u s i e u r s  n i v e a u x  d i f f é r e n t s  de  l ' o r g a n i s m e .  
4 . 5 .  Les  p e r s p e c t i v e s  d ' a v e n i r  e n  m a t i è r e  d ' é t u d e s  d ' é v a -  
l u a t i o n  
Les  t r a v a u x  d ' é v a l u a t i o n  a u x  E t a t s  U n i s  v o n t  t r è s  
p r o b a b l e m e n t  s e  d é v e l o p p e r  d a n s  t r o i s  d i r e c t i o n s  : 
- u n e  t o p o g r a p h i e  de  l a  r e c h e r c h e  
- u n e  r é f l e x i o n  s u r  l a  n o t i o n  d e  q u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e  e t  
d e  c r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n  
- u n e  l i a i s o n  p l u s  é t r o i t e  e n t r e  l a  s o c i o l o g i e  d e s  s c i e n -  
c e s ,  l e s  s t a t i s t i q u e s  s u r  l a  s c i e n c e  e t  l ' é c o n o m i e  d e  l a  
RSD ( o u  d e  1' i n n o v a t  i o n ) .  
a )  T o p o g r a p h i e  d e  l a  r e c h e r c h e  
Les  t e c h n i q u e s  i s s u e s  d e  l ' a n a l y s e  d e s  c i t a t i o n s  o n t  
p e r m i s  d e  m e t t r e  a u  p o i n t  d e s  m é t h o d e s  q u i  non  s e u l e m e n t  
d é c r i v e n t  l ' é v o l u t i o n  d ' u n e  d i s c i p l i n e  m a i s  p e r m e t t e n t  d e  
p o s i t i o n n e r  d e s  d o m a i n e s  d e  r e c h e r c h e  l e s  u n s  p a r  r a p p o r t  
a u x  a u t r e s .  L ' i n t é r ê t  d e  c e s  m é t h o d e s ,  l e s  c e  c i t a t i o n s  e t  
(1) A c t u e l l e m e n t  l e  N I H  c h e r c h e  à é v a l u e r  l ' i m p a c t  d e  s e s  
p r o c é d u r e s  d e  p l a n i f i c a t i o n  e t  d ' é v a l u a t i o n .  I l  n o u s  
s e m b l e  que  c e t t e  e x p é r i e n c e  d o i t  ê t r e  s u i v i e  d e  p r è s  
e n  p r e n a n t  un c o n t a c t  a v e c  ma d i r e c t i o n  d e  l ' é v a l u a t i o n  
du  N I H .  
l ' a n a l y s e  d e  C O - o c c u r r e n c e  d e s  m o t s ,  e s t  q u ' e l l e s  d o n n e n t  
l a  p o s s i b i l i t é  d e  t r a c e r  l e s  p o s i t i o n s  r e l a t i v e s  d e  domain-  
n e s  r e l a t i v e m e n t  " p o i n t u s "  e t  non  p a s  s e u l e m e n t  d e  g r a n d e s  
d i s c i p l i n e s ,  p h y s i q u e ,  c h i m i e ,  e t c . .  . q u i  s o n t  l e s  s e u l e s  
q u e  c o n n a i s s e n t  l e s  i n s t i t u t i o n s  e t  p a r  e x t e n s i o n  l e s  
b a s e s  d e  d o n n é e s  b i b l i o g r a p h i q u e s .  
L e s  c a r t o g r a p h i e s  d e s  c o m a i n e s  d e  r e c h e r c h e  o n t  é t é  
d é v e l o p p é e s  p a r  1 ' I S I  ( " ~ t l a s  d e  l a  S c i e n c e " )  e t  l e  C e n t r e  
d e  s o c i o l o g i e  d e  1 ' E c o l e  d e s  Mines   c arti index") . L ' i n t e r -  
p r é t a t i o n  d e  c e s  c a r t e s  e t  l e u r  e x t e n s i o n  e s t  c e r t a i n e m e n t  
l ' u n e  d e s  v o i e s  d e  r e c h e r c h e  l e s  p l u s  p r o m e t t e u s e S ( 1 ) .  
b )  Q u a l i t é  e t  c r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n  
La d e u x i è m e  v o i e  q u e  l e s  é t u d e s  s u r  l e s  a c t i v i t é s  
s c i e n t i f i q u e s  d o i v e n t  e x p l o r e r  e s t  l a  m e i l l e u r e  compréhen-  
s i o n  d e s  c r i t è r e s  s o u v e n t  i m p l i c i t e s  d ' é v a l u a t i o n  d e  l a  
r e c h e r c h e .  J u s q u ' à  m a i n t e n a n t  l e s  a u t e u r s  d ' é t u d e s  d ' é v a -  
l u a t i o n s  s e  s o n t  c o n t e n t é  d e  c o n s t a t e r  e t  p a r f o i s  m e t t r e  
à j o u r  l e s  c r i t è r e s  s e l o n  l e s q u e l s  un p r o j e t  d e  r e c h e r c h e  
d o i t  ê t r e  é v a l u é .  I l  s ' a g i t  m a i n t e n a n t  d e  c o m p r e n d r e  l e s  
l i e n s  e n t r e  c e s  d i v e r s  c r i t è r e s  e t  l e u r  d é f i n i t i o n .  I l  
f a u t  e n  q u e l q u e  s o r t e  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  l ' a c t i v i t é ,  s o u -  
v e n t  a p p e l é e  r h é t o r i q u e ,  d ' i n t é r e s s e m e n t ,  d e  c a n a l i s a t i o n  
d e s  i n t é r ê t s ,  d e  p r o b l é m a t i s a t i o n ,  q u e  m e t t e n t  en  o e u v r e  
l e s  s c i e n t i f i q u e s  ( 2 ) .  
C e c i  d o i t  s e  f a i r e  c o n j o i n t e m e n t  à l ' e x p l o r a t i o n  d e  
l a  n o t i o n  d e  q u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e ,  a f i n  d ' e x p l i c i t e r  c e  
(1) Une b o n n e  p r é s e n t a t i o n  d e  c e s  c a r t e s  e t  d e  l e u r  m é t h o d e  
e s t  c e l l e  d e  A .  Guggenheim,  Q u a n d  l e s  s o c i o l o g u e s  é t u -  
d i e n t  l a  l i t t é r a t u r e  s c i e n t i f i q u e ,  La R e c h e r c h e ,  n o  1 3 7  
v o 1 . 1 3 ,  o c t o b r e  1 9 8 2 ,  p p .  1 2 0 0 - 1 2 0 2 .  
( 2 )  Ces n o t i o n s  o n t  é t é  d é v e l o p p é e s  p a r  M i c h e l  C a l l o n  e t  
J o h n  Law, On I n t e r e s t s  a n d  t h e i r  t r a n s f o r m a t i o n  : E n r o l -  
ment  a,nd c o u n t e r  E n r o l l m e n t ,  S o c i a - 1  s t u d i e s  o f  S c i e n c e ,  
v o l .  1 2 ,  1 9 8 2 ,  p p .  615-625.  
q u i  f a i t  q u ' u n e  r e c h e r c h e  e s t  d i t e  " b o n n e "  e t  r e u s s i e  l à  
où  u n e  a u t r e  a  é c h o u é .  
c )  L i e r  l a  s o c i o l o g i e ,  l ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  
e t  l ' é c o n o m i e  d e  l a  R e t  . D .  
La t r o i s i è m e  v o i e  d e  r e c h e r c h e s  f u t u r e s  e s t  l ' e x p l o -  
r a t i o n  d e s  l i e n s  e n t r e  t e c h n o l o g i e  e t  s c i e n c e .  Nous n ' e n  
sommes p l u s  à p r é t e n d r e  q u e  l a  t e c h n o l o g i e  d é p e n d  n é c e s s a i -  
r e m e n t  d e  l a  s c i e n c e .  I l  n ' y  a p a s  d e  d é t e r m i n i s m e  d e  l a  
s c i e n c e ,  p a s  p l u s  q u e  d e  l a  t e c h n o l o g i e .  M a i s  b i e n  q u e  
c e  s o i t  l à  u n  p o i n t  a c q u i s ,  c e t t e  i n d é t e r m i n a t i o n  p o s e  
p l u s  d e  p r o b l è m e s  q u ' e l l e  n ' e n  r é s o u d  (1).  
Nous s a v o n s  p e u  d e  c h o s e s  s u r  l a  r e l a t i o n  q u i  e x i s t e  
e n t r e  l a  l i t t é r a t u r e  s c i e n t i f i q u e  e t  l e s  b r e v e t s ,  b i e n  
q u ' i l  commence à y  a v o i r  d e s  t r a v a u x  s u r  c e  t h è m e  (1).  Nous 
a v o n s  p e u  d e  c h o s e s  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  d e s  
r e c h e r c h e s  d a n s  d e s  l a b o r a t o i r e s  m i x t e s ,  U n i v e r s i t é s  - i n d u s -  
t r i e  ( 2 ) .  Nous s a v o n s  a s s e z  p e u  d e  c h o s e s  s u r  l e s  p r o c e s s u s  
d ' i n n o v a t i o n  e t  l e u r  g e s t i o n  ( 3 ) .  E n f i n  n o u s  s a v o n s  a s s e z  
m a l  q u a n t i f i e r  u n e  t e c h n o l o g i e  ( 4 ) .  
(1) F.  N a r i n  a  m i s  a u  p o i n t  u n e  l i a i s o n  e n t r e  l e s  i n d i c a t e u r s  
b i b l i o m é t r i q u e s  e t  l e s  a n a l y s e s  d e  c i t a t i o n s  i s s u e s  d e  
b r e v e t s  a m é r i c a i n s .  En F r a n c e ,  l ' é q u i p e  d u  C e n t r e  d e  
s o c i o l o g i e  d e  l ' i n n o v a t i o n  e t  c e l l e  d u  CDST o n t  a m o r c é  u n e  
c o l l a b o r a t i o n  c o n j o i n t e  a v e c  l e  P a t e n t  a n d  T r a d e m a r k  O f f i -  
c e  a u x  USA e t  1 ' I N P I  e n  F r a n c e .  
( 2 )  M i c h e l  C a l l o n  e t  J e a n - P i e r r e  V i g n o l l e ,  Mythes  e t  R é a l i t é s  
d e  l a  r e c h e r c h e  c o l l e c t i v e ,  l e s  C e n t r e s  T e c h n i q u e s  I n -  
d u s t r i e l s ,  l e s  C a h i e r s  d e  l l A n r t ,  n 0 5 ,  j u i n  1 9 8 3 ,  v o i r  
a u s s i  l e  b r e v e t a b i l i t é  d e  l a  r e c h e r c h é  f o n d a m e n t a l e ,  
é t u d e  menée p a r  l a  NSF s u r  l e  programme C h i m i e ,  j a n v i e r  
1 9 8 3  ; c e  d o m a i n e  commence à f a i r e  l ' o b j e t  d e  r e c h e r c h e s  
t r è s  p o u s s é e s  à c a u s e  d e  l ' é m e r g e n c e  d e s  b i o t e c h n o l o g i e s  
e t  d e s  t e c h n o l o g i e s  i n f o r m a t i q u e s .  
( 3 )  F .  E n g e l s ,  e t  F .  P e l l e z ,  L ' a d m i n i s t r a t i o n  d e  l ' i n n o v a -  
t i o n  : l l A N V A R ,  C e n t r e  d e  g e s t i o n  S c i e n t i f i q u e ,  E c o l e  
d e s  M i n e s ,  P a r i s ,  j a n v i e r  1 9 8 2 .  
( 4 )  Ma i s  l e s  t r a v a u x  d e  B a t t e l l e  e t  c e u x  s u r  l e s  i n d i c a t e u r s  
d e  t e c h n o l o g i e  d a n s  S c i e n c e  I n d i c a t o r s  ( v o i r  c h a p i t r e  
4) s o n t  d e s  r e c h e r c h e s  d e  p i o n n i e r s .  
T o u t  c e l a  i n d i q u e  u n e  v o i e  p r o m e t t e u s e  : l a  l i a i -  
s o n  e n t r e  l ' é c o n o m i e  d e  l a  R e t  D e t  l a  s o c i o l o g i e  d e s  
s c i e n c e s .  
J u s q u ' à  m a i n t e n a n t  l e s  é c o n o m i s t e s  o n t  c h e r c h é  à 
é v a l u e r  l ' i m p a c t  d ' u n e  t e c h n o l o g i e ,  l e s  p o u r c e n t a g e s  d e  
r é u s s i t e  d ' u n e  t e c h n o l o g i e ,  l e s  p o u r c e n t a g e s  d e  r é u s s i t e  
d ' u n e  i n n o v a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  à l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  e t  
é v e n t u e l l e m e n t  l a  g e s t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  e t  d u  d é v e l o p p e -  
m e n t .  Ces t â c h e s  a r d u e s  o n t  d o n n é  d e s  r é s u l t a t s  t r è s  p r é -  
c i e u x  m a i s  d o n t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  n é c e s s i t e  d e  p l u s  e n  p l u s  
d e  r e g a r d e r  l e s  s t r a t é g i e s  d e s  g r o u p e s  i n d u s t r i e l s ,  d e s  
PME, e t  d e s  c h e r c h e u r s  d a n s  c e s  i n s t a n c e s .  O r  c ' e s t  b i e n  
l à  l e  s u j e t  d e s  t r a v a u x  d e  s o c i o l o g i e  e t  d e s  é t u d e s  d ' é v a -  
l u a t i o n .  
~ n f i n ' u n  e f f o r t  d o i t  ê t r e  c o n s a c r é  p o u r  m e n e r  d e  
f r o n t  d e s  t r a v a u x  d '  é v a l u a t i o n  d e  p rog rammes  s c i e n t i f i q u e s  
e t  d e s  é v a l u a t i o n s  t e c h n i q u e s ,  v o i r  d e  " t e c h n o l o g y  a s s e s s -  
m e n t " .  
O 
O O 
Ces p e r s p e c t i v e s  d ' a v e n i r  s o n t  u n e  o c c a s i o n  à s a i -  
s i r  : a f i n  d e  d é v e l o p p e r  u n e  r é f l e x i o n  n o u v e l l e  s u r  l a  po-  
l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  e t  a u  n i v e a u  d ' o r -  
g a n i s m e s  d e  r e c h e r c h e  ou  d e  p rog rammes  d e  r e c h e r c h e .  
L ' e n s e i g n e m e n t  m a j e u r  q u e  n o u s  p o u v o n s  t i r e r  d e s  é t u d e s  
c i t é e s  d a n s  c e s  p a g e s ,  e s t  q u ' e l l e s  f u r e n t  u n  moyen d e  
r é f l e x i o n  n o u v e a u ,  u n  v é h i c u l e  d e  d i s c u s s i o n s  e n t r e  d e s  
p e r s o n n e s  j u s q u e  l à  f o r t  d i s t a n t e s .  A i n s i  o n  a  p u  v o i r  a u x  
E t  a t  s -Uni s , des adminis t ra teurs  d i s c u t e r  de soc io logie  e t  des  socio- 
logues d i s c u t e r  d 'éva lua t ion .  Ce n ' é t a i t  pas l à  d e  s i m p l e s  r é v é -  
r e n c e s  des uns a u x  a u t r e s .  C ' é t a i t  d e s  d é b a t s  e n  p r o f o n d e u r  
s u r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  s c i e n c e  ( 1 ) .  Mais  l a  s e u l e  
d i s c u s s i o n  ne  s u f f i t  p a s .  I l  f a u t  l a  n o u r r i r  d e  t r a v a u x  
e m p i r i q u e s ,  d ' é t u d e s  d e  c a s ,  d e  r e c h e r c h e s  s u r  l e  t e r -  
r a i n .  Ce n ' e s t  q u ' à  c e  p r i x  que  p e u t  n a î t r e  un d é b a t  
f r u c t u e u x .  
(1) En t é m o i g n e n t  l e s  d é b a t s  du Congrès  d ' o c t o b r e  1 9 8 2  à 
P h i l a d e l p h i e  d e  l a  4s S o c i e t y .  
CHAPITRE 2 
L'EVALUATION ET LA SELECTION DE PROJETS DANS LES 
ENTREPRISES 
Résumé 
L ' é v a l u a t i o n  de l a  r e c h e r c h e  s e r a  d i f f é r e n t e  s e l o n  
q u ' i l  s ' a g i t  de r e c h e r c h e s  f ondamen ta l e s  ou de  r e c h e r -  
c h e s  a p p l i q u é e s .  Mais l a  l i m i t e  e n t r e  c e s  deux  t e r m e s  
v a r i e ,  notamment e n  f o n c t i o n  d e s  r a p p o r t s  de f o r c e  e t  
de  l a  p o s i t i o n  d e s  pe r sonnes  q u i  e f f e c t u e n t  e t  q u i  
g è r e n t  l a  r e c h e r c h e .  
Dans l a  r e c h e r c h e  a p p l i q u é e ,  e t  p l u s  e n c o r e  l e  d é v e l o p -  
pement de p r o d u i t s  e t  de  p r o c e s s u s  nouveaux  dans  l a  
p r o d u c t i o n ,  l e s  c r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n  e t  de s é l e c t i o n  
d e s  pro j e t s  s o n t  a s s e z  p r é c i s  e t  f o n t  l ' u n a n i m i t é .  
Par c o n t r e  dans  l a  r e c h e r c h e  f ondamen ta l e ,  l e s  c r i t è -  
r e s  s o n t  p l u s  f l o u s ,  notamment à cause  de Z ' i n c e r t i -  
t u d e  p l u s  grande q u a n t  à l ' i s s u e  de l a  r e c h e r c h e .  
Ces c r i t è r e s  dépenden t  beaucoup p l u s  d e s  r e s p o n s a b l e s  
de l a  r e c h e r c h e  e t  de l z u r s  l i e n s  a v e c  l a  d i r e c t i o n  de 
l ' e n t r e p r i s e ,  dans  l e  c a s  du s e c t e u r  p r i v é .  Mais i l  
e s t  c e r t a i n  que dans  un  m i l i e u  i n d u s t r i e l  l a  l i a i s o n  
e n t r e  l e s  c r i t è r e s  " d ' a f f a i r e "  e t  l e s  c r i t è r e s  de l a  
s c i e n c e  e s t  d i f f i c i l e  à 6 t a b l i r .  
L ' é v a l u a t i o n  non forme l l e  e t  n o n - q u a n t i t a t i v e  e s t  l a  
forme d ' é v a l u a t i o n  l a  p l u s  c o u r a n t e  dans  l e s  agences  
f é d é r a l e s  e t  l e s  e n t r e p r i s e s  q u i  f o n t  de  l a  r e c h e r -  
c h e .  Son o r g a n i s a t i o n  cependan t  ne v a s  pas sans  mal ,  
e t  l ' u t i l i s a t i o n  de p rocédures  p l u s  f o r m a l i s é e s  de 
s é l e c t i o n  d e s  p r o j e t s  e t  de p r i s e  de d é c i s i o n  n ' e s t  
pas une panacée.  E n f i n ,  on peu t  a p e r c e v o i r  t a n t  
dans  l a  l i t t é r a t u r e  s p é c i a l i s é e  que dans  l ' h i s t o r i -  
que d e s  c e n t r e s  de  r e c h e r c h e  p u b l i c s  e t  p r i v é s  une 
o p p o s i t i o n  e n t r e  l ' é v a l u a t i o n  h i d r a r c h i q u e  - par l e s  
c o l l è g u e s  e t  l e s  s u p é r i e u r s  h i é r a r c h i q u e s  - e t  l ' é v a -  
l u a t i o n  par l e s  p a i r s  s c i e n t i f i q u e s .  
D i v e r s e s  méthodes  f o r m e l l e s  de s é l e c t i o n  d e s  p r o j e t s  
o n t  é t é  p r d s e n t é e s  dans  l a  l i t t é r a t u r e  manager ia l e  
(mdthodes  de c  l a s s e m e n t ,  mé thodes  de n o t a t i o n s ,  
mé thodes  économiques ,  mé thodes  d ' o p t i m i s a t i o n  e t  
d ' a n a l y s e  du r i s q u e ) ,  que nous  r a p p e l l o n s  i c i .  
Mais l ' u t i l i s a t i o n  de c e s  méthodes  e s t  r a r e  comme l e  
m o n t r e n t  l e s  q u e l q u e s  t r a v a u x  e m p i r i q u e s  s u r  l a  q u e s -  
t i o n  que nous  examinons dans  l e  d é t a i l .  En c o n c l u s i o n  
nous  r a p p e l o n s  l e s  p r i n c i p a l e s  c a u s e s  d ' é c h e c s  de l a  
m i se  e n  a p p l i c a t i o n  de c e s  méthodes  q u a n t i t a t i v e s  
de s é l e c t i o n  d e s  p r o j e t s .  Nous r e l e v o n s  a u s s i  une 
c e r t a i n e  c o n f u s i o n  sur  ce  q u i  d o i t  ê t r e  e t  ne d o i t  
pas ê t r e  é v a l u é .  
Dans c e  c h a p i t r e  n o u s  e x a m i n e r o n s  l e s  p r i n c i p a l e s  
c o n c l u s i o n s  d e  l a  l i t t é r a t u r e  a m é r i c a i n e  c o n s a c r é e  a u  mana- 
gemen t  d e  l a  r e c h e r c h e  e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l .  Nous e x a m i n e r o n s  
l e s  m é t h o d e s  p r o p o s é e s  a u x  m a n a g e r s  p o u r  é v a l u e r  e t  s é l e c t i o n -  
n e r  l e s  p r o j e t s  d e  R e t  D e t  l e s  p r o b l è m e s  q u e  c e s  m é t h o d e s  
s o u l è v e n t .  
La g e s t i o n  d e  l a  R e t  D p e u t  ê t r e  v u e  s o u s  d e u x  
a n g l e s  d i f f é r e n t s .  C e l u i  d e  l ' a c t i o n ,  e t  c e l u i  d e  l ' a n a l y s e .  
La l i t t é r a t u r e  p r o f e s s i o n n e l l e  d a n s  l e s  d e u x  c a s  e s t  c o n s i -  
d é r a b l e .  I l  n e  s ' a g i r a  donc p a s  i c i  d e  f a i r e  u n e  " s u r v e y "  
d e  l a  l i t t é r a t u r e  m a i s  p l u t ô t  u n e  s y n t h è s e  d e s  é l é m e n t s  
l e s  p l u s  i m p o r t a n t s .  
Comment e f f e c t u e r  l e  m e i l l e u r  c h o i x  p a r m i  p l u s i e u r s  
s o l u t i o n s  p r o p o s é e s  ? Comment e x é c u t e r  l a  r e c h e r c h e  d e  l a  
m a n i è r e  l a  p l u s  e f f i c a c e  ? Ce s o n t  là l e s  d e u x  q u e s t i o n s  
a u x q u e l l e s  s ' e f f o r c e n t  d e  r é p o n d r e  l e s  g e s t i o n n a i r e s .  Les  
m é t h o d e s  d e  c h o i x  s o n t  a u s s i  d e s  m é t h o d e s  d ' é v a l u a t i o n .  Ce 
s e r o n t  donc  l e s  s e u l e s  e x a m i n é e s  d a n s  l e s  p a g e s  s u i v a n t e s  (1).  
T o u t e f o i s ,  a t a n t  d e  l e s  a b o r d e r  i l  f a u t  p r é c i s e r  c e  
q u e  l ' o n  e n t e n d  p a r  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  o u  a p p l i q u é e .  
C e c i  p e r m e t t r a  d e  m o n t r e r  l e s  c r i t è r e s  p r o p o s é s  p o u r  l ' é v a -  
l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l .  Ce d é b r o u s -  
s a i l l a g e  nous  p e r m e t t r a  d e  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e s  c o n f l i t s  
q u e  s u s c i t e  l ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e .  
1 .  D i s t i n c t i o n  e n t r e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  e t  l a  R e c h e r -  
c h e  Deve loppemen t  
L e s  d é c i s i o n s  à p r e n d r e  c o n c e r n a n t  l a  R e t  D s e r o n t  
d i f f é r e n t e s  s e l o n  q u ' i l  s ' a g i t  d e  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e ,  
o r i e n t é e ,  a p p l i q u é e ,  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  e t c  . . .  
D i f f é r e n t e s  t y p o l o g i e s  d e s  m i l i e u x ,  l a b o r a t o i r e s ,  
(1) P o u r  un  c l a s s e m e n t  d e s  m é t h o d e s  a n a l y t i q u e s  v o i r  O C D E  
P o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  g o u v e r n e m e n t a l e  e t  ~ é t h o d e s  a n a -  
l y t i q u e s .  E v a l u a t i o n ,  1 9 7 2 ,  p .  46 .  ( C o n f é r e n c e s  O C D E  
24 -25 ,  3 . 6 9  e t  1 9 - 2 0 . 1 1 . 7 0 ) .  
e t  i n s t i t u t i o n s  de r e c h e r c h e s  o n t  é t é  p r o p o s é e s  ( 1 ) .  
I l  e x i s t e  m a i n t e n a n t  u n e  l i t t é r a t u r e  a s s e z  a b o n d a n t e  s u r  
c e s  d i s t i n c t i o n s .  
Tous  l e s  a u t e u r s  s ' a c c o r d e n t  p o u r  s o u l i g n e r  l ' a r b i -  
t r a i r e  d ' u n e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  e t  
l a  r e c h e r c h e  a p p l i q u é e .  A - t - e l l e  n é a n m o i n s  un  s e n s  ? 
I l  s e m b l e  q u e  o u i ,  m a i s  q u ' i l  n e  s ' a g i t  p a s  d ' u n e  
d i s t i n c t i o n  a b s o l u e  comme on  a u r a i t  t e n d a n c e  à l e  c r o i r e .  
E l l e  a  un  s e n s  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  i s s u e  d e  l a  p r a t i q u e  e t  
n o n  d ' u n e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  a  p o s t e r i o r i .  En e f f e t ,  l a  
1 d i s t i n c t i o n  e n t r e  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  e t  r e c h e r c h e -  1 d é v e l o p p e m e n t  ( 2 )  i n d i q u e  d e s  d i f f é r e n c e s  n o n  p a s  t a n t  d a n s  
l a  n a t u r e  d u  t r a v a i l  q u i  e s t  e f f e c t u é  m a i s  d a n s  l e  c o n t e x t e  
d a n s  l e q u e l  s e  t r o u v e  l e  l a b o r a t o i r e  o u  l ' u n i t é  d e  r e c h e r -  
c h e .  Le D i r e c t e u r  d l I B M - R e c h e r c h e  d é c l a r e  q u e  : 
1 
" ~ a  même a c t i v i t é  t e c h n i q u e  a u r a  u n e  f i n a l i t é  d i f f é -  
1 r e n t e  s e l o n  q u ' e l l e  s e  t r o u v e  d a n s  u n  c o n t e x t e  d e  r e c h e r c h e  
l f o n d a m e n t a l e  o u  a p p l i q u é e  o u  b i e n  d a n s  u n  c o n t e x t e  d ' a p p l i -  
c a t i o n s  . i n d u s t r i e l l e s "  ( ~ r a n s c o m b ,  1 9 8 2 )  ( 3 )  , 
(1) WIRT J . G . ,  LIEBERMAN A . J . ,  LEVIEN R . E . ,  R . D .  Management  
i n  F e d e r a l  A g e n c i e s ,  L e x i n g t o n  B o o k s ,  1 9 7 5 .  
COLE, G . A .  ( 1 9 7 9 ) ~  C l a s s i f y i n g  R e s e a r c h  u n i t s  b y  p a t t e r n s  
o f  p e r f o r m a n c e  a n d  i n f l u e n c e ,  u n  F.M. Andrews  ( e d )  S c i e n -  
t i f i c  p r o d u c t i v i t y  o f  r e s e a r c h  g r o u p s  i n  s i x  c o u n t r i e s  
UNESCO a n d  C a m b r i d g e ,  1 9 7 9 .  
VISART N .  ( 1 9 7 9 ) .  The  u t i l i t y  o f  u s i n g  d i f f e r e n t  t y p o l o g i e s  
o f  r e s e a r c h  u n i t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  f u n c t i o n i n g  a n d  ma- 
n a g e m e n t ,  R & D Managemen t ,  9 ,  p p .  1 9 3 - 2 0 4 .  
GEE R . E . ,  A S u r v e y  o f  c u r r e n t  P r o j e c t  S e l e c t i o n  p r a c t i c e "  
R e s e a r c h  Managemen t ,  v o 1 . 1 4 ,  n o  5 ,  s e p t e m b r e  1 9 7 1 ,  pp .38 -45  
Gee d i s t i n g u e  l a  r e c h e r c h e  e x p l o r a t o i r e ,  l a  r e c h e r c h e  à 
h a u t  r i s q u e  c o m m e r c i a l  e t  l a  r e c h e r c h e  d e  s o u t i e n  d e s  
a c t i v i t é s  c o m m e r c i a l e s  e n  c o u r s .  
( 2 )  C ' e s t  c e t t e  d i s t i n c t i o n  q u ' e m p l o i e  p a r  e x e m p l e  H a r v e y  
BROOKS. 
( 3 )  BRANSCOMB, L e w i s ,  I n d u s t r y  E v a l u a t i o n  o f  R e s e a r c h  Q u a l i t y  
S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y  a n d  Human V a l u e s ,  7 ( 8 9 ) ,  S p r i n g  8 2 ,  
p p .  1 5 - 2 0 .  
L ' a r b i t r a i r e  d e  l a  d i s t i n c t i o n  a  é t é  s o u l i g n é e  p a r  
Sa lomon ( 1 9 7 0 )  " l e s  r e c h e r c h e s  q u i  o n t  p r é c é d é  l a  d é c o u -  
v e r t e  du  t r a n s i s t o r  d a n s  l e s  " B e l l  L a b o r a t o r i e s "  o n t  e x i g é s  
d e s  t r a v a u x  q u i  d a n s  un c o n t e x t e  u n i v e r s i t a i r e  a u r a i e n t  é t é  
q u a l i f i é s  d e  f o n d a m e n t a u x  ; s e u l  l ' o b j e c t i f  d e  l a  f i r m e  q u i  
l e s  a  s o u t e n u s  ( . . . )  j u s t i f i e  d e  l e s  t e n i r  p o u r  a p p l i q u é s "  ( 1 ) .  
Ce q u ' o n  a t t e n d  d e  l ' u n i t é  d e  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  
c ' e s t  d e s  c o n n a i s s a n c e s  . . .  c e  q u ' o n  a t t e n d  d e  l ' u n i t é  
" d é v e l o p p e m e n t "  c ' e s t  d e s  p r o d u i t s  o u  d e s  p r o c é d é s  n o u v e a u x  
c o m m e r c i a l i s a b l e s .  A i n s i ,  p o u r  c o n t i n u e r  à u t i l i s e r  l ' e x e m p l e  
d ' IBM,  l e  b u d g e t  t o t a l  de  l a  R e t  D r e p r é s e n t e  p o u r  c e t t e  
f i r m e  6 , 5  % du c h i f f r e  d ' a f f a i r e s .  1 0  % d e  c e  b u d g e t  e s t  
a l l o u é  à l a  r e c h e r c h e  ( c ' e s t - à - d i r e  à l ' u n i t é  " R e c h e r c h e "  
~ ' I B M )  e t  90 % a u  d é v e l o p p e m e n t .  Ma i s  "on p e u t  d i r e  q u e  l a  
r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  r e p r é s e n t e  1 5  à 20 % d u  b u d g e t  R e t  
D c a r  d a n s  l ' u n i t é  " d é v e l o p p e m e n t "  on e f f e c t u e  n é c e s s a i r e -  
ment  d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e "  ( B r a n s c o m b ) .  
La f i r m e  p o s t u l e  q u ' i l  e x i s t e  d ' u n  c ô t é  l a  r e c h e r c h e  
e t  d e  l ' a u t r e  l e  d é v e l o p p e m e n t  ; e t  c e  p o s t u l a t  r e p o s e  s u r  
un  c r i t è r e  t r è s  s i m p l e .  La  R e c h e r c h e  c ' e s t  l ' a c t i v i t é  d e  
r e c h e r c h e  d ' o ù  n ' é m a n e n t  p a s  d e s  " p r o d u i t s "  c o m m e r c i a l i s a -  
b l e s .  Le D é v e l o p p e m e n t ,  c ' e s t  l ' a c t i v i t é  d e  r e c h e r c h e  q u i  
p e r m e t  d ' o b t e n i r  d e s  " p r o d u i t  s f '  c o m m e r c i a l i s a b l e s  ( 2 )  
L e s  c r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n  s e r o n t  d i f f é r e n t s  d a n s  l e  
c a s  de  l a  r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t  e t  d a n s  c e l u i  d e  l a  r e -  
c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e .  
---------- 
(1) J.J. SALOMON, S c i e n c e  e t  P o l i t i q u e ,  Le S e u i l ,  P a r i s ,  
1 9 7 0 ,  P P .  1 5 3 .  
( 2 )  C e t t e  d i s t i n c t i o n  e3 t  d e  même q u e  l a  d i s c u s s i o n  s u r  l e s  
c r i t è r e s  d e  l a  r e c h e r c h e  c h e z  IBM c o ï n c i d e  a s s e z  b i e n  
a v e c  c e l l e  d e  A . M .  C l o g s t o n  s u r  l e s  B e l l  L a b o r a t o r i e s ,  
v o i r  NAS, Q u a l i t y  i n  S c i e n c e ,  1 9 8 2 ) .  
2 -  La R e c h e r c h e  - D é v e l o p p e m e n t  
La p r i n c i p a l e  d i f f é r e n c e  e n t r e  r e c h e r c h e - d é v e l o p p e -  
ment  e t  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  t i e n t  d o n c  a u  r i s q u e  d e  l a  
c o m m e r c i a l i s a t i o n .  M a n s f i e l d  ( 1 9 7 1 )  a  r e m a r q u é  q u e  p a r m i  l e s  
p r o j e t s  d e  R e t  D d a n s  5 b r a n c h e s  ( i n d u s t r i e s  é l e c t r o n i q u e s ,  
p h a r m a c e u t i q u e s ,  c h i m i q u e s  e t  i n d u s t r i e  du  p é t r o l e )  - 
60 % é t a i e n t  t e c h n i q u e m e n t  a c h e v é s ,  30  % é t a i e n t  c o m m e r c i a -  
l i s é s  m a i s  s e u l s  1 2  % é t a i e n t  r e n t a b l e s .  
D a n s  ces  condi t ions  l a  percept ion des press ions  qu i  s ' exe rcen t  
sur l e  marché qui  devra ien t  é g a l e m e n t  s  ' e x e r c e r  s u r  l e  p e r s o n -  
n e l  d e  r e c h e r c h e  d e s  f i r m e s  s e r a  u n  é l é m e n t  i m p o r t a n t  d a n s  
l ' é v a l u a t i o n  de  l a  r e c h e r c h e .  C e t t e  p e r c e p t i o n  e s t ,  b i e n  
s û r ,  s u b j e c t i v e  "du  m o i n s  en  c e  q u i  c o n c e r n e  u n e  t e c h n o l o g i e  
q u i  n ' a  p a s  e n c o r e  p e r m i s  d e  p r o d u i r e " .  
' ' N o u s  d e v o n s  d e v i n e r  c e  q u e  l e s  c o n c u r r e n t s  s e r o n t  
c a p a b l e s  d e  f a i r e  q u e l q u e s  a n n é e s  p l u s  t a r d  p a r  r a p p c r t  à c e  
q u e  n o u s  e s p é r o n s  p o u v o i r  f a i r e  ( e n  ne  s a c h a n t  r i e n  p o u r  l e  
moment ,  p u i s q u e  n o u s  n ' a v o n s  e n c o r e  r i e n  f a i t ) "  ( ~ r a n s c o m b ,  
1 9 8 2 ,  p .  1 6 ) .  
Dans c e s  c o n d i t i o n s  c e u x  q u i  a r r i v e n t  à " d e v i n e r "  
s e r o n t  a u s s i  c e u x  a v e c  l e  p l u s  d e  c h a n c e s  d e  s u c c è s  commer- 
c i a u x .  
E. MANSFIELD. How E c o n o m i s t  s  s e e  Rand D., Research Management, 
j u l .  8 2 ,  p p .  2 3 - 2 9 .  
Comment d e v i n e r  c e  q u i  s e  p a s s e r a  s u r  l e  m a r c h é ,  
comment r e p é r e r  un b e s o i n  ? C ' e s t  en  s e  p o s a n t  c e t t e  q u e s -  
t i o n  q u e  l e s  m a n a g e r s  e u r e n t  l ' i d é e  d ' a s s o c i e r  d e s  s p é c i a l i s -  
t e s  de  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  a u x  é v a l u a t e u r s .  D é j à  e n  1 9 7 1 ,  
l e  p r o j e t  Sappho de  S u s s e x  a v a i t  d é m o n t r é  q u e  l e s  i n n o v a -  
t e u r s  q u i  e n r e g i s t r e n t  d e s  s u c c è s  commerc iaux  s o n t  a u s s i  
c e u x  q u i  e f f e c t u e n t  d e s  é t u d e s  d e  m a r c h é  p o u r  l e u r s  p r o -  
d u i t s  ( c i t é  p a r  C l a r k e ,  1 9 7 4 ) .  
On p e u t  o b s e r v e r  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  s p é c i a l i s é e  
un d é b a t  j u s q u ' a u x  a n n é e s  73-74 s u r  l a  n é c e s s i t é  d ' a s s o -  
c i e r  l e s  s e r v i c e s  m a r k e t i n g  a u x  s e r v i c e s  d e  R e t  D .  A 
q u e l  moment f a u t - i l  e f f e c t u e r  d e s  é t u d e s  d e  m a r k e t i n g  ? Ne 
r i s q u e n t - e l l e s  p a s  d ' i n h i b e r  l a  r e c h e r c h e  ? L e s  t r a v a u x  é c o -  
n o m é t r i q u e s  o n t  s e m b l e - t - i l  p e r m i s  d e  c l o r e  c e t t e  c o n t r o -  
v e r s e .  L e u r  v e r d i c t  é n o n ç a i t  q u e  p l u s  l a  R e t  D e s t  p r o c h e  
du  m a r k e t i n g ,  p l u s  l a  p r o b a b i l i t é  d e  s u c c è s  commerc iaux  
p o u r  l e s  p r o d u i t s  nouveaux  é t a i t  é l e v é e   ansfi field, e t  a l .  
Ces t r a v a u x  o n t  a u s s i  m o n t r é  q u ' i l  f a u t  t e n t e r  d e  
m a i n t e n i r  un é q u i l i b r e  e n t r e  p r o j e t s  R e t  D à l o n g  t e r m e  
e t  à c o u r t  t e r m e .  J u s q u ' à  un c e r t a i n  s e u i l  d a n s  l e  t e m p s ,  
il e s t  i n t é r e s s a n t  p o u r  l a  f i r m e  d ' i n v e s t i r  d a n s  d e s  r e c h e r -  
c h e s  a m b i t i e u s e s  e t  à l o n g  t e r m e  à f o r t e s  p r o b a b i l i t é s  
d e  s u c c è s  ( o u  d ' é c h e c )  c o m m e r c i a u x ,  e t  
s i m u l t a n é m e n t  d ' i n v e s t i r  d a n s  d e s  p r o j e t s  à p l u s  c o u r t  t e r m e ,  
m o i n s  a m b i t i e u x  m a i s  p l u s  s û r s i d o n t  l e s  b é n é f i c e s  f i n a n c e r o n t  
l e s  p r o j e t s  à p l u s  l o n g  t e r m e .  P a s s é  c e  s e u i l ,  l e  s u c c è s  
c o m m e r c i a l  n ' e s t  p l u s  g a r a n t i .  
CLARKE T . E .  ( 1 9 7 4 ) .  D e c i s i o n  - M a k i n g  i n  T e c h n o l o g i c a l l y  B a s e d  
o r g a n i z a t i o n s  : a  l i t e r a t u r e  s u r v e y  o f  P r e s e n t  P r a c t i c e ,  IEEE 
- 
t r a n s a c t i o n s  on E n g i n e e r i n g  Management EM-21 (1) F e b . 1 9 7 4 .  
MANSFIELD Edwin ,  RAPOPORT, J o h n ,  SCHNEE, J e r o m e ,  WAGNER Samue l  
a n d  H A M B U R G E R ,  M i c h a e l .  r e s e a r c h  a n d  i n & g o v a t i o n  i n  t h e  Modern 
c o r p o r a t i o n .  New Y o r k ,  W . W .  N o r t o n ,  
- F 
Le débat sur le succès commercial de la R et D s'est 
déplacé avec le verdict des économistes. Là où auparavant 
les gestionnaires avaient à affronter un problème de ges- 
tion du personnel et d'organisation, on trouve un problème 
de gestion de "portefeuilles de R et D" (Mansfield, 1982, 
op.cit.). 
Dans un portefeuille de R et D, chaque élément com- 
porte une série de propriétés : un horizon à court, moyen 
ou long terme, un domaine d'activités, une orientation 
plutôt vers la conception d'un produit oulet d'un procédé 
nouveau, un type d'avantages potentiels attendus (bénéfices, 
adoption à la réflementation en vigueur, etc...), un type 
de marchés "ciblés1', un degré de crédibilité technique, etc. 
On ne décidera donc plus sur un seul projet ou même 
sur la base de la comparaison des valeurs intrinsèques défi- 
nies pour chaque produit, mais plutôt sur le mélange optimal 
des projets. Il s'agit bien là de l'application des concepts 
financiers à la R et D (EIRMA, 1979). 
3. Critères d'évaluation de la Recherche-Dévelop- 
- 
pement 
Les critères d'évaluation concernent donc autant la 
recherche, que la production et la commercialisation 
des produits et procédés nouveaux. 
Dean (1968) a ainsi repéré 10 critères concernant la 
R et D, 5 la production et 7 la commercialisation. 
---------- 
EIRMAN, Systems and Methods for Planning R and D in indus- 
try, 1979. 
-
DEAN (1968). Evaluating, selecting, controlling R and D 
Projects, AMA. Research Study 89, New York, 1968. 
A .  RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
Temps e t  c o û t  du  p r o j e t  
P o s s i b i l i t é  d ' a c h e t e r  d e s  p r o d u i t s  c o n ç u s  a i l l e u r s  
C a p a c i t é  e n  t e r m e  d ' e m p l o i ,  d e  m a t é r i e l  e t  d e  f o d d s  
Chance  d e  s u c c è s  ( é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s )  
U n i c i t é  d e  l ' a p p r o c h e  
A v a n t a g e s  t e c h n i q u e s  
E q u i l i b r e  d e  l ' e f f o r t  d e  r e c h e r c h e  
F o r m a t i o n  du  p e r s o n n e l  t e c h n i q u e  
R e c h e r c h e  d i t e  f o n d a m e n t a l e ,  d é f i n i t i o n s  du  s a v o i r  
n o u v e a u  
B r e v e t a b i l i t é .  
B. PRODUCTION (1) 
1. M o n t a n t .  C a p i t a l  i n v e s t i  
2 .  c o m p a t i b i l i t é d u  p r o d u i t  / p r o c é d é  a v e c  l e s  c a p a c i t é s  
d e  p r o d u c t i o n  
3 .  B e s o i n s  n o u v e a u x  i n d u i t s  d a n s  l a  p r o d u c t i o n  
4 .  A m é l i o r a t i o n  d u  p r o c e s s u s  d e  f a b r i c a t i o n  
5 .  E v a l u a t i o n  d e  l a  q u a l i t é  d e s  p r o d u i t s .  
C .  COMMERCIALISATION 
1. P a r t  d u  m a r c h é  é v e n t u e l l e  e t  p o t e n t i e l  d e  d é v e l o p p e -  
men t  d u  m a r c h é  
2 .  Temps e t  t a i l l e  ( d e  r e c h e r c h e  e t  de  p r o d u c t i o n )  n é c e s s a i -  
r e s  à l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
3 .  R i s q u e s  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  
4 .  Domaine d e  l a  f i r m e  e t  o b j e c t i f s  d e  c r o i s s a n c e  
5 .  P o s i t i o n  s t r a t é g i q u e  d e  l a  f i r m e ,  p r o p r i é t é  e t  p r o t e c -  
t i o n  d e s  p r o d u i t s  ( b r e v e t s ,  l i c e n c e s  e t  r o y a l t i e s )  
---------- 
(1) J a c q u e s  LACHNITT. L ' a n a l y s e  d e  l a  v a l e u r .  Q u e  s a i s - j e  ? 
n o  1 8 1 5 ,  PUF, 1 9 8 0 .  L e s  c o n t r ô l e s  d e  q u a l i t é  f o r m e n t  u n  
e n s e m b l e  e s s e n t i e l  à l a  c o m p r é h e n s i o n  d e  l a  s t r a t é g i e  d e  
r e c h e r c h e  d ' u n e  f i r m e .  C e c i  e s t  d ' a i l l e u r s  a u s s i  v r a i  d e  
l a  r e c h e r c h e  p u b l i q u e .  
6 .  Compatibili té d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  du  p r o d u i t  a v e c  l e s  
s t r u c t u r e s  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  e x i s t a n t e s  
7 .  Image d e  l a  f i r m e  / du p r o d u i t .  
D ' a p r è s  u n e  s u r v e y  s u r  l e s  m é t h o d e s  d e  d é c i s i o n s  d a n s  
l e s  o r g a n i s a t i o n s  d e  R e t  D y  c e s  c r i t è r e s  s o n t  u n i v e r s e l l e -  
ment  a c c e p t é s  p a r  l e s  m a n a g e r s  ( C l a r k e ,  1 9 7 4 ) .  A q u e l q u e s  
v a r i a t i o n s  p r è s  t o u t  l e  monde en  e f f e t  u t i l i s e  l ' u n  ou 
l ' a u t r e  d e  c e s  c r i t è r e s .  
Une é t u d e  e f f e c t u é e  a u p r è s  d e  l a b o r a t o i r e s  d e  l ' i n -  
d u s t r i e  p h a r m a c e u t i q u e  a  p e r m i s  d e  s e  r e n d r e  c o m p t e  q u e  
l e s  c r i t è r e s  é n u m é r é s  c i - d e s s u s  s o n t  e m p l o y é s  i m p l i c i -  
t e m e n t  p a r  l e s  d i r i g e a n t s  quand  i l s  d o i v e n t  e f f e c t u e r  d e s  
c h o i x  ( F a u s t ,  1 9 7 1 ) .  
4 .  C r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  
d a n s  l e s  e n t r e p r i s e s  
C o n c e r n a n t  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  l a  q u e s t i o n  d e  
l ' é v a l u a t i o n  s e  p o s e  en  d e s  t e r m e s  d i f f é r e n t s .  Kochan ( 1 9 7 8 , ~ .  
1 1 1 )  r a p p e l l e  d e u x  i m p é r a t i f s  d e  La r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  
e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l .  T o u t  d ' a b o r d  il f a u t  p o u v o i r  a s s u r e r  
l a  " t r a n s f é r a b i l i t é "  d e s  " p r o d u i t s "  de  l a  r e c h e r c h e  
v e r s  l e  " d é v e l o p p e m e n t "  ; e n s u i t e  il f a u t  a s s u r e r  un  
" c o n t r ô l e  s t i m u l a n t "  du  l a b o r a t o i r e  d e  r e c h e r c h e  p o u r  q u e  
c e l u i - c i  s o i t  c a p a b l e  d e  r é p o n d r e  a u x  b e s o i n s  d e s  a u t r e s  
d i v i s i o n s  de  l a  f i r m e .  
Dans l e  c a s  d e  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e ,  B r a n s c o m b ,  
d i r e c t e u r  du  c e n t r e  d e  r e c h e r c h e  d l I B M ,  a  i n d i q u é  t r è s  
c l a i r e m e n t  " c e  q u e  l a  d i r e c t i o n  ( t h e  managemen t )  d e  l a  
CLARKE T . E .  1 9 7 4  , D e c i s i o n  Making i n  T e c h n o l o g i c a l l y  B a s e d  
o r g a n i z a t i o n s  : A L i t e r a t u r e  S u r v e y  o f  P r e s e n t  P r a c t i c e ,  IEEE 
T r a n s a c t i o n s  on  E n g i n e e r i n g  Management v o l .  EM.21 ( l ) ,  Fé-  
v r i e r  1 9 7 4 .  
FAUST R.E.  P r o j e c t  s e l e c t i o n  i n  P h a r m a c e u t i c a l  I n d u s t r y k -  
s e a r c h  Management ,  v o 1 . 1 4  ( 5 ) ,  s e p t e m b r e  1 9 7 1  : 46-55 .  
f i r m e  v e u t  
( . . . ) :  
3 6 .  
é v a l u e r  ( a s s e s s )  e t  q u e l q u e f o i s  m e s u r e r  
P r e m i è r e m e n t ,  b i e n  s û r ,  n o u s  v o u l o n s  c o n n a î t r e  l a  
p r o d u c t i o n  d e  c o n n a i s s a n c e s  d e  n o s  a c t i v i t é s  d e  r e c h e r c h e s  
e t  n o u s  v o u l o n s  s a v o i r  s i  c e s  c o n n a i s s a n c e s  c o r r e s p o n d e n t  
à c e l l e s  q u e  n o u s  a t t e n t i o n s .  
Deux ièmemen t ,  n o u s  v o u l o n s  s a v o i r  s i  l e s  p r o d u i t s  d e  
n o s  r e c h e r c h e s  s o n t  e f f e c t i v e m e n t  u t i l i s é s ,  c ' e s t - à - d i r e  
s i  l e s  o u t p u t s  d e  l ' u n i t é  " ~ e c h e r c h e "  d e v i e n n e n t  d e s  
i n p u t s  t e c h n o l o g i q u e s  s t r a t é g i q u e s  e t  t a c t i q u e s  d e  l ' u n i t é  
" D é v e l o p p e m e n t " .  A i n s i  q u a n d  n o u s  demandons  q u e l l e s  i d é e s  
c e t t e  u n i t é  r e ç o i t  e t  p r o d u i t ,  n o u s  e f f e c t u o n s  u n e  é v a l u a -  
t i o n  i m p l i c i t e  d e  l a  d i v i s i o n  " R e c h e r c h e " ,  même s i  c e t t e  
d e r n i è r e  n ' a  pas de moyens pour o b l i g e r  l e s  u n i t é s  " d é v e l o p -  
p e m e n t "  d ' u t i l i s e r  l e u r s  " b o n n e s  i d é e s "  ( . . . )  
T r o i s i è m e m e n t ,  n o u s  v o u l o n s  c o n n a î t r e  l ' é v o l u t i o n  du  
p e r s o n n e l  en fonc t ion  d e s  b e s o i n s  d e  l a  f i r m e  ( . . . ) 
~ u a t r i è m e m e n t ,  l e  g e s t i o n  i m p o s e  d e s  c o n t r a i n t e s  f i n a n c i è r e s  
e t  c e c i  e s t  a u s s i  v r a i  d e  l a  d i v i s i o n  d e  r e c h e r c h e  q u e  du  
r e s t e  d e  l a  f i r m e .  
E n f i n ,  n o u s  c h e r c h o n s  à c o n n a î t r e  u n e  c a t é g o r i e  
d ' a t t r i b u t s  q u e  j ' a p p e l l e r a i s  " l ' i m a g e  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h -  
n o l o g i q u e "  ( . . . )  Nous n ' e n g a g e r o n s  p a s  un p r o j e t  d e  r e c h e r -  
c h e  uniquement pour a t t e i n d r e  un bu t  f i x é  ; c e r t a i n e s  recherches sont  
p é b l i s c i t é e s  e t  i n s p i r e n t  l a  c o n f i a n c e  f a c e  à c e r t a i n e s  q u e s -  
t i o n s .  C e c i  p e r m e t  d e  c o m p r e n d r e  p o u r q u o i  d e s  p r o j e t s  d e  r e -  
c h e r c h e s  t r è s  c o û t e u x  s o n t  e n g a g é s  a l o r s  q u ' a u c u n  b é n g f i c e  
n ' e s t  p r é v u  a v a n t  1 0  o u  1 5  a n s " . ( ~ r a n s c o m b ,  1 9 8 2  o p .  c i t ) .  
Les  c r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  fondamen-  
t a l e  f o n t  moins  l ' u n a n i m i t é ,  notamment en r a i s o n  d e  l ' i n -  
c e r t i t u d e  p l u s  g r a n d e  q u i  e x i s t e  d a n s  l e  d é r o u l e m e n t  d e  
l a  r e c h e r c h e .  
 in incertitude i n h é r e n t e  à t o u t e  r e c h e r c h e  fondamen-  
t a l e  r e n d  d i f f i c i l e  s i n o n  i m p o s s i b l e  u n e  é v a l u a t i o n  d e s  
r é s u l t a t s  a t t e n d u s "  (NAS, 1 9 8 2 ) .  
Tous  l e s  a r t i c l e s  s ' a c c o r d e n t  p o u r  é v o q u e r  l a  n é c e s s i -  
t é  d ' u n e  é v a l u a t i o n  s u b j e c t i v e  : ou  " q u a l i t a t i v e " ,  comme 
l ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s ,  l e s  c o l l è g u e s  o u  l e s  r e s p o n s a -  
b l e s  h i é r a r c h i q u e s .  A i n s i ,  p o u r  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  
p l u s  e n c o r e  q u e  p o u r  l a  r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t ,  l e s  r é s u l -  
t a t s  d ' u n e  é v a l u a t i o n  e x - a n t e  p o u r  s é l e c t i o n n e r  d e s  p r o j e t s ,  
d é p e n d r a  d e  1 ' é v a l u a t  e u r  . 
C e l a  v e u t  d i r e  q u e  l ' é v a l u a t i o n  d é p e n d r a  non s e u l e m e n t  
d e  l a  p e r s o n n a l i t é  e t  d e s  c o n n a i s s a n c e s  d e  l ' é v a l u a t e u r ,  
m a i s  a u s s i  d e  s a  p o s i t i o n  d a n s  l ' o r g a n i g r a m m e  d e  l ' e n t r e p r i s e ,  
d e  s a  f o n c t i o n  e t  d e  l a  c o n f i a n c e  d o n t  il j o u i t  a u p r è s  d e  l a  
d i r e c t  i o n .  
A i n s i ,  p l u s i e u r s  é t u d e s  o n t  r e c o n n u  un  c l i v a g e  t r è s  
n e t  e n t r e  l e s  t e c h n i c i e n s  o c c u p a n t  d e s  p o s t e s  s u b a l t e r n e s  e t  
l e s  m a n a g e r s  o c c u p a n t  d e s  p o s i t i o n s  é l e v é e s .  
L ' E I R M A  d a n s  u n e  é t u d e  s u r  l e s  m é t h o d e s  d e  g e s t i o n  d e  
l a  R e t  D s ' e s t  a p e r ç u  q u e  l e s  c r i t è r e s  é t a i e n t  d i f f é r e n t s  
s e l o n  q u e  l ' é v a l u a t e u r  é t a i t  p l u s  ou  m o i n s  p r o c h e  d e s  c e n t r e s  
d e  r e c h e r c h e  d e s  e n t r e p r i s e s  ( E I R M A ,  1 9 7 9 ,  o p . c i t . )  
P o u r  s u r m o n t e r  c e t t e  d i f f i c u l t é  1'EIRMA r e c o m m a n d a i t  
a u x  e n t r e p r i s e s  d ' a v o i r  un  s p é c i a l i s t e  d e  l a  R e t  D c h a r g é  d e  
N.A.S. The Q u a l i t y  o f  R e s e a r c h  i n  S c i e n c e ,  Me thods  
f o r  P o s t  p e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n  i n  t h e  NSF, W a s h i n g t o n  D.C., 
1 9 8 2 .  
d é f e n d r e  l e s  p r o j e t s  a u p r è s  d e s  " b u s i n e s s  m a n a g e r s ' '  s a n s  
q u e  c e l a  n u i s e  à s a  c a r r i è r e .  On r e m a r q u e r a  q u e  d e  c e t t e  
m a n i è r e  l e s  au teurs  de c e  rappor t  préconisent  1' i n s t i t u t i o n a l i s a t i o n  
d ' u n e  f o n c t i o n  c e l l e  " d ' a v o c a t  du  d i a b l e "  ( i b i d . )  l a  
t r a n s f o r m a t i o n  d ' u n  " r ô l e "  e n  " s t a t u t " ,  p o u r  e m p l o y e r  l e  
v o c a b u l a i r e  d e  l a  s o c i o l o g i e  a m é r i c a i n e .  (1) 
L e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  R e c h e r c h e  d a n s  u n  m i l i e u  i n -  
d u s t r i e l  i n s i s t e n t  b e a u c o u p  s u r  c e t  a s p e c t  d ' i n t e r m é d i a i r e  
du r e s p o n s a b l e  d e  l a  r e c h e r c h e  e n t r e  l e s  c h e r c h e u r s  e t  l a  d i -  
r e c t i o n  d u  t r a v a i l .  A c e  s u j e t  l ' i n c o m p r é h e n s i o n  e n t r e  B r a n s -  
comb e t  H o l t o n ,  e n t r e  l e  s c i e n t i f i q u e  d e  l ' i n d u s t r i e  e t  l ' u n i -  
v e r s i t a i r e j  i l l u s t r e  b i e n  n o t r e  p r o p o s .  
Dans u n  s é m i n a i r e  s u r  " l a  q u a l i t é  d e  l a  s c i e n c e "  
H o l t o n  r e p r o c h a i t  à Branscomb d ' a v o i r  u n e  v i s i o n  q u e l q u e  
p e u  " p a t e r n a l i s t e "  : l e  PDG d 'IBM i m p o s e r a i t  à l ' e n s e m b l e  
d e s  a c t i v i t é s  s a  p r o p r e  v i s i o n  d e s  c h o s e s ,  l e s  c h e r c h e u r s  
n ' é t a n t  q u ' u n  " f e e d b a c k "  du b a s  v e r s  l e  h a u t .  F i n a l e m e n t  l e  
c h e r c h e u r  r e s p o n s a b l e  du l a b o r a t o i r e  n e  s e r a i t  q u ' u n  s i g n a l  
s u r  l a  s a n t é  d e  l ' e n t r e p r i s e ,  a u  même t i t r e  q u e  l e  c h i f f r e  
d ' a f f a i r e  e s t  un s i g n a l  s u r  l e s  v e n t e s .  
A c e  r e p r o c h e ,  Branscomb r é p o n d a i t  q u ' i l  n ' y  a  u n e  
u i s i o n  " p a t e r n a l i s t e "  d a n s  c e t t e  p r é s e n t a t i o n  q u e  s i  on  
f a i t  a b s t r a c t i o n  du r ô l e  d ' i n t e r m é d i a i r e  du d i r e c t e u r  d e  l a  
r e c h e r c h e ,  s o n  r ô l e  d ' a v o c a t  a u p r è s  de  l a  d i r e c t i o n .  
En e f f e t ,  n '  i m p o r t e  q u e l  demande d '  i n v e s t i s s e m e n t  d o i t  ê t r e  
j u s t i f i é e .  O r  l e s  j u s t i f i c a t i o n s  q u i  a c c o m p a g n e n t  l a  r e c h e r -  
c h e  n e  s o n t  f i n a l e m e n t  q u e  p e u  c o n v a i n c a n t e s .  La d i r e c t i o n  
" ~ e s  s t a t u t s  s o n t  l e s  r e l a t i o n s  d e  r ô l e  l e s  p l u s  c o m p l è t e -  
t e m e n t  i n s t i t u t i o n a l i s é e s  , ou q u i  c o m p o r t e n t  l e  p l u s  grand 
nombre  d ' é l é m e n t s  i n s t i t u t i o n n e l s "  - GOODE, Norm cornmitment 
a n d  c o n f o r m i t y  t o  R o l e - s t a t u s  o b l i g a t i o n s , A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  S o c i o ï o g y ,  Vo l  6 6 ,  1 9 6 0 ,  p .  2 5 G .  
n ' e n g a g e r a  l e s  d é p e n s e s  q u e  p a r c e  q u ' e l l e  s a i t  q u ' i l  l u i  f a u t  
i n v e s t i r  d a n s  l a  R e c h e r c h e  : e l l e  n ' a c c o r d e r a  l e  m o n t a n t  
d e s  i n v e s t i s s e m e n t s  d a n s  l e s  p r o j e t s  p r o p o s é s  q u e  p a r c e  
q u ' e l l e  a  c o n f i a n c e  d a n s  s e s  c h e r c h e u r s ,  e t  s o n  d i r e c t e u r  
d e  r e c h e r c h e .  
Ce q u ' i l  y  a  d e  p l u s  d i f f i c i l e  d a n s  l ' é v a l u a t i o n  d e  
l a  r e c h e r c h e  en  m i l i e u  i n d u s t r i e l  e s t  d e  f a i r e  c o n c o r d e r  l e s  
o b j e c t i f s  e t  c r i t è r e s  d e  l a  p r o g r a m m a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  " d ' a f -  
f a i r e s "  d e s  e n t r e p r i s e s  a v e c  l a  p l a n i f i c a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  
d e  r e c h e r c h e  ( E I R M A ,  1 9 8 0 ) .  
T e r l e c k y j  ( 1 9 7 2 )  a  m o n t r é  d a n s  l e  c a s  d e  l a  r e c h e r c h e  
m é d i c a l e  s u r  l ' i m m u n i s a t i o n  p o u r  l a  f a b r i c a t i o n  d e  v a c c i n s ,  
q u e  l e s  o b j e c t i f s  du  management  ( m e s u r é s  p a r  l e s  c o û t s  u n i -  
t a i r e s  d e s  v a c c i n s )  p e u v e n t  ê t r e  c o n t r a i r e s  à c e u x  d e s  p r o -  
grammes ( m e s u r é s  p a r  d e s  t a u x  d e  m a l a d i e ) .  P a r  e x e m p l e ,  
p o u r  m a i n t e n i r  un f a i b l e  c o û t  u n i t a i r e  on  p e u t  n e  p a s  v a c -  
c i n e r  u n e  p a r t i e  d e  l a  p o p u l a t i o n  q u i  e s t  d i f f i c i l e  à 
a t t e i n d r e  (1).  
5 .  ~ é t h o d e s  d '  é v a l u a t i o n  
5 .1. M é t h o d e s  non f o r m e l l e s  d '  é v a l u a t i o n  
Nous p o u v o n s  d i s t i n g u e r  d e u x  f a ç o n s  d e  c o n c e v o i r  
l ' é v a l u a t i o n .  L ' é v a l u a t i o n  où  a u c u n  c r i t è r e  n u m é r i q u e  n ' e s t  
u t i l i s é  e t  c e l l e  o ù  l e s  c r i t è r e s  s o n t  q u a n t i f i é s .  
La m é t h o d e  d e  s é l e c t i o n  / é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  s a n s  
c r i t è r e s  n u m é r i q u e s  p e u t  ê t r e  i l l u s t r é e  p a r  c e  q u e  l e s  mana- 
TERLECKYJ N.E. P r o d u c t i v i t y  A n a l y s f s  Tempered w i t h  J u d g e -  
ment  I m p r o v e s  E f f i c i e n c y .  D e f e n s e  Management  J o u r n a l  
v o l .  8  ( 3 ) ,  o c t .  1 9 7 2 ,  p p .  25-28 .  
(1) il s ' a g i t  d ' u n  p r o b l è m e  p l u s  g é n é r a l  c o n n u  d e s  économis -  
t e s , l d a n s  l e s  m o d è l e s  d ' o p t i m i s a t i o n  q u i  d o i v e n t  r e s p e c ~ e r  
l e s  " c o n d i t i o n s  a u x  l i m i t e s " ,  l e s  o b j e c t i f s  d ' u n  p l a n  
d ' e n s e m b l e  p e u v e n t  ê t r e  c o n c u r r e n t s  v o i r ,  De B o i s s i e u ,  
C h . , P r i n c i p e s  d e  P o l i t i q u e  é c o n o m i q u e ,  E c o n o m i c a , P a r i s ,  
1 9 7 8 ,  p p .  36 -42 .  
g e r s  a p p e l l e n t  l e  Management -by-obj  e c t i v e s  o u  M B O .  
Le  " ~ a n a ~ e m e n t  b y  O b j e c t i v e s "  c o m p o r t e  d e u x  i d é e s .  
L ' u n e  e s t  q u e  l e s  o b j e c t i f s  d e  l ' e n t r e p r i s e  d o i v e n t  f a i r e  
l ' o b j e t  d ' u n e  d é c o m p o s i t i o n  d e  f a ç o n  à c e  q u e  c h a q u e  "mana- 
g e r "  s e  v o i t  a t t r i b u e r  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d ' u n  o b j e c t i f ,  
l ' e n s e m b l e  d e s  o b j e c t i f s  a i n s i  a t t r i b u é s  d e v a n t  c o n t r i b u e r  
à l a  r é a l i s a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  g l o b a u x  d e  l ' e n t r e p r i s e .  
La d e u x i è m e  i d é e  e s t  q u e  l a  f i x a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  
s e  f a i t  d a n s  l a  d i s c u s s i o n , s i n o n  l l a c c o r d , d e  l ' e n s e m b l e  d e s  
p e r s o n n e s  r e s p o n s a b l e s  d ' u n  o b j e c t i f .  C ' e s t  l e  c ô t é  p a r t i -  
c i p a t i f ,  p a r t i c i p a t i o n  r e s t r e i n t e  t o u t  d e  même a u x  s e u l s  
c a d r e s  d e s  e n t r e p r i s e s .  La d é c o m p o s i t i o n  d e s  o b j e c t i f s  
d e v r a i t  p e r m e t t r e  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  c h i f f r é e  d e s  moyens  s e r 7  
v a n t  c h a q u e  o b j e c t i f  ( l e s  c o û t s  n e  d o i v e n t  p a s  d é p a s s e r  
5 % du b u d g e t ) .  
C h i f f r é  o u  p a s  l e  MBO e s t  c o n s i d é r é  p a r  s e s  p a r t i -  
s a n s  comme u n e  " m é t h o d e  d ' é v a l u a t i o n  i n t e r n e "  ( v o i r  Manue l  
d e  K a r g e r  e t  M u r d i c k  p a r  e x e m p l e ,  p p .  4 1 6 - 4 1 8 ) .  
L e u r  a r g u m e n t  p e u t  s e  r é s u m e r  a i n s i  : I l  v a u t  
m i e u x  d e s  o b j e c t i f s  n é g o c i é s  où  l ' a c c o r d  s ' e f f e c t u e  a p r è s  
d i s c u s s i o n ,  q u e  d e s  o b j e c t i f s  i s s u s  d ' u n  i n s t r u m e n t  f o r m a -  
l i s é  q u i  s e r o n t  t o u j o u r s  p e r ç u s  comme d e s  o r d r e s  i m p o s é s  
( B r a n s c o m b ,  1 9 8 2 ) .  
Le MBO a  é t é  éno rmémen t  p r i s é  à l ' o f f i c e  o f  Manage-  
men t  a n d  B u d g e t .  I l  f u t  i n t r o d u i t  p a r  Ma lek  e t  Ash  s o u s  
l a  p r é s i d e n c e  d e  N i x o n .  Chaque  a g e n c e  f é d é r a l e  s o u m e t  t o u s  
l e s  a n s  s o n  b u d g e t .  Ce b u d g e t  e s t  a l o r s  d i s c u t é ,  c ' e s t - à -  
d i r e  q u e  c h a c u n  d e s  o b j e c t i f s  é n o n c é s  p a r  l ' a g e n c e  e s t  p a s s é  
en  r e v u e .  Une f o i s  s e s  o b j e c t i f s  f i x é s  e t  s o n  b u d g e t  d é t e r -  
m i n é ,  l ' a g e n c e  e s t  r e s p o n s a b l e  d e  l ' a c c o m p l i s s e m e n t  d e  
c h a c u n  d e s  o b j e c t i f s .  Des s e r v i c e s  i n t e r m é d i a i r e s  o n t  l i e u  
où l e s  o b j e c t i f s  e t  l ' é t a t  d ' a v a n c e m e n t  d e s  p rogrammes  s o n t  
e x a m i n é s .  (1) 
D ' a p r è s  Malek e n  1 9 7 4 ,  l a  NSF a v a i t  é t é  l ' u n e  d e s  
a g e n c e s  a y a n t  e s s a y é  d ' ê t r e  l a  p l u s  p r é c i s e  d a n s  l a  fo rmu-  
l a t i o n  d e s  o b j e c t i f s .  Mais  il n e  s ' a g i t  l à  q u e  du  b u d g e t  d e  
l a  F o n d a t i o n ,  p a s  d e  l a  s é l e c t i o n  d e s  p r o j e t s  ( v o i r  c h a p i -  
t r e  4 ) .  
C e t t e  v i s i o n  d e  l a  f i x a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  e s t  e n  
f a i t  u n e  f a ç o n  d e  d i r e  a u x  a g e n c e s  f é d é r a l e s  q u ' i l  f a u t  
f i x e r  d e s  o b j e c t i f s  p r é c i s  e t  s ' y  t e n i r .  C ' é t a i t  a u  moment 
d e  s a  c r é a t i o n  u n e  f a ç o n  de  d é c o m p o s e r  de t r o p  g r o s s e s  a g e n c e s  
(comme l ' o f f i c e  o f  Management a n d  B u d g e t )  en  d e  p e t i t e s  u n i -  
t é s  i n d é p e n d a n t e s ,  a v e c  d e s  d é l é g a t i o n s  d e  p o u v o i r  s u c -  
c e s s i v e s .  
Comparant  l e  Management by  O b j e c t i v e s  a u  PPBS, Malek  
d i s a i t  q u ' i l  v o u l a i t  é v i t e r  c e  q u i  a  c o u l é  l e  PPBS : 
l e  "S" ,  c ' e s t  à d i r e  l e  f a i t  q u ' i l  s ' a g i s s a i t  d ' u n  " s y s t e m "  
( 2 )  " n o u s  n e  v o u l o n s  p a s  é t a b l i r  u n e  t e c h n i q u e  d e  g e s t i o n ,  
n o u s  v o u l o n s  é t a b l i r  un é t a t  d ' e s p r i t ,  c e l u i  q u i  p e r m e t  
d e  f a i r e  d e s  a f f a i r e s .  C e r t a i n e s  a g e n c e s  comme l a  NASA, f o n t  
c e l a  t r è s  b i e n  e t  c e  n ' e s t  p a s  u n e  n o u v e a u t é .  Ce n ' e s t  p a s  
l e  c a s  d e  t o u t e s  l e s  a g e n c e s "  ( o p . c i t . ,  p .  2 8 4 ) .  
Comment" f a i r e  d e s  a f f a i r e s ' '  c ' é t a i t  a u s s i ,  d a n s  l a  
t ê t e  d e s  g e s t i o n n a i r e s  e t  b u d g é t i s t e s  d e  N i x o n , i n t r o d u i r e  
(1) J o h n  W e l s h ,  The a c c e n t  on Management ,  S c i e n c e ,  v . 1 8 3 ,  25 j a n -  
v i e r  1 9 7 4 ;  p .  286-290.  i n  T . J .  KUEHN e t  A . C .  PORTER, S c i e n c e  
T e c h n o l o g y ,  a n d  N a t i o n a l  P o l i c y ,  C o r n e 1 1  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 1 ,  p p .  281-287 .  
( 2 )  i l  y  a  un m a l e n t e n d u  i c i .  "Sys tem"  s i g n i f i e  p l u s  t e c h n i q u e  
q u e  s y s t è m e  en a m é r i c a i n .  
l ' e s p r i t  du monde d e s  a f f a i r e s  d a n s  l e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s ,  
"une  p r e s s i o n  p o u r  q u e  l e  g o u v e r n e m e n t  s o i t  p l u s  " b u s i n e s s -  
l i k e "  (Walsh  o p . c i t . ,  p .  2 8 1 ) .  
Une c r i t i q u e  d e  c e t t e  m é t h o d e  d e  managemen t ,  notam-  
ment  en  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  s c i e n c e  f u t  d a n s  S c i e n c e  
( C u l l i t o n ,  1 9 7 4 ) .  
"Vu l e s  r e l a t i o n s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  l a  communauté 
s c i e n t i f i q u e  e t  l ' o f f i c e  o f  Management a n d  B u d g e t ,  l a  f o r m e  
q u e  p r e n n e n t  l e s  r a p p o r t s  d e s  s c i e n t i f i q u e s  n e  s a t i s f o n t  
n i  l e s  b u d g é t i s t e s  d e  l l O M B ,  n i  eux-mêmes, b i e n  q u e  l l O M B  
donne  d e s  c o n s i g n e s  p r é c i s e s  s u r  l a  f o r m e  q u e  d o i v e n t  p r e n d r e  
l e s  rappor ts  budgétaires  ( . . . ) . A chaque requête budgétaire  sont j o i n t s  
l e s  documen t s  j u s t i f i c a t i f s  q u i  s o n t  c e n s é s  e x p l i q u e r  p o u r -  
q u o i  c e  programme d o i t  ê t r e  f i n a n c é .  Ces d o c u m e n t s  q u i  s o n t  
l o i n  d ' ê t r e  a m u s a n t s  à l i r e ,  ( . . . )  s o n t  r a r e m e n t  c o n v a i n -  
c a n t s  e t  p r o b a b l e m e n t  i l s  n e  s o n t  même p a s  l u s "  ( c u l l i t o n ,  
1 9 7 4 ,  PP .  2 9 0 - 2 9 1 ) .  
Le PPBS a  é t é  c r i t i q u é  p o u r  a v o i r  p r o v o q u é  u n e  i n f l a -  
t i o n  d e  r a p p o r t s .  Le MBO e s t  c r i t i q u é  p o u r  l a  même r a i s o n ,  
A l a  NSF en  d é c r i v a n t  l e  t r a v a i l  d e s  b u r e a u x  d e s  b u d g e t s  il 
m 'a  é t é  d i t  p l u s  d ' u n e  f o i s  que  " l e s  b u d g e t s  s o n t  d i s c u t é s  en  
d é t a i l s ,  t r o p  en d é t a i l s " .  
En b r e f  on p e u t  d i r e  q u e  l e  MBO n ' e s t  p a s  u n e  t e c h n i q u e  
m a i s  l ' o r c h e s t r a t i o n  d e s  n é g o c i a t i o n s  c o n c e r n a n t  l e s  b u d g e t s .  
Comme p o u r  l e  " s t r a t e g i c  p l a n n i n g 1 '  q u i  e s t  u n e  t e n t a -  
t i v e  d e  p l a n i f i c a t i o n  i n t é g r é e ,  l ' u n  d e s  o b j e c t i f s  a v o u é s  du 
B a r b a r a  C U L L I T O N ,  A s k e p t i c a l  v i e w  on S c i e n t i f i c  ~ d v i c e ,  i n  
K U E H N  e t  PORTER ( 1 9 8 1 ) ,  o p . c i t . ,  p p .  287-295 .  
MBO est d'expliciter les étapes du processus de décision 
depuis la conception jusqu'à la production et la distri- 
bution. Un des sous produit de cette tentative est ce qu'on 
peut appeler un "tableau de bord". Ce sont là des documents 
récapitulatifs qui permettent de rassembler pour chaque fonc- 
tion les diverses tâches qu'il faut accomplir (voir tableau 
ci après). 
Le travail de chaque fonction est décomposé en étapes 
successives. Chaque étape peut bien sûr être quantifiée, 
si on le désire. C'est ce que prônent les manuels de mana- 
gement afin, disent ils, d'augmenter la productivité de la 
firme. La question qui se pose alors est : quel sera l'ef- 
fet d'une telle quantification ? 
L'une des choses que ne disent pas les articles sur 
le management de la R et D c'est que de telles méthodes ne 
peuvent fonctionner que dans d'es organismes très hiérarchi- 
sés. Pour cette raison on peut les qualifier de méthodes hié- 
rarchiques d'évaluation. 
 évaluation hiérarchique par sa composante bureau- 
cratique était quelquefois perçue comme un danger,même en 
milieu industriel. Déjà en 1912, Willis Writing le dir~cteur 
du Laboratoire de la "General Electric" mettait ne garde ses 
collaborateurs sur les dangers d'une bureaucratisation de la 
recherche. Ce qui est étonnant c'est que ces avertissements 
avaient lieu au moment de l'apogée des laboratoire de la 
General Electric. "Mais le temps où de telles attitudes anti- 
hiérarchiques et individualistes pouvait avoir quelques 
effets, n'est plus. La première génération d'entrepreneurs 
de la R et D a été remplacée par une nouvelle race de 
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lntegrated program plan. Source: "An lntegrated Approach to  Product Qualiiy and rroducibiliiy." E~igi~irering Services (Schenectady, N. Y.:  General Electric 
Company). 
Karger and Murdick (1980) Research 
and Engineering Management,New York, 
Industrial Press, pp.364-365 
managers de la R et ~ " ( B i r r ,  1979, P. 205).(1) 
Plus encore dans les organismes qui financent 
la recherche fondamentale, on peut voir à quel point ces 
évaluations hiérarchiques et budgétaires sont difficiles 
à concilier avec la hiérarchie implicite de la communauté 
scientifique. 
Glaser (1964) (2) rappelait des travaux effectués 
au sein d'organismes de recherche en milieu industriel (3) 
où les auteurs avaient remarqué que la promotion des scien- 
tifiques ne se faisait pas en fonction de la réputation des 
chercheurs au sein de la communauté scientifique. Par con- 
tre, la promotion au sein d'organismes de recherche publics 
dépend de la réputation du chercheur dans sa discipline ou 
dans la communauté scientifique. (4) 
Les problèmes qu'a eu à affronter la direction de 
la NSF sont très révélateurs à cet égard. D'une part les 
exigences de l'office of Management and Budget poussait 
la direction à fournir un effort de quantification des 
objectifs de la Fondation. D'autre part la très forte tra- 
dition de l'évaluation par les pairs qui tient plus du jeu 
de la bourse que de l'organisation hiérarchisée s'opposait à 
(1) K. BIRR industrial Research laboratories in Nethan Reingold 
(ed) The Science.; ~n the American Contexta: new P e r z , -  
pectjov Cmithsonian, Washington DC, 1979, pp.193-207. 
(2) GLASER B.G. Organizational scientists : their professio- 
na1 careers. New York : Bobbs-Merrill, 1964, p.5. 
(3) William KORNHAUSER, Scientists in Industry ( ~ e r k e l ~ v  : 
University of California Press, 1962), 
Leo MELTZER, "~cientific 
Productivity in Organizational Settings", ,Journal of 
social Issues, XII, no 2, (1956). : Simon MARCSON, The 
- 
Scientist un American Industry ( ~ e w  York : Harper & Bro- 
thers, 19601, Hebert A. SHEPARD, 
"Nine Dilemmas in ~ndustrial 3esearch1', in Barber and 
Hirsch, p. 347. Science and Social order, New York, The 
Free Press, 1952. 
(4) Cette question a été examinée dans le détail dans R. ARVA- 
- -~ - -~ .. 
NITIS, L'évaluation des chercheurs aux Etats Unis : l'exem- 
ple du National Institute of Health, du National Bureau 
of Standards et de l'Université, CPE, février 1983. 
d e  t e l l e s  q u a n t i f i c a t i o n s .  
L e s  " ~ r o g r a m  r e v i e w s "  ( v o i r  c h a p i t r e  4 ) ,  p a r  e x e m p l e  
q u i  a v a i e n t  l i e u  a u  s e i n  d e  l a  NSF e t  où  c h a q u e  d i v i s i o n  
d e  l a  NSF d e v a i t  p l a i d e r  s a  c a u s e  en p r é s e n t a n t  l ' i n t é r ê t  
s c i e n t i f i q u e  d e s  r e c h e r c h e s  e n  c o u r s  e t  j u s t i f i e r  s e s  deman- 
d e s  d e  b u d g e t  d e v i n r e n t  v E t e  u n e  p l a c e  où l e s  s c i e n t i f i q u e s  
m a r c h a n d a i e n t  p o u r  o b t e n i r  l e  p l u s  d e  c r é d i t s  p o s s i b l e s .  
( l e s  p r o g r a m  Rev iews  f u r e n t  d ' a i l l e u r s  i n t r o d u i t s  à l a  NSF 
p a r  un a n c i e n  d e  l a  BASA, d o n t  l e s  r e c h e r c h e s  p l u s  o r i e n -  
t é e s  que  c e l l e s  d e  l a  NSFy p o u v a i e n t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n e  
d i s c u s s i o n  p l u s  p r é c i s e  s u r  l a  d é f i n i t i o n  d e s  o b j e c t i f s ,  
t a n t  s c i e n t i f i q u e s  que  f i n a n c i e r s ) .  
C e t t e  s i t u a t i o n  d e v i n t  i n t e n a b l e  a u  p o i n t  q u e  r écem-  
ment  l e s  p r o g r a m  r e v i e w s  o n t  é t é  s c i n d é s  e n  d e u x  t y p e s  d e  
s é a n c e s :  Une s é a n c e  d e  p r é s e n t a t i o n  o r a l e  su r  l ' i n t é r ê t  s c i e n -  
t i f i q u e  e t  t e c h n i q u e  d e s  programmes de l a  NSF e t  une scéance de 
n é g o c i a t i o n s  b u d g é t a i r e s  e n t r e  l a  d i r e c t i o n  c e n t r a l e  d e  l a  NSF 
( 2  ou 3 p e r s o n n e s )  e t  2 ou 3 ,  d i r e c t e u r  e t  a s s i s -  
t a n t  d e  l a  d i v i s i o n  d o n t  il e s t .  q u e s t i o n .  
On t o u c h ë  i c i  a u  d e u x i è m e  é l é m e n t  o c c u l t é  p a r  l e s  p a r -  
t i s a n s  du  MBO.  C ' e s t  l e  p e t i t  nombre de  p e r s o n n e s  q u i ,  à 
c h a q u e  n i v e a u  d e  l ' o r g a n i g r a m m e  d e  l a  f i r m e  ou d e  l ' o r g a n i s -  
me, p a r t i c i p e n t  à l a  d i s c u s s i o n .  Là e n c o r e ,  il y  a  un  a b î m e  
q u i  s é p a r e ,  l e  monde de  l a  communauté s c i e n t i f i q u e  p l e i n  
d e  c o l l o q u e s ,  d e  d i s c u s s i o n s ,  d e  t a b l e s  r o n d e s  
e t  d e  c o u r s  p r o n o n c é s  d e v a n t  d e s  a u d i t o i r e s  d i v e r s i f i é s  
e t  c e l u i  du management  où l e s  d i s c u s s i o n s  s e  f o n t  p a r  p e t i t s  
g r o u p e s  d e  r e s p o n s a b l e s .  
I c i  e n c o r e ,  il f a u t  r a p p e l e r  q u e  m a l g r é  t o u t  l e s  
e f f o r t s  f o u r n i s  p a r  l ' o f f i c e  o f  Management a n d  B u d g e t  u n e  
a n a l y s e  q u i  t i e n d r a i t  p l u s  compte  d e s  r é a l i t é s  p o l i t i q u e s  
e t  m o i n s  de p h a n t a s m e s  a d m i n i s t r a t i f s  du managemen t ,  r é v é l e -  
r a i t  u n e  image  du p r o c e s s u s  b u d g é t a i r e  où l e s  r a p p o r t s  s o n t  
a u s s i  i n v i s i b l e s  que  l e s  c o l l è g e s  du même nom d e  l a  commu- 
nauté scientifique. 
Introduire "l'esprit des affaires" en science est 
probablement une utopie, les scientifiques sachant très 
bien devenir des commissaires priseurs ou des entrepreneurs 
(1) quand il le faut. Introduire l'esprit du management est 
par contre une ambition de contrôle qui déplait fortement 
aux scientifiques car cela suppose d'implanter une hiérar- 
chie en plus de celle qui existe implicitement déjà dans 
la communauté scientifique. 
D'une manière générale, les auteurs qui étudient 
l'attitude des scientifiques et des managers dans un envi- 
ronnement industriel s'accordent pour opposer deux types 
d'attitudes : celle de l'entrepreneur (on peut même ajouter 
Schumpeterien) à celle du gestionnaire ou manager profes- 
sionnel . Le premier aura tendance à voir l'entreprise 
comme un moyen de compétition, l'autre à y voir un organis- 
me mécanique gouverné par un ensemble de lois et de règle- 
ments (Dailey, 1971). (2). 
Voir par exemple dans le domaine des biotechnologies : 
G. MARKIE et S. ROBIN, The Scientific Ethic and the 
Spirit of Capitalism : Recombinant DNA Research for 
profit, papier présenté au Congrès de sociologie des 
sciences, Science and Technology, Retrospectives and 
perspectives, Philadelphia, 28-31 oct. 1982. Une 
orientation plus générale a été fournie par H. ETZKOWITZ 
Entrepreneurial scientists and the university. 
(2) DAILEY, G.A. Entrepreneurial Management, Mc Graw Hill 
N.Y., 1971, p. 208. 
5.2. Méthodes formelles et quantitatives 
Pour la plupart élaborées dans les années soixante, 
les méthodes dites quantitatives ont surtout été développées 
dans des industries ou des laboratoires fédéraux et des 
agences principalement tournés vers la R et D (NASA, Depart- 
ment of Defense, etc...). Elles concernaient plutôt les pro- 
jets technologiques à grands budgets que la recherche dans 
des petites unités. De plus, les méthodes quantitatives 
étaient plutôt orientées vers le contrôle de projets déj$ 
commencés que l'évaluation/sélection a priori des projets. 
Les méthodes dites de "network" font plutôt partie de ce 
type de méthodes de contrôle (1). 
En ce qui concerne cependant l'évaluation/sélection a priori des 
projets de recherche,Moore et Baker (2) (1969) ont .répertoriE 4 types de 
méthodes de sélection 
- les méthddes de notation 
- les méthodes économiques et financières 
- les méthodes d'optimisation 
- les méthodes d'analyse du risque, ou méthodes probabilistes, 
D'autres classifications des méthodes de sélection des 
projets ant été proposées dans la littérature managériale 
(1) PERT (Program Evaluation Reviex Technique), CPM (critical 
Peth ~ethod), PEP (program Evaluation Procedure), VERT 
(Venture Evaluation Review Techniques) sont des exemples 
de ces méthodes. Leur nom "network methods vient de 
ce qu'elles permettent de dessiner des relations comple- 
xes entre divers éléments, des réseaux (network) 
(cZAYAKA cité plus loin, p. 53). 
(2) MOORE Jr J.R. and BAKER N.R. "~omputational Analysis of 
Scoring Models fior R and D Project ~election", Manage- 
ment Science, vo1.16, no 4 ,  December 1969, pp. B212-B232. 
MOTTLEY C.M. and NEWTON R.D. " ~ h e  Sélection of Projects 
for Industrial Research", Operations Research, ~ 0 1 . 7 ,  
nov.-december, 1959, pp. 740-751. 
q u i  s o n t  moins  e x h a u s t i v e s  (1).  Aux q u a t r e  c a t é g o r i e s  énon-  
c é e s  c i - d e s s u s  il f a u t  a j o u t e r  l e s  m é t h o d e s  d e  c l a s s e m e n t  
( r a n k i n g )  ( ~ l a r k e ,  1 9 7 4 ,  o p . c i t . )  
Les  m é t h o d e s  d e  c l a s s e m e n t  
L e s  m é t h o d e s  d e  c l a s s e m e n t  o n t  d e s  a p p e l l a t i o n s  t r è s  
d i v e r s i f i é e s .  Le p r i n c i p e  e s t  d e  s é l e c t i o n n e r  l e s  p r o j e t s  
d e u x  à d e u x .  On compare  d o n c  s o i t  d e u x  p r o j e t s ,  s o i t  d e u x  
g r o u p e s  d e  p r o j e t s  e t  l ' o n  r e t i e n t  l ' u n  d e s  d e u x  q u i  e s t  
e n s u i t e  comparé  à un a u t r e  e t c  . . .  j u s q u ' à  c e  q u ' u n  d e s  p r o -  
j e t s  s o i t  s é l e c t i o n n é .  Ce t y p e  d e  s é l e c t i o n  d e  p r o j e t s  n ' i m -  
p l i q u e  p a s  l a  n o t a t i o n  d e s  p r o j e t s .  
Les  m é t h o d e s  d e  n o t a t i o n  ( 2 )  
L e s  m é t h o d e s  s o n t  f o n d é e s  s u r  u n e  n o t a t i o n  d e  c h a q u e  
p r o j e t  p r o p o s é .  C e r t a i n s  c r i t è r e s  s o n t  d é f i n i s  p o u r  c h a q u e  
p r o j e t ,  p u i s  n o t é  p a r  un g r o u p e  d e  p a i r s  o u  de  c o l l è g u e s ,  
C ' e s t  l a  m é t h o d e  q u i  e s t  h a b i t u e l l e m e n t  c h o i s i e  d a n s  l a  s é -  
l e c t i o n  d e  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e .  La m é t h o d e  de  
l ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  u t i l i s é e  à l a  NSF e t  a u x  N I H  
s o n t  d e s  m é t h o d e s  d e  n o t a t i o n s .  
(1) C O C H R A N  e t  a l .  ( 1 9 7 1 ) ,  C O C H R A N  M . A . ,  M . A .  P y l e  I I I ,  E . B . ,  
GREENE, L . C . ,  CLYMER H . A .  and  BENDER A . D .  " I n v e s t m e n t  
Mode1 f o r  R a n d  D P r o j e c t  E v a l u a t i o n  a n d  s e l e c t i o n " ,  I E E E  
T r a n s a c t i o n s  o f  E n g i n e e r i n g  Management ,  v o l . ~ ~ - l 8 , n ' 3 ,  
A u g u s t ?  1 9 7 1 ,  p p . 8 9 - 1 0 0 .  
BREENBLOT B . J .  ( 1 9 7 0 )  A s t r u c t u r e  f o r  Management .  D e c i s i o n  
Making IEEE T R a n s a c t i o n s  on E n g i n e e r i n g  Management ,  EM 1 7  
( 4 ) ,  n o v . 1 9 7 0 ,  p p . 1 4 5 - 1 5 8 .  
( 2 )  On p e u t  t r o u v e r  u n e  bonne  p r é s e n t a t i o n  d e  c e s  m é t h o d e s  
d ' é v a l u a t i o n s  f o r m e l l e s  d a n s  R e s e a r c h  P o l i c y ,  1 ( l ) ,  
Nov. 1 9 7 1  d u e  à L .  C Z A Y K A ,  " ~ h e  i m p o r t a n c e  o f  g r a p h  t h e o -  
r y  i n  r e s e a r c h  p l a n n i n g ,  p p .  6 0 - 8 7 .  On p e u t  y l i r e  
notamment u n e  c r i t i q u e  d e s  m é t h o d e s  a r b o r e s c e n t e s  ( 6 8 - 7 3 )  
du  t y p e  PATTERN, PROFILE ou PPBS. L ' a u t e u r  p r ô n e  l ' u t i l i -  
s a t i o n  d e s  g r a p h e s  p o u r  l e s  mêmes r a i s o n s  q u e  c e l l e s  i n v o -  
q u é e s  p a r  l e s  i n g é n i e u r s  q u i  p r o p o s e n t  l e s  m é t h o d e s  quan-  
t i t a t i v e s  : c e l a  p e r m e t  d ' e x p l i c i t e r ,  c l a r i f i e r  l e s  no-  
t i o n s  e t  l e s  c r i t è r e s  d ' é v a l u a t i o n .  
C e p e n d a n t  s i  l e s  m é t h o d e s  d e  s é l e c t i o n  p a r  n o t a t i o n  
p r o p o s é e s  d a n s  l e s  a r t i c l e s  d e  g e s t i o n  d e  l a  R . D .  s o n t  
s e m b l a b l e s  à l ' é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  du N I H  e t  d e  l a  NSF 
c a r  t o u t e s  d e u x  i m p l i q u e n t  u n e  n o t a t i o n ,  c e  n ' e s t  l à  q u ' u n e  
. - -- 
r e s s e m b l a n c e  s u p e r f i c i e l l e .  En e f f e t  l e s  m é t h o d e s  d e  n o t a -  
t i o n  comme c e l l e s  p r o p o s é e s  p a r  M o t t l e y  e t  Newton ( 1 9 5 9 )  
s o n t  d e s  n o t a t i o n s  h i é r a r c h i q u e s .  La m é t h o d e  du " p r o j e c t  
g r a n t "  d e  l a  NSF e s t  u n e  m é t h o d e  q u i  s ' a p p a r e n t e  p l u s  a u  
m o d è l e  du m a r c h é  a v e c  c o m m i s s a i r e - p r i s e u r ,  comme l e  m a r c h é  
d e s  v a l e u r s  b o u r s i è r e s .  I l  y  a  donc  l i e u  d e  d i s t i n g u e r  
e n t r e  l e s  m é t h o d e s  h i é r a r c h i q u e s  e t  l e s  m é t h o d e s  que  l ' o n  
p e u t  q u a l i f i e r  d e  " c o n c u r r e n t i e l l e s "  ( 2 )  
Concernant ces  méthodes de nota t ions  h iérarchiques ,  Moore e t  
Baker (1969) ont remarqué que l a  s t r u c t u r e  de l a  méthode peu t - avo i r  une 
t r è s  f o r t e  i n f l u e n c e  s u r  l a  d é c i s i o n  f i n a l e .  La n o t e  f i n a l e  
a t t r i b u é e  à c h a q u e  p r o j  e t  p e u t  a i n s i  ê t r e  t o t a l e m e n t  d i f  f  6 -  
r e n t e  s e l o n  que  l ' o n  a d d i t i o n n e  l e s  n o t e s  d e  chaque  
c r i t è r e  ou s e l o n  que  l ' o n  m u l t i p l i e  c e s  n o t e s  i n t e r m é d i a i -  
r e s .  Ce n ' e s t  b i e n  s û r  q u ' u n  r a p p e l  d e s  c o m p l e x e s  p r o b l è m e s  
q u ' é t u d i e  l a  m é t r o l o g i e .  
L ' u n e  d e s  m é t h o d e s  de n o t a t i o n  q u i  e s t  l e  p l u s  s o u v e n t  
c i t é e  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  e s t  l a  m é t h o d e  p r o p o s é e  p a r  
Newton e t  M o t t l e y  ( 1 9 5 9 ) .  I l  s ' a g i t  d ' u n e  n o t a t i o n  d e  q u e l - '  
q u e s  c r i t è r e s ,  f o r m u l é s  s o u s  f o r m e  d e  q u e s t i o n s ,  c h a q u e  
( 2 )  q u i ,  d e  p l u s ,  s ' a p p a r e n t e  f o r t  a u  m o d è l e  d e  c o n c u r r e n c e  
p u r e  e t  p a r f a i t e  i n t r o d u i t  e n  t h é o r i e  é c o n o m i q u e  p a r  
W a l r a s ,  p u i s q u e  t o u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s  c o n c e r n a n t  c h a -  
que  p r o j e t  s o n t  s u p p o s é e s .  c o n n u e s  e t  p u i s q u e  a u x  y e u x  
d e s  o f f r e u r s  e t  d e m a n d e u r s  l e  c h o i x  e f f e c t u é  e s t  o p t i -  
m a l  c a r  r é a l i s e n t  " l ' o p t i m a l i t é  de  s i t u a t i o n s  d e s  m i c r o -  
s u j e t s " ,  J . P .  F I T O U S S I - ~ e  f o n d e m e n t  m i c r o - é c o n o m i q u e  d e  
l a  t h é o r i e  Dynamique ,  C u j a s ,  P a r i s ,  1 9 7 4 ,  p . 3 0 .  I l  n e  
f a u t  c e p e n d a n t  p a s  p o u s s e r  l ' a n a l o g i e  p l u s  l o i n  c a r  l a  
NSF e s t  s i m u l t a n é m e n t  l e  s e c r é t a i r e  du  m a r c h é  e t  l e  
s e u l  o f f r e u r  d e  f o n d s .  
r é p o n s e  r e ç o i t  une n o t e  ( v o i r  t a b l e a u  c i - a p r è s ) .  C e s  n o t e s  
s o n t  m u l t i p l i é e s  p o u r  o b t e n i r  l a  n o t e  f i n a l e  p o u r  c h a q u e  
p r o  j  e t .  
Une a u t r e  m é t h o d e  a s s e z  r é p u t é e  e s t  l a  m é t h o d e  
PATTERN . H o n e y w e l l  p r é t e n d  l ' u t i l i s e r  c o u r a m -  
men t  . I l  s ' a g i t  d ' u n  a r b r e  d e  d é c i s i o n .  A c h a q u e  n i v e a u  d e  
l ' a r b r e  o n  e f f e c t u e  u n e  n o t a t i o n  e n  f o n c t i o n  d e  c r i t è r e s  
d é f i n i s  à l ' e v i d e n c e  e t  q u i  s o n t  a p p l i c a b l e s  à t o u s  l e s  
n i v e a u x  d e  l ' a r b r e .  P u i s  o n  m u l t i p l i e  c e s  n o t e s  l e  l o n g  d e s  
b r a n c h e s  d e  l ' a r b r e .  La m é t h o d e  PATTERN f u t  p r o p o s é e  e n  
1 9 6 0 .  
L e s  m é t h o d e s  é c o n o m i q u e s  
L e s  m é t h o d e s  é c o n o m i q u e s  o n t  é t é  l e s  p r e m i è r e s  c o n -  
ç u e s .  E l l e s  s ' a p p l i q u e n t  b i e n  à l ' é v a l u a t i o n  d e  p r o d u i t s  
n o u v e a u x ,  o u  à l a  R . D .  no t ammen t  q u a n d  l e s  p r o j e t s  s o n t  
p r o c h e s  d e  l ' a b o u t i s s e m e n t .  Ces  m é t h o d e s  s o n t  l a r g e m e n t  
u t i l i s é e s  p a r  l e s  e n t r e p r i s e s  ( x )  
On p e u t  d i s t i n g u e r  d e u x  t y p e s  d e  m é t h o d e s  é c o n o m i -  
q u e s  d ' é v a l u a t i o n !  
a )  Rendement  e s c o m p t é  p a r  u n i t é  d ' i n v e s t i s s e m e n t  
I l  s ' a g i t  du c a l c u l  d ' u n  i n d i c e  d e  r e n d e m e n t .  . - -.- 
---------- 
i EIRMA ( 1 9 7 9 ) .  
RATING SYSTEM 
Criterion 1 Question 
Promise of 
succese (P) 
T h e  to com- 
pletlon (T) 
Cost of proj- 
ect (C)  
Strategic 
need (N) 
Market g a h  
(Ml 
What i s  the best estimate of 
the promise of technlczl 
euccese consistent with 
known economiea and the 
etate of the a r t  7 
Unforeseeable . . . . . . 
F a r . .  . . . . . . . . . 
H l g h . .  . . . . . . . . . 
1 
2 
3 
How long-wiii lt take to corn- 
plete the research effort 
from this tirne forward 7 
How rnuch will it cost to 
cornplete the r e s e u c h  ef- 
fort frorn thie time for- 
ward 7 
Greater than 3 yea r s  : . 
1 to 3 yeare . . . . . . . 
Less  than 1 year. . . . . 
Greater than $1 milllon 
$100,000 to $1 milllon. 
Less than $100,000 . . 
To what rxtent 1s successful 
research needed from a 
market standpoint? 
Rating systern for selection of industrial research projects. Source: C. M. 
hlottley and R. D. Newton. "The Seleclion O(  Projecis (or Indusiriai Research." Operations 
Research (Novcmbcr-Deccmber 1959). 
1 
2 
3 
Ho apparent market ap- 
pllcatlon; must be de- 
veloped . . . . . . . . 
Desirable to maintain. 
reinforce, o r  expand 
position within market 
appllcattons currently 
served . . . . . . . . 
Eseentizl in relation to 
c u r r e n t o r  projected 
markets within markel 
applications not cur- 
rently served. . . . . 
Whai i s  the net market g a h  
potential for the Company 
after taklng lnto account 
losses through product r e -  
placement 7 
Less than $1 million/yr. 
$1 to $10 milllon/yr. . . 
Greater than $10 mll l~on/  
yr. . . . . . . . . . . . 
1 
2 
3 
* ( valeurs estimées ) ( Probabilité de ) 
( au cas, de succès ) ( succès 
= R  Coût estimé de la recherche 
C'est un indice fondé sur la comparaison des recet- 
tes et des dépenses, flux auxquels on associe une probabilité 
de réussite (F. Olsen et O. Mathinson cités par Karger et 
Murdick 1980 et Rubinstein, 1963). 
Sur ce modèle, plusieurs variantes ont été proposées. 
On peut grossièrement en distinguer deux qui concernent 1' esti- 
mation du succès du projet. 
Succès technique (le projet de R et D a x % de chan- 
ces d'aboutir à une innovation) et celles qui insistent sur 
la publicité ou succès commercial (le produit ou procédé 
nouveau a y % de chances d'être rentable une fois commercia- 
lisé). ~à encore on voit deux conceptions différentes, les 
"deux bouts" que doit faire se rejoindre au sein d'une 
entreprise : l'aspect technico-scientifique et l'aspect 
économico-commercial. 
b) Indices d'actualisation 
Ceux-ci sont plus connus en France, puisqu'ils ont 
fait l'objet de plusieurs discussions pendant la fabrication 
du VIIe P l a n ( c ~ E  1969)(ï)$ssus de la "théorie pure de l'in- 
vestissement" élaboré par les économistes, les indices d'ac- 
tualisation sont tous fondés sur un principe très simple et 
connus des financiers et comptables du monde entier. 
Il n'y a pas lieu d'insister sur ces méthodes d'ac- 
tualisation. Elles servent très souvent à déterminer la part 
( * )  Ce peut être aussi par exemple : la valeur des économies 
réalisées grâce à ce procédé nouveau, sur 3 % du C.A. dû 
à la vente du produit nouveau sur 5 ans, oui 2 % des 
ventes du produit, etc.. . (Rubinstein, 1963) 
(1) Commissariat générai au Pian, l'Entreprise face à la déci- 
sion d'investir, 1969, et Calcul Economique et planifica- 
tion, Economie et Planification, mars 1973. 
d e s  d é p e n s e s  d e  R . D .  a l l o u é e  à c h a q u e  p r o j e t  e t  a u s s i  p o u r  
d é t e r m i n e r  l a  r e n t a b i l i t é  i n t r i n s è q u e  d ' u n  i n v e s t i s s e m e n t .  
C ' e s t  u n e  m é t h o d e  q u i ,  f o r m e l l e m e n t ,  r e s s e m b l e  a u x  métho-  
d e s  d e  d é t e r m i n a t i o n  d e s  t a u x  d ' i n t é r ê t s  e t  d e s  é c h a n c i e r s  
b i e n  c o n n u e s  d e s  a n a l y s t e s  f i n a n c i e r s .  Ceux-c i  s o n t , i l  
f a u t  l e  r a p p e l e r , l a  f o n c t i o n  l a  p l u s  a n c i e n n e  e t  l a  m i e u x  
é t a b l i e  a u  s e i n  d e s  e n t r e p r i s e s .  De p l u s ,  l e s  m é t h o d e s  
d ' a c t u a l i s a t i o n  6 v i t  e n t  d e  p o r t e r  t o u t  j u g e m e n t  s u r  l e s  
i n d i v i d u s .  
Mieux c o m p r i s e s  d e s  g e s t i o n n a i r e s ,  l e s  m é t h o d e s  é c o -  
n o m i q u e s  s o n t  t r è s  l a r g e m e n t  r é p a n d u e s .  E l l e s  s o n t  m o i n s  
c o m p r i s e s  d e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i c i e n s  q u i  s o n t  p l u s  
m é f i a n t s  s u r  l e u r  u t i l i t é .  
L e s  m é t h o d e s  d i t e s  du  c o û t - b é n é f i c e  s o n t  p r o c h e s  d e s  
m é t h o d e s  é c o n o m i q u e s .  Mais  l a  l i t t é r a t u r e  s ' a c c o r d e  
p o u r  r a p p e l e r  l a  f a i b l e  u t i l i t é  d e s  m é t h o d e s  d e  c o û t - b é n é f i c e  
a p p l i q u é e s  à l a  r e c h e r c h e  (1) .  
Méthodes  d ' o p t i m i s a t i o n  
Ce s o n t  d e s  m é t h o d e s  o ù  il f a u t  m a x i m i s e r  u n e  f o n c t i o n -  
o b j e c t i f  s a n s  c o n t r a i n t e s .  La p r o c é d u r e  d e  c a l c u l  e s t  c o m p l e x e  
e t  s ' a p p u i e  l e  p l u s  s o u v e n t  s u r  d e s  m a t h é m a t i q u e s  d e  l a  p r o -  
g r a m m a t i o n  l i n é a i r e  ( 2 ) .  
L ' u n e  d e s  p l u s  r é p a n d u e  e s t  l a  m é t h o d e  TORQUE. 
T o r q u e  e s t  u n e  m é t h o d e  p o u r  d é t e r m i n e r  l e  n i v e a u  d e s  f o n d s  
q u e  l ' o n  p e u t  a l l o u e r  à un p r o j e t .  ( V o i r  NUTT A . B .  T e s t i n g  
(1) V o i t  notamment  ANDREWS ( 1 9 7 9 )  S c i e n t i f i c  P r o d u c t i v i t y  
Cambr idge  U .  P r e s s  e t  UNESCO, c h .  2 .  
( 2 )  SOUDER, W.E. " C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  R & D I n v e s t m e n t  
Mode l s ' ' ,  AI IE  T r a n s a c t i o n s ,  v o 1 . 4 ,  n o  1, m a r c h ,  1 9 7 2 ,  
PP .  57-64 .  
T o r q u e ,  IEEETEM, v o l .  EM-12, March 62  : 9 - 1 3 ) .  On é t a b l i t  
u n e  n o t e  d ' e n s e m b l e  s e l o n  l a  f o r m u l e  ( f .  d ' u t i l i t é  d u  p r o -  
j e t )  N 
U Z ~  C i  W i  Cf t i  
1 
N = nb  d e  " s y s t è m e s "  p o u r  un n i v e a u  d o n n é  d e  d i f f i c u l t é  
C i  = " ~ r i t i c a l i t y "  du  s y s t è m e  i ( n o t é  d e  O à 1) 
W i  = p o n d é r a t i o n  du  s y s t è m e  i 
Cf = f o n d s  a l l o u é  l a  p r e m i è r e  a n n é e s u r  t o t a l  d e s  f o n d s  r e q u i s .  
T i  = f o n c t i o n  d u  t e m p s ,  n o n - d é f i n i e  p a r  N u t t  m a i s  q u i  p e u t  
ê t r e  d é f i n i e  p a r  c h a q u e  é q u i p e  u t i l i s a n t  l a  m é t h o d e .  
C e t t e  f o n c t i o n  d ' u t i l i t é  e s t  e n s u i t e  m a x i m i s é e  s o u s  c o n -  
t r a i n t e s .  
E n f i n ,  l e s  m é t h o d e s  d ' a n a l y s e  du  r i s q u e  s o n t  d e s  
s i m u l a t i o n s  d e s  d o n n é e s  d ' i n p u t  e t  p e r m e t t e n t  d e  t r a c e r  
u n e  d i s t r i b u t i o n  d e s  a v a n t a g e s  a t t e n d u s ,  comme p a r  l a  p a r t  
d e  m a r c h é  o u  l e  c h i f f r e  d ' a f f a i r e  ( ~ y e r s ,  1 9 6 9 ) .  M a i s  l ' u t i -  
l i s a t e u r  d ' u n  c a l c u l  d e  p r o b a b i l i t é  a  é t é  r e m i s  e n  c a u s e  p l u s  
d ' u n e  f o i s  " c a r  e n  p r i n c i p e ,  on n ' o b s e r v e  p a s  d e  d i s t r i b u -  
t i o n s  d e  f r é q u e n c e s  c o n c e r n a n t  l e  s u c c è s  o u  l ' é c h e c  d e s  p r o -  
j e t s  d e  R e t  D f '  ( ~ z a y k a ,  1 9 7 1 ,  o p . c i t . ,  p .  8 5 ) .  C e p e n d a n t  
une  m é t h o d e  d e  s i m u l a t i o n  du  management  d e s  p r o j e t s  e s t  
i s s u  d e s  m é t h o d e s  d e  n e t w o r k ,  i l  s ' a g i t  dg)VERT ( v o i r  p l u s  
h a u t  p .  @) 
5.3. L ' u t i l i s a t i o n  d e s  m é t h o d e s  f o r m e l l e s  d ' é v a l u a t i o n  h i é r a r c h i q u e  
T o u t e s  c e s  m é t h o d e s  d ' é v a l u a t i o n  p e u v e n t  ê t r e  a p p e -  
l é e s  h i é r a r c h i q u e s ,  D ' u n e  p a r t  c a r  c e  s o n t  l e s  s u p é r i e u r s  
h i é r a r c h i q u e s  q u i  e f f e c t u e n t  l e s  é v a l u a t i o n s ,  c ' e s t - à - d i r e  
---------- 
AYERS, R . U .  " T e c h n o l o g i c a l  F o r e c a s t i n g  a n d  Long-Range P l a n -  
n i n g " ,  New Y o r k ,  McGraw-Hi l l  Book C o ,  1 9 6 9 .  
-
les responsables des laboratoires et équipes de recherches 
La direction décide en fonction de la confiance qu'elle 
accorde aux directeurs de recherche. 
D'autre part, car le processus de l'innovation est 
conçu de manière séquentielle, des évaluations devant être 
réalisées à chaque niveau (voir le schéma de Gloskey page 
suivante qui a fait fortune dans la littérature spécialisée). 
Plusieurs des méthodes ci-dessus sont issues 
de la Recherche opérationnelle où "l'ingéniererie était 
considérée comme une entreprise héroïque conduite à grande 
échelle, dans des grands organismes pour produire des tech- 
nologies de pointe" (Rettig et Wirt, 1978, p.33) conception 
qui peut être résumée dans ce précepte: "il faut trouver une 
solution technique quel qu'en soit le prix" (ibid.) - 
Ces modèles ont été critiqués à plusieurs reprises, 
même par les ingénieurs gestionnaires. Ainsi Samuel Eilon, 
rédacteur en chef de la très sérieuse revue Omega dit 
que les méthodes d'optimisation reposent sur une conception 
fallacieuse de la maximisation qui suppose qu'un change- 
ment dans les données, n'implique pas un changement dans 
la nature des relations entre ces données' (S. Eilon, 1977, 
p. 623). 
De plus ces modèles supposent des méthodes mathémati- 
ques trop compliquées et souvent pêchent par la mauvaise 
définition des problèmes. 
Ces méthodes sont coûteuses, car elles nécessitent 
Samuel Eilon, More Against optimization. 
OMEGA, The International Journal of Management Science, 5(6) 
1977, 627-633. 
Modèle de déc i  s i o n  séquent ie 1 
de Gloskey 
PRODUCTION RECHERCHE VENTE F INANC E 
Idées/Besoins Idées Idées/besoi  ns 
1 1 M a t é r i e l  de recherche I 
"Attorney" 
4 
Approbat ion du g ro  j e t  I' Dréc is ions  sur Le p r o j e t  1 
Approbat ion du p r o j e t  ' 
Comité 
D i  r e c t  i o n  généra l e  I D i  r ec teu r  de recherche 1 r 
,Acceptation 
D i  r ec teu r  de 
Recherche 
de l a  prod. 
i g a t i o n s  p ré l im.  
i 
Vendeur 
r 
1 
Rapports d ' a c t i v i t é  1 
I secteurs de l a  f i  rrn 
1 D i r .  de Recherche 1 
d 
Eva lua t ion  i n te rméd ia i ce  
embres de a p r o  . Comité d ' w a l u a t i o n  ~ u t r e s  membres 
I 
9 
"Attorney" D i  r ec teu r  "Developpernent" 
Rapport F i  na 1 
D i  r. "Développement" l 
Approbation pour p roduc t ion  
Comité in terdépar tements 
Approbation par  
D i r e c t i o n  générale "Bon à Produi re"  
l ' e m p l o i  d ' o r d i n a t e u r s  e t  e l l e s  s o n t  l o n g u e s  à m e t t r e  s u r  
p i e d .  Le c o û t  d e  PATTERN à Honeywel l  a  é t é  e s t i m é  à 
2 5 0 . 0 0 0  $ p a r  a n   ansfi field, 1 9 8 2 ,  o p . c i t . )  
T o u t e s  l e s  m é t h o d e s  s i g n a l é e s  p l u s  h a u t  n é c e s s i t e n t  
d e s  e s t i m a t i o n s  d e s  c o û t s ,  du t e m p s  n é c e s s a i r e  p o u r  l e s  
p r o j e t s ,  d e s  p r i x ,  du  s u c c è s  t e c h n i q u e ,  e t c . .  . 
Les  e s t i m a t i o n s  s o n t  s o u v e n t  f a u s s e s  d ' a p r è s  p l u s i e u r s  
é t u d e s  m e n t i o n n é e s  p a r  C l a r k e  ( 1 9 7 4 )  ( l ) ,  s u r t o u t  e n  c e  
q u i  c o n c e r n e  l e s  e s t i m a t i o n s  d e  t e m p s  e t  d e  c o û t .  G é n é r a l e -  
ment  l e s  c o û t s  s o n t  l a r g e m e n t s  s o u s  e s t i m é s  ( 2 ) ( 3 $  C e c i  
e s t  s o u v e n t  d û  à l a  v o l o n t é  d e s  c h e r c h e u r s  q u i  v e u l e n t  que  
l e u r  p r o j e t  s o i t  " a c h e t é "  p a r  l a  d i r e c t i o n  ( M a n s f i e l d ,  1 9 8 2 ) .  
P a r  c o n t r e  d a n s  d e s  l a b o r a t o i r e s  R . D .  i m p o r t a n t s ,  c e r t a i n s  
a u t e u r s  o n t  r e m a r q u é  q u e  l e s  p r é v i s i o n s  c o n c e r n a n t  d e s  a s -  
p e c t s  t e c h n i q u e s  d e s  p r o j e t s  s o n t  c o r r e c t e s .  ( S o u d e r ,  ( 4 )  
M a n s f i e l d  e t  B r a n d e a b u r g )  ( 5 )  
La p l u s  g r a n d e  d i f f i c u l t é  c o n c e r n a n t  l e s  e s t i m a t i o n s  
s u r  l e  t e m p s  n é c e s s a i r e  e t  l e s  c o û t s  e t  d o n c  l e s  r e n d e m e n t s  
e s c o m p t é s ,  v i e n t  de  c e  q u e  l e s  d i s t r i b u t i o n s  d e s  f r é q u e n c e s  
(1) Thomas H .  "Some e v i d e n c e  on t h e  a c c u r a c y  o f  F o r e c a s t s  i n  
R . & D  P r o j e c t s  , R & D  Management ,  v o l . l , n o  2 , F é b r u a r y  1 9 7 1 ,  
p p . 5 5 - 6 9  q u i  c i t e  l u i  même p l u s i e u r s  é t u d e s  a v e c  d e s  don-  
n é e s  q u a n t i t a t i v e s .  
( 2 )  A l l e n  D . H .  a n d  NOVEMBER P . J .  "A F r a c t i c a l  s t u d y  o f  t h e  
A c c u r a c y  o f  F o r e c a s t s  i n  Nove l  p r o j e c t s " ,  
c h e r n i c a l  E n g i n e e r ,  n o  2 2 9 ,  J u n e  1 9 6 9 ,  
( 3 )  MEADOWS, D .  ' E s t i m a t e  A c c u r a c y  and  P r o j e c t  s e l e c t i o n  Models  
i n  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h ' ,  I n d u s t r i a l  Management  R e v i e w ,  
~ 0 1 . 8 ,  n 0 3 ,  S p r i n g ,  1 9 6 8 ,  p p . 1 0 5 - 1 2 1 .  
( 4 )  SOUDER W . E .  "The v a l i d i t y  o f  s u b j e c t i v e  P r o b a b i l i t y  o f  s u c -  
c e s s  F o r e c a s t s  by R & D P r o j e c t  M a n a g e r s " ,  IEEE T r a n s a c -  
t i o n s  on E n g i n e e r i n g  M a n a g e m e n t , v o l . E ~ - 1 6 ,  n O 1 ,  F e b r u a r y  
1 9 6 9 ,  P P .  3 5 - 4 9 ) .  
( 5 )  MANSFIELD Edwin a n d  B R A N D E N B U R G  R i c h a r d .  The A l l o c a t i o n  
C h a r a c t e r i s t i c s  a n d  Outcome o f  t h e  f i r m ' s  R e s e a r c h  a n d  
Deve lopmen t  P o r t f o l i o  : A c a s e  s t u d y " ,  The j o u r n a l  o f  
B u s i n e s s ,  ~ 0 1 . 3 9 ,  n o  4 ,  o c t o b e r ,  1 9 6 6 ,  p p . 4 4 7 - 4 6 4 .  
d e s  d i v e r s  p a r a m è t r e s  s o n t  i n c o n n u e s .  Un m a n u e l  à l ' u s a g e  
d e s  m a n a g e r s  r a p p o r t a i t  u n e  a n e c d o t e  é v o c a t r i c e  à c e  s u j e t .  
Un m a n a g e r  a p r è s  a v o i r  vu l e s  r é s u l t a t s  i s s u s  d ' u n e  
s i m u l a t i o n  p a r  o r d i n a t e u r ,  d e  l ' e x é c u t i o n  d ' u n  d e s  p r o j e t s  
d é c l a r a i t  : " p e r s o n n e  n e  m ' a c h e t e r a  c e  t r u c ,  i l  v a  f a l l o i r  
c h a n g e r  q u e l q u e s  v a r i a b l e s "  ( ~ a r g e r  e t  M u r d i k ,  1 9 8 0 ,  
p .  2 9 4 ) .  
Les  m é t h o d e s  f o r m e l l e s  s o n t  p e u  u t i l i s é e s .  C ' e s t  
12 un  c o n s t a t  g é n é r a l i s é  . Dean a  é t u d i é  34  f i r m e s  q u i  s a n s  
u t i l i s e r  d e s  m é t h o d e s  f o r m e l l e s ,  p r é t e n d e n t  e m p l o y e r  
d e s  " c r i t è r e s  q u a n t i t a t i f s " .  Son é t u d e  a  m o n t r é  q u e  c e s  
f i r m e s  u t i l i s a i e n t  d e  s i m p l e s  m é t h o d e s  d e  n o t a t i o n .  Moore 
e t  B a k e r  o n t  é g a l e m e n t  r e m a r q u é  q u e  s e u l e  l a  m é t h o d e  d e  
n o t a t i o n  du  t y p e  d e  N e w t o n - M o t l l e y  e s t  u t i l i s é e .  L ' é t u d e  
menée p a r  Gee a  r é v é l é  q u e  t r è s  p e u  d e  m é t h o d e s  i n f o r m a t i s é e s  
é t a i e n t  e m p l o y é e s .  Les  i n d u s t r i e s  p h a r m a c e u t i q u e s  q u e  F a u s t  
a  é t u d i é  o n t  c h e r c h é  d e  t e m p s  e n  t e m p s  à u t i l i s e r  p l u s i e u r s  
m é t h o d e s  p a r m i  c e l l e s  c i t é e s  c i - d e s s u s  m a i s  "on a  t o u j o u r s  
d o u t é  d e  l e u r  u t i l i t é f '  ( ~ a u s t ,  1 9 7 1 )  ( 1 )  
C e t r o n  e t  R a l p h  ( 1 9 7 1 )  ( 2 )  n o t a i e n t  q u e  2 0  % d e s  f i r -  
mes q u ' i l s  a v a i e n t  i n t e r r o g é e s  a v a i e n t  t e s t é  d e s  m é t h o d e s  
d ' o p t i m i s a t i o n s  o u  d e  s i m u l a t i o n  e t  q u e  s e u l e s  1 0  % d e  c e s  
f i r m e s  u t i l i s a i e n t  l ' u n e  d e  c e s  m é t h o d e s  c o u r a m m e n t .  
Dans un a r t i c l e  r é c e n t ,  M a n s f i e l d  ( 1 9 8 2 )  l u i  a u s s i  
r a p p e l a i t  que  l ' o n  n e  s a i t  t o u j o u r s  p a s  à q u e l  p o i n t  l e s  
m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s  s o n t  d u  non u t i l i s é e s  a u x  E t a t s  U n i s  
( p . 2 5 )  
(1) FAUST R . E . ,  " ~ r o j e c t  s e l e c t i o n  i n  t h e  P h a r m a c e u t i c a l  
I n d u s t r y " ,  R e s e a r c h  Management ,  v o 1 . 1 4 ,  n o  5 ,  s e p t e m b e r  
1 9 7 1 ,  P P .  
( 2 )  c i t é s  d a n s  C l a r k e ,  1 9 7 4 .  
E n f i n ,  l ' é t u d e  d e  l'UNESCO ( A n d r e w s ,  1 9 7 9 ,  o p . c i t . )  
c o n f i r m e  é g a l e m e n t  que  l a  p l a n i f i c a t i o n  d e  l a  s c i e n c e  e t  
d e s  a c t i v i t é s  d e  l a b o r a t o i r e s  e s t  r a r e m e n t  e f f e c t u é e  a u  
moyen de  m o d è l e s  f o r m e l s ' ' .  . . l e s  m é t h o d e s  f o r m e l l e s  d e  
p l a n i f i c a t i o n  - e x .  : a n a l y s e  d ' o p p o r t u n i t é ,  m o d è l e s  dynami-  
q u e s ,  a n a l y s e  d e s  s y s t è m e s  a n a l y s e  du  r i s q u e ,  e t c .  - e t  
l e s  m é t h o d e s  d e  p r o g r a m m a t i o n  - e x .  : PPBS, PERT, e t c .  - 
n e  s o n t  p a s  u t i l i s é e s  f r équemment  d a n s  l e s  6 p a y s  é t u d i é s .  
( l e d  m é t h o d e s  d e  p r o g r a m m a t i o n  s o n t  e n c o r e  m o i n s  u t i l i s é e s  
que  l e s  m é t h o d e s  d e  p l a n i f i c a t i o n ) ,  e t  a u c u n e  r e l a t i o n  n ' a  
é t é  r e m a r q u é e  e n t r e  l a  f r é q u e n c e  d ' u t i l i s a t i o n  d e s  m é t h o d e s  
d e  p l a n i f i c a t i o n  e t  c e l l e  d e s  m é t h o d e s  d e  p r o g r a m m a t i o n 1 ' .  
( H a x a s z t h y ,  S z a n t o ,  i n  Andrews ,  1 9 7 9  : 1 5 8 ) .  L e s  a u t e u r s  
d e  c e t t e  é t u d e  ne  f o u r n i s s e n t  p a s  d e  r e n s e i g n e m e n t s  p l u s  
p r é c i s  s u r  l e s  c a u s e s  i n v o q u é e s  p a r  l e s  d i r e c t e u r s  d e  r e -  
c h e r c h e s  ( l e s  r e n s e i g n e m e n t s  p r o v i e n n e n t  d1'1eux p o u r  1 ' e s s e n -  
t i e l ) .  
C l a r k e  ( 1 9 7 4 )  c i t e  6 e n q u ê t e s  menées  a u p r è s  d e  l a b o -  
r a t o i r e s  d e  R e t  D ou d e  RF e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l  ou  d a n s  
d e s  l a b o r a t o i r e s  f é d é r a u x  q u i  m o n t r e n t  q u e  l e s  m é t h o d e s  f o r -  
m e l l e s  s o n t  r a r e m e n t  u t i l i s é e s .  
W i r t  e t  a l .  ( 1 9 7 5 )  r a p p e l l e n t  l e s  c o n c l u s i o n s  d e s  t r a v a u x  
d e  B a c k e r  e t  Pound ,  R u b i n s t e i n  e t  
Souder .  I l s  d i s e n t  que  l e s  mêmes c o n c l u s i o n s  s ' i m p o s e n t  t o u -  
j o u r s .  "Aucun a r t i c l e  d a n s  l a  l i t t é r a t u r e  n e  f a i t  é t a t  d e  
l ' u t i l i s a t i o n  d e  c e s  m é t h o d e s ,  n i  d e s  r a i s o n s  p o u r  l e s q u e l -  
l e s  e l l e s  n e  s o n t  p a s  u t i l i s é e s  . . .  En s u i v a n t  d e  p r è s  l e  
domaine  de  l ' é v a l u a t i o n  de l a  R e t  D d e p u i s  1 9 5 0 ,  on  s e  
r e n d  compte  q u e  l e s  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s  u t i l i s é e s  d a n s  
l e s  o r g a n i s m e s  de  R e t  D s o n t  à p e u  p r è s  l e s  mêmes e t  t o u t e s  
a u s s i  peu  u t i l i s é e s 1 ' .  
R u b i n s t e i n  - e t  d e p u i s  l e s  a u t r e s  a u t e u r s  d e  c e  domai-  
ne - parlent des causes probables. L'une est la complexité 
des formulations mathématiques, l'autre est l'éventuel manque 
de données numériques (voir plus haut p. 30-32) 
Plus récemment deux étddes ont été effectuées qui 
illustrent et confirment les différents aspects des métho- 
des d'évaluations des centres de R et D ; principalement en 
milieu industriel. 
La première enquête a été menée en Europe et aux USA 
par 1'EIRMA (1979), la deuxième a été dirigée par A. Schein- 
blatt (1982) et concerne les centres de R et D américains. 
D'après 1'EIRMA ce qui prime dans la programmation 
de la R et D y  c'est l'organisation des centres de recherches 
et l'établissement d'un bon système relationnel et de com- 
munication ; les méthodes de sélection et d'évaluation des 
projets sont tout à fait secondaires (p.38). Les méthodes les 
plus sophistiquées sont les moins employées (voir tableau ci- 
après). La prévision (ou prospective), l'identification des 
priorités et les problèmes d'allocation des ressources sont 
des problèmes d û  se fait sentir le besoin de techniques 
nouvelles de planification (p.89). 1/3 des compagnies de 
1'EIRMA emploient pour se faire des panels d'experts (p.39). 
EIRMA, Systems and Methods for Planning R and D in Industry, 
1979. 
SCHAINBLATT Alfred H. How companies mesure the production 
of engineers and s c i e n t i ~ t s ~ ~ e s e a r c h  Management, vo1.25, 
(3), May 1982, p. 10-18. 
T a b l e a u  i s s u  d e  l ' é t u d e  d e  1'EIRMA 
QUESTIONNAIRE REPLIES O N  THE USE OF SPECIAL TECHNIQUES I N  
R & D PLANNING. 
T h o s e  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s  f r e q u e n t l y  named a s  ' o f t e n  i n  
u s e '  by  t h e  R & D f u n c t i o n  a s  a n  a i d  t o  p r e p a r i n g  a n d / o r  
c o n t r o l l i n g  t h e  e x e c u t i o n  o f  R & D p l a n s  a r e  : 
p r o f i t a b i l i t y  m é t h o d s  
c o s t l b e n e f i t  a n a l y s i s  
p r o j e c t  f o r m / c h e c k l i s t  
m a r k e t  r e s e a r c h  
r e s o u r c e l c a p a c i t y  a l l o c a t i o n  
b a r - c h a r t s  
e s t i m a t i n g  c r e d i b i l i t y  o f  
t e c h n i c a l  s u c c e s s  R 
s t a t i s t i c s ,  s u r v e y s  a n d  f o r e -  
c a s t s  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r -  
n a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n s  
e x p e r t  p a n e l s  
e s t i m a t i n g  c r e d i b i l i t y  o f  
c o m m e r c i a l  s u c c e s s  R 
p o r t f o l i o  c o n c e p t s  
Percentage and/or  number of t h e  
38 organiza t ions  naming t h e  tech- 
nique a s  ' o f t en  i n  use '  
% Number 
50 1 9  
50 50 1 9  
5 0 18 
4 5 1 6  
4 0  1 6  
3  5 1 3  
Some t e c h n i q u e s  named b y  o n l y  f e w  o r g a n i s a t i o n s  a r e  : 
- n e t w o r k  t e c h n i q u e s  (PERS 
CPM, E t c . )  
- m u l t i c r i t e r i a  d e c i s i o n - m a k i n g  
t e c h n i q u e s  
- m a t h e m a t i c a l  m e t h o d s  ( e x p o -  
n e n t i a l  s m o o t h i n g ,  c u r v e - f i t t i n g  
e t c .  ) 
- s c e n a r i o  w r i t i n g  
- m o d e l l i n g ,  s i m u l a t i o n  t e c h n i -  
q u e  s  
- d e c i s i o n  a n a l y s i s ,  d e c i s i o n  
t r e e  c o n c e p t s  
- D e l p h i  t e c h n i q u e s  
- r e l e v a n c e  t r e e s  
As m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  t h e  u s e  o f  t h e s e  m e t h o d s  a n d  t e c h n i -  
q u e s  i s  n o t  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  a l 1  C o m p a n i e s ,  b u t  
t e n d s  t o  b e  c o n c e n t r a t e d  i n  r e l a t i v e l y  f e w ,  m a i n l y  t h o s e  
w i t h  t h e  l a r g e r  R & D o r g a n i s a t i o n s .  F u r t h e r - m o r e ,  t h e s e  
f i g u r e s  do  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  t h e  r e l a t i v e  s i g n i f i -  
c a n c e  t o  t h e  u s e r .  
---------- 
R S e e  a l s o  EIRMA Work ing  Group R e p o r t s  n o  6 & 1 6  - M e t h o d s  
o f  E v a l u a t i o n  o f  R & D P r o j e c t s ,  v o l . V ,  " C r e d i b i l i t y  o f  
T e c h n i c a l  S u c c e s s  : i t s  d e f i n i t i o n ,  e s t i m a t i o n  a n d  u t i l i s a -  
t i o n " ,  1 9 7 3 .  V o l .  V I I ,  " C r e d i b i l i t y  o f  C o m m e r c i a l  S u c c e s s  : 
i . t s  d e f i n i t i o n ,  e s t i m a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n , w i t h  c r e d i b i l i t y  
o f  t e c h n i c a l  s u c c e s s "  . l 9 7 5 .  
Leg m é t h o d e s  f i n a n c i è r e s  s o n t  l e s  p l u s  u s i t é e s  ( p . 4 5 ) .  
L e s  m é t h o d e s  a r b o r e s c e n t e s  c o n s i d é r é e s  l e s  m e i l l e u r e s  s o n t  
l e s  m o i n s  u t i l i s é e s  ( p . 4 6 ) .  L e s  m é t h o d e s  q u a l i t a t i v e s  
( d e s c r i p t i v e s  o u  m é t h o d e s  d e  n o t a t i o n )  p e u v e n t  ê t r e  u t i l e s ,  
d i t  l lEIRMA, m a i s  p a s  un m o d è l e  d e  d é c i s i o n  f o n d é  s u r  u n e  
t e l l e  m é t h o d e  ( 4 9 ) . L e s  nota t ions  d o i v e n t  ê t r e  c o m p a r a t i v e s  
E n f i n  t o u t e s  l e s  m é t h o d e s  é c o n o m i c o - f i n a n c i è r e s  s o n t  
s o u v e n t  f a u s s e s  e t  i n a p p l i c a b l e s  c a r  l e s  p r o b l è m e s  d e  R e t  
D n e  p e u v e n t  ê t r e  d é c r i t s  q u '  i m p a r f a i t e m e n t  p a r  d e s  mé tho -  
d e s  f i n a n c i è r e s  ( 4 9 ) .  
La d e u x i è m e  é t u d e  e s t  u n e  e n q u ê t e  a u p r è s  d e s  f i r m e s  i n -  
d u s t r i e l l e s  p o u r  r e c e n s e r  l e  t y p e  d ' i n s t r u m e n t  q u a n t i t a t i f  
u t i l i s é  p o u r  m e s u r e r  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  l a b o r a t o i r e s  d e  R 
e t  D .  Là a u s s i  l e s  r é s u l t a t s  n e  m o n t r e n t  g u è r e  u n e  l a r g e  
u t i l i s a t i o n  d e  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s .  
En e f f e t ,  l ' e n q u ê t e  d i r i g é e  p a r  A .  S c h a i n b l a t t ,  p o r t a n t  
s u r  8 4  f i r m e s  US a  m o n t r é  q u e  s e u l e s  7 f i r m e s  u t i l i s a i e n t  un 
s y s t è m e  q u a n t i t a t i f  . ( d o n t  D é t r o i t  - E d i s o n  
P h i l i p s - P e t r o l e u m  e t  B o r g - W a r n e r )  . 
D e t r o i t - E d i s o n  e m p l o i e  d e u x  i n d i c a t e u r s  q u a n t i t a t i f s  :. 
l e  nombre  d e  " c o n c e p t i o n s "  ( d r a w i n g s )  p a r  i n g é n i e u r  p a r  homme/ 
h e u r e  e t  l e  nombre d e  p r o j e t s ,  p o n d é r é  p a r  un  ' ' f a c t e u r  d e  
c o m p l e x i t é "  p a r  i n g é n i e u r  p a r  e m p l o y é / h e u r e .  
A Bord-Warner  on e f f e c t u e  d e u x  t y p e s  d ' é v a l u a t i o n s .  
Une é v a l u a t i o n  i n t e r n e  f o n d é e  s u r  l e  j u g e m e n t  d ' e x p e r t s  d e  
l a  c o m p a g n i e  d e  l a  q u a l i t é  du t r a v a i l  d ' u n e  é q u i p e  q u i  
t r a v a i l l e  p o u r  l a  c o m p a g n i e  ( n o t e  d e  O à 3 )  n e  é v a l u a t i o n  
du  p o t e n t i e l  d w a r c h é  du  p r o d u i t ,  du  coût t o t a l  d u  p r o d u i t  p o u r  
q u e  l e  consommateu r  p u i s s e  l e  f a i r e  f o n c t i o n n e r  ( i l  s ' a g i t  
d ' é l é m e n t s  o u  d e  p r o c é d é s  d e  p r o d u c t i o n ) ,  d u  c h i f -  
f r e  d ' a f f a i r e  s i  l e  p r i x  du p r o d u i t  ou  du  p r o c é d é  é t a i t  é g a l  
à c e  c o û t  d e  f o n c t i o n n e m e n t ;  de l a v a l e u r  d e  L ' u n i t é -  d e  
-- 
r e c h e r c h e  q u i  e s t  l e  c o û t  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  t o u s  l e s  
p r o d u i t s  i n v e n t é s  P a r  l ' u n i t é  d e  r e c h e r c h e  d i v i s é  p a r  l e s  
c h a r g e s  d e  c e t t e  u n i t é  d e  r e c h e r c h e .  
P h i l i p s - P e t r o l e u m  c a l c u l e  t o u s  l e s  d e u x  a n s  d e s  i n d i -  
c a t e u r s  d ' o u t p u t s  q u i  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  f i n a n c i e r s ,  i s s u s  
d e  l a  c o m p t a b i l i t é  a n a l y t i q u e .  En p l u s ,  un  i n d i c e  d e  p r o d u c -  
t i v i t é  e s t  c a l c u l é  ( n o m b r e  d ' h e u r e s  t r a v a i l l é e s  p a r  p r o -  
d u i t s  i n v e n t é s ) .  Mais  un r e s p o n s a b l e  d e  c e t t e  c o m p a g n i e  a j o u -  
t a i t  q u e  " c e s  i n d i c e s  d e  p r o d u c t i v i t é  s o n t  u t i l i s é s  p o u r  
s a t i s f a i r e  u n e  demande d e  l a  d i r e c t i o n  c o n c e r n a n t  l a  c r é a -  
t i o n  d ' u n  s y s t è m e  d e  m e s u r e s  d e  p r o d u c t i v i t é  i n t é g r é e s  a u  
s y s t è m e  d e  management1 '  ( . . . ) " m a i s  l e  p e r s o n n e l  t e c h n i q u e  
( e t  s c i e n t i f i q u e )  e t  l ' e n s e m b l e  d e s  e m p l o y é s  r é s i s t e n t  à c e  
t y p e  d ' é v a l u a t i o n ,  e t  s e  s e n t e n t  t r è s  m a l  à l ' a i s e  q u a n d  on  
l e s  " m e s u r e "  d e  l a  s o r t e  'f i b i d . ,  p .  1 4 ) .  
C e r t a i n e s  c o m p a g n i e s  c o m p t e n t  l e  nombre  d e  b r e v e t s  
p a r  s c i e n t i f i q u e s  e t  i n g é n i e u r s  e t  p a r  e m p l o y é s ,  c o m b i n é  a v e c  
un  j u g e m e n t  i n t e r n e  d ' e x p e r t s  p e r m e t t a n t  d e  p o n d é r e r  l e s  
b r e v e t s  L e u r  a t t r i b u a n t  u n e  n o t r e  d e  1 à 5 .  
B e l l  a  e f f e c t u é  u n e  é v a l u a t i o n  r é t r o s p e c t i v e  d e  s e s  
l a b o r a t o i r e s .  I l s  o n t  r e p r i s  683  i n n o v a t i o n s ,  c o m m e r c i a l i s é e s  
o u  n o n ,  p a r  l e u r s  s o i n s  d e  1 9 2 7  à 1 9 7 7 ,  q u i  é t a i e n t  l e  r é s u l -  
t a t s  p o s i t i f  ou n é g a t i f  d e  r e c h e r c h e s  d a n s  l e u r s  l a b o r a t o i r e s ,  
P o u r  c h a q u e  i n n o v a t i o n  c e l a  l e u r  a  p e r m i s  d ' é t a b l i r  l e  c o û t  
du programme d e  r e c h e r c h e  p a r  l e  nombre  d e  b o n n e s  i n n o v a t i o n s .  
Ce t y p e  d ' i n d i c e  c e p e n d a n t  r e s t e  t r è s  g l o b a l  (2) 
---------- 
( a )  McKay, J . G .  The  m e s u r e  o f  I n n o v a t i o n  B e l l  L a b o r a t o r i e s  
R e c o r d  J u l y / A u g u s t ,  1 9 8 0 .  
Schainblatt a aussi remarqué que certaines firmes 
distinguent la gestion de la recherche fondamentale, la 
gestion de la R et D et la gestion des activités d'enginee- 
ring (p. 15). Sans dévoiler les noms de ces firmes, 
Schainblatt remarque que ce ne sont pas les mêmes types 
d'évaluationsqui sont alors menées. Dans la perspective 
adoptée par l'auteur, celle d'un ingénieur-manager, ces 
évaluations quantitatives sont "disparates". Mais c'est 
précisément cela qui les rend intéressantes. 
Les évaluations quantitatives sont 
. en Recherche Fondamentale : 
- jugement de panels d'experts sur les ressources 
et les impacts des recherches 
- citations dans la littérature scientifique 
- brevets 
- notation des projets, qui "doivent également, tenir 
compte de la probabilité d'une découverte et de sa 
valeur potentielle" (dixit sur des managers inter- 
rogés). 
. en Recherche-Développement : 
- indices d'allocation des ressources 
- nombre de tests expérimentaux effectués par les 
scientifiques / ingénieurs, 
- nombre de techniciens par scientifiques/ingénieurs. 
- nombre de techniciens et autres employés/ouvriers 
par prototypes par ingénieurs/scientifiques. 
. en Gestion des activités engineering 
- charges 
- besoins en capital humain 
Enfin, l'auteur propose de distinguer les "algorith- 
mes quantitatifs" des mesures de productivité. Il évoque 
notamment la confusion systématiquement entretenue entre 
ces deux types d'évaluations, formelles et quantitative. 
ce que nous remarquions ici même (p. 48 ) en distinguant les 
les méthodes de sélection, des méthodes de contrôle. 
Il en conclut qu'il n'existe actuellement aucune 
mesure de la productivité des scientifiques/ingénieurs et 
des laboratoires qui soit satisfaisante et rappelle que 
la plupart des gestionnaires interrogés sont très sceptiques 
sur la possibilité même de mesurerla productivité en matière 
de recherche. Plusieurs gestionnaires considèrent que ces 
mesures de productivité sont insignifiantes et les quali- 
fient de "bean counting". 
Pour la plupart des gestionnaires interrogés, c'est 
la comparaison entre les budgets réalisés et les budgets 
prévus qui est la plus significative. Schainblatt qualifie 
cette méthode de gestion par étape (management - by - milesi 
tone) et cite quatre études de ce type ( f ) ,  dont le 
principal défaut, comme nous l'avons déjà dit, est la diffi- 
culté d'estimer les inputs nécessaires et la probabilité 
de succès ou d'échec des recherches. 
( 2 )  BAUMGARTEL G.P. and JOHNSON T.D. Productivity Measurement 
in a Base Level USAF Civil Engineering Organization; Mas- 
ter's thesis presented to Air Force Institute of Techno- 
logy. Air University, School of Systems ans Logistics. 
Wright-Patterson AFB, OH. June 1979. 
ERICKSON J.M. A firm Mode1 for productivity Assessment 
and White Collar Productivity Measurement, Masters Thesis, 
University of Minnesota, october 1980. 
TAUSS K.H. "A Pragmatic Approach to Evaluating R & D 
Programs". Research Management, September, 1975, 
13-15. 
ZINK D.A., "Monitoring the Adequacy of the Amount an6 
Productivity of Engineering and Construction Manpower" 
1980 Transactions of the American Association of Civil 
Engineers, Morgantown W.V. American Association Cost 
Engineers, 1980. 
Des méthodes quantitatives que nous venons d'évoquer 
il faut retenir la distinction très nette qui existe entre : 
- variable,:temps (ou temps de travail) 
- variables monétaires 
- variables de performance. 
Comme nous le verrons les études sur l'évaluation des perfor- 
mances des unités de recherches ne d i s t i n g u e n t  pas l e s  
v a r i a b l e s  de pe r fo rmances  d e s  v a r i a b l e s  t e m p o r e l l e s  e t  moné- 
t a i r e s .  
Trop souvent, les variables de temps et les varia- 
bles monétaires sont utilisées comme des variables de per- 
formance. Ainsi l'étude de Baumgartel et Johnson (1979, 
op.cit) mesure le nombre d'heures productives par rapport 
au nombre d'heures improductives (tâches administratives). 
La distinction entre temps productif et improductif n'a 
cependant pas beaucoup de sens car, comme Pelz et Andrews 
(1966) l'ont montré, les scientifiques les plus performants 
sont aussi ceux qui passent 1/4 à 1/3 de leur temps à des 
tâches administratives. Ceci peut être aussi le résultat 
de la position qu'occupent les scientifiques au sein de 
l'organisme de recherche. Il est bien évident qu'un "under- 
graduate" ne remplira pas les formulaires de contrôle, les 
demandes de financement etc... Il exécutera plutôt les tâches 
dites "productives", car nécessaire au projet de recherche 
mais qui seront aussi les moins intéressantes. 
Pour que des mesures du temps productif aient un sens 
il faudrait pouvoir distinguer le temps "intéressant" et in- 
novatif et le temps où l'on n'effectue que des tâches de 
routine (disséquer une souris, vérifier la pureté d'un 
matériau, etc . . .  ) ce qui semble impossible. 
---------- 
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De même l e s  v a r i a b l e s  m o n é t a i r e s  o n t  m o i n s  d e  s e n s  
p o u r  l a  r e c h e r c h e ,  s o n  c o n t e n u ,  s a  q u a l i t é  g u e  p o u r  l e s  
f i n a n c i e r s  e t  l a  c o m p t a b i l i t é  d e  l ' e n t r e p r i s e  - o n  p e u t ,  
à c e  p r o p o s  r a p p e l e r  q u e  l ' é t u d e  d e  l'UNESCO, n ' a  r e m a r q u é  
a u c u n e  c o r r é l a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  l e s  f o n d s  a t t r i b u é s  
a u x  u n i t é s  d e  r e c h e r c h e  e t  l e s  i n d i c e s  s u b j e c t i f s  d e  q u a l i -  
t é  ( v o i r  p l u s  l o i n ) .  
P o u r  f i n i r ,  r a p p e l o n s  q u e  d e  t r è s  g r a n d e s  f i r m e s  i n n o -  
v a t r i c e s ,  t e l l e s  I B M ,  EXXON o u  DU P o n t  q u i  f i n a n c e n t  u n e  
p a r t  c o n s i d é r a b l e  d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  d a n s  l e s  en-  
t r e p r i s e s ,  f o n t -  r e p o s e r  l ' e s s e n t i e l  d e  l e u r  c a p a c i t é  d ' é v a -  
l u a t i o n  s u r  ' ' l a  c o m p r é h e n s i o n  d e s  i n d i v i d u s "  e t  non  p a s  
s u r  l ' é v a l u a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s  d é j à  a c c o m p l i e s .  C e t t e  con -  
f i a n c e  d a n s  l e s  c a p a c i t é s  d e s  c h e r c h e u r s  d i f f è r e  d e  p e r -  
s o n n e  e n  p e r s o n n e ,  d ' e n t r e p r i s e  à e n t r e p r i s e .  Ce f l o u  
même s ' i l  n ' e s t  p a s  a u s s i  p r é s e n t  d a n s  l a  r e c h e r c h e  l a  
p l u s  a p p l i q u é e ,  d e m e u r e  l a  c a u s e  e s s e n t i e l l e  d e  t o u t e s  
l e s  c o n f u s i o n s  e t  t o u s  l e s  é c h e c s  d e s  t e n t a t i v e s  d e  quan-  
t i f i c a t i o n  q u ' o n t  e s s a y é  l e s  m a n a g e r s .  
Conclusion 
L'évaluation et la sélection des projets de recher- 
che en milieu industriel se fait pratiquement de la même 
f a ~ o n  que l'évaluation des projets en milieu universitaire : 
elle repose plus sur le jugement d'experts que sur des 
évaluations quantitatives. Les experts en question sont 
des scientifiques des firmes plutôt que des scientifiques 
externes. Seules les plus grandes entreprises ont recours 
à des évaluateurs externes ( I B M ,  General Electric, Ford, 
etc.. . ) .  Ceci semble lié au fait que ce sont ces entrepri- 
ses qui effectuent des recherches plus fondamentales, mais 
c'est aussi un phénomène probablement lié au coût plus 
élevé de l'expertise externe, coût que seules les plus gran- 
des entreprises semblent prêtes à financer. 
Plusieurs firmes ont tenté de mettre au point des 
méthodes quantitatives, mais dans la plupart des cas ces mg? 
thodes ont échoué. Parmi les causes de ces échecs nous pou- 
vons rappeler : 
- l'incertitude élevée du succès ou de l'échec d'un projet, 
qui rend difficile sinon impossible l'estimation des coûts 
et des bénéfices futurs pour la firme. 
- l'utilisation de critères de sélection qui ont plus de 
sens pour les gestionnaires et les administrateurs que pour 
les scientifiques. Ceci explique en grande partie le refus 
des scientifiques d'être évalués par des personnes qui 
n'ont pas de savoir technique et scientifique. La 
plupart des méthodes quantitatives sont dérivées des métho- 
des de contrôle financier et comptable, et de ce fait elles 
peuvent difficilement distinguer les variables monétaires 
des variables de performance scientifique. 
- les méthodes quantitatives sont souvent difficiles et lon- 
gues à concevoir ; leur coût est souvent élevé, trop 
é l e v é ,  a u x  y e u x  d e s  g e s t i o n n a i r e s .  
- E n f i n ,  on r e p r o c h e  a u x  mgthodes  q u a n t i t a t i v e s  d ' e m p ê c h e r  
l e  j e u  d e s  s u b j e c t i v i t é s ,  c ' e s t - à - d i r e  d e  r e m p l a c e r  l a  
s u b j e c t i v i t é  e t  l a  d i f f i c u l t é  d e  l ' é v a l u a t i o n  p a r  d e s  hom- 
mes p a r  u n e  é v a l u a t i o n  a u s t è r e ,  m é c a n i q u e ,  v o i r e  i n h u m a i -  
n e .  C e t t e  o b j e c t i o n  n ' e s t  p a s  f o n d é e ,  c a r  l ' u t i l i s a t i o n  d '  
i n d i c a t e u r s  q u a n t i t a t i f s  d a n s  d e s  d o m a i n e s  t e l s  que  l a  
c o m p t a b i l i t é  e t  l e s  c o n t r ô l e s  f i n a n c i e r s  m o n t r e  à q u e l  
p o i n t  l e s  p e r s o n n e s  q u i  s o n t  " m é s u r é e s "  e t  c e l l e s  q u i  me- 
s u r e n t  c o n t i n u e n t  à d i s c u t e r ,  c o n t r o v e r s e r  e t  m o d i f i e r  
l a  m i s e  a u  p o i n t  e t  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  c e s  i n d i c a t e u r s  
(1).  
I l  e x i s t e  c e p e n d a n t  u n e  r a i s o n  p l u s  i m p o r t a n t e  q u i  
p e r m e t  d ' e x p l i q u e r  l ' é c h e c  d e s  m é t h o d e s  q u a n t i t a t i v e s .  I l  
e s t  t r è s  c o u r a n t  d e  v o i r  l e s  t e r m e s  é v a l u a t i o n s ,  s é l e c t i o n ,  
c o n t r ô l e  a p p a r a î t r e  p o u r  d é s i g n e r  a u s s i  b i e n  l ' é v a l u a t i o n  
d e  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  que  l ' é v a l u a t i o n  d e s  é q u i p e s  d e  
r e c h e r c h e .  C e c i  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  v r a i  q u e  l e s  é q u i p e s  d e  
r e c h e r c h e  s o n t  a s s o c i é e s  à un t r a v a i l  de  r e c h e r c h e  p r é c i s .  
C e t t e  c o n f u s i o n  a  l i e u  d a n s  d e s  e n v i r o n n e m e n t s  d e  r e c h e r -  
c h e  h i é r a r c h i s é s ,  où  l e s  c h e r c h e u r s  s o n t  d e s  s a l a r i é s  o u  
d e s  f o n c t i o n n a i r e s ,  c ' e s t - à - d i r e  d a n s  l e s  l a b o r a t o i r e s  q u i  
a p p a r t i e n n e n t  à l ' o r g a n i s m e  q u i  f i n a n c e  l e s  r e c h e r c h e s .  
Dans l a  r e c h e r c h e  p u b l i q u e  a u x  USA c ' e s t  l e  c a s  d e  l a  
r e c h e r c h e  i n t r a - m u r o s  d u  N I H ,  o u  d e s  l a b o r a t o i r e s  du  N a t i o -  
n a l  B u r e a u  o f  S t a n d a r d  (1). C e t t e  c o n f u s i o n  e n t r e  l ' é v a l u a -  
t i o n  d e s  p r o j e t s  e t  l ' é v a l u a t i o n  d e s  é q u i p e s  s e r a  d ' a u t a n t  
p l u s  f o r t e  q u e  l e s  é v a l u a t i o n s  s e r o n t  p r o c h e s  d e s  d e s  
é v a l u é s  ( c o l l è g u e s ) ,  comme c ' e s t  s o u v e n t  l e  c a s  d a n s  l e s  
o r g a n i s m e s  02 il y  a  c o î n c i d e n c e  e n t r e  l ' o r g a n i s m e  f i n a n -  
(1) V o i r  à c e  s u j e t ,  C .  R i v e l i n e ,  E v a l u a t i o n  d e s  c o û t s ,  E c o l e  
d e s  Mines  d e  P a r i s ,  1 9 8 0 ,  c h . V I .  
( 2 )  P o u r  une  d e s c r i p t i o n  d é t a i l l é e  d e  l ' é v a l u a t i o n  d e s  c h e r -  
c h e u r s  e t  d e s  é q u i p e s  d a n s  l e s  o r g a n i s m e s  v o i r  A .  
A r v a n i t i s ,  1 9 8 3 ,  o p . c i t .  c i - d e s s u s ,  p .  4 5 .  
ceur et l'organisme qui exécute la recherche. 
En résumé notons donc deux confusions à éviter : 
- confondre l'évaluation de projets et l'évaluation des 
équipes de chercheurs 
- confondre les indicateurs temporels et monétaires avec 
les indicateurs des performances. 
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L A  P R O D U C T I V I T E  D E S  C H E R C H E U R S  : L E S  R E S U L T A T S  D E S  
T R A V A U X  S O C I O L O G I Q U E S  
Résumé 
Les t r a v a u x  de s o c i o l o g i e  d e s  s c i e n c e s  u t i l i s a n t  
des  méthodes q u a n t i t a t i v e s  o n t  permis  de f a i r e  l e  
p o i n t  sur  l e s  problèmes mdthodologiques  e t  d ' i n t e r -  
p r é t a t i o n  d e s  données.  E s s e n t i e l l e m e n t  a x é s  au 
début  s u r  l ' é t u d e  de l a  s t r a t i f i c a t i o n  s o c i a l e  de l a  
s c i e n c e ,  i l s  se son t  p e t i t  à p e t i t  d é p l a c é s  j u s q u ' à  
r e j o i n d r e  l e s  i n t e r r o g a t i o n s  d ' é t u d e s  de  c a s  n ' u t i -  
l i s a n t  pas de données q u a n t i t a t i v e s .  
Dans l ' ensemble  d e s  modéles  s o c i o l o g i q u e s  p r é s e n t é s ,  
c ' e s t  l a  p roduc t ion  de p u b l i c a t i o n s  q u i  c o n s t i t u e  
l a  p r i n c i p a l e  v a r i a b l e  e x p l i c a t i v e  du p r e s t i g e  ac- 
q u i s  par l e s  s c i e n t i f i q u e s  au cours  de l e u r  c a r r i è -  
r e .  Mais l ' i n t e r p r é t a t i o n  d e s  données concernant  l e s  
p u b l i c a t i o n s  r e p o s e n t  de manière c r u c i a l e  sur  l a  
d é f i n i t i o n  des  u n i t é s  d ' a n a l y s e  ( é q u i p e ,  i n d i v i d u ,  
l a b o r a t o i r e ,  e t c . . . )  e t  d e s  i n s t r u m e n t s  de mesure 
( c h o i x  d e s  i n d i c a t e u r s  : b r e v e t s ,  p u b l i c a t i o n s ,  c i -  
t a t i o n s ,  personne l ,  f inancement  ; c h o i x  d e s  i n d i c e s  
c o n s t r u i t s ) .  
Les t r a v a u x  on t  permis de montrer  deux t y p e s  d i f f é -  
r e n t s  d ' i n d i c e s  : i n d i c e s  " o b j e c t i f s t t  ou q u a n t i t a t i f s ;  
e t  i n d i c e s  " s u b j e c t i f s "  ou q u a l i t a t i f s .  Les i n d i c e s  
s u b j e c t i f s  son t  i s s u s  d i r e c t e m e n t  du jugement d e s  
p a i r s  ou c o l l è g u e s  ou a u t r e s  personnes i n t e r r o g é e s  
a l o r s  que l e s  i n d i c e s  o b j e c t i f s  r e p o s e n t  p l u s  sur  
des  u n i t é s  dénombrables.  
Les t ravaux  l e s  p lus  s i g n i f i c a t i f s  s o n t  ceux  q u i  i n -  
t è g r e n t  des  données sur  l ' o r g a n i s a t i o n  des  c e n t r e s  
de recherches .  Nous examinerons donc p l u s  dans l e  
d é t a i l  ce t y p e  de t r a v a u x ,  notamment ceux  de Pelz  
e t  Andrews, ceux q u i  reposen t  sur l e s  données de 
l ' e n q u ê t e  de l'UNESCO sur p l u s i e u r s  u n i t é s  de r e -  
cherche dans s i x  pays d i f f é r e n t s  e t  d e s  t r a v a u x  q u i  
examinent des  c a s  d ' o r g a n i s a t i o n  de l a  recherche .  
E n f i n ,  nous me t tons  en  garde l e s  l e c t e u r s  sur  l e s  
pré tendus  r é s u l t a t s  généraux de c e s  e n q u g t e s .  En e f -  
f e t ,  p l u s i e u r s  t r a v a u x  se c o n t r e d i s e n t  e t  l a  cause de 
c e s  c o n t r a d i c t i o n s  v i e n t  d e s  d é f i n i t i o n s  des  u n i t é s  
de mesure e t  d ' a n a l y s e .  Un des  pr inc ipaux  r d s u l t a t s  
q u i  cependant semble ê t r e  conf i rmé à peu près t o u -  
jours ,  e s t  que l a  p r o d u c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e  dépend 
largement  de l a  p o s i t i o n  des  chercheurs  dans l e s  
équ ipes ,  e t  que l a  p r o d u c t i v i t é  des  é q u i p e s  dépend 
elle-même du pale e t  d e s  a c t i v i t é s  des  r e s p o n s a b l e s  
de recherche .  
L e s  é t u d e s  q u a n t i t a t i v e s  s u r  l a  s c i e n c e  s e  s o n t  i n i -  
t i a l e m e n t  p e n c h é e s  s u r  l e s  t h è m e s  d e  l a  c r o i s s a n c e  d e  l a  
s c i e n c e  e t  d e  l a  communauté s c i e n t i f i q u e .  T r è s  r a p i d e m e n t  
c e s  é t u d e s  o n t  p e r m i s  d ' o b s e r v e r  u n e  t r è s  i n é g a l e  d i s t r i b u -  
t i o n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  des  chercheurs ,  de l ' a t t r i b u t i o n  de 
t i t r e s  h o n o r i f i q u e s t  g r a t i f i c a t i o n s  e t  p r i x  s c i e n t i f i q u e s ,  
e t  d e l ' a l l o c a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  p o u r  l a  r e c h e r c h e .  L e s  s o -  
c i o l o g u e s  d e s  s c i e n c e s  o n t  a l o r s  c h e r c h é  à c o m p r e n d r e  c e s  
phénomènes q u i  s e  t r o u v e n t  à l a  b a s e  d e s  p r o c e s s u s  d e  s t r a t i -  
f i c a t i o n  s o c i a l e  d e  l a  s c i e n c e .  I l  e x i s t e  m a i n t e n a n t  p l u -  
s i e u r s  é t u d e s  q u a n t i t a t i v e s  s u r  c e  t h è m e .  La p l u p a r t  d e  
c e s  t r a v a u x  u t i l i s e n t  l a  n o t i o n  d e  p r o d u c t i v i t é  d e s  c h e r -  
c h e u r s  o u  d e  p r o d u c t i v i t é  de  l a  r e c h e r c h e .  
1. Les  p r o b l è m e s  d e  mé thode  
Les  t r a v a u x  d e  m e s u r e  d e  l a  c r o i s s a n c e  d e  l a  s c i e n c e  
o n t  p o s é  p l u s  d e  p r o b l è m e s  q u ' i l s  n ' e n  o n t  r é s o l u .  I l s  o n t  
p e r m i s  d e  b i e n  c e r n e r  l e s  d e u x  o b s t a c l e s  m a j e u r s  d a n s  l a  
m e s u r e  d e  l a  s c i e n c e  : 
- l a  d é f i n i t i o n  d t u n e  u n i t é  p e r t i n e n t e  d ' a n a l y s e  
- l a  d é f i n i t i o n  d ' u n  i n s t r u m e n t  d e  m e s u r e ,  d e s  i n d i c a t e u r s  
e t  d e s  i n d i c e s  q u ' i l  f a u t  c o n s t r u i r e .  
G é n é r a l e m e n t  l e s  i n d i c a t e u r s  u t i l i s é s  s o n t  l e s  p u b l i -  
c a t i o n s ,  c i t a t i o n s ,  p a r t i c i p a t i o n s  à d e s  c o l l o q u e s  e t  d e s  
r é u n i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s ,  b r e v e t s ,  e t c . . .  A p a r t i r  d e  
c e s  i n d i c a t e u r s  on  c o n s t r u i t  d e s  i n d i c e s .  
Ces i n d i c a t e u r s ,  e t  p a r  e x t e n s i o n  l e s  i n d i c e s ,  s o n t  
a p p e l é s  o b j e c t i f s  c a r  i l s  c o n c e r n e n t  d e s  u n i t é s  d é n o m b r a b l e s  
Mais à c ô t é  d e  c e s  i n d i c e s  o b j e c t i f s  s o n t  c o n s t r u i t s  d e s  
i n d i c e s  s u b , j e c t i f s  q u i  r e p o s e n t  s u r  d e s  j u g e m e n t s  t r a d u i t s  
s o u s  f o r m e  d e  n o t e s ,  i s s u s  d ' e n q u ê t e s  a u p r è s  d e s  c h e r c h e u r s .  
1.1. La " l o i "  d e  L o t k a  
Les  t r a v a u x  s u r  l a  c r o i s s a n c e  d e  l a  s c i e n c e  u t i l i s e n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  d é c o m p t e s  d e  p u b l i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s .  
L t a r t i c l e  d e  A l f r e d  L o t k a  (1) f u t  l e  p r e m i e r  à é t u d i e r  l a  
(1) A . J .  L o t k a ,  The F r e q u e n c y  D i s t r i b u t i o n  o f  S c i e n t i f i c  
P r o d u c t i v i t y ,  J o u r n a l  o f  The W a s h i n g t o n  Academy o f  S c i e n -  
c e ,  v o l .  1 6 ,  1 9 2 6 ,  317-323.  
f r é q u e n c e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  s c i e n t i -  
f i q u e .  I l  a  f o r m u l é  u n e  " l o i "  e m p i r i q u e  s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  
d e s  c h e r c h e u r s  q u i  f u t  r e p r i s e  p a r  D e r e c k  P r i c e  (1) : 
" ~ e  nombre  d e  p e r s o n n e s  p r o d u i s a n t  n  p a p i e r s  e s t  
p r o p o r t i o n n e l  à l / n 2 .  A i n s i ,  p o u r  c h a q u e  1 0 0  a u t e u r s  
p r o d u i s a n t  un p a p i e r  u n i q u e  p o u r  u n e  p é r i o d e  d o n n é e ,  
o n  t r o u v e  25  a u t e u r s  p r o d u i s a n t  2  p a p i e r s ,  11 a u t e u r s  
p r o d u i s a n t  3 p a p i e r s ,  e t  a i n s i  de  s u i t e ' '  ( p . 4 3 ) .  
P r i c e  a  t i r é  d ' a u t r e s  g é n é r a l i s a t i o n s  à p a r t i r  d e  c e s  t r a -  
v a u x  : 50 % d e s  p u b l i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  s e r a i e n t  a i n s i  
p r o d u i t e s  p a r  6 % d e  l a  p o p u l a t i o n  s c i e n t i f i q u e  ( p h é n o m è n e  
d e  c o n c e n t r a t i o n )  ; l e  s c i e n t i f i q u e  "moyen" p r o d u i r a i t  en-  
v i r o n  3 p a p i e r s  t o u t  a u  l o n g  d e  s a  c a r r i è r e .  
Ces  g é n é r a l i s a t i o n s  c o n c e r n a n t  d e s  i n d i v i d u s  s o n t  
d o u t e u s e s ,  s i n o n  p u r e m e n t  e t  s i m p l e m e n t  f a u s s e s .  E l l e s  s o n t  
e f f e c t u é e s  à p a r t i r  d e  c a l c u l s  s u r  d e s  d o n n é e s  b i b l i o g r a p h i -  
q u e s  q u i  n ' e n r e g i s t r e n t  p a s  l ' e n s e m b l e  d e  l a  p r o d u c t i o n  
d e s  c h e r c h e u r s  i n d i v i d u e l s  ( 2 ) .  On n e  p e u t  q u e  s o u l i g n e r  
q u e  c e s  o u t i l s  q u a n t i t a t i f s  s o n t  p a r  n a t u r e  d e s  o u t i l s  s t a -  
t i s t i q u e s  e t  n e  s ' a p p l i q u e n t  p a s  a u x  i n d i v i d u s .  De p l u s ,  J .  
H a s t i n g s  ( 3 )  a  m o n t r é  q u e  l e s  i n d i c e s  d e  p u b l i c a t i o n s  n e  
s o n t  p a s  a u s s i  e f f i c a c e  q u ' o n  l e  p r é t e n d  p o u r  é v a l u e r  
l ' a c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e  d a n s  u n e  d i s c i p l i n e ,  comme p a r  exem- 
p l e  l ' é c o n o m i e  d e  l ' a g r i c u l t u r e .  C e l a  t i e n t  e n t r e  a u t r e s  
a u  f a i t  q u e  l e  nombre  d e  r e v u e s  d i s p o n i b l e s  p a r  p a y s  i n f l u e  
éno rmémen t  s u r  l e s  r é s u l t a t s .  
En e f f e t ,  i l f a u t  r e m a r q u e r  q u e  l a  p r o d u c t i v i t i  d é -  
p e n d  d e  p l u s i e u r s  f a c t e u r s ,  e n  p a r t i c u l i e r  d e  l a  d i s c i p l i n e  
---------- 
( 1 )  D . J .  d e  S o l l a  P r i c e ,  L i t t l e  S c i e n c e ,  B i g  S c i e n c e ,  New 
Y o r k ,  C o l u m b i a  U .  P r e s s ,  1 9 6 3 .  
( 2 )  Une c r i t i q u e  r é c e n t e  d e  l a  l o i  d e  L o t k a  e s t  : M .  H .  e t  
B . R .  M a c R o b e r t s ,  A R e - e v a l u a t i o n  o f  L o t k a ' s  Law f o r  
S c i e n t i f i c  P r o d u c t i v i t y ,  S o c i a l  S t u d i e s  o f  S c i e n c e ,  
v o l .  1 2 ,  1 9 8 2 ,  443-450 .  
e n v i s a g é e  e t  d e  l ' i n s t i t u t i o n  o u  o r g a n i s m e  d a n s  l e q u e l  
s e  d é r o u l e  l a  r e c h e r c h e .  C ' e s t  p o u r  c e l a  q u e  l e s  t r a - -  
v a u x  l e s  p l u s  s i g n i f i c a t i f s  s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  c h e r -  
c h e u r s  n e  s o n t  p a s  d e s  t r a v a u x  q u i  m e t t e n t  l ' a c c e n t  s u r  
l ' e n s e m b l e  d e  l a  s c i e n c e  m a i s  p l u t ô t  s u r  d e s  d o m a i n e s  p a r -  
t i c u l i e r s ,  d e s  o r g a n i s a t i o n s  p a r t i c u l i è r e s .  
1 . 2 .  R e c o n n a i s s a n c e  e t  p r o d u c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e  
L e s  s o c i o l o g u e s  d e s  s c i e n c e s  e t  c e u x  notamment  q u i  
s e  s o n t  r a t t a c h é s  à l a  t r a d i t i o n  m e r t o n i e n n e  o n t  b e a u c o u p  
a p p r o f o n d i  l a  q u e s t i o n  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  i n é g a l e  d e s  p r i x  
e t  g r a t i f i c a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  que  l e s  s c i e n t i f i q u e s  
a t t r i b u e n t  à l e u r  p a i r s  en r é c o m p e n s e  d ' u n  t r a v a i l  r e m a r -  
q u a b l e  ou  r e m a r q u é .  L e s  c i t a t i o n s  o n t  a u s s i  é t é  e n v i s a g é e s  
comme u n e  f o r m e  de  r e c o n n a i s s a n c e ,  d e  d e t t e  du s c i e n t i f i q u e  
e n v e r s  s o n  c o l l è g u e  q u ' i l  c i t é ,  o u  p l u s  e x a c t e m e n t  q u ' i l  
s e  donne  l a  p e i n e  d e  c i t e r .  D 'où  l ' i d é e  d ' u t i l i s e r  l e s  
c i t a t i o n s  comme i n d i c a t e u r s  du  p r e s t i g e  s i n o n  d e  l a  q u a l i t é  
d e s  c h e r c h e u r s .  Les  f r è r e s  C o l e  s o n t  même a l l é s  j u s q u ' à  
d é f i n i r  l a  q u a l i t é  d ' u n  a r t i c l e  s c i e n t i f i q u e  p a r  l e  nombre 
d e  c i t a t i o n s  q u ' i l  r e ç o i t  (1, p . 2 1 ) .  L e s  a u t e u r s  q u i  u t i -  
l i s e n t  l e s  c i t a t i o n s  comme i n d i c a t e u r s  d e  q u a l i t é  p r é t e n -  
d e n t  que  l a  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l e  nombre d e  c i t a t i o n s  e t  l e  
j u g e m e n t  p a r  d e s  e x p e r t s  e s t  é l e v é e  ( ~ a r f i e l d ,  1 9 7 9 ,  p . 2 3 ) .  
C e r t a i n s  a u t e u r s  o n t  p o u r t a n t  f a i t  r e m a r q u e r  q u e  d e s  t a u x  d e  
c o r r é l a t i o n  d e  0 , 2 1 4  n e  p e u v e n t  p a s  ê t r e  q u a l i f i é  d e  t a u x  
é l e v é s  ( 3 ) .  
---------- 
k; (1) J. C o l e  e t  S .  C o l e ,  S o c i a l  S t r a t i f i c a t i o n  i n  S c i e n c e ,  The  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 7 3 .  
k ~ ,  ( 2 )  E .  G a r d i e l d ,  C i t a t i o n  I n d e x i n g ,  I t ' s  T h e o r y  a n d  A p p l i c a -  
t i o n  i n  S c i e n c e s ,  T e c h n o l o g y  a n d  H u m a n i t i e s ,  New Y o r k ,  
W i l e y ,  1 9 7 9 .  
( 3 )  R .  M c G i n n i s ,  c o m p t e - r e n d u  d e  C i t a t i o n  I n d e x i n g  d e  G a r f i e l d ,  
S c i e n c e ,  v o 1 . 2 0 7 ,  29 f é v r i e r  1 9 8 0 ,  p . 9 7 2 .  
G a r f i e l d ,  q u i  e s t  l e  p r i n c i p a l  p r o m o t e u r  d e s  é t u d e s  
d e  c i t a t i o n s  e t  p r o d u c t e u r  du  S c i e n c e  C i t a t i o n  I n d e x ,  a  r e c -  
t i f i é  c e  jugement  e n  d i s a n t  que  l e s  c i t a t i o n s  n e  p e r m e t -  
t e n t  p a s  de  m e s u r e r  l a  q u a l i t é  m a i s  p l u t ô t  l ' u t i l i t é  e t  l ' i m -  
p a c t  d ' u n  a r t i c l e  ( p . 2 4 6 ) .  
L ' u t i l i s a t i o n  d e  c i t a t i o n s  n e  v a  p a s  s a n s  d e  s é r i e u x  
p r o b l è m e s  d e  d é f i n i t i o n  (1). Même s i  l ' o n  a c c e p t e  q u e  l e s  
c i t a t i o n s  r e ç u e s  p a r . u n  s c i e n t i f i q u e  s o n t  d e  b o n n e s  a p p r o -  
x i m a t i o n s  d e  l a  q u a l i t é  d e  s o n  t r a v a i l ,  l a  r e l a t i o n  e n t r e  
c e t t e  f o r m e  d e  r e c o n n a i s s a n c e  d e  l a  q u a l i t é  e t  l a  p r o d u c t i -  
v i t é  e s t  l o i n  d ' e t r e  é v i d e n t e .  
Les  C o l e  a f f i r m e n t  a v o i r  d o n n é  d e s  p r e u v e s  e m p i r i -  
q u e s  q u i  d é m o n t r e n t  que  " l e  bon t r a v a i l  e s t  r e c o n n u  q u e l  
q u ' e n  s o i t  l a  p r o v e n a n c e "  ( c e  q u i  c o r r e s p o n d  à l a  norme 
d ' u n i v e r s a l i t é  q u i  s e r a i t  p r o p r e  à l a  s c i e n c e ,  p . 9 5 )  e t  que  
" c ' e s t  l a  q u a l i t é  e t  non l a  q u a n t i t é  d e  t r a v a i l  q u i  e s t  
r é c o m p e n s é e ,  l a  p l u p a r t  d e s  f o i s ,  a u  moyen d e  g r a t i f i c a t i o n s  
h o n o r i f i q u e s ' '  ( p .  9 4 ) .  P o u r  a b o u t i r  à d e  t e l l e s  c o n c l u s i o n s  
l e s  C o l e  e x a m i n e n t  l e  nombre d e  c i t a t i o n s  r e ç u e s  p a r  l e s  
c h e r c h e u r s  r e c o n n u s  e t  s ' a p e r ç o i v e n t  q u ' i l s  o n t  un nombre 
de  c i t a t i o n s  p l u s  i m p o r t a n t  que  l a  moyenne.  Mulkay ( 1 9 8 0 )  
a f f i r m e  que  c e c i  n e  p r o u v e  r i e n  o u  p l u s  e x a c t e m e n t  que  l e s  
d e u x  a f f i r m a t i o n s  d e s  C o l e s  s o n t  t r i v i a l e s .  E l l e s  v e u l e n t  
d i r e  que  " l e s  p h y s i c i e n s  l e s  p l u s  c i t é s  r e ç o i v e n t  d e s  g r a -  
t i f i c a t i o n s  q u e l l e  que  s o i t  l e u r  u n i v e r s i t é  d ' o r i g i n e " .  e t  
que  " l e s  p h y s i c i e n s  l e s  p l u s  c i t é s  o n t  u n e  p r o b a b i l i t é  p l u s  
f o r t e  d e  r e c e v o i r  d e s  g r a t i f i c a t i o n s  que  l e u r s  c o l l è g u e s  
av& l a  même p r o d u c t i o n  m a i s  q u i  s o n t  m o i n s  c i t é s 1 '  (1, 
p . 3 3 ) .  La t r i v i a l i t é  d e s  r é s u l t a t s  e m p i r i q u e s  v i e n t  d e  c e  
(1) En f r a n ç a i s  i l  n ' y  a  p a s  e u  v é r i t a b l e m e n t  d e  d é b a t ,  s u r  
c e s  q u e s t i o n s  n a i s  v o i r  J .  N i n i o ,  L ' o b j e c t i v i t é  d e s  
c r i t è r e s  o b j e c t i f s ,  Le P r o g r è s  S c i e n t i f i q u e ,  A v r i l  7 8 ;  
PP. 26-28.% 
( 2 )  M i c h a e l  Mulkay,  S o c i o l o g y  o f  S c i e n c e  i n  t h e  W e s t ,  C u r r e n t  6 S o c i o i o g y ,  v o l .  28 ( 3 1 ,  1 9 8 0 ,  p p .  1 - 1 1 6 .  
q u e  l a  r e l a t i o n  q u i  u n i t  l a  r e c o n n a i s s a n c e ,  l e  nombre d e  c i t a -  
t i o n s ,  l a  p r o d u c t i v i t é  e t  l a  q u a l i t é  e s t  p o s t u l é e  d è s  l e  
d é p a r t .  La s e u l e  c h o s e  q u i  e s t  m o n t r é e  e s t  que  c e  s o n t  l e s  
mêmes s c i e n t i f i q u e s  q u i  r e ç o i v e n t  l e s  c i t a t i o n s  e t  l e s  
g r a t i f i c a t i o n s  h o n o r i f i q u e s .  Mulkay f o r m u l e  s a  c r i t i q u e  e n  
c e s  t e r m e s  : 
"Le s u c c è s  d ' u n  s c i e n t i f i q u e  p a r  l e  p a s s é  ( d a n s  c e s  
é t u d e s )  e s t  l e  s e u l  i n d i c a t e u r  d e  s e s  c a p a c i t é s  e t ,  
p a r t a n t  l e  manque d e  s u c c è s  e s t  s u p p o s é  ê t r e  u n e  
b o n n e  i n d i c a t i o n  du  manque d e  c a p a c i t é s .  ( . . . )  I l  
e s t  s i m p l e m e n t  p o s t u l é  que  c e u x  q u i  c o n n a i s s e n t  l e  
s u c c è s  s o n t  l e s  p l u s  a p t e s "  ( p .  3 4 ) .  
C e c i  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  v r a i  q u e  l e s  C o l e  o n t  c h e r c h é  à c o r -  
r é l e r  l e  QI e t  l e  s u c c è s  m e s u r é  e n  t e r m e s  d e  c i t a t i o n s  r e )  
ç u e s  ; i l s  n ' o n t  p a s  t r o u v é  d e  r e l a t i o n  s i g n i f i c a t i v e  
e n t r e  c e s  d e u x  grandeurs. G a s t o n  ( 1 )  a  _ p a s s é  e n  r e v u e  l e s  
t e n t a t i v e s  d ' e x p l i c a t i o n  d e  l a  r e c o n n a i s s a n c e  e t  d e  l a  p r o -  
d u c t i v i t é  e n  t e r m e s  d e  c a p a c i t é  i n d i v i d u e l l e  d e s  c h e r c h e u r s .  
4 I l  e n  a  c o n c l u  q u e  l e  p o u v o i r  e x p l i c a t i f  d e  v a Y i a b l e s  t e l -  
l e s  q u e  l a  m o t i v a t i o n ,  l e  c h o i x  d e s  r e c h e r c h e s ,  l ' h a b i l e t é  
e t c . .  . e s t  q u a s i m e n t  n u l .  
Le s e u l  r é s u l t a t  c e r t a i n  d e  c e s  t r a v a u x  e s t  l e  c a r a c -  
t è r e  c u m u l a t i f  d e  l a  r e l a t i o n  q u i  u n i t  l a  r e c o n n a i s s a n c e  
p a r  l e s  p a i r s  e t  l a  p r o d u c t i v i t é .  P l u s  l a  p r o d u c t i v i t é  
e s t  é l e v é e ,  p l u s  é l e v é e  s e r a  l a  r e c o n n a i s s a n c e  p a r  l e s  p a i r s .  
A l ' i n v e r s e ,  p l u s  l a  r e c o n n a i s s a n c e  e s t  é l e v é e  e t  p l u s  l a  
p r o d u c t i v i t é  a u g m e n t e r a .  Ces deux  p r o p o s i t i o n s  o n t  d o n n é  l i e u  
à l a  f o r m u l a t i o n  d e  deux  h y p o t h è s e s .  
L a  p r e m i è r e  h y p o t h è s e  c o n s i s t e  à d i r e  q u e  l a  p r o d u c -  
t i v i t é  d e s  s c i e n t i f i q u e s  s ' a c c r o î t  c u m u l a t i v e m e n t  a u  f u r  e t  
---------- 
\ 
. G a s t o n ,  The r e w a r d  S y s t e m  i n  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  
(') i c i e n c e ,  New York ,  W i l e y ,  1 9 7 8 .  
à m e s u r e  d e  l a  c a r r i è r e  d u  c h e r c h e u r  ; c e t  a c c r o i s s e m e n t  
! 
c u m u l a t i f  s e r a  d ' a u t a n t  p l u s  é l e v é  que  l a  p r o d u c t i v i t é  en  
d é b u t  d e  c a r r i è r e  s e r a  f o r t e .  A i n s i ,  l e s  c h e r c h e u r s  a y a n t  u n e  
f o r t e  p r o d u c t i v i t é  d è s  l e  d é b u t  d e  l e u r  c a r r i è r e  a c c r o i t e -  
r o n t  l e u r  p r o d u c t i v i t é  p l u s  v i t e  que  c e u x  n ' a y a n t  q u ' u n e  
f a i b l e  p r o d u c t i v i t é  e n  d é b u t  de c a r r i è r e .  
La deux ième  h y p o t h è s e  l i e  l a  p r o d u c t i v i t é  à l a  r e c o n -  
n a i s s a n c e .  C e t t e  h y p o t h è s e  é d i c t e  un  a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  
p r o d u c t i v i t é  quand  l e s  t r a v a u x  e n  d é b u t  d e  c a r r i è r e  s o n t  
s o u v e n t  c i t é s  (1).  Les  C o l e  o n t  o b s e r v é  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  
s c i e n t i f i q u e s  l e s  p l u s  é m i n e n t s  e t  r e m a r q u e n t  q u e  l e u r s  
p r e m i e r s  t r a v a u x  a v a i e n t  é t é  b e a u c o u p  c i t é s  ( 2 ) .  L i g h t f e l d  
( 3 )  a  o b s e r v é  l e  même phénomène p a r m i  l e s  s o c i o l o g u e s .  
C e t t e  h y p o t h è s e  a  é t é  c r i t i q u é e  p a r  R e s k i n  ( 4 ) .  E l l e  
a  m o n t r é  q u e  " l ' e f f e t  d e s  c i t a t i o n s  s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  e s t  
p l u s  f a i b l e  ( e l l e  s o u l i g n e )  d a n s  l e s  c o n t e x t e s  où  l ' a c c e n t  
e s t  m i s  s u r  l a  r e c h e r c h e " .  Ce r é s u l t a t ,  appa remment  p a r a d o -  
x a l ,  t i e n t  d ' a p r è s  R e s k i n  a u  f a i t  q u e  d a n s  l e s  e n v i r o n n e m e n t s  
d e  r e c h e r c h e  " l a  r e c o n n a i s s a n c e  i m m é d i a t e  e t  i n f o r m e l l e  d e  
l a  p a r t  d e s  c o l l è g u e s - c h e r c h e u r s  e s t  p r o b a b l e m e n t  p l u s  i m -  
p o r t a n t e  que  l a  e c o n n a i s s a n c e  p l u s  f o r m e l l e  m a i s  a u s s i  d p l u s  l e n t e  que  s o n t  l e s  c i t a t i o n s "  ( p . 5 0 2 ) .  C ' e s t  p o u r  c e l a  
(1) V o i r  C o l e - C o l e ,  1 9 7 3 .  p . 1 1 4  où s e  t r o u v e  l a  p r e m i è r e  
d é f i n i t i o n  d e  c e t t e  h y p o t h è s e  ; v o i r  a u s s i  G a s t n n ,  1 9 7 8 ,  
x p . 1 5 2 - 1 5 7 .  C e t  a u t e u r  f a i t  un t r è s  u t i l e  s u r v o l  d e  
l a  l i t t é r a t u r e  s u r  c e s  q u e s t i o n s .  
( 2 )  C o l e - C o l e ,  1 9 7 3 ,  p .110-116 .  
( 3 )  T . E .  L i g h t f i e l d ,  O u t p u t  a n d  R e c o g n i t i o n  o f  S o c i o l o g i s t s ,  
The  A m e r i c a n  S o c i o l o g i s t s ,  v o 1 . 6 ,  1 9 7 1 ,  p p .  1 2 8 - 1 3 1 .  
( 4 )  B. R e s k i n ,  S c i e n t i f i c  P r o d u c t i v i t y  a n d  t h e  Reward S t r u c -  
t u r e  o f  S c i e n c e ,  A m e r i c a n  S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  v o 1 . 4 2 ,  
1 9 7 7 ,  p p .  491-504.  
q u e  G a s t o n  n o t a i t  q u ' i l  f a u t  r e p é r e r  " l e s  c o n t e x t e s  où l a  
r e c o n n a i s s a n c e  e n  t e r m e s  d e  p r i x  e t  g r a t i f i c a t i o n s  f o r m e l -  
l e s  e t / o u  d e  c i t a t i o n s  n ' e s t  p a s  n é c e s s a i r e  ( p o u r  l a  r e c o n -  
n a i s s a n c e  d e s  s c i e n t i f i q u e s )  " ( p . 1 5 7 ) .  L u i  a u s s i  i n d i -  
q u a i t  q u e  l a  r e c o n n a i s s a n c e  n e  s e m b l a i t  p a s  a v o i r  d ' e f f e t  
d ' e n c o u r a g e m e n t  a u p r è s  d e s  c h e r c h e u r s .  C ' e s t  donc  l ' h y -  
p o t h è s e  d e  l ' a v a n t a g e  c u m u l a t i f  q u i  s e m b l e  l a  p l u s  p r o b a b l e  
c a r  un c h e r c h e u r  a y a n t  e u  u n e  f o r t e  p r o d u c t i v i t é  e n  d é b u t  
d e  c a r r i è r e  a u r a  p l u s  de  f a c i l i t é  à m o b i l i s e r  d e s  r e s s o u r -  
c e s ,  c e  q u i  l u i  p e r m e t t r a  d e  c o n s o l i d e r  s a  p o s i t i o n  e t  
- a i n s i  d e  s u i t e .  
- 
La r e c h e r c h e  d e  Zuckerman e t  M e r t o n  (1) v i e n t  c o r r o -  
b o r e r  c e t t e  p r i o r i t é  d o n n é e  à l a  p r o d u c t i v i t é  p a r  r a p p o r t  
a u x  g r a t i f i c a t i o n s .  I l s  o n t  m i s  e n  é v i d e n c e  l e  f a i t  q u e  
l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  c h e r c h e u r s  l e s  p l u s  é m i n e n t s  e s t  p l u s  
é l e v é e  que  p o u r  l e s  c h e r c h e u r s  m o i n s  r é p u t é s ,  m a i s  q u e  
l e u r  p r o d u c t i v i t é  e s t  t r è s  é l e v é e  a v a n t  q u ' i l s  ne  s o i e n t  
d e v e n u s  é m i n e n t s .  A i n s i ,  p a r m i  l e s  p h y s i c i e n s  a y a n t  r e ç u  
l e  p r i x  N o b e l ,  l e  p r i x  F e r m i  ou é t a n t  membres d e  l a  N a t i o -  
n a l  Academy o f  S c i e n c e  ( U . S . A . )  o u  d e  l a  R o y a l  S o c i e t y  
( G . B . ) ,  28  % a v a i e n t  e n v o y é  1 5  m a n u s c r i t s  à l a  P h y s i c a l  
Rev iew d e  1 9 4 8  à 1 9 5 6 .  Le même p o u r c e n t a g e  p a r m i  l e s  p h y s i -  
c i e n s  s a n s  d i s t i n c t i o n  a u t r e  q u e  l e u r  a p p a r t e n a n c e  à l 'Arne- 
r i c a n  I n s t i t u t e  o f  P h y s i c s  n ' é t a i t  que  d e  1 8  %. P a r m i  c e u x  
n ' a y a n t  a u c u n e  d e  c e s  d i s t i n c t i o n s  il e s t  d e  3  %. O r  t o u t  
l e s  p h y s i c i e n s  e n  q u e s t i o n  o n t  a c q u i s  l e u r s  t i t r e s  d e  
g l o i r e  a p r è s  c e s  1 5  e n v o i s  à l a  P h y s i c a l  R e v i e w ,  q u i  e s t  l a  
p l u s  p r e s t i g i e u s e  r e v u e  d e  p h y s i q u e .  
(1) H .  Zuckermann,  R . K .  M e r t o n ,  Age,  A g i n g ,  And t h e  Age S t r u c -  
t u r e  o f  S c i e n c e ,  i n  R . K .  M e r t o n ,  N.W. S t o r e r ,  The S o c i o -  
l o a y  o f  S c i e n c e ,  C h i c a g o ,  The  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s  
1 9 7 3 .  
1 . 3 .  Remarques  s u r  l a  s o c i o l o g i e  d e s  s c i e n c e s  quan-  
t i t a t i v e  : l e s  p r é m i s s e s  d ' u n  m o d è l e  
L ' e x e m p l e  c i t é - c i - d e s s u s  m o n t r e  l a  f o r c e  e t  l a  
p r i n c i p a l e  f a i b l e s s e  d e s  t r a v a u x  d e  s o c i o l o g i e  d e s  s c i e n -  
c e s .  Ceux-c i  e x a m i n e n t  p r e s q u e  e x c l u s i v e m e n t  l e s  p l u s  é m i -  
n e n t s  c h e r c h e u r s ,  o u  l e s  p l u s  é m i n e n t e s  e t  p r e s t i g i e u s e s  
r e v u e s ,  o u  l e s  i n s t i t u t i o n s  l e s  p l u s  p r e s t i g i e u s e s .  C e c i  
p e r m e t  s u r  d e s  é c h a n t i l l o n s  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e s ,  c e n s é s  
r e p r é s e n t e r  l a  " c rème  d e  l a  c r è m e "  d e  l a  s c i e n c e ,  d e  t i r e r  
d e s  c o n c l u s i o n s  f r a c a s s a n t e s  s u r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  
communauté s c i e n t i f i q u e  c o s m o p o l i t e .  Le d é f a u t  d e  
c e s  t r a v a u x  e s t  q u ' i l s  é v a c u e n t  e n t i è r e m e n t  l e s  c o n d i t i o n s  
q u i  d o i v e n t  ê t r e  r é u n i e s  p o u r  q u ' u n  c h e r c h e u r  d e v i e n n e n t  émi-  
n e n t .  C e t  " o u b l i ' '  e s t  v o u l u  c a r  c e t t e  c o n c e p t i o n  d e  l a  
s c i e n c e  r e p o s e  s u r  un m o d è l e  d ' u n e  s c i e n c e  a u t o n o m e  e t  a u -  
t o r é g l é e ,  d o n c  q u i  a  s e s  r è g l e s  p r o p r e s  n é c e s s a i r e m e n t  
t r è s  d i f f é r e n t e s  d e s  r è g l e s  s o c i a l e s  q u i  s ' a p p l i q u e n t  d a n s  
l e  r e s t e  d e  l a  s o c i é t é  (1). Comment n e  p a s  v o i r  d a n s  c e t t e  
d e s c r i p t i o n  l ' i d é a l  q u e  l e s  c h e r c h e u r s  v e u l e n t  m e t t r e  e n  
a v a n t .  I l  e s t  t o u t  à f a i t  n a t u r e l  p o u r  e u x  d ' é l i m i n e r  l e s  
l i e n s  q u i  l e s  r a t t a c h e n t  à l a  s o c i é t é  ( 2 ) .  C e c i  e x p l i q u e  l e u r  
r e j e t  d e  t r a v a u x  d e  s o c i o l o g i e  d e s  s c i e n c e s  ( 3 ) .  
(1) Une c o m p a r a i s o n  d e s  d i v e r s  m o d è l e s  d e  l a  s c i e n c e  e s t  : 
Kochan ,  Models  o f  S c i e n t i f i c  O u t p u t ,  i n  E l k a n a  e t  a l i i ,  
Toward a  M e t r i c  o f  S c i e n e e ,  New Y o r k ,  W i l e y ,  1 9 7 7 .  
( 2 )  P o u r  l e s  c a u s e s  d e  c e t t e  é l i m i n a t i o n  d e s  l i e n s  q u i  r a t -  
t a c h e n t  l e s  s c i e n t i f i q u e s  à l a  s o c i é t é ,  v o i r  l a  m a g i s t r a -  
l e  d é m o n s t r a t i o n  d e  ~ a v i d  B l o o r ,  S o c i o l o g i e  d e  l a  l o g i -  
q u e ,  P a n d o r e ,  P a r i s ,  1 9 8 3 ,  p l u s  s p é c i a l e m e n t  l e  c h . 3 .  
-
( 3 )  Ces d é b a t s  s u r  l ' u t i l i t é  o u  non  d e  l a  s o c i o l o g i e  d e  l a  
s c i e n c e  p r e n n e n t  e n  F r a n c e  d e s  t o u r n u r e s  p a t h é t i q u e s  e t  
a g r e s s i v e s ,  v o i r  P a n d o r e ,  no  9 ,  j u i n  1 9 8 0 ,  p p .  2-4 ,  e t  
l e s  d é b a t s  d a n s  l e s  a u t r e s  numéros  d e  P a n d o r e .  Le r e j e t  
d e  l a  s o c i o l o g i e  e t  e n  t o u t  c a s  d e  l a  s o c i o l o g i e  M e r t o n -  
n i e n n e  e s t  a s s e z  S t o n n a n t  p u i s q u e  l e  p r i n c i p a l  r é s u l t a t  
d e  c e s  t r a v a u x  e s t  d e  r e n f o r c e r  l a  s p é c i f i c i t é  d e s  
s c i e n t i f i q u e s ,  e t  d o n c  d e  l e s  c o n f o r t e r  d a n s  l e u r  i m a g e  
d 'eux-mêmes .  Ma i s  p e u t - ê t r e  a u s s i  q u ' e n  b o n s  s c i e n t i f i -  
q u e s  i l s  s a v e n t  q u e  q u a n d  commence u n e  r e c h e r c h e ,  on  n e  
s a i t  j a m a i s  où  e l l e  v a  a b o u t i r .  
P o u r t a n t  il commence a y a v o i r  u n e  l i t t é r a t u r e  a s s e z  c o n s é -  
q u e n t e  s u r  l e s  o r g a n i s m e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e u r  f o n c t i o n n e -  
m e n t .  Avant  d e  l e s  p r é s e n t e r ,  il f a u t  r e m a r q u e r  que  l e s  
t r a v a u x  d e s  s o c i o l o g u e s  d e s  s c i e n c e s  a p p a r t e n a n t  à l ' é c o l e  
m e r t o n i e n n e  ( o u  f o n c t i o n a l i s t e )  o n t  p e r m i s  d ' a b o u t i r  à u n e  
v i s i o n  dynamique  du f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  communauté s c i e n -  
t i f i q u e .  L ' h y p o t h è s e  d e  l ' a v a n t a g e  c u m u l a t i f  me s e m b l e  ê t r e  
l a  p i e r r e  d e  t o u c h e  de  c e t t e  c o n c e p t i o n  d y n a m i q u e .  En e f -  
f e t ,  l ' a v a n t a g e  c u m u l a t i f  f a i t  r e p o s e r  l a  p r o d u c t i v i t é  p r é -  
s e n t e  s u r - l a  p r o d u c t i v i t é  p a s s é e  e t  l a  r e c o n n a i s s a n c e  p r é -  
s e n t e  s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  p a s s é e .  C e t t e  d y n a m i s a t i o n  r i s q u e  
d e  p o s e r  énormément  d e  p r o b l è m e s  (comme d ' a i l l e u r s  en  é c o -  
- 
n o m i e ) .  
Ma i s  c e t t e  d y n a m i s a t i o n  d o i t  r e p o s e r  s u r  c e r t a i n s  
é l é m e n t s  q u i  d o i v e n t  ê t r e  e x a m i n é s  s i m u l t a n é m e n t .  Ces  616- 
m e n t s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
1. l e s  c o n d i t i o n s  d e  p r o d u c t i o n  : r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  ( l e s  
c o n d i t i o n s  d e  p r o d u c t i o n  d e s  d i p l ô m é s ,  l e s  c o n d i t i o n s  
d '  embauche ,  e t c .  ) ; r e s s o u r c e s  m a t é r i e l l e s  ( c o û t  d e s  
p r o j e t s ,  du m a t é r i e l ,  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s ) .  
2 .  l e s  modes de  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  r e c h e r c h e  : s t r u c t u r e  
d e s  g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e  ( â g e ,  t a i l l e ,  o r g a n i s a t i o n ,  r e -  
l a t i o n s  e n t r e  l e s  g r o u p e s  e t  à l ' i n t é r i e u r  d e s  g r o u p e s ,  
c p m m u n i c a t i o n s ,  é v a l u a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s ,  e t c  . . . )  
3 .  l e s  m a r c h é s  s c i e n t i f i q u e s ,  ou  s i  on  n ' a i m e  p a s  l a  m é t a -  
p h o r e  é c o n o m i q u e ,  l e s  l i e u x  où s o n t  é l a b o r é s  e t  l e s  l i e u x  
où s o n t  é c o u l é s  l e s  p r o d u i t s  s c i e n t i f i q u e s  ( p u b l i c a t i o n s ,  
l i t t é r a t u r e  g r i s e ,  b r e v e t s ,  p r o d u i t s  t e c h n o l o g i q u e s ,  m a i s  
a u s s i  l e s  é t u d i a n t s ,  l e s  c h e r c h e u r s  e t  l e s  t e c h n i c i e n s )  ; 
c e s  l i e u x  p e u v e n t  ê t r e  d e s  d i s c i p l i n e s  s c i e n t i f i q u e s ,  d e s  
communau tés ,  d e s  m a r c h é s  é c o n o m i q u e s ,  d e s  o r g a n i s m e s  d e  
r e c h e r c h e ,  e t c .  
B i e n  s û r  l a  c o n s t r u c t i o n  d ' u n  t e l  m o d è l e  p o s e  l e  p r o -  
b l è m e  du  t y p e  d ' i n d i c e s  q u i  d o i v e n t  ê t r e  c o n s t r u i t .  L e s  
t r a v a u x  d e s  s o c i o l o g u e s  n o u s  o n t  p e r m i s  d e  v o i r  q u e  l e s  
c i t a t i o n s  e t  l e s  p u b l i c a t i o n s  n e  s o n t  p a s  d e s  i n s t r u m e n t s  
n e u t r e s .  En p a r t i c u l i e r  l e s  é t u d e s  q u i  p r e n n e n t  comme u n i t é  
d ' a n a l y s e  l e s  communautés  s c i e n t i f i q u e s ,  comme c e l l e s  d e  
M e r t o n ,  l e s  C o l e ,  G a s t o n ,  e t c  ..., s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  e x -  
p o s é e s  a u x  p r o b l è m e s  d e  d é f i n i t i o n  d e s  l i m i t e s  d e  l ' i n s t r u -  
ment  q u a n t i t a t i f .  
Nous a l l o n s  r a p p e l e r  i c i  l e s  m é t h o d e s  e t  p r i n c i p a u x  
r é s u l t a t s  d e s  é t u d e s  q u i  p o r t e n t  s u r  l e s  o r g a n i s a t i o n s  d e  
r e c h e r c h e ,  comme c e l l e s  d e  P e l z  e t  Andrews e t  c e l l e  d e  
l ' U n e s c o .  
1 . 4 .  L a  m é t h o d e  d e  P e l z  e t  Andrews (1) 
Deux t y p e s  d e  d o n n é e s  s o n t  r e c u e i l l i e s  : 
a )  d e s  --------------- d o n n é e s  s u b i e c t i v e s  ------- : il  s ' a g i t  d e s  r é p o n s e s  à 
2 q u e s t i o n n a i r e s  e n v o y é s  r e s p e c t i v e m e n t  a u x  r e s p o n s a b l e s  
h i é r a r c h i q u e s  d e s  l a b o r a t o i r e s  ou  c e n t r e  d e  r e c h e r c h e ,  e t  
a u x  s c i e n t i f i q u e s  e t  i n g é n i e u r s .  
Dans c e s  q u e s t i o n n a i r e s  d e u x  c l a s s e m e n t s  d e s  s c i e n -  
t i f i q u e s  s o n t  demandés  a u x  c o l l è g u e s .  
L e s  j u g e s  d e v a i e n t  c l a s s e r  l a  p e r f o r m a n c e  d e  l e u r s  
c o l l è g u e s  s e l o n  d e u x  c r i t è r e s  : 
- l a  c o n t r i b u t i o n  d e  l a  p e r s o n n e  j u g é e  à l a  c o n n a i s s a n c e  
s c i e n t i f i q u e  d a n s  s o n  d o m a i n e .  
(1) P e l z  D . C . ,  Andrews F.M. ( 1 9 7 6 ) .  S c i e n t i s t s  i n  O r g a n i -  
z a t i o n s  : P r o d u c t i v e  C l i m a t e s  f o r  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p -  
ment  ( r e v .  e d .  o f  1 9 6 6 )  Ann A r b o r ,  U .  M i c h i g a n  ( I n s t i -  
t u t e  f o r  S o c i a l  ~ e s e a r c h ) .  
- l ' u t i l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e  : e n  q u o i  l e s  p e r s o n n e s  j u g é e s  
o n t - e l l e s  p e r m i s  à l ' o r g a n i s m e  a u q i i e l  e l l e s  a p p a r t e n a i e n t  
d e  r e m p l i r  s a  f o n c t i o n  ou  s e s  o b j e c t i f s .  
b )  s o n t  r e c u e i l l i e s  au -  
p r è s  d e s  s c i e n t i f i q u e s  ( p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s ,  d e  r a p p o r t s ,  
d é p ô t s  d e  b r e v e t s  ( 1 ) ,  d u r a n t  l e s  5 a n n é e s  p r é c é d a n t  l ' e n -  
q u ê t e ) .  
Les  a u t e u r s  d i s p o s a i e n t  a i n s i  d e  q u a t r e  i n d i c a t e u r s  
d e  " p r o d u c t i o n ' ' ,  p a r  c h e r c h e u r  ( 1 3 1 1  s c i e n t i f i q u e s ) .  
- 
1. j u g e m e n t s  s u r  l a  c o n t r i b u t i o n  s c i e n t i f i q u e ,  
2 .  j u g e m e n t s  s u r  l ' u t i l i t é ,  
3 .  p r o d u c t i o n  d e  r a p p o r t s  
4. p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s  e t  d e  b r e v e t s  
Ces i n d i c a t e u r s  s o n t  t r a i t é s  s t a t i s t i q u e m e n t  p o u r  
t e n i r  compte  d e  b i a i s  d û s  a u  t e m p s  o u ~ l ' â g e  d e s  s c i e n t i -  
f i q u e s ,  m a i s  a u s s i  p o u r  d i s p o s e r  d e  d o n n é e s  c o m p a r a b l e s  à 
c e l l e s  d e s  " p a i r s " .  Les  p a i r s  s o n t  i c i  d é f i n i s  d e  m a n i è r e  
p l u s  s t r i c t e  q u ' o n  n e  l ' e n t e n d  h a b i t u e l l e m e n t  : il s ' a g i t  
d e s  s c i e n t i f i q u e s  q u i  d i s p o s e n t  d u  même d i p l ô m e  ( p h . D .  
B a c h e l o r ,  e t c . . . ) ,  du  même t e m p s  d ' e x p é r i e n c e  e t  q u i  t r a -  
v a i l l e n t  d a n s  d e s  e n v i r o n n e m e n t s  s i m i l a i r e s .  
A f i n  de  t e n i r  compte  d e s  d i f f é r e n t s  e n v i r o n n e m e n t s  
d e  r e c h e r c h e ,  l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e  d e s  s c i e n t i f i q u e s  é t u -  
d i é s  a  é t é  d i v i s é e  e n  5 g r o u p e s  s e l o n  3  d i m e n s i o n s  : 
(1) N o t o n s  q u e ,  m i s  à p a r t  l e  c a s  d e s  i n g é n i e u r s  d a n s  d e s  
o r g a n i s m e s  d e  R - D y  l e  d é p ô t  d e  b r e v e t  e s t  d i f f i c i l e -  
ment  i n t e r p r é t a b l e  c a r  un  b r e v e t  p e u t  f a i r e  p a r t i e  d e  
l a  s t r a t é g i e  c o m m e r c i a l e  d ' u n e  f i r m e .  C ' e s t  p o u r  c e t t e  
r a i s o n  que  n o u s  n e  r e t e n o n s  p a s  i c i  l e s  s t a t i s t i q u e s  
d e  b r e v e t s .  P a r  c o n t r e ,  u n e  -__I é t u d e  _. _ -  s u r  l ' i n n o v a t i o n  d o i t  
a b s o l u m e n t  s e  f o n d e r  s u r  une  a n a l y s e  d e s  s t a t i s t i q u e s  d e  
b r e v e t  S .  
1) O r i e n t a t i o n  p r i n c i p a l e  d e  l ' u n i t é  d e  r e c h e r c h e  ( r e c h e r -  
c h e  f o n d a m e n t a l e  o u  r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t )  
2 )  P o s s e s s i o n  d ' u n  Ph D y  
3 )  ~ a j o r i t é  d e  c h e r c h e u r s  p o s s é d a n t  l e  PhD d a n s  l ' u n i t é  d e  
r e c h e r c h e  ( c e c i  s e m b l a i t  énormément  i n f l u e n c e r  l e  s t a -  
t u t  d e s  c h e r c h e u r s  s a n s  PhD. I l s  é t a i e n t  e n  p e r m a n e n c e  
d e s  a s s i s t a n t s  d a n s  l e s  u n i t é s  d e  r e c h e r c h e  d o m i n é e s  p a r  
l e s  PhD o u  p o u v a i e n t  d e v e n i r  d e s  d i r e c t e u r s  d e  r e c h e r c h e  
d a n s  l e s  u n i t é s  d e  r e c h e r c h e  n o n - d o m i n é e s  p a r  l e  PhD. 
A i n s i ,  l e s  5  s o u s - p o p u l a t i o n s  d e  l ' é t u d e  e n  q u e s t i o n  
é t a i e n t  : 
1. l e s  PhD d a n s  d e s  l a b o r a t o i r e s  p r i n c i p a l e m e n t  o r i e n t é s  
v e r s  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  ( p a r  c o m m o d i t é  n o u s  l e s  
a p p e l o n s  " d o c t e u r s  d e  RF" ( r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e )  
2 .  L e s  PhD d a n s  d e s  l a b o r a t o i r e s  d e  R-D ( " d o c t e u r s  d e  R - D " )  
3 .  L e s  non-PhD d a n s  d e s  l a b o s  R-D d o m i n é s  p a r  d e s  PhD 
( a p p e l é s  " I n g é n i e u r s "  d a n s  c e t t e  é t u d e )  
4. l e s  non-PhD d a n s  d e s  l a b o s  d e  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  o u  
d e  R-D d o m i n é s  p a r  l e s  PhD ( " a s s i s t a n t s " ) .  
5 .  l e s  Non-PhD d a n s  d e s  l a b o s  d e  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  
non  dominés  p a r  d e s  PhD ( " c h a r g é s  d e  r e c h e r c h e " ) .  
1 . 5 .  La mé thode  d e  l ' e n q u ê t e  de  l ' U n e s c o  (1) 
L ' e n q u ê t e  d e  l'UNESCO p o r t e  s u r  l e s  é q u i p e s  d e  r e c h e r -  
(1) Andrews ( e d . ) ,  S c i e n t i f i c  P r o d u c t i v i t y ,  T h e  E f f e c t i v e n e s s  
Of R e s e a r c h  Groups  i n  S i x  C o u n t r i e s ,  U n e s c o ,  C a m b r i d g e  U .  
p r e s s ,  1 9 7 9 .  
c h e  e t  non s u r  l e s  c h e r c h e u r s  i n d i v i d u e l s  comme c ' e s t  l e  
c a s  d e  P e l z  e t  Andrews .  E l l e  p e r m e t  d e  c o m p a r e r  d e s  r é s u l t a t s  
p o u r  e n v i r o n  1 2 0 0  é q u i p e s  d e  r e c h e r c h e  d a n s  s i x  p a y s  e u r o -  
p é e n s  (1). 
a )  D é f i n i t i o n  d e  l ' é q ~ i ~ e  d e  r e c h e r c h e  
----------------- -------------- 
L e s  c r i t è r e s  q u i  p e r m e t t e n t  d ' i d e n t i f i e r  u n e  é q u i p e  
d e  r e c h e r c h e  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
- il  e x i s t e  a u  m o i n s  un  c h e f  d ' é q u i p e ,  t r a v a i l l a n t  a u - m o i n s  
8 h e u r e s  p a r  s e m a i n e  d a n s  l ' é q u i p e  ; 
- l a  d u r é e  d e  v i e  d u  g r o u p e  e s t  a u  m o i n s  d e  un  a n  ; 
- 
- l ' é q u i p e  e s t  composée  d ' a u  m o i n s  t r o i s  membres t r a v a i l -  
l a n t  à t e m p s  p l e i n .  
L ' e n q u ê t e  a  é t é  menée  ) à  p a r t i r  d e  q u e s t i o n n a i r e s  
e n v o y é s  a u p r è s  d e s  c h e f s  d e  g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e ,  d e s  c h e r -  
c h e u r s ,  d e s  t e c h n i c i e n s ,  d e s  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  d e s  é v a l u a -  
t e u r s  e x t e r n e s .  
L e s  d i f f é r e n t e s  é q u i p e s  s o n t  c l a s s é e s  s e l o n  u n e  t y p o -  
l o g i e  q u i  a é t é  e f f e c t u é e  d ' a p r è s  l e s  p e r f o r m a n c e s  d e  l ' u n i t é  
d e  r e c h e r c h e  e t  non  d ' a p r è s  l e s  s e u l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
i n s t i t u t i o n n e l l e s  ( u n i v e r s i t é ,  i n d u s t r i e ,  e t c . . . ) .  La t y p o -  
l o g i e  q u e  l e s  a u t e u r s  o n t  o b t e n u  e s t  l a  s u i v a n t e  : 
1. é q u i p e s  u n i v e r s i t a i r e s  e f f e c t u a n t  d e s  r e c h e r c h e s  d a n s  l e s  
s c i e n c e s  n a t u r e l l e s  e t  e x a c t e s ,  
2 .  é q u i p e s  u n i v e r s i t a i r e s  e f f e c t u a n t  d e s  r e c h e r c h e s  m é d i c a l e s  
e t  d a n s  l e s  s c i e n c e s  s o c i a l e s ,  
(1) ~ ' e n q u ê t e  a  é t é  e f f e c t u é e  t r o i s  f o i s  d e  s u i t e  e n  p o r t a n t  
c h a q u e  f o i s  s u r  d e s  é q u i p e s  d i f f é r e n t e s ,  E t u d e  c o m p a r a t i -  
v e  i n t e r n a t i o n a l e  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  e t  l a  p r o d u c t i v i t é  
j: d e s  u n i t é s  d e  r e c h e r c h e ,  U n e s c o ,  s e p t .  1 9 8 1 ,  documen t  
SC.TEcH./SEM.g/R.2+Add.16. 
3 .  é q u i p e s  u n i v e r s i t a i r e s  e f f e c t u a n t  d e s  r e c h e r c h e s  a p p l i -  
q u é e s  e t  t e c h n o l o g i q u e s ,  
4 .  é q u i p e s  e n  R-D " c o o p é r a t i v e " ,  c ' e s t - à - d i r e  d o n t  l e s  i n s -  
t i t u t i o n s  s o n t  a u  s e r v i c e  d ' u n  s e c t e u r  i n d u s t r i e l  
p u b l i c  
5 .  é q u i p e s  d e  r e c h e r c h e  e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l  ( p r i v é ) .  
Ces c i n q  c a t é g o r i e s  o n t  é t é  c h o i s i e s  p a r m i  35 combi-  
n a i s o n s  p o s s i b l e s  e n t r e  l e  t y p e  d ' i n s t i t u t i o n s  e t  l e s  domai-  
n e s  d e  r e c h e r c h e ?  
b )  Les  i n d i c e s  " o b i e c t i f s "  
-------------A- ------ 
Les  i n d i c e s  m i s  a u  p o i n t  p a r  l e s  e n q u ê t e u r s  s o n t  d e  
d e u x  t y p e s  : d e s  i n d i c e s  d e  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i f s  e t  s u b j e c t i f s  
Les  t r o i s  i n d i c e s  de p r o d u c t i o n  s o n t  
- l e s  p u b l i c a t i o n s ,  
- l e s  b r e v e t s ,  
- l e s  r a p p o r t s  i n t e r n e s ,  d o c u m e n t s  d e  t r a v a i l ,  e t c . .  . 
Les  a u t e u r s  m e n t i o n n e n t  u n e  c a r a c t é r i s t i q u e  i n t é r e s -  
s a n t e  d e  c e s  i n d i c e s  o b j e c t i f s  : q u e  c e  s o i t  a u  n i v e a u  
i n d i v i d u e l  o u  a u  n i v e a u  d e s  é q u i p e s  l e s  i n d i c e s  p r é s e n t e n t  $ l e s  mêmes c a r a c t é r i s t i q u e s  (1).  E t a n t  donné  l e s  d i f f i c u l t é s  
r e n c o n t r é e s  p a r  l e s  s o c i o l o g u e s  q u i  o n t  c h e r c h é  à e x p l i q u e r  
l e s  v a r i a t i o n s  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  i n d i v i d u e l l e  e n  f o n c t i o n  
d e  c a r a c t é r i s t i q u e s  i n d i v i d u e l l e s ,  n o u s  p o u v o n s  i n f é r e r  q u ' e n  
c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  p r o d u i t s  r e n d u s  p u b l i c s  c ' e s t  l a  p r o d u c -  
t i v i t é  d u  g r o u p e  q u i  d é t e r m i n e  l a  p r o d u c t i v i t é  i n d i v i d u e l l e .  
( 1 )  I d e n t i f i c a t i o n  o f  R U  o u t p u t  C l u s t e r s  ( d o c u m e n t  ~ ~ ~ / 5 2 4 ) ,  
U n e s c o ,  1 9 7 5  ; C o n s t r u c t i o n  a n d  T e s t i n g  o f  R U  O u t p u t  
C o m p o s i t e  M e a s u r e s  ( ~ o c u m e n t  ~ ~ ~ / 1 7 1 3 ) ,  Unesco  1 9 7 5 .  
La bonne  p i s t e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p r o d u c t i v i t é  e s t  donc  
c e l l e  q u i  p e r m e t  d ' e x p l i q u e r  l a  p r o d u c t i v i t é  d e  l ' é q u i p e  
d e  r e c h e r c h e .  
C )  & g ~ - i ; ~ i c g ~ - ~ g ; b ~ g g 4 ~ f ~ "  
P a r  l a  s u i t e  s e p t  i n d i c e s  s o n t  c o n s t r u i t  à p a r t i r  d e  
41 v a r i a b l e s  i d e n t i f i é e s  d a n s  l e s  d i v e r s  q u e s t i o n n a i r e s .  I l  
s ' a g i t  d ' i n d i c e s  e f f e c t u é s  d ' a p r è s  l e s  j u g e m e n t s  d e s  p e r -  
s o n n e s  i n t e r r o g é e s .  L e s  i n d i c e s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
1. C o n t r i b u t i o n  g é n é r a l e  d e  l ' é q u i p e  à l a  s c i e n c e  e t  l a  
T e c h n o l o g i e ,  
2 .  R e c o n n a i s s a n c e  i n t e r n a t i o n a l e  du g r o u p e  d e  r e c h e r c h e  
( r é p u t a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  e t  demandes  d ' a r t i c l e s  p r o -  
d u i t s  p a r  l ' é q u i p e ) ,  
3. E f f i c a c i t é  s o c i a l e  ( v a l e u r  s o c i a l e  d e s  t r a v a u x  e t  
u t i l i t é ) ,  
4. E f f i c a c i t é  p é d a g o g i q u e  ou d ' e n s e i g n e m e n t ,  
5 .  E f f i c a c i t é  a d m i n i s t r a t i v e  ( p l a n  d e  t r a v a i l  r e s p e c t é s ,  
b u d g e t s  p r é v u s  r e s p e c t é s ,  c o n c o r d a n c e  d e  c e  q u i  e s t  
p r é v u  e t  d e  c e  q u i  a  é t é  a c c o m p l i ) ,  
6 .  E f f i c a c i t é  d e  R & D ( p r o d u c t i v i t é  o t  d e g r é  d ' i n n o v a t i o n ) ,  
7 .  E f f i c a c i t é  d e s  a p p l i c a t i o n s  o u  e x t e n s i o n  d e s  a p p l i c a t i o n s  
( r é s u l t a t s  e t  u t i l i s a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  " d é v e l o p p e m e n t  " - )  . 
La c o n s t r u c t i o n  de  c e s  i n d i c e s  p o s e  b e a u c o u p  d e  p r o -  
b l è m e s  d ' i n t e r p r é t a t i o n .  En p a r t i c u l i e r ,  l e s  m e s u r e s  s u b j e c -  
t i v e s  d é p e n d e n t  de  l ' o b s e r v a t e u r ,  c ' e s t  à d i r e  d e s  p e r s o n n e s  
i n t e r r o g é e s .  Les  a u t e u r s  o n t  e x a m i n é  l a  v a l i d i t é  d e  c e s  
\. m e s u r e s  e n  t e r m e s  d ' a n a l y s e  d e  l a  v a r i a n c e .  Andrews é t u d i e  
l e s  s o u r c e s  d ' e r r e u r s  de  c e s  m e s u r e s  s u b j e c t i v e s  (1) .  En 
(1) F.M. Andrews ,  E s t i m a t i n g  t h e  C o n s t r u c t  V a l i d i t y  a n d  Cor-  
r e l a t e d  E r r o r  Components  o f  t h e  R a t e d  E f f e c t i v e n e s s  Measure  
i n  Andrews ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  405-422. 
p a r t i c u l i e r  l e  b i a i s  i s s u s  de " l e f f e t  de  h a l o "  ou d e  c o n t a g i o n  
s o n t  e x a m i n é s .  Ces e f f e t s  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  é l e v é s  p a r -  
m i  l e s  é v a l u a t e u r s  e x t e r n e s  a u p r è s  d e s q u e l s  l e s  e n q u ê t e u r s  
o n t  demandé d e s  j u g e m e n t s  s u r  l e  t r a v a i l  d e s  é q u i p e s .  Ce 
r é s u l t a t  n o u s  i m p o s e  b e a u c o u p  d e  p r u d e n c e  d a n s  l ' u t i l i s a -  
t i o n  d e s  j u g e m e n t s  d e s  é v a l u a t e u r s  e x t e r n e s  : l e s  p a i r s  
s c i e n t i f i q u e s  o n t  l e s  y e u x  m o i n s  b i e n  o u v e r t s  s u r  l e u r s  
p a i r s  que  l e s  c h e r c h e u r s  s u r  l e u r  p r o p r e  t r a v a i l .  De p l u s ,  
a j o u t e r  l e  j u g e m e n t  d ' é v a l u a t e u r s  e x t e r n e s  à c e l u i  d e s  
c h e f s  d ' é q u i p e  e t  membres d e  l ' é q u i p e  n ' a l t è r e  p a s  s i g n i f i -  
c a t i v e m e n t  l e s  r é s u l t a t s  q u a n t i t a t i f s  d e s  i n d i c e s .  L ' i n t r o -  
d u c t i o n  d u  j u g e m e n t  e x t e r n e  n e  d o i t  p a s  ê t r e  e f f e c t u é  p o u r  
a m é l i o r e r  l e s  i n d i c e s  m a i s  s u r  l a  b a s e  d ' a u t r e s  c o n s i d é r a -  
t i o n s  ( p a r  e x e m p l e  a v o i r  l ' o p i n i o n  d e  " l a  communauté 
s c i e n t i f i q u e " ) .  
1 . 6 .  R a ~ ~ o r t  e n t r e  m e s u r e s  o b i e c t i v e s  e t  s u b i e c t i v e s  
-- .................... -------------- 
L e s  a u t e u r s  a y a n t  t r a v a i l l é  s u r  l e s  d o n n é e s  d e  l ' e n -  
q u ê t e  d e  l ' U n e s c o  o n t  t o u s  r e m a r q u é  q u e  l e s  i n d i c e s  s u b j e c -  
t i f s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  i n d é p e n d a n t s  d e s  i n d i c e s  o b j e c t i f s .  
-.  
Même q u a n d  i l s  s o n t  l i é s ,  l e s  c o r r é l a t i o n s  s o n t  a s s e z  f a i -  
b l e s .  C e c i  e s t  v r a i  d e  t o u t e s  l e s  é t u d e s  p o r t a n t  s u r  l a  
p r o d u c t i v i t é  d e s  c h e r c h e u r s .  De p l u s ,  n o u s  l ' a v o n s  d é j à  
m e n t i o n n é ,  l e s  c h e r c h e u r s  s o n t  p l u s  c r i t i q u e s  v i s - à - v i s  d e  
l e u r  p r o p r e  t r a v a i l  que  v i s - à - v i s  du t r a v a i l  d e  l e u r s  p a i r s .  
E n f i n ,  on  r e m a r q u e  u n e  a b s e n c e  d e  r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  i n d i -  
c a t e u r s ,  t o u t  à f a i t  o b j e c t i f s ,  d e  r e s s o u r c e s  ( o u  i n p u t s )  
e t  l e s  i n d i c e s  d e  p r o d u c t i v i t é .  
Le p r o b l è m e  d e s  j u g e m e n t s  s u b j e c t i f s  a  é t é  r écemment  
a b o r d é  p a r  K e l l e r  e t  H o l l a n d  ( 1 9 8 2 ) .  I l s  p r o p o s e n t  d ' u t i l i -  
s e r  c o n j o i n t e m e n t  a u x  m e s u r e s  s u b j e c t i v e s  d e s  c o l l è g u e s  e t  
s u p é r i e u r s  h i é r a r c h i q u e s ,  l e  j u g e m e n t  d e s  s c i e n t i f i q u e s  
s u r  l e u r  p r o p r e  t r a v a i l  (1).  Une a u t r e  e n q u ê t e  a v a i t  d é j à  
p e r m i s  d e  v o i r  q u e  l e s  p h y s i c i e n s  q u i  o n t  u n e  h a u t e  e s t i m e  
d'eux-même é t a i e n t  t r è s  s a t i s f a i t s  p a r  l e u r  t r a v a i l  e t  t r è s  
c o n c e r n é s  p a r  l e u r s  r e c h e r c h e s  ( 2 ) .  K e l l e r  e t  H o l l a n d  o n t  
r e m a r q u é  q u e  l e s  s c i e n t i f i q u e s  a y a n t  u n e  b o n n e  image  d f e u x -  
même p e r ç o i v e n t  c o r r e c t e m e n t  l e  j u g e m e n t  q u e  l e u r  s u p é r i e u r  
h i é r a r c h i q u e  p o r t e  s u r  e u x .  P a r  c o n t r e ,  i l s  s e  t r o m p e n t  s u r  
l e  j ugemen t  q u e  l e u r s  c o l l è g u e s  é m e t t e n t  s u r  e u x .  C e t t e  
p e r c e p t i o n  p l u s  a i g u ë  d e s  o p i n i o n s  e t  j u g e m e n t  d e s  s u p é r i e u r s  
h i é r a r c h i q u e s  d e  l a  p a r t  d e s  c h e r c h e u r s  n ' i m p l i q u e  p a s  
n é c e s s a i r e m e n t  q u e  c e  s u p é r i e u r  h i é r a r c h i q u e  a u r a  à s o n  
t o u r  un  bon  jugemen t  s u r  l e s  c h e r c h e u r s  q u i  l u i  s o n t  s u b o r -  
d o n n é s .  Ma i s  d ' a p r è s  l e s  r é s u l t a t s  d e  l ' é t u d e  d e  Andrews ,  
o n  p e u t  c o n s i d é r e r  q u e  c ' e s t  l e  c a s  l a  p l u p a r t  d e s  f o i s .  
P a r  c o n t r e ,  l ' a c t i v i t é  e t  l e  jugement du che f  d ' équ ipe  e s t  
e s s e n t i e l l e  car  i l  o r i e n t e  Ze n iveau ,  Z ' o r i e n t a t i o n  e t  Za 
q u a n t i t é  de recherche  e f f e c t u é e s  par l e s  membres de son équi -  
pe. 
La q u e s t i o n  d e  l a  c o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  l e s  m e s u r e s  d e  
r e s s o u r c e s  e t  l a  p e r f o r m a n c e  d e s  é q u i p e s  d e  r e c h e r c h e  e s t  
a b o r d é e  p a r  V e r o n i c a  S t o l t e - H e i s k a n e n  ( 1 9 7 9 ) .  ( 3 )  
(1) K e l l e r  R . T . ,  H o l l a n d  W.E .  The  Measuremen t  o f  P e r f o r m a n c e  
among R & D p r o f e s s i o n a l  e m p l o y e e s  : A l o n g i t u d i n a l  
~ n a l y s i s .  IEEE T r a n s a c t i o n s  o f  E n g i n e e r i n g  Management ,  
V o l .  29 ( 2 ) ,  M a i  1 9 8 2 .  
( 2 )  p r o c é d u r e  p r o p o s é e  p a r  R.L. D i p h o y e ,  W . H .  Z u l t o w s k i ,  
H . D .  ~ e w h i r s t  a n d  R . D .  A r v e y .  " S e l f - e s t e e m  a s  a  m o d e r a t o r  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c i e n t i f i c  i n t e r e s t s  a n d  t h e  
j o b  s a t i s f a c t i o n  o f  p h y s i c i s t s  a n d  e n g i n e e r s " .  J o u r n a l  
o f  A p p l i e d  P s y c h o l o g y ,  v o l .  6 3 ,  289-294 ,  1 9 7 8 .  
( 3 )  V .  S t b l t e - H e i s k a n e n  
i n  Andrews ,  ( 1 9 7 9 ) .  
Cet  a u t e u r  a  r e m a r q u é  que  l e s  r e s s o u r c e s  e n  m a t é r i e l ,  
e n  homme e t  e n  i n f o r m a t i o n s  s o n t  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e m e n t  
l i é e s  à l a  p e r c e p t i o n  s u b j e c t i y e  q u ' e n  o n t  l e s  c h e r c h e u r s .  
A i n s i ,  l a  s a t i s f a c t i o n  d e s  membres d e s  é q u i p e s  d e  r e c h e r c h e  
q u a n t  à l e u r s  r e s s o u r c e s  e t  à l ' a d é q u a t i o n  d e  c e s  r e s s o u r -  
c e s  p o u r  l e u r s  r e c h e r c h e s  n ' e s t  p a s  l i é e  a u  n i v e a u  r é e l  d e  
c e s  r e s s o u r c e s .  De p l u s ,  l e s  c h e r c h e u r s  e x p r i m e n t  u n e  a t t i -  
t u d e  d i f f é r e n t e  e n  f o n c t i o n  d u  t y p e  d e  r e s s o u r c e s .  A i n s i ,  
l e s  r e s s o u r c e s  l e s  moins  t r a d i t i o n n e l l e m e n t  e n v i s a g é e s  
( p r é s e n c e  d ' u n  s p é c i a l i s t e  e n  i n f o r m a t i o n  c h a r g é  d e  
f a i r e  c i r c u l e r  l ' i n f o r m a t i o n ,  p r é s e n c e  d ' u n  p e r s o n n e l  t e c h -  
n i q u e  i m p o r t a n t  e t  c o m p é t e n t )  s o n t  p e r ç u e s  comme b é n é f i q u e s  
? l u s  f a c i l e m e n t  que  d e s  r e s s o u r c e s  p l u s  t r a d i t i o n n e l l e s  
comme p a r  e x e m p l e  l e  nombre d e  s c i e n t i f i q u e s .  E n f i n ,  l e s  
p e r f o r m a n c e s  d e s  é q u i p e s  d e  r e c h e r c h e  i d e n t i f i é e s  d a n s  
L ' é t u d e  d e  l ' U n e s c o  n e  s o n t  p a s  l i é e s  à l ' i n t e r a c t i o n  e n t r e  
r e s s o u r c e s  r é e l l e s  e t  p e r c e p t i o n  s u b j e c t i v e  d e  c e s  r e s s o u r -  
c e s .  L e s  c o n t a c t s  d e s  u n i t é s  d e  r e c h e r c h e  a v e c  l ' e x t é r i e u r ,  
l a  c o m p é t e n c e  d e s  c h e f s  d ' é q u i p e  i n t e r v i e n n e n t  p l u s  d a n s  
l e s  m e s u r e s  s u b j e c t i v e s  d e s  p e r f o r m a n c e s  q u e  l e  n i v e a u  
r é e l  d e s  r e s s o u r c e s .  
Ces r e m a r q u e s  s u r  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  m e s u r e s  s u b j e c t i ) -  
v e s  e t  o b j e c t i v e s  d o i v e n t  a t t i r e r  n o t r e  a t t e n t i o n  s u r  l e s  
r e l a t i o n s  c o m p l e x e s  q u i  e x i s t e n t  e n t r e  l e s  p e r f o r m a n c e s  
e t  l e s  r e s s o u r c e s .  I l  s e m b l e  b i e n  q u e  c e  s o i t  l a  s t r u c t u r e  
d e s  g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e  q u i  d é t e r m i n e  l a  p l u p a r t  d e s  
v a r i a b l e s  d e  p r o d u c t i o n .  
2 .  Les  r é s u l t a t s  d e  c e s  t r a v a u x  
2 . 1 .  Les  p e r f o r m a n c e s  i n d i v i d u e l l e s  e t  l a  l i b e r t é  
d e s  c h e r c h e u r s  
Une d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  a u x  y e u x  d e s  s c i e n t i f i q u e s  
qui rend attrayante la recherche en milieu universitaire, 
est la liberté dont ils jouissent dans les labos universi- 
taires Pelz et Andrews ont examiné ce problème en détail au 
niveau des chercheurs individuels. Ils ont mesuré la pres- 
sion exercée sur et par les chercheurs de deux façons. 
D'une part en comptant le nombre de sources de décision 
(le chercheur lui-même, le responsable hiérarchique, les 
collègues, les directeurs et clients, ces sources de déci- 
sion peuvent être combinées). D'autre part en mesurant 
l'effet de ces sources de décisions combinées sur l'orienta- 
tion des recherches. 
Dans l'ensemble les chercheurs présentent de meilleu- 
res performances quand un subtil mélange de ces sources de 
décisions et de l'influence qu'exercent les chercheurs a 
lieu. 
Les scientifiques les plus influents sont plus 
performants quand ils combinent plusieurs sources de 
décisions ( 3  ou plus), Ceci est encore plus vrai des doc- 
teurs de Recherche Fondamentale qui n'exercent pas une forte 
influence sur les décisions. Par contre, cette constatation 
s'avère fausse dans le cas des non-PhD de Recherche Fonda- 
mentale (chargés de recherche) : quand plus de trois "sour- 
ces" décident, leurs performances décroissent considérable- 
ment. Enfin, les ingénieurs et assistants sont plus perfor- 
mants quand2 ou plus sources de décisions sont impliquées 
dans les décisions, et leurs performances n'augmentent que 
faiblement avec le nombre de sources de décisions. 
Les auteurs rappellent d'autres travaux, notamment 
une étude sur des sociologues spécialisés dans la sociologie 
médicale, qui montrent que les travaux les plus innovatifs 
étaient dûs à des sociologues dont les projets étaient dis- 
c u t é s  p a r  d e s  s u p é r i e u r s  h i é r a r c h i q u e s  q u i  n e  d é t e r m i n a i e n t  
p a s  l e  c o n t e n u  d e  l a  r e c h e r c h e ,  o u ,  r a r e m e n t ,  p a r  un s u p é -  
r i e u r  h i é r a r c h i q u e  q u i  d é t e r m i n e  a s s e z  s u b s t a n t i e l l e m e n t  
l e  c o n t e n u  d e s  r e c h e r c h e .  Ce d i l e m n e  e n t r e  l ' e x i s t e n c e  d ' u n e  
s o u r c e  s u p é r i e u r e  d e  d é c i s i o n  e t  s o n  a b s e n c e  e s t  i n t e r p r é t é  
d e  l a  s o r t e  : l e s  chercheurs  dont  l e s  r é s u l t a t s  de recherche  
sont  v i s i b l e s  s o n t  en même temps ceux q u i  j o u i s s e n t  
d u  p lus  de l i b e r t é  dans l a  condu i t e  de l e u r  recherche .  
L e s  r é s u l t a t s  d e  P e l z  e t  Andrews p e u v e n t  ê t r e  i n t e r -  
p r é t é s  d e  l a  même m a n i è r e  : l e s  s c i e n t i f i q u e s  d o n t  l e s  r é -  
s u l t a t s  s o n t  l e s  p l u s  v i s i b l e s  s o n t  a u s s i  c e u x  où l e s  d é c i -  
- 
siens c o n c e r n a n t  l ' o r i e n t a t i o n  de l a  r e c h e r c h e  i n c l u e n t  
p l u s i e u r s  p e r s o n n e s .  Les  p l u s  p e r f o r m a n t s  s o n t  d o n c  c e u x  
q u i  c o m b i n e n t  d e s  r é s u l t a t s  v i s i b l e s  e t  u n e  i n f l u e n c e  p l u s  
f o r t e ,  q u i  l e s  s a u v e g a r d e n t  d e  l a  ma in -mise  d ' u n  s u p é r i e u r  
h i é r a r c h i q u e .  
D e  t o u t e  m a n i è r e ,  c e u x  q u i  d i s e n t  d é c i d e r  eux-mêmes 
e t  e n t i è r e m e n t  du  c o n t e n u  d e  l e u r  r e c h e r c h e ,  n e  s o n t  p a s  
l e s  p l u s  p e r f o r m a n t s .  Dans c e s  c o n d i t i o n s ,  l ' a u t o n o m i e  du  
c h e r c h e u r  e s t - e l l e  u n e  m a u v a i s e  c h o s e  ? P a s  n é c e s s a i r e m e n t ,  
r é p o n d e n t  l e s  a u t e u r s ,  c a r  c e l a  d é p e n d  d e  l ' i n t é r ê t  q u e  
p o r t e n t  l e s  c h e r c h e u r s  a u  c o n t e n u  d e s  r e c h e r c h e s .  
Ceux q u i  s ' i n t é r e s s e n t  a u x  c a r a c t è r e s  g é n é r a u x  d e s  
n o u v e a u x  d o m a i n e s  s o n t  a u s s i  c e u x  p o u r  q u i  l ' a u t o n o m i e  b é -  
n é f i c i e  l e  p l u s .  Ceux p a r  c o n t r e ,  q u i  s o n t  p l u s  t o u r n é s  
v e r s  l e s  r e c h e r c h e s  d e  d é t a i l ,  b é n é f i c i e n t  d ' a v o i r  m o i n s  
d ' a u t o n o m i e .  C e c i  e s t  v r a i  a u t a n t  d a n s  l a  r e c h e r c h e  Fonda-  
m e n t a l e  q u e  d a n s  l a  r e c h e r c h e - d é y e l o p p e m e n t .  En b r e f ,  on 
p e u t  d i r e  que  l a  l i b e r t é  p r o f i t e  à q u i  ne  s e  s p é c i a l i s e  
p a s  t r o p .  
2.2. Les performances des équipes et la structure 
du pouvoir 
Cette notion de l'influence des sources de décision 
sur les performances a été reprise dans les enquêtes ulté- 
rieures, notamment dans l'enquête de l'Unesco (1). L'in- 
fluence exercée par les chefs d'équipe et les chercheurs 
semble être liée aux aspects les plus universitaires de la 
production scientifique (publications, reconnaissance, 
efficacité pédagogique). Par contre l'influence exercée par 
une source extérieure à l'équipe est liée aux performances 
atypiques de la recherche appliquée (efficacité des appli- 
cations, brevets et prototypes) mais pas aux performances 
de type universitaire. Il s'agit ici des performances des 
équipes de recherche et pas des performances individuelles. 
De plus ces résultats empiriques ne montrent pas de rela- 
tions de causalité. Il manque à ces travaux un minimum de 
réflexion théorique sur la notion d'influence et de pouvoir. 
De toute manière on ne peut qu'être frappé par la faibles- 
se des corréiations qui ont été trouvées entre des indices 
d'influence et des indices de performances. 
Plus significative nous semble être la contribution 
de Knorr et alii (2) 
Ces auteurs ont essayé de comprendre les différen- 
ces de productivité des scientifiques de haut statut ou 
de grand prestige par rapport aux scientifiques de statut 
moins élevé. Ils font remarquer que les travaux sur la 
sociologie des sciences ne font pas suffisamment attention 
---------- 
(1) Salomea Kowalewska, Patterns of Influence and the Per- 
formance of research units, in Andrews (1979), pp.169- 
189. 
(2) K.D. Knorr, R. Mittermeir, G. Aichholzer, G. Waller 
Individual publication productivity as a social posi- 
tion effect in academic and industrial research units, 
in Andrews (1979), pp. 55-94 ; et les mêmes auteurs, 
Leadership and group performance : a positive relations- 
hip in academic research units, in Andrews (1979)~ 
pp. 95-120. 
a u x  s t r u c t u r e s  d ' o r g a n i s a t i o n  e z  l a  r e c h e r c h e .  L e s  p r i n c i -  
p a u x  r é s u l t a t s  d e  c e s  a u t e u r s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
- L e s  d i f f é r e n c e s  d e  p r o d u c t i v i t é  e n  t e r m e s  d e  pu-  
b l i c a t i o n s  ( 1 )  d é p e n d e n t  d e  l a  p o s i t i o n  d e s  c h e r c h e u r s  a u  
s e i n  d e s  é q u i p e s .  A i n s i ,  l e s  s c i e n t i f i q u e s  q u i  d é t i e n n e n t  
u n e  p o s i t i o n  d o m i n a n t e  d a n s  l ' é q u i p e  s o n t  c e u x  q u i  o n t  l a  
p r o d u c t i v i t é  l a  p l u s  é l e v é e .  C e c i  s ' e x p l i q u e  p a r  l e  f a i t  
que  l e s  s c i e n t i f i q u e s  d o m i n a n t s  d é c i d e n t  d e s  o b j e c t i f s  e t  
d e s  o r i e n t a t i o n s  d e  l a  r e c h e r c h e ,  c e  q u i  l e u r  p e r m e t  d e  dé -  
p e n s e r  m o i n s  d e  t e m p s  à e f f e c t u e r  d e s  r e c h e r c h e s  p o u r  pu-  
b l i e r  d e s  a r t i c l e s .  Comme i l s  s e  p r é o c c u p e n t  p l u s  d e  l a  
d é f i n i t i o n  d e s  r e c h e r c h e s  q u e  d e  l e u r  e x é c u t i o n ,  i l s  o n t  
" l a  m a i n  h a u t e "  s u r  u n 4 g r a n d  nombre d e  t r a v a u x  que  s ' i l s  
s e  c o n s a c r a i e n t  e x c l u s i v e m e n t  à l ' e x é c u t i o n  d e s  r e c h e r c h e s .  
De p l u s ,  l e u r  p o s i t i o n  d o m i n a n t e  l e u r  c o n f è r e  un  p o u v o i r  
p l u s  g r a n d  à m o b i l i s e r  d e s  r e s s o u r c e s  ; l e s  r e s s o u r c e s  
j o u e n t  a l o r s  un  r ô l e  c l '  a m p l i f i c a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é ,  
d e  l ' e n s e m b l e  d e s  c h e r c h e u r s  du g r o u p e ,  m a i s  p l u s  e n c o r e  d e s  
c h e r c h e u r s  e n  p o s i t i o n  d o m i n a n t e .  C ' e s t  b i e n  l e  phénomène  
d e  l ' a v a n t a g e  c u m u l a t i f .  R a p p e l o n s  q u e  l ' a v a n t a g e  c u m u l a t i f  
p e r m e t  d ' e x p l i q u e r  l e  f a i t  q u e  l e s  e f f e t s  d ' a m p l i f i c a t i o n  
s o n t  p l u s  i m p o r t a n t s  pour c e u x  q u i  s e  t r o u v e n t  e n  p o s i t i o n  
d o m i n a n t e  q u e  c e u x  q u i  s e  t r o u v e n t  e n  p o s i t i o n  d o m i n é e .  
- En c o m p a r a n t  l a  p r o d u c t i v i t é  i n d i v i d u e l l e  d e s  c h e r -  
c h e u r s  u n i v e r s i t a i r e s  d a n s  l e s  s c i e n c e s  n a t u r e l l e s  à l a  
p r o d u c t i v i t é  d e s  c h e r c h e u r s  e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l ,  o n  s ' a p e r -  
ç o i t  q u e  l a  p o s i t i o n  d o m i n a n t e  d e s  c h e f s  d ' é q u i p e  n e  j o u e  
p a s  d e  l a  même f a ç o n  : l e s  c h e f s  d ' é q u i p e s  d e  c h e r c h e u r s  
i n d u s t r i e l s  d o i v e n t  d é t e n i r  d e s  f o n c t i o n s  p l u s  d i v e r s i f i é e s  
à l ' e x t é r i e u r  d e s  é q u i p e s .  Mais  c e c i  e s t  dû  a u  f a i t  q u e  l a  
p r o d u c t i o n  d e s  c h e r c h e u r s  i n d u s t r i e l s  e s t  d i f f é r e n t e  d e  
(1) La p r o d u c t i o n  i n d i v i d u e l l e  d ' a r t i c l e s  e t  d e  l i v r e s  = nom- 
b r e  d ' a r t i c l e s  e t  l i v r e s  q u e  s i g n e  un  c h e r c h e u r  i n d i v i -  
d u e l .  
c e l l e  d e s  c h e r c h e u r s  u n i v e r s i t a i r e s .  Ces d e r n i e r s  p r o d u i -  
s e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  p u b l i c a t i o n s  a l o r s  q u e  l e s  p r e -  
m i e r s  p r o d u i s e n t  d e s  b r e v e t s  e t  d e s  r a p p o r t s  t e c h n i q u e s .  
M a i s  q u e l  q u e  s o i t  l e  c o n t e x t e ,  c ' e s t  t o u j o u r s  l a  p o s i -  
t i o n  du  c h e r c h e u r  q u i  p e r m e t  d ' e x p l i q u e r  l e s  v a r i a t i o n s  d e  
l a  p r o d u c t i v i t é .  
P e l z  e t  Andrews o n t  a u s s i  c h e r c h é  à c o m p r e n d r e  l e s  
d i f f é r e n c e s  d e  p r o d u c t i v i t é  e n  f o n c t i o n  d e  l a  s t r u c t u r e  du 
g r o u p e .  P a r m i  l e s  g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e  q u ' i l s  o n t  é t u d i é ,  
c e r t a i n s  o n t  u n e  s t r u c t u r e  h i é r a r c h i q u e  t r è s  s t r i c t e ,  a l o r s  
q u e  d ' a u t r e s  o n t  u n e  s t r u c t u r e  p l u s  l â c h e .  C e l a  n e  c o n c o r -  
d e  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  a u  t y p e  d ' i n s t i t u t i o n .  
Ce n e  s o n t  p a s  né -  
c e s s a i r e m e n t  l e s  u n i v e r s i t é s  q u i  p r é s e n t e n t  d e s  g r o u p e s  à 
s t r u c t u r e  h i é r a r c h i q u e  l â c h e ,  b i e n  q u e  c e  s o i t  s o u v e n t  l e  
c a s .  L e s  a u t e u r s  o n t  d i s t i n g u é  c i n q  e n s e m b l e s  d e  g r o u p e s  
s e l o n  l e u r  s t r u c t u r e  h i é r a r c h i q u e ,  d u  p l u s  l â c h e  a u  p l u s  
s t r i c t .  
Le r é s u l t a t  e s s e n t i e l  e s t  q u e  p l u s  u n e  s t r u c t u r e  e s t  
.d 
l â c h e ,  p l u s  f o r t e s  d o i v e n t  ê t r e  l e s  m o t i v a t i o n s  p o u r  e f f e c t u e r  
_A. 
l e s  r e c h e r c h e s .  Les  c h e r c h e u r s  a u t o n o m e s  d a n s  u n e  s t r u c t u r e  
l â c h e  s o n t  m o i n s  p r o d u c t i f s  q u e  c e u x  d a n s  u n e  s t r u c t u r e  
s t r i c t e .  A l ' i n v e r s e  u n e  s t r u c t u r e  h i é r a r c h i q u e  t r o p  s k r i c -  
t e ,  u n e  d é p e n d a n c e  t r o p  é t r o i t e  e n t r e  l a  d i r e c t i o n  d u  c e n -  
t r e  d e  r e c h e r c h e  e t  l ' é q u i p e  d e  r e c h e r c h e  s e m b l e  a v o i r  un  
e f f e t  c o n t r e - p r o d u c t i f .  On p e u t  r a p p e l e r  i c i  c e t t e  o b s e r v a -  
t i o n  de  Lewis  Branscomb à p r o p o s  d e s  c o n t a c t s  e n t r e  l e s  
c h e r c h e u r s  e t  l a  d i r e c t i o n .  C ' e s t  l a  c o n f i a n c e  d e  l a  d i r e c -  
t i o n  d e  l ' e n t r e p r i s e  e n v e r s  l e  c h e f  d e  l a b o  q u i  d é t e r m i n e  l e  
t r a v a i l  de  r e c h e r c h e .  S i  l a  d i r e c t i o n  s e  me t  à d o u t e r  
d e  c e  q u e  f a i t  l e  c h e f  d e  l a b o  e t  s i  e l l e  c h e r c h e  à c o n t r ô -  
l e r  d i r e c t e m e n t  l e s  c h e r c h e u r s ,  l e s  t r a v a u x  d u  l a b o  r i s q u e n t  
d e  n e  p l u s  ê t r e  f r u c t u e u x .  
2.3. Les performances individuelles et caractéristi- 
ques individuelles des chercheurs 
Les travaux de sociologie des sciences purement 
sociologiques sont relativement réeents. Initialement les 
recherches portant sur les scientifiques étaient des re- 
cherches psycho-sociologiques. Elles tentaient d'isoler 
des caractéristiques individuelles censées influencer 
les performances des chercheurs. 
Ainsi, Pelz et Andrews ont examiné les motivations 
.. 
des chercheurs et les rapports entre ces motivations et les 
performances. Ils ont définis trois types de motivations : 
(1) motivations scientifiques : elles sont mesurées par 
les réponses aux questions suivantes : "la recherche 
me permet : 
a) d'utiliser mes connaissances et mes capacités 
au maximum, 
b) de jouir de liberté dans l'élaboration de mes 
idées, 
c) de contribuer au savoir dans mon domaine de re- 
cherche ou ma spécialité ou ma discipline. 
(2) -- motivations professionnelles : les trois questions 
ci-dessus, plus : 
d) apprendre ou acquérir plus de connaissances, 
e) affirmer ma réputation professionnelle, 
f) travailler sur des sujets difficiles. 
(3) motivations quant aux statuts 
Je préfère les problèmes qui me permettent : 
a) d'affirmer ma réputation professionnelle, 
b )  un avancement au sein de l'organisme, 
c) un salaire plus élevé, 
d) d'affirmer mon a-ctorité 
e) de m'associer aux membres de la direction-décideurs 
(top executives") . 
Les docteurs dans la Recherche Fondamentale ont 
des motivations principalement scientifiques et ont des 
motivations professionnelles légèrement plus fortes que les 
autres groupes. Ils sont suivis de près par les docteurs 
dans le R & D. Les assistants de recherche dans l'indus- 
trie montrent un désintérêt concernant ces motivations. 
Enfin, les ingénieurs sont essentiellement motivés quant à 
l'obtention d'un statut plus élevé. 
Quand on relie ces réponses sur les motifs déclarés 
et les mesures. de performance, on obtient des résultats 
étonnants. 
Les motivations scientifiques sont très faiblement 
corrélées aux indices de performance, même en ce qui concerne 
les jugements sur l'avancement de la science. Les motiva- 
tions quant au statut n'ont pratiquement pas de corréla- 
tions avec les indices de performance. Seul le nombre de 
rapports techniques internes, non publiés, semble lié aux 
motivations scientifiques (faiblement). Les auteurs en con- 
cluent que les rapports techniques sont peut-être la mesure 
d'un facteur d'énergie associée au travail scientifique 
Les docteurs en R & D et ingénieurs, qui travaillent 
dans les laboratoires fédéraux, ont des corrélations plus 
élevées entre performances et motivations scientifiques et 
professionnelles. Les docteurs en Recherche fondamentale 
ne présentent aucune corrélation entre les performances 
et toutes les mesures des motivations. Les assistants d a n s  
l'industrie, mais aussi dans les laboratoires fédéraux, en 
R & D et en Recherche fondamentale sont le seul groupe où 
l'on observe une corrélation entre motivations de statuts 
et la production de rapports, brevets,et articles. La corré- 
lation est aussi vérifiée entre la production de rapports 
des assistants et les motivations scientifiques et profes- 
sionnelles, et leur production d'article dans les labora- 
toires fédéraux. 
I l  fa .u t  d e  p l u s  r a p p e l e r  q u e  d ' a u t r e s  t r a v a u x  d e  p s y -  
c h o - s o c i o l o g i e  o n t  é t é  f a i t  s u r  c e t t e  n o t i o n  d e  m o t i v a t i o n .  
Dans a u c u n  d e  c e s  t r a v a . u x  on  n ' a  pu  é t a b l i r  d e  r e l a t i o n s  
c o n c l u a n t e s  e n t r e  l e s  m o t i v a t i o n s  d é c l a r é e s  e t  l e s  p e r f o r -  
mances  ((11, ( 2 2 . 2 5 5 - 2 5 7 ) .  
Andrews ( 1 )  a  r e p r i s  c e t t e  n o t i o n  d e  l a  m o t i v a t i o n ,  
m a i s  a u  l i e u  d e  s ' i n t é r e s s e r  a u x  m o t i v a t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  
e t  a u x  p e r f o r m a n c e s  i n d i v i d u e l l e s ,  il a  c o m p a r é  l e s  m o t i -  
v a t i o n s  d e  l ' e n s e m b l e  d ' u c e  g q u i p e  d e  r e c h e r c h e  e t  l e s  
p e r f o r m a n c e s  d e  l ' é q u i p e ,  e n  u t i l i s a n t  l e s  d o n n é e s  d e  
l ' é t u d e  d e  l ' U n e s c o .  I l  s e m b l e  bie-n q u e  m o t i v a t i o n s  e t  p e r -  
f o r m a n c e s  s o i e n t  d e u x  c h o s e s  l i é e s ,  même e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s  e t  d e  l i v r e s .  P a r  c o n t r e ,  l a  p r o -  
d u c t i o n  d e  b r e v e t s ,  d e  p r o t o t y ~ e s ,  e t c . . .  n ' e s t  s a s  l i é e  
a u x  m o t i v a t i o n s .  Ces  o b s e r v a t i o n s  s o n t  v r a i e s  d a n s  t o u t e s  
l e s  s o r t e s  d ' é q u i p e s  e t  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e s  p a y s  é t u d i é s .  
Mais  il n ' e x i s t e  p a s  d e  l i e n s  d e  c a u s a l i t é  e n t r e  l e s  m o t i v a -  
t i o n s  e x p r i m é e s  p a r  l e  g r o u p e  e t  s e s  p e r f o r m a n c e s .  La c o r -  
r é l a t i o n  e n t r e  c e s  d e u x  d i m e n s i o n s  e s t  u n e  s i m p l e  concom- 
m i t t a n c e .  L ' i m p r e s s i o n  q u i  p r é d o m i n e  à l a  l e c t u r e  d e  c e s  
t ravaux e s t  que l e s  p e r f o r m a n c e s  e t  l e s  m o t i v a t i o n s  r é s u l t e n t  
- 
d e  l a  f o r m a t i o n  d ' u n e  é q u i p e  d e  r e c h e r c h e  e t  n e  s o n t  p a s  
une  c o n d i t i o n  à s a  f o r m a t i o n .  
2 . 4 .  La n a t u r e  d e s  r e c h e r c h e s  e t  l e s  p e r f o r m a n c e s  
P e l z  e t  Andrews o n t  r e m a r q u é  q u e  l e s  c h e r c h e u r s  p e r -  
f o r m a n t s  s o n t  c e u x  q u i  o n t  u n e  a p p r o c h e  g l o b a l e  p l u t ô t  
q u e  s p é c i a l i s é e  d e s  p r o b l è m e s ,  l a r g e  p l u t ô t  q u ' a p p r o f o n d i e .  
De p l u s ,  u n e  p l u s  g r a n d e  a t t e n t i o n  a u x  c o n c e p t s  a b s t r a i t s  
d o n n e  u n e  c o r r é l a t i o n  n é g a t i v e  ou  n u l l e ,  d e s  i n d i c a t e u r s  d e  
---------- 
( 1 )  V o i r  Andrews ,  F.M., M o t i v a t i o n ,  d i v e r s i t y  a n d  t h e  p e r -  
f o r m a n c e  o f  R e s e a r c h  U n i t s ,  i n  Andrews ( 1 9 7 9 ) ,  p p . 2 5 3 -  
289 .  
p e r f o r m a n c e ,  e x c e p t é  l ' i n d i c a t e u r  du j u g e m e n t  s u r  l a  
c o n t r i b u t i o n  s c i e n t i f i q u e  d a n s  l e  s e u l  c a s  d e s  d o c t e u r s  
e n  R & fi d.ers d.es l a b o r a t m o i r e s  f 6 6 . 6 r o . u ~ .  Gn o b s e r v e  a u s s i  
a v e c  é t o n n e m e n t  q u e  s e u l s  l e s  a s s i s t a n t s  b é n é f i c i e n t ,  e n  
t e r m e s  d e  jugemen t  s u r  l ' u t i l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e ,  à d é v e -  
l o p p e r  d e s  r e c h e r c h e s  c o n c e r n a n t  d e s  p r o b l è m e s  i m m é d i a t s ,  
du moment. T r a v a i l l e r  s u r  d e s  s u j e t s  p r a t i q u e s  e t  i m m é d i a t s  
n e  b é n é f i c i e  à au'cun a u t r e  enzemble  d e  c k e r c h e ~ r s  quel .  qize 
s c i t  l ' i n d i c a t e u r  de p e r f o r m a n c e s  c h o i s i .  
On p e u t  r a t t a c h e r  c e s  r é s u l t a t s  à c e u x  s u r  l a  p o s i -  
t i o n  d e s  c h e r c h e u r s .  En e f f e t ,  l e s  c h e r c h e u r s  a y a n t  u n e  po- 
s i t i o n  d o m i n a n t e  s o n t  s o u v e n t  c e u x  q u i  o n t  u n e  a p p r o c h e  
g l o b a l e  du  s u j e t  d e s  r e c h e r c h e s .  
2 . 5 .  L e s  p e r f o r m a n c e s  s o n t  l i é e s  à d ' a u t r e s  a c t i -  
v i t é s  que  l a  r e c h e r c h e  
Comme n o u s  l ' a v o n s  d é j à  r e m a r q u é  p o u r  l e s  c h e f s  d e  
l a b o  o u  d ' é q u i ~ e  l a  p r c d u c t i v i t é  i n d i v i d u e l l e  e s t  l i é e  
à l a  p o s i t i o n  du  c h e r c h e u r  a u  s e i n  d e  s o n  é q u i p e .  C e c i  e s t  
dpu  a u  f a i t  que  s e l o n  s a  p 3 s i t i o n ,  l e  c h e r c h e u r  a u r a  Ges 
a c t i v i t Ê s  d i f f 6 r ê r i t e s .  En p a r t i c u l i e r ,  l e s  a c t i v i t é s  a u t r e s  
qu.e l a  r e c h e r c h e ,  comme l a  c o o r d i n a t i o n  ( les  t â c h e s ,  l a  
d é t e r m i n a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  de r e c h e r c h e ,  l e u r  j u s t i f i c a t i o n  
a u F r s a  de  c e u x  qui f i n a n c e n t  l e s  t r a v a u x  ( e n  p a r t i c i r l i e r  d a n s  
l e  domaine  d e s  r e c h e r c h e s  app1 :quées  e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l ) ;  
l e s  d i v ~ r s e s  t a c h e s  d ' a d m i n i s t r a t i o n ,  l e s  a c t i v i t P s  d ' e n s e * i -  
gnement  , s o n t  d e s  a c t i v i t é s  q u i  i n f l u e n c e n t  l e  c o n t e n u  
même d e s  r e c h e r c h e s .  
P e l z  e t  Andrews o n t  e x a m i n é  l e  t e m p s  c o n s a c r é  à 
d e s  f o n c t i o n s  d ' a d m i n i s t r a t i o n ,  d e  g e s t i o n ,  d ' e n s e i g n e m e n t  
e t  d e  r e c h e r c h e .  Les  d o c t e u r s  d e  R & D s o n t  p l u s  p e r f o r -  
m a n t s  quand i l s  ne  c o n s a c r e n t  que 314 d e  l e u r  t e m p s  à l a  
r e c h e r c h e .  En R e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e ,  a p p a r a î t  l e  même 
r é s u l t a t .  M a i s ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  i n g é n i e u r s ,  
l e s  m e i l l e u r e s  p e r f o r m a n c e s  s o n t  o b t e n u e s  quand  i l s  s e  
c o n s a c r e n t  que  l a  m o i t i é  d e  l e u r  t e m p s  à l a  r e c h e r c h e .  P a r  
c o n t r e ,  l e  nombre d e  p r o j e t s  a u x q u e l s  s o n t  c o n f r o n t é s  l e s  
c h e r c h e u r s  n ' i n f l u e  p a s  l e u r s  p e r f o r m a n c e s .  
Comme K n o r r  e t  a l i i ,  c e s  a u t e u r s  o n t  r e m a r q u é  q u e  
c ' e s t  l a  p o s i t i o n  h i é r a r c h i q u e  d e s  s c i e n t i f i q u e s  q u i  e x p l i -  
que  c e t t e  p l u s  f o r t e  p r o d u c t i v i t é  d e s  c h e r c h e u r s  q u a n d  i l s  
n e  s ' o c c u p e n t  p a s  e x c l u s i v e m e n t  d e  l ' e x é c u t i o n  d e s  r e c h e r -  
c h e s .  
2 . 6 .  Les  p e r f o r m a n c e s  i n d i v i d u e l l e s  e n  f o n c t i o n  d e  
1' â g e  
Une d e s  q u e s t i o n s  q u i  r e v i e n t  e n  p e r m a n e n c e  d a n s  c e s  
t r a v a u x  e s t  c e l l e  d e  l a  v a r i a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  e n  
f o n c t i o n  d e  l â g e  d e s  s c i e n t i f i q u e s .  Lehman (1) a v a i t  r e m a r -  
qué  q u e  l e s  d é c o u v e r t e s  i m p o r t a n t  e s  a v a i e n t  l i e u  quand  l e s  
c h e r c h e u r s  a v a i e n t  e n t r e  35 e t  45 a n s .  C e l a  d ' a i l l e u r s  
c o r r e s p o n d  à p e u  p r è s  a v e c  l ' â g e  où  l e s  c h e r c h e u r s  o n t  d e s  
p o s t e s  d e  r e s p o n s a b i l i t é  a u  s e i n  d e s  é q u i p e s ,  comme l ' o n t  
m o n t r é  K n o r r  e t  a l i i .  D ' a p r è s  Lehman, l a  p r o d u c t i v i t é  
d é c l i n e  r é g u l i è r e m e n t  a p r è s  c e t t e  t r a n c h e  d ' â g e .  Le d é c l i n  
s e r a i t  d ' a i l l e u r s  p l u s  r a p i d e  d a n s  l e s  d i s c i p l i n e s  l e s  
p l u s  a b s t r a i t e s  ( m a t h é m a t i q u e ,  p h y s i q u e  t h é o r i q u e )  q u e  d a n s  
l e s  d i s c i p l i n e s  e m p i r i q u e s  ( g é o l o g i e ,  p h y s i q u e  a p p l i q u é e ) .  
L e s  t r a v a u x  d e  Lehman o n t  é t é  c r i t i q u é s  notamment  s u r  
l a  m é t h o d e .  D ' u n e  p a r t ,  i l n e  t i e n t  p a s  c o m p t e  d e  l a  l o n g é -  
v i t é  d e s  c h e r c h e u r s  ; l e s  r e c h e r c h e s  d ' u n  s c i e n t i f i q u e  m o r t  
à t r e n t e  a n s  s o n t  t o u j o u r s  l e s  t r a v a u x  d ' u n  " j e u n e "  c h e r c h e u r  
---------- 
(1) Lehman, Age and  A c h i e v m e n t ,  P r i n c e t o n  U .  P r e s s ,  1 9 5 3 .  
S i  t o u s  l e s  c h e r c h e u r s  a v a i e n t  l a  même d u r é e  d e  v i e ,  Lehman 
a u r a i t  p r o b a b l e m e n t  e u  d e s  r é s u l t a t s  d i f f é r e n t s .  D ' a u t r e  
p a r t ,  l ' a u t e u r  n ' a  p a s  t e n u  compte du  nombre de  c h e r c h e u r s  
d a n s  chaque  c l a s s e  d ' â g e .  I l  a  s u p p o s é ,  à t o r t ,  que  l a  po- 
p u l a t i o n  é t a i t  l a  même d a n s  c h a q u e  c l a s s e  d ' â g e .  C e c i  e s t  
d ' a u t a n t  p l u s  g r a v e  que  l ' i m p o r t a n t e  c r o i s s a n c e  démogra-  
p h i q u e  d e s  c h e r c h e u r s  a  e u  p o u r  c o n s é q u e n c e  u n e  t r è s  f o r t e  
a u g m e n t a t i o n  du nombre d e  j e u n e s  c h e r c h e u r s .  Les  c o n d i t i o n s  
d i f f i c i l e s  du  marché  de  l ' e m p l o i  s c i e n t i f i q u e  s o n t  l à  p o u r  
l e  m o n t r e r .  
P e l z  e t  Andrews f u r e n t  p l u s  p r u d e n t s  e t  l e u r s  d o n n é e s  
o n t  é t é  c a l c u l é e s  p o u r  t e n i r  compte de c e s  d i f f é r e n t s  p r o -  
b l è m e s .  I l s  o n t  r e m a r q u é  que  l e s  c o u r b e s  de p r o d u c t i v i t é  
d e s  c h e r c h e u r s  n e  s u i v a i e n t  p a s  d e s  f o n c t i o n s  l i n é a i r e s  dé-  
c r o i s s a n t e s  à p a r t i r  d ' u n  c e r t a i n  â g e .  E l l e s  s o n t  marquées  
p a r  un p r e m i e r  maximum aux e n v i r o n  d e  l a  q u a r a n t a i n e  ( 3 5  à 
45 a n s )  p u i s  p a r  un a u t r e  maximum aux  e n v i r o n s  d e s  50 à 5 5  
* , 
. - *  - -  
a n s .  
Les  D o c t e u r s  en R & D p r é s e n t e n t  l a  même c o n f i g u r a -  
t i o n  m a i s  l é g è r e m e n t  p l u s  t a r d  que  l e s  c h e r c h e u r s  en  r e c h e r -  
c h e  f o n d a m e n t a l e .  E n f i n , l e s  i n g é n i e u r s  d a n s  l ' e n q u ê t e  de  
P e l z  e t  Andrews p r o d u i s e n t  b e a u c o u p  d e  b r e v e t s  r é g u l i è r e -  
ment  j u s q u ' e n  f i n  de c a r r i è r e  ; p a r  c o n t r e ,  l e s  a u t r e s  i n -  
d i c a t e u r s  ( p u b l i c a t i o n s  e t  i n d i c e s  s u b j e c t i f s )  c h u t e n t  
t r è s  f o r t e m e n t  à p a r t i r  de 49 à 50 a n s .  I l  f a u t  v o i r  d a n s  
l e u r  c a s  que  l e  c o n t e x t e  de  l a  R e t  D e s t  t r è s  d i f f é r e n t  
de c e l u i  d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  en m i l i e u  u n i v e r s i t a i r e ,  
c e  q u i  semble  e x p l i q u e r  c e s  r é s u l t a t s .  
R e s k i n  (1) r a p p e l l e  p l u s i e u r s  é t u d e s  s u r  l a  p r o d u c -  
t i v i t é  i n d i v i d u e l l e  en  f o n c t i o n  de  l ' â g e .  L ' u n e  d ' e l l e s  a  p e r -  
mis  de  c o n s t a t e r  que s e u l s  l e s  c h e r c h e u r s  a f f i l i é s  a u x  i n s -  
t i t u t i o n s  l e s  p l u s  p r e s t i g i e u s e s  a v a i e n t  u n e  c o u r b e  à 
deux  sommets,  comme c e l l e  d é c r i t e  p a r  P e l z  e t  Andrews.  Zucker -  
---------- 
(1) B .  R e s k i n ,  A Review o f  t h e  L i t e r a t u r e  on t h e  R e l a t i o n s -  
h i p  be tween  Age and  S c i e n t i f i c  P r o d u c t i v i t y ,  i n  N a t i o n a l  
man a v a i t  a u s s i  r e m a r q u é  l a  même c o u r b e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
l e s  N o b é l i s t e s  ; c e s  d e r n i e r s  a v a i e n t  u n e  p r o d u c t i v i t é  q u i  
p l a f o n n a i t  un p e u  p l u s  t a r d i v e m e n t  que  p o u r  l e s  non- 
N o b e l i s t e s .  Les  d e u x  maxima d e s  p r i x  N o b e l s  s u r v i e n n e n t  e n v i -  
r o n  d i x  a n s  p l u s  t a r d  que  d a n s  l e  c a s  d e s  a u t r e s  s c i e n t i f i -  
q u e s ,  m a i s  c e s  maxima s o n t  p l u s  é l e v é s  que  c e u x  d e  l e u r s  
c o n f r è r e s .  
C e p e n d a n t ,  il e s t  d a n g e r e u x  d e  g é n é r a l i s e r  c e t t e  
c o u r b e  à d e u x  sommets c o n t r a i r e m e n t  à c e  que  p r é t e n d e n t  d e s  
a u t e u r s  comme P e l z  e t  Andrews.  En e f f e t ,  u n e  é t u d e  d e  1'Ame- 
r i c a n  C o u n c i l  on  E d u c a t i o n  a  m o n t r é  t r è s  c l a i r e m e n t  q u e  
l a  c o u r b e  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  i n d i v i d u e l l e ,  mê-me a g r é g é e ,  
v a r i e  en  f o n c t i o n  de l a  d i s c i p l i n e .  A i n s i  d a n s  a u  m o i n s  
- - 
d e u x  d i s c i p l i n e s ,  l e  g é n i e  c h i m i q u e  e t  l a  b i o c h i m i e ,  l e s  
c o u r b e s  n e  p r é s e n t e n t  q u ' u n  s e u l  maxima e t  d é c r o i s s e n t  r é -  
g u l i è r e m e n t  a p r è s .  Dans c e s  d e u x  c a s  c e p e n d a n t  l ' â g e  e x p l i q u e  
t r è s  p e u  l a  v a r i a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  ( 2  % d a n s  l a  va-  
r i a n c e  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  en b i o c h i m i e ,  4 % d a n s  l e  g é n i e  
c h i m i q u e .  En b i o l o g i e ,  c e t t e  c o u r b e  à d e u x  sommets e s t  m o i n s  
m a r q u a n t e  q u ' e n  p h y s i q u e ,  c h i m i e  e t  m a t h é m a t i q u e .  I l  s e m b l e  
b i e n  que c e t t e  p r o d u c t i v i t é  à d e u x  sommets a i t  l i e u  d a n s  
l e s  d i s c i p l i n e s  a n c i e n n e s  ou t r a d i t i o n n e l l e s  où  l ' â g e  d e s  
c h e r c h e u r s  o n t  un  f a c t e u r  p l u s  i m p o r t a n t .  
Ces r é s u l t a t s  m o n t r e n t  à q u e l  p o i n t  l e  c o n t e n u  d e s  
r e c h e r c h e s  d é t e r m i n e  l a  p r o d u c t i v i t é .  I l s  i n d i q u e n t  a u s s i  
que  l e s  v a r i a b l e s  l e s  p l u s  " o b j e c t i v e s " ,  comme l a  p r o d u c -  
t i o n  d ' a r t i c l e s ,  s o n t  f o r t e m e n t  d é p e n d a n t e s  du  mode d ' o r g a -  
n i s a t i o n  non s e u l e m e n t  d e s  l i e u x  d e  r e c h e r c h e  m a i s  d e s  d i s -  
c i p l i n e s  ou d e s  communautés s c i e n t i f i q u e s .  
. . .  Academy o f  S c i e n c e ,  N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  : R e s e a r c h  
E x c e l l e n c e  t h r o u g h  t h e  Year  2 0 0 0 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 9 7 9  
p p .  189-207 .  
La c o u r b e  à d e u x  sommets a  a i n s i  l i e u  p a r m i  l e s  
s c i e n t i f i q u e s  e n  p s y c h o l o g i e  e x p é r i m e n t a l e  m a i s  p a s  p a r m i  
l ' e n s e m b l e  d e s  p s y c h o l o g u e s .  La p s y c h o l o g i e  e x p é r i m e n t a l e  
e s t  une  d i s c i p l i n e  a n c i e n n e  a u x  E t a t s - U n i s ,  c e  q u i  n ' e s t  
p a s  l e  c a s  d e  b i e n  d ' a u t r e s  s o u s - d i s c i p l i n e s  d e  l a  p s y c h o -  
l o g i e .  
Une a u t r e  é t u d e  p o r t a n t  s u r  l e s  é c o n o m i s t e s  a m é r i -  
c a i n s  e t  q u i  i s o l e  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  p r é s i d e n t s  d e  l 'Arne- 
r i c a n  Economic A s s o c i a t i o n  a  a u s s i  p e r m i s  d ' o b s e r v e r  c e t t e  
c o u r b e  à d e u x  sammets .  Ce q u i  c o n f i r m e  q u e  c ' e s t  d a n s  l e s  
d i s c i p l i n e s  l e s  p l u s  a n c i e n n e s  e t  a u p r è s  d e s  s c i e n t i f i q u e s  
l e s  p l u s  r é p u t é s  q u ' a  l i e u  c e t t e  p r o d u c t i v i t é  à d e u x  max i -  
m a  (1). 
2 . 7 .  Les  p e r f o r m a n c e s  d e s  g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e  
Nous a v o n s  d i t  que  l e s  p e r f o r m a n c e s  i n d i v i d u e l l e s  
s o n t  l i é e s  a u x  s t r u c t u r e s  d e s  g r o u p e s  de  r e c h e r c h e .  I l  e s t  
l o i s i b l e  d e  p e n s e r  q u ' e l l e s  s o n t  a u s s i  l i é e s  a u x  p e r f o r -  
mances  d e s  g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e .  Q u e l q u e s  t r a v a u x  o n t  e x p l o -  
r é  c e t t e  v o i e  e t  o n t  m i s  en  a y a n t  l e s  v a r i a b l e s  d e s  g r o u p e s  
d e  r e c h e r c h e  q u i  i n f l u e n c e n t  l a  p r o d u c t i v i t é  non p l u s  i n d i -  
v i d u e l l e  m a i s  d e s  g r o u p e s .  
La p r o d u c t i v i t é  d e s  g r o u p e s  p e u t  ê t r e  m e s u r é e ,  e n  c e  
q u i  c o n c e r n e  l e s  p u b l i c a t i o n s ,  p a r  l e  nombre  d ' a r t i c l e s  
p u b l i é s  p a r  l e  g r o u p e  ( V o i r  K n o r r  e t  a l i i  d a n s  Andrews ,  
1 9 7 9 ,  o p . c i t . ,  p .  8 1 ) .  E l l e  d i f f è r e  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  
i n d i v i d u e l l e  c a r  on d é c o m p t e  l e  nombre d ' a r t i c l e s ,  p a s  l e  
nombre d ' a u t e u r s .  
L e s  d é t e r m i n a n t s  d e  l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  g r o u p e s  s o n t  : 
( 1 )  R .  E a g l y ,  C o n t e m p o r a r y  P r o f i l e  o f  C o n v e n t i o n a l  E c o n o m i s t s  
H i s t o r y  o f  P o l i t i c a l  Economy, v o 1 . 6 ,  ( l ) ,  1 9 7 4 ,  p p . 7 6 - 9 1 .  
- la productivité individuelle des chefs d'équipe 
- la productivité individuelle des membres de l'équipe 
- la taille de l'équipe 
- les échanges d'informations du groupe 
- l'âge (ou la longévité) du groupe. 
Parmi ces déterminants, les trois derniers sont des 
variables structurelles. Knorr et alii ont remarqué que 
plus on va vers des domaines de recherche appliquée et tech- 
nologique plus leur importance grandit. La taille de l'équipe 
devient, en particulier une variable cruciale. De plus on 
observe une relation inversement proportionnelle entre l'âge 
du groupe et la production d'article par tête (qui est diffé- 
rente de la productivité individuelle). 
Ce résultat intéressant appelle des précautions, d'une 
part en ce qui concerne la définition de l'équipe, et d'au- 
tre part en ce qui concerne la variable "âge du groupe". 
Cette variable dépend très certainement de la communication 
et de l'activité du chef d'équipe. Enfin, toutes Les 
variables structurelles des groupes sont variables selon 
le pays et selon la discipline. 
Pelz et Andrews ont pu remarquer que les notes issues 
du jugement sur la contribution scientifique (voir plus 
haut la définition), baissent régulièrement avec l'âge du 
groupe, c'est-à-dire le nombre d'années de fonctionnement 
de l'unité de recherche, avec un léger accroissement quand 
le groupe atteint les 4 ou 5 années de fonctionnement. 
Par contre, les notes issues du jugement sur l'utili- 
té des recherches augmentent quand le groupe a 4 ou 5 ans 
de fonctionnement, baissent par la suite et augmentent légè- 
rement après 8 ou 9 ans de fonctionnement. La courbe d'utilité 
a donc la même forme que la courbe de contribution mais elle 
est décalée d'environ 4 à 5 ans. 
Les  g r o u p e s  l e s  p l u s  a n c i e n s  s o n t  m o i n s  a c t i f s  que  
l e s  g r o u p e s  r é c e n t s  ; m o i n s  d e  c o n t a c t s  o n t  l i e u ,  m o i n s  
f rgquemment  e n t r e  l e u r s  membres.  L e s  c h e r c h e u r s  p e r ç o i v e n t  
m o i n s  l ' e s p r i t  d e  c o m p é t i t i o n ,  s o n t  m o i n s  s e c r e t s  e t  p l u s  
s p é c i à l i s é s  d a n s  l e u r s  r e c h e r c h e s .  
P a r m i  c e s  g r o u p e s  a n c i e n s ,  l e s  p l u s  p e r f o r m a n t s  s o n t  
c e u x  q u i  r é s i s t e n t  à c e s  d i f f é r e n t s  c h a n g e m e n t s  d a n s  l e  
t e m p s .  Mais  i l s  n e  s o n t  p a s  p o u r  a u t a n t  i d e n t i q u e s  a u x  g r o u -  
p e s  r é c e n t s  ; d a n s  l e  t e m p s  l e s  c h e r c h e u r s  t r a n s f o r m e n t  l e s  
r e l a t i o n s  d e  r i v a l i t é  i n t e l l e c t u e l l e  en  l i e n s  p l u s  c h a l e u -  
r e u x ,  p l u s  a m i c a u x .  Les  a u t e u r s  r e m a r q u e n t  à c e  s u j e t  que  
l e s  c h e r c h e u r s  p r o d u c t i f s  d a n s  d e s  g r o u p e s  r é c e n t s  s o n t  
i n h i b é s  p a r  l a  c r i t i q u e  a l o r s  que  l e s  c h e r c h e u r s  p r o d u c -  
t i f s  d a n s  l e s  g r o u p e s  a n c i e n s  s o n t  a u  c o n t r a i r e  s t i m u l é s .  
Une a u t r e  r e c h e r c h e  menée aux  E t a t s - U n i s  p a r m i  50 l a b o -  
r a t o i r e s  de r e c h e r c h e  e t  d e  d é v e l o p p e m e n t  a  p e r m i s  d e  v o i r  
q u e  l e s  g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e s  d e v i e n n e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  
a u t o n o m e s  d a n s  l e  t e m p s  e t  o n t  t e n d a n c e  à s ' i s o l e r .  C e l a  
s e m b l e  a v o i r  un e f f e t  c o n t r e - p r o d u c t i f  (1) .  P e l z  e t  Andrews 
e u x  a u s s i  o n t  b i e n  r e m a r q u é  que  l e s  d o c t e u r s  e t  i n g é n i e u r s  
a c c r o i s s e n t  l e u r s  p e r f o r m a n c e s  en  f o n c t i o n  du  nombre  d e  
c o n t a c t s  q u ' i l s  o n t  a v e c  l e u r s  c o l l è g u e s  ( 2 ) .  S e u l  l e  nom- 
b r e  d ' a r t i c l e s  s u i t  d e s  c o u r b e s  d i f f é r e n t e s .  P o u r  l e s  doc-  
t e u r s  en  R & D p l u s  d e  2  c o n t a c t s  a v e c  l e s  c o l l è g u e s  p a r  
s e m a i n e s  f a i t  b a i s s e r  l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s .  P a r  c o n t r e ,  
p o u r  l e s  d o c t e ~ r s  en  R e c h e r c h e  F o n d a m e n t a l e ,  l a  p r o d u c t i o n  
d ' a r t i c l e s  e s t  c r o i s s a n t e  a v e c  d e s  c o n t a c t s  m e n s u e l s  ou  m o i n s  
---------- 
(1) R .  K a t z ,  The E f f e c t s  o f  Group L o n g e v i t y  o n  P r o j e c t  Commu- 
n i c a t i o n  and  P e r f o r m a n c e ,  A d m i n i s t r a t i v e  S c i e n c e  Q u a t e r -  
l y ,  v o 1 . 2 7 ,  1 9 8 2 ,  p p .  81 -104 .  
( 2 )  Les  c o l l è g u e s  s o n t  l e s  p e r s o n n e s  q u i  t r a v a i l l e n t  d a n s  un 
même l a b o r a t o i r e ,  en  e x c l u a n t  l e s  d i r e c t e u r s  d e  l a b o s  e t  
l e s  s u b o r d o n n é s .  
e t  a v e c  d e s  c o n t a c t s  b i - h e b d o m a d a i r e s  e t  p l u s  s o u v e n t  ; p o u r  
e u x  l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s  e s t  f a i b l e  q u a n d  i l s  n e  r e n -  
c o n t r e n t  l e u r s  c o l l è g u e s  q u ' u n e  f o i s  p a r  s e m a i n e ,  e t  s e u l e -  
men t  d a n s  c e  c a s .  L e s  a s s i s t a n t s  e t  n o n - d o c t e u r s  o n t  t r o p  
p e u  d e  c o n t a c t s  p o u r  o b t e n i r  d a n s  c e t t e  a n a l y s e  d e s  r é s u l -  
t a t s  s i g n i f i c a t i f s .  
D ' a u t r e s  m e s u r e s  d e s  c o n t a c t s  a v e c  l e s  c o l l è g u e s  
s o n t  e f f e c t u é e s  p a r  l e s  a u t e u r s .  T o u t e s  c o n f i r m e n t  c e  r é -  
s u l t a t .  P a r  c o n t r e ,  l e  nombre d e  c o n t a c t s  n ' e s t  p a s  l i é  a u  
nombre  d e  c o l l è g u e s .  
L e s  c o n t a c t s  a v e c  l e s  c o l l è g u e s  p e u v e n t  ê t r e  un  
r é s u l t a t  p l u t ô t  q u ' u n e  c a u s e  d e  b o n n e s  p e r f o r m a n c e s .  Ma i s  
l e s  a u t e u r s  o n t  pu  o b s e r v e r  q u e  l e  nombre d e  c o n t a c t s  é t a i t  
f o r t e m e n t  c o r r é l é  a u x  i n d i c a t e u r s  d e  p e r f o r m a n c e s ,  même 
q u a n d  o n  n e  r e t e n a i t  q u e  l e s  c o n t a c t s  q u e  l e s  s c i e n t i f i q u e s  
p r o v o q u a i e n t  eux-mêmes, e n  e x c l u a n t  t o u s  l e s  c o n t a c t s  d û s  
a u  h a s a r d  o u  p r o v o q u é s  p a r  un a u t r e  s c i e n t i f i q u e .  
La s i m i l a r i t é  d e  p o i n t  d e  v u e  e n t r e  l e s  c h e r c h e u r s  
a  a u s s i  f a i t  l ' o b j e t  d ' u n e  a n a l y s e  a p p r o f o n d i e .  L e s  a u t e u r s  
o n t  p u  o b s e r v e r  q u e  l e s  p e r f o r m a n c e s  é t a i e n t  l é g è r e m e n t  m e i l -  
l e u r e s  p o u r  l e s  c h e r c h e u r s  q u i  m a i n t e n a i t  d e s  r e l a t i o n s  
a v e c  d e s  p e r s o n n e s  n ' a y a n t  p a s  l a  même f a ç o n  d ' a t t a q u e r  un  
p r o b l è m e ,  n ' a y a n t  p a s  l e  même t y p e  d ' a p p r o c h e .  
N i c o l e  V i s a r t  (1) a  m e s u r é  l a  c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  l e s  
g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e s  à p a r t i r  d ' u n  c e r t a i n  nombre  d ' i n d i c e s  
o b j e c t i f s  : nombre d e  v i s i t e s  e f f e c t u é e s ,  p u b l i c a t i o n s  r e ç u e s  
e t  e n v o y é e s  p a r  l e  g r o u p e ,  p a r t i c i p a t i o n  à d e s  r é u n i o n s ,  dé -  
l a i s  d a n s  l a  r é c e p t i o n  d e  l ' i n f o r m a t i o n ,  nombre  d e  membres du  
(1) N i c o l e  V i s a r t ,  Communica t ion  b e t w e e n  a n d  w i t h i n  r e s e a r c h  
u n i t s ,  i n  Andrews ( 1 9 7 9 ) ,  p p .  223-252 .  
groupe émettant des informations. La communication à l'inté- 
rieur du groupe peut en revanche être mesurée par des indices 
subjectifs. L'auteur a remarqué que les indices subjectifs 
(représentant la communication interne du groupe) ne sont 
pas dépendant des indices objectifs (p.249). Seule la "re- 
connaissance de l'équipe" à l'extérieur est liée à une mesu- 
re objective (le nombre de publication), mais cela n'a 
rien d'étonnant puisque la reconnaissance se fait princi- 
palement au moyen des publications et de plus cette rela- 
tion était postulée dans la construction de l'indice de 
"~econnaissance" exploité par l'étude de l'Unesco. 
Rien de très concluant n'a été montré dans ces étu- 
des. En effet, comme Andrews le remarque à propos de l'étu- 
de de l'Unesco, il est nécessaire de faire plus de travaux 
théoriques sur ces questions pour construire un cadre 
cohérent d'analyse. Pour le moment ce sont les études de 
cas qui restent plus significatives. 
Nous exposerons ci-dessous une étude quantitative 
menée dans un seul laboratoire de recherche, et des travaux 
non-quantitatifs sur des études de cas, avant de conclure, 
ce chaputre. 
3. LES ETUDES DE CAS 
3.1. Productivité et perception dans un laboratoire 
militaire 
Stahl et Koser (1978) ont effectué une étude empirique 
de la performance d'un grand laboratoire de R & D de l'Armée 
de l'Air américaine. Des questionnaires furent adressés à des 
r e s p o n s a b l e s / d i r i g e a n t s  d u  l a b o r a t o i r e  e t  à d e s  s c i e n t i f i -  
q u e s  e t  i n g é n i e u r s  t r a v a i l l a n t  d a n s  l e  l a b o r a t o i r e .  
L ' o u t p u t  du  l a b o r a t o i r e  é t a i t  composé d ' a p r è s  c e t t e  
é t u d e  d e  : 
- r a p p o r t s  t e c h n i q u e s ,  
- documen t s  d e  p r o p o s i t i o n s  d e  r e c h e r c h e  a d r e s s é s  à l a  
d i r e c t i o n  d u  l a b o ,  
- a r t i c l e s  p u b l i é s ,  
- i n v e n t a i r e  d e  m a t é r i e l ,  
- r a p p o r t s  d ' é v a l u a t i o n  d e s  p r o p o s i t i o n s  
- programmes ,  l o g i c i e l s ,  e t c . .  . 
- p r é s e n t a t i o n s  t e c h n i q u e s  d ' u n e  a c t i v i t é  d e  r e c h e r c h e ,  
- r a p p o r t s  d e  g e s t i o n .  
A c h a q u e  o u t p u t ,  une  p o n d é r a t i o n  é t a i t  c a l c u l é e  à p a r -  
t i r  d e s  n o t e s  a t t r i b u é e s  p a r  l e s  r e s p o n s a b l e s  du  l a b o ,  e n  
f o n c t i o n  d e  l ' i m p o r t a n c e  q u ' i l s  a c c o r d e n t  à c h a c u n  d e s  616- 
m e n t s  d e  l ' o u t p u t .  Le d e g r é  de  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l e s  o u t p u t s  
s a n s  p o n d é r a t i o n  e t  l e s  o u t - p u t s  p o n d é r é s  e s t  d e  0 , 9 6 ,  c e  
q u i  s i g n i f i e  que  t o u s  l e s  d o c u m e n t s  a p p e l é s  " o u t p u t "  s o n t  
a u s s i  u t i l e s  a u x  y e u x  d e  l a  d i r e c t i o n  du l a b o r a t o i r e  q u ' a u x  
y e u x  d e s  c h e r c h e u r s .  
Les s c i e n t i f i q u e s  d e v a i e n t  d i r e  q u e l  e s t  l e  nombre d e  
c h a q u e  t y p e  de  documen t s  q u ' i l s  o n t  r é d i g é s .  Un numéro  d e  
c l a s s e m e n t  e s t  a t t r i b u é  à c h a q u e  o u t p u t .  
Le c l a s s e m e n t  d e s  r e s p o n s a b l e s  e s t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  
l e  même q u e  c e l u i  i s s u  d e s  r é p o n s e s  d e s  s c i e n t i f i q u e s ,  
e x c e p t é  p o u r  l e s  r a p p o r t s  t e c h n i q u e s .  
A f i n  d ' e x p l i q u e r  l e s  v a r i a t i o n s  d a n s  l e s  c l a s s e m e n t s  
un c e r t a i n  nombre d e  v a r i a b l e s  o n t  é t é  c o n s t r u i t e s  e t  t e s -  
t é e s  p a r  un q u e s t i o n n a i r e  e n v o y é  a u x  s c i e n t i f i q u e s  e t  i n g é -  
n i e u r s .  Ces v a r i a b l e s  s o n t  c e n s é e s  e x p l i q u e r  l e s  v a r i a t i o n s  
d a n s  l a  p r o d u c t i o n  d e s  d i v e r s  o u t p u t .  
Comme d a n s  t o u t e s  c e s  é t u d e s ,  l e s  c o r r é l a t i o n s  s o n t  
e x t r ê m e m e n t  f a i b l e s  (1) .  L e s  c o r r é l a t i o n s  p o s i t i v e s  e n t r e  
c e s  mêmes v a r i a b l e s  o n t  é t é  t r o u v é e s  d a n s  d ' a u t r e s  é t u d e s  
( 2 ) .  
L e s  a u t e u r s  p r o p o s e n t  é g a l e m e n t  d e  r e g r o u p e r  l e u r s  
8 m e s u r e s  d ' o u t p u t  e n  2  g r o u p e s  : o u t p u t  d e s  i n g é n i e u r s  / 
s c i e n t i f i q u e s  ( n o m b r e  d e  r a p p o r t s  t e c h n i q u e s ,  a r t i c l e s  pu-  
b l i é s ,  p r é s e n t a t i o n s  t e c h n i q u e s  e t  l o g i c i e l l e s  d ' o r d i n a -  
t e u r s ) ,  e t  o u t p u t  d e  d i r e c t i o n / g e s t i o n  ( l e s  4 a u t r e s  mesu-  
r e s ) .  
L e s  r é s u l t a t s  d e s  c o r r é l a t i o n s  e n t r e  c e s  d e u x  g r o u -  
p e s  d ' o u t p u t  e t  l e s  v a r i a b l e s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
- l e  n i v e a u  d e  d i p l ô m e  e s t  a s s o c i é  p o s i t i v e m e n t  a u x  
o u t p u t s  d e s  s c i e n t i f i q u e s ,  m a i s  n e  l ' e s t  p a s  a v e c  c e u x  d e s  
gestionnaires/dirigeants. 
- La c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  s c i e n t i f i q u e s  e s t  l i é e  p o s i -  
t i v e m e n t  à l a  p r o d u c t i o n  t o t a l e ,  l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s  e t  
l e s  p r é s e n t a t i o n s  t e c h n i q u e s .  
- La f r é q u e n c e  d e  p a r t i c i p a t i o n  à d e s  c o n g r è s ,  c o l l o -  
q u e s ,  r é u n i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s  e s t  a u s s i  l i é e  p o s i t i v e m e n t  
a v e c  l a  p r o d u c t i o n  t o t a l e ,  l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s ,  d e  10- 
g i c i e l s  e t  s u r t o u t  d e  p r é s e n t a t i o n s  t e c h n i q u e s .  
- La p a r t i c i p a t i o n  à l a  d é c i s i o n  d e s  o b j e c t i f s  du  
l a b o  e s t  l i é e  p o s i t i v e m e n t  a v e c  c e s  mêmes v a r i a b l e s .  
(1) 0 , 4 8 7  à u n  d e g r é  d e  c o n f i a n c e  d e  0 , 9 9  e s t  l a  c o r r é l a t i o n  
l a  p l u s  é l e v é e  e t  l a  p l u s  e x c e p t i o n n e l l e .  
( 2 )  M . J .  S t a h l  a n d  M . A .  S t e g e r ,  " ~ n n o v a t i o n  a n d  p r o d u c t i v i -  
t y  i n  R & D : A s s o c i a t e d  i n d i v i d u a l  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  
v a r I a b l e s W ,  R & D Manag . ,  v o 1 . 7 ,  n o  2 ,  p p . 7 1 - 7 6 ,  F e b .  
H . F .  V i n c e n t  a n d  A . M i r a k t o r ,  " ~ e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p r o d u c t i v i t y ,  s a t i s f a c t i o n ,  a b i l i t y ,  a g e ,  a n d  s a l a r y  i n  
a  m i l i t a r y  R & D o r g a n i z a t i o n " ,  IEEE T r a n s . E n g .  Manag. 
v o l .  EM-19, p p . 4 5 - 5 2 ,  May 1 9 7 2 .  
- Le sentiment des scientifiques d'être récompensé pour 
leur travail (c'est-à-dire leur production) est liée à la 
production d'articles, et de présentations techniques. 
Mais les corrélations sont plus élevées pour l a  production 
de documents des gestionnaires/responsables. Les chercheurs 
se sentent moins bien récompensés que les administrateurs. 
Ceci est confirmé par l'étude de Pelz et Andrews. 
- L'évaluation des projets de recherche est faiblement 
liée aux productions des gestionnaires, insignifiante pour 
les scientifiques. Les jugements par les collègues (évalua- 
tions) ne sont donc pas corrélés aux indicateurs quantita- 
tifs objectifs. Par contre 'l'évaluation par les pairs (évalua- 
tion des projets) corrèle avec la production de brevets. 
Ceci est dû au fait que les labos étudiés sont des labora- 
toires principalement de R & D et de conception de produits 
nouveaux. La corrélation entre le nombre de publications 
et l'évaluation par les collègues est deux fois plus faible 
que dans le cas du nombre de brevets déposés. 
Comme on peut le voir, ce type de travaux complète 
et confirme les résultats déjà remarqués dans les autres 
recherches sociologiques. La très forte relation entre la 
structure, la hiérarchie des groupes et leur productivité 
nous semble être un argument suffisant pour présenter cer- 
tains travaux non quantitatifs. 
3.2. Etudes de cas non quantitatives 
La plupart des évaluations de l'efficacité et de la 
productivité des unités de recherche se limite à étudier des 
unités de recherche industrielle ou des grands laboratoires 
qui regroupent plusieurs disciplines. Leur sujet est rare- 
ment  un programme d e  " b i g  s c i e n c e "  ( 1 ) .  
L ' é t u d e  d e  A l l a n  Mazur e t  Elma Boyko ( 1 9 8 1 )  ( 2 )  
e s t  donc  u n e  e x c e p t i o n .  I l s  s e  s o n t  p e n c h s s  s u r  c i n q  g r a n d s  
p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  o c é a n o g r a p h i q u e  f i n a n c é s  p a r  l a  NSF 
I l s  c h e r c h e n t  l e s  c a u s e s  q u i  p e r m e t t e n t  d ' e x p l i q u e r  l e u r s  
s u c c è s  ou  l e u r  é c h e c .  
L e s  p r o j e t s  é t u d i é s  é t a i e n t  c o û t e u x  ( a u  m o i n s  3  m i l -  
l i o n s  d e  d o l l a r s )  a v a i e n t  p l u s  d e  d i x  c h e r c h e u r s  p r i n c i -  
p a u x  ( l ) ,  e t  a u  m o i n s  d e u x  i n s t i t u t i o n s  é t a i e n t  r a t t a c h é e s  
à c e s  p r o j e t s .  
- 
L e s  c i n q  p r o j e t s  a v a i e n t  é t é  s é l e c t i o n n é s  p o u r  c e t t e  
é t u d e  à p a r t i r  d ' u n  c l a s s e m e n t  i n i t i a l  d e  1 9  p r o j e t s .  
C e l u i - c i  é t a i t  é t a b l i  p a r  4 . 0 0 0  c h e r c h e u r s  a u x q u e l s  on  a v a i t  
demandé d ' e f f e c t u e r  l e  c l a s s e m e n t  e n  f o n c t i o n  d u  s u c c è s  
q u '  i l s  a t t r i b u a i e n t  à c h a c u n  d e s  p r o j e t s .  
P a r m i  l e s  c i n q  p r o j e t s - s é l e c t i o n n é s ,  3 p r o j e t s  f a i -  
s a i e n t  p a r t i e  d u  h a u t  d u  c l a s s e m e n t  e t  l e s  d e u x  a u t r e s  f a i -  
s a i e n t  p a r t i e  d u  b a s  du  c l a s s e m e n t  (4) 
(1) A l ' e x c e p t i o n  d ' u n e  r e c h e r c h e  menée  e n  F r a n c e  p a r  G é r a r d  
Darmon, P s y c h o s o c i o l o g i e  d ' u n e  d é c i s i o n  e n  S c i e n c e  
l o u r d e ,  T h è s e ,  3 e  c y c l e ,  EHESS, 1 9 8 1 ;  
. 
( 2 )  A .  Mazur ,  E. Boyko,  L a r g e  S c a l e  Ocean  R e s e a r c h  P r o j e c t s  
wha t  makes t h e m  s u c c e e d - o r  f a i l  ? S o c i a l  S t u d i e s  o f  
S c i e n c e ,  11, 1 9 8 1 ,  p p .  425-449 .  
( 3 )  Les  c h e r c h e u r s  p r i n c i p a u x  s o n t  c e u x  q u i  r e ç o i v e n t  l e  
m o n t a n t  d e  l a  b o u r s e  d e  r e c h e r c h e  d e  l a  NSF ( p r i n c i p a l  
i n v e s t i g a t o r ) .  
( 4 )  Ces  p r o j e t s  s o n t  : CLIMAP q u i  é t u d i a i t  l e s  v a r i a t i o n s  
du  c l i m a t  à t r è s  l o n g  t e r m e  ( 1 8  000  a n s )  ; MODE-1, s u r  
l e s  t o u r b i l l o n s  d a n s  l e s  c o u r a n t s  d e s  o c é a n s  ; GEOSECS 
s u r  l e s  m é t h o d e s  d e  m e s u r e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  p h y s i -  
q u e s  e t  c h i m i q u e s  d a n s  l ' o c é a n  P a c i f i q u e ,  A t l a n t i q u e  
e t  I n d i e n  a u  moyen d ' u n e  n o u v e l l e  i n s t r u m e n t a t i o n  
( " r a d i o i o s ~ t o ~ e  t r a c e r s ' ' )  ; l e s  d e u x  a u t r e s  p r o j e t s  q u i  
o n t  é t é  d e s  é c h e c s  é t a i e n t  : CEPEX, s u r  l ' e f f e t  d e s  
p o l l u a n t s  s u r  l a  f a u n e  e t  l a  f l o r e  m a r i n e ,  e n  u t i l i s a n t  
d e  t r è s  l a r g e s  c o n t a i n e r s ,  c e  q u i  é t a i t  u n e  m é t h o d e  nou-  
v e l l e  à c e t t e  é p o q u e  ; MANGANESE NODULES, s u r  l a  f o r m a -  
t i o n  d e s  n o d u l e s  d e  m a n g a n è s e  d a n s  l e s  f o n d s  m a r i n s .  
L e s  a u t e u r s  o n t  r e m a r q u é  q u e  l e s  5 p r o j e t s  é t a i e n t  
o r g a n i s é s  s e l o n  l a  même s t r u c t u r e  a d m i n i s t r a t i v e  : u n e  
h i é r a r c h i e  à 3 n i v e a u x ,  m a i s  a s s e z  s o u p l e  t y p i q u e  d e s  u n i -  
v e r s i t é s  a m é r i c a i n e s .  De p l u s ,  il n e  s e m b l a i t  p a s p a v o i r  
d e  p r o b l è m e s  d e  c o m m u n i c a t i o n s  e n t r e  l e s  c h e r c h e u r s  d a n s  
a u c u n  d e s  p r o j e t s  é t u d i é s .  L e s  f r i c t i o n s ,  m a l e n t e n d u s ,  d i s -  
s e n s i o n s  e n t r e  l e s  c h e r c h e u r s  d e  l ' é q u i p e  n e  s e m b l a i t  p a s  
non  p l u s  a f f e c t e r  l e s  r é s u l t a t s  d e  l a  r e c h e r c h e  (1).  
P a r  c o n t r e ,  p o u r  l e s  a u t e u r s  d e  c e t t e  é t u d e ,  q u a t r e  
é l é m e n t s  p e r m e t t e n t  d e  d i s t i n g u e r  l e s  p r o j e t s  r é u s s i s  d e s  
é c h e c s .  
L e s  3 p r o j e t s  a y a n t  a b o u t i  o n t  é t é  i n i t i é s  p a r  l e s  
- 
s c i e n t i f i q u e s  eux-mêmes,  q u i  c h e r c h a i e n t  d e s  s o l u t i o n s  à 
d e s  p r o b l è m e s  s c i e n t i f i q u e s .  L e s  d e u x  a u t r e s  p r o j e t s  a v a i e n t  
é t é  i n i t i é s  d a n s  l e  p r e m i e r  c a s  p o u r  r é p o n d r e  à un  o b j e c t i f  
s o c i a l  ( l a  p o l l u t i o n )  e t  d a n s  l e  s e c o n d  c a s  p a r c e  q u ' i l  y  
a v a i t  d e s  f a c i l i t é s  d e  f i n a n c e m e n t  i m m é d i a t e s  p o u r  l e  p r o -  
j e t  a v a n t  l a  d é f i n i t i o n  d e s  q u e s t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  a u x -  
q u e l s  u n  p r o j e t  p o u r r a i t  c o n t r i b u e r .  L '  i n d é p e n d a n c e  d e s  
c h e r c h e u r s  v i s - à - v i s  d e  l a  NSF e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  ob-  
j e c t i f s  d e  l a  r e c h e r c h e  s e m b l e  ê t r e  u n  é l é m e n t  i m p o r t a n t  
d a n s  l e  s u c c è s  d e s  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e .  Dans  c e s  d e u x  c a s  
b i e n  q u e  c e r t a i n s  p r o b l è m e s  é t a i e n t  i d e n t i f i é s  p a r  l e s  
s c i e n t i f i q u e s  comme é t a n t  i m p o r t a n t s ,  l e s  s c i e n t i f i q u e s  en -  
g a g é s  d a n s  c e s  p r o j e t s  n e  s ' y  i n t é r e s s a i e n t  q u e  d e  m a n i è r e  
s e c o n d a i r e .  L ' i n t é r ê t  q u e  p o r t e n t  l e s  S C  i e n t i f i q u e s  a u  p r o -  
j e t  e s t  d o n c  e s s e n t i e l  p o u r  s o n  s u c c è s .  
(1) Le s e n s  d e s  t e r m e s  o r g a n i s a t i o n ,  c o m m u n i c a t i o n  e t  f r i c -  
t i o n s  s o c i a l e s  e t  p e r s o n n e l l e s  n ' e s t  p a s  s u f f i s a m m e n t  
c l a i r  p o u r  ê t r e  g é n é r a l i s a b l e s  à d ' a u t r e s  c a s .  La q u e s -  
t i o n  d e  l a  c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  c h e r c h e u r s  a  é t é  e x a m i n é e  
p a r  J . J .  A l l e n ,  Manag ing  t h e  F low o f  T e c h n o l o g y .  Cambr id -  
g e ,  M a s s . ,  MIT P r e s s  1 9 7 8 ,  A l l e n  c e p e n d a n t  n ' e x a m i n e  q u e  
d e s  u n i t é s  d e  r e c h e r c h e s  e n  m i l i e u  i n d u s t r i e l .  
P a r  a i l l e u r s ,  l e s  s c i e n t i f i q u e s  e n g a g é s  d a n s  l e s  d e u x  
" r a t é s "  r e c e v a i e n t  d e s  a p p r é c i a t i o n s  m o i n s  c h a l e u r e i s e s  d e  
l a  p a r t  d e s  p a i r s ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e u r  é m i n e n c e ,  o u  
l e u r  q u a l i t é .  
E n f i n ,  l ' e x i s t e n c e  d ' u n  n o y a u  s t a b l e  d e  c h e r c h e u r s  
q u i  d i r i g e n t  l e s  p r o j e t s  s e m b l e  ê t r e  u n e  c a r a c t é r i s t i q u e  
d e s  p r o j e t s  r é u s s i 6  b i e n  q u e  l a  c o m p o s i t i o n  d e  c e  n o y a u  
p u i s s e  v a r i e r .  
Les  a u t e u r s  d e  c e t t e  é t u d e  r e m a r q u e n t  q u e  l ' o r d r e  
d e  c a u s a l i t é  p e u t  é v e n t u e l l e m e n t  ê t r e  d i f f é r e n t  d e  c e l u i  
q u ' i l s  a t t r i b u e n t  a u  s u c c è s  o u  à l ' é c h e c  d e s  p r o j e t s .  
C e r t a i n s  t r a i t s  i d e n t i f i é s  comme é t a n t  d e s  c a u s e s  d e  s u c c è s  
p e u v e n t  ê t r e ,  e n  f a i t ,  d e s  r é s u l t a t s  d e  c e  s u c c è s .  I l s  no- 
t e n t  q u ' a u c u n  moyen n e  l e u r  é t a i t  d i s p o n i b l e  p o u r  v é r i f i e r  
c e s  c a u s e s  i n v o q u é e s .  
 indépendance d e s  c h e r c h e u r s  p a r  r a p p o r t  à l ' o r g a n i s -  
me q u i  f i n a n c e  l a  r e c h e r c h e  d a n s  l a  f o r m u l a t i o n  d u  s u j e t  d e  
r e c h e r c h e ,  l ' i n t é r ê t  q u e  p o r t e n t  l e s  c h e r c h e u r s  à c e t t e  r e -  
c h e r c h e ,  l a  q u a l i t é  d e s  s c i e n t i f i q u e s  q u i  y  p a r t i c i p e n t  e t  
l ' e x i s t e n c e  d ' u n  n o y a u  s o l i d e  q u i  d i r i g e  l a  r e c h e r c h e ,  s o n t  
d o n c  a u t a n t  d ' é l é m e n t s  q u i  p e r m e t t e n t  d e  c o m p r e n d r e  l e  s u c -  
c è s  o u  l ' é c h e c  d ' u n  p r o j e t .  
Une a u t r e  é t u d e  menée p a r  G i l b e r t  p e r m e t  d e  c e r n e r  
l e s  p r o b l è m e s  d ' o r g a n i s a t i o n  e t  l e u r  i n f l u e n c e  s u r  l a  p r o -  
d u c t i v i t é  d e s  c h e r c h e u r s  (1).  
i l )  G . N .  G i l b e r t ,  C o r n p e t i t i o n ,  D i f f e r e n c i a t i o n ,  a n d  C a r e e r s i n  
S c i e n c e ,  S o c i a l  S i c e n c e  I n f o r m a t i o n ,  v o 1 . 1 6 ,  1 9 7 7 ,  p p . 1 1 3 -  
1 2 2 .  
 étude d e  G i l b e r t  p o r t e  s u r  25 s c i e n t i f i q u e s  t r a -  
v a i l l a n t  s u r  l a  d é t e c t i o n  r a d a r  d e s  m é t é o r e s  e n t r e  1 9 4 0  e t  
l e s  a n n é e s  c i n q u a n t e .  Au s e i n  d e  c e  g r o u p e  4 t h è m e s  d e  r e c h e r -  
c h e  d i f f é r e n t s  o n t  a p p a r u ,  d é f i n i s  p a r  l e s  s c i e n t i f i q u e s  
eux-mêmes. La p r o d u c t i v i t é  ( p u b l i c a t i o n s )  d e  c e s  q u a t r e  
g r o u p e s  a v a i t  a t t e i n t  un maximum e n  1 9 4 8  p o u r  l e  p r e m i e r  
g r o u p e ,  e n  1 9 4 9  e t  1 9 5 1  p o u r  l e  d e u x i è m e ,  e n  1 9 5 3  e t  1 9 5 6  
p o u r  l e  t r o i s i è m e  e t  e n  1 9 5 9  p o u r  l e  q u a t r i è m e  g r o u p e .  A 
c e  n i v e a u  f i n  d e  l ' a n a l y s e  on  s ' a p e r ç o i t  q u e  l a  p r o d u c t i v i t é  
à d e u x  maxima n ' a  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l i e u .  Chaque  g r o u p e  
é t a i t  d i r i g é  p a r  u n  r e s p o n s a b l e  d e  r e c h e r c h e  ( 2  c h e f s  d ' é q u i -  
p e s  p o u r  l ' u n  d e s  g r o u p e s ) .  Ce f u r e n t  c e s  c h e r c h e u r s  q u i  
a v a i e n t  d é f i n i  l e s  p r o b l è m e s ,  e t  q u i  a v a i e n t  u n  d r o i t  de, 
p r o p r i é t é  s u r  c h a c u n  d e  c e s  d o m a i n e s .  Ces c h e f s  d ' é q u i p e s  
a v a i e n t  u n e  p r o d u c t i v i t é  e n v i r o n  d e u x  f o i s  p l u s  i m p o r t a n t e  q u e  
l e s  a u t r e s  c h e r c h e u r s .  L e s  s c i e n t i f i q u e s  q u i  r e n t r a i e n t  
d a n s  l e s  d o m a i n e s  d e  r e c h e r c h e  a p r è s  l e u r  d é f i n i t i o n  p a r  
l e s  c h e f s  d ' é q u i p e s  a v a i e n t  t o u j o u r s  une  p o s i t i o n  i n f é r i e u r e  
à c e s  d e r n i e r s ,  s u r t o u t  s ' i l s  v e n a i e n t  à u n  moment d e  c r o i s -  
s a n c e  ( a v a n t  q u e  n e  s o i t  a t t e i n t  un maximum d e  p r o d u c t i o n  
d ' a r t i c l e s  p o u r  c h a q u e  p r o b l è m e )  ; p a r  c o n t r e ,  l e s  s c i e n t i f i -  
q u e s  q u i  r e n t r a i e n t  à u n e  p é r i o d e  d e  d é c l i n  d ' u n  p r o b l è m e  
é t a i e n t  d i r i g é s  v e r s  d e  n o u v e l l e s  r e c h e r c h e s .  C e t t e  r e m a r q u e  
e s t ,  d ' a p r è s  G i l b e r t ,  a s s e z  g é n é r a l e  : e l l e  s e  p r o d u i t  d a n s  
t o u s  l e s  d o m a i n e s .  
I l  e x i s t e  b i e n  d ' a u t r e s  é t u d e s  d e  c a s  q u i  r e n t r e n t  
non s e u l e m e n t  d a n s  l e  d é t a i l  d e  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  r e c h e r -  
c h e  m a i s  a u s s i  d a n s  l e  c o n t e n u  d e s  r e c h e r c h e s .  L ' o b j e c t i f  
d e s  r e c h e r c h e s  d e  c e  g e n r e  e s t  d e  m o n t r e r  comment s o n t  
c o n s t r u i t  l e s  f a i t s  s c i e n t i f i q u e s .  (1) 
(1) Une d i s c u s s i o n  e t  c o m p i l a t i o n  d e  c e s  t r a v a u x  : M .  Mulkay 
S c i e n c e  and  t h e  S o c i o l o g y  o f  S c i e n c e ,  L o n d r e s ,  A l l e n  
a n d  Unwin,  1 9 7 9 .  Une s é r i e  d e  t r a d u c t i o n s  d e  c e s  t r a v a u x  
La S c i e n c e  T e l l e  q u ' e l l e  s e  f a i t ,  P a r i s ,  P a n d o r e ,  1 9 8 2 .  
E n f i n  il e x i s t e  u n e  t r è s  bonne  é t u d e  h i s t o r i q u e  q u i  
a b o u t i t  aux  mêmes g r a n d e s  c o n c l u s i o n s  que  c e l l e  d e  Mazur 
e t  Boyko e t  c e l l e  d e  G i l b e r t  : J . B .  M o r e l l ,  The  C h e m i s t  
b r e e d e r s  : t h e  r e s e a r c h  s c h o o l s  o f  L i e b i g  a n d  Thomas 
Thomson, A M B I X ,  v o l .  1 9  ( l ) ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  1 -46  ; v o i r  
a u s s i  D .  B l o o r ,  S o c i o l o g i e  d e  l a  l o g i q u e ,  é d i t i o n s  
P a n d o r e ,  P a r i s ,  1 9 8 3 , p p .  38 -41  q u i  r e p l a c e  c e  t y p e  d e  
t r a v a u x  d a n s  l e  c o n t e x t e  d e s  d é b a t s  é p i s t é m o l o g i q u e s .  
4. CONCLUSION 
A c e  s t a d e  d e  n o t r e  s u r v o l  d e  l a  l i t t é r a t u r e  n o u s  
p o u v o n s  f a i r e  un  c e r t a i n  nombre  d e  r e m a r q u e s  g é n é r a l e s  : 
- C ' e s t  l a  p o s i t i o n  d ' u n  c h e r c h e u r  d a n s  u n e  é q u i p e  q u i  
p e r m e t  d e  c o m p r e n d r e  s a  p r o d u c t i v i t é ,  q u ' i l  s o i t  c h e f  d ' é q u i -  
p e  ( a u q u e l  c a s  il a u r a  u n  a v a n t a g e  c e r t a i n  s u r  s e s  c o l l è g u e s )  
ou  s i m p l e . n e m b r e  d e  l ' é q u i p e .  
- La f o r c e  d ' u n  c h e r c h e u r  v i e n t  d e  s a  c a p a c i t é  à 
f o r m u l e r  d e s  p r o b l è m e s  d e  r e c h e r c h e ,  à e n r ô l e r  d e s  c h e r c h e u r s  
s u r  c e s  p r o b l è m e s ,  à c o n v a i n c r e  l e s  a u t r e s ,  s c i e n t i f i q u e s  
e t  n o n - s c i e n t i f i q u e s ,  d e  l a  p e r t i n e n c e  d e  c e t t e  v o i e  de  
r e c h e r c h e .  (1) 
- La p r o d u c t i v i t é  d u  g r o u p e  e t  s a  s t r u c t u r e  s e r o n t  
donc  d é t e r m i n é s  p a r  c e t  e n s e m b l e  d ' o p é r a t i o n s ,  q u e  l ' o n  
p e u t  a p p e l e r  o p é r a t i o n s  de  t r a d u c t i o n s .  
- Q u a n t  à l ' é v a l u a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s ,  on ne peut donc 
l a  c o n c e v o i r  q u e  comme un r é s u l t a t  d e  c e s  o p é r a t i o n s  d e  
d é f i n i t i o n  d e s  p r o b l è m e s  e t  d e  t r a d u c t i o n .  Un p r o c e s s u s  d e  
r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e  n ' e s t  j a m a i s  p u r  e n  c e  q u ' i l  m é l a n g e  
d e s  c o n s i d é r a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  a v e c  d e s  c o n s i d é r a t i o n s  
" b a s s e m e n t  m a t é r i e l l e s ' ' ,  comme l e s  q u e s t i o n s  d e  f i n a n c e m e n t  
d e  c a r r i è r e ,  d e  p r o m o t i o n ,  e t c .  S i ,  e t  s e u l e m e n t  s i  l e s  
d i v e r s e s  c o n s i d é r a t i o n s  non s c i e n t i f i q u e s  é t a i e n t  e x c l u e s  
ou  e f f a c é e s  d e  l ' e s p r i t  d e s  c h e r c h e u r s  eux-mêmes, n o u s  p o u r -  
r i o n s  d i r e  que  l ' é v a l u a t i o n  s e  f a i t  a v a n t  l a  r e c h e r c h e .  Mai s  
---------- 
(1) P r o b l é m a t i q u e  d é v e l o p p é e  p a r  M i c h e l  C a l l o n ,  De p r o b l è m e s  
e n  p r o b l è m e s ,  I t i n é r a i r e  d ' u n  l a b o r a t o i r e  u n i v e r s i t a i r e  
p r i s  d a n s  l ' a v e n t u r e  t e c h o l o g i q u e ,  r a p p o r t  CORDES, 1 9 7 8 .  
c e t t e  v i s i o n  e s t  m é c a n i s t e  e t  f a i t  a b s t r a c t i o n  d e s  c h e r -  
c h e u r s  ( d ' o ù  p e u t  ê t r e  l e u r  m é f i a n c e  v i s - à - v i s  d e s  d é b a t s  
s u r  1' é v a l u a t i o n ,  q u ' i l s  q u a l i f i e n t  d e  " t r o p  p o l i t i q u e s " ) .  
La p a r t i c i p a t i o n  m a s s i v e  d e s  s c i e n t i f i q u e s  d a n s  l e s  p r o c é d u -  
r e s  d ' é v a l u a t i o n  a u x  E t a t s - U n i s  e s t  l à  p o u r  r a p p e l e r  
c e t t e  r é a l i t é .  
Les  t r a v a u x  q u a n t i t a t i f s  d o n t  n o u s  a v o n s  e x a m i n é  l a  
t e n e u r  d a n s  c e s  p a g e s  s o n t  d a n s  un  c e r t a i n  s e n s  d e s  é v a l u a -  
t i o n s  a  p o s t e r i o r i .  L e u r s  r é s u l t a t s  s o n t  s o l i d e s  u n i q u e m e n t  
d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l s  p o r t e n t  non p a s  s u r  d e s  r e c h e r c h e s  
e n  t r a i n  d e  s e  f a i r e  m a i s  s u r  d e s  r e c h e r c h e s  d é j à  f a i t e s .  
I l s  p e u v e n t  ê t r e  l u s ,  e t  n e  m a n q u e r o n t  p a s  d ' ê t r e  l u s  comme 
d e s  s a n c t i o n s .  C ' e s t  c e  q u i  l e s  r e n d  d ' u n  u s a g e  d é l i c a t .  
S i  c e s  t r a v a u x  n ' o n t  m o n t r é  q u ' u n e  c h o s e  c ' e s t  c e l l e - c i  : 
l e s  i n s t r u m e n t s  u t i l i s é s  p o u r  é v a l u e r  n e  s o n t  p a s  n e u t r e s  
e t  l e  r é s u l t a t  d ' u n e  é v a l u a t i o n  e n  d é p e n d r a  d e  m a n i è r e  
c r u c i a l e .  
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Par sa  p o s i t i o n  p a r t i c u l i è r e  au  s e i n  de l ' e n s e m -  
b l e  d e s  i n s t i t u t i o n s  q u i  f i n a n c e n t  l a  r e c h e r c h e  a u x  
E t a t s - U n i s ,  l a  NSF a  a c q u i s  un r ô l e  c e n t r a l  dans  
l ' é v a l u a t i o n  de l a  s c i e n c e  au  n i v e a u  n a t i o n a l ,  malgré  
d e s  r é t i c e n c e s  e x p r i m é e s  de manière  v i g o u r e u s e  j u s -  
q u ' a u  m i l i e u  d e s  années  s o i x a n t e  d i x .  Depuis l o r s ,  l a  
NSF a  joué un r ô l e  a c t i f  dans l a  d é f i n i t i o n  de l a  
p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  e n  c h e r c h a n t  à f a i r e  p a r t i c i -  
per l e s  s c i e n t i f i q u e s  à l a  d é f i n i t i o n  d e s  o b j e c t i f s  
de l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  E l l e  a  a u s s i  permis  un  
rapprochement  ou  p l u s  exac t emen t  une c o l l a b o r a t i o n  
des  a d m i n i s t r a t e u r s  e t  de s  s c i e n t i f i q u e s .  
T r o i s  documents  i n d i q u e n t  c e t t e  n o u v e l l e  o r i e n t a -  
t i o n  : l e s  r a p p o r t s  a n n u e l s  auprds  du Congrès ,  l e  
"Five  Year  Out look l '  e t  l e s  " S c i e n c e s  I n d i c a t o r s " .  
Nous examinerons  dans ce  c h a p i t r e  e n  d é t a i l  
l ' o r i g i n e  e t  l e  r ô l e  de s  S c i e n c e s  I n d i c a t o r s  don t  
l ' o r i g i n a l i t é  r é s i d e  dans l a  p r é s e n t a t i o n  de données  
s t a t i s t i q u e s  concernan t  l e s  grands  débaks  s c i e n t i f i -  
ques  du moment, a i n s i  que l e  r ô l e  de c e n t r e  d ' i n f o r m a -  
t i o n  s u r  l a  s c i e n c e  e t  l a  t e c h n o l o g i e  e t  c e n t r e  de l 
r e c h e r c h e  q u ' e s t  l a  " S c i e n c e  I n d i c a t o r  Un i t1 '  au  s e i n  ~ 
de l a  NSF. l 
Nous r a p p e l o n s  l ' e s s e n t i e l  du c o n t e n u  d e s  
S c i e n c e s  I n d i c a t o r s  e n  i n s i s t a n t  t o u t  p a r t i c u l i è -  
rement  s u r  deux  t y p e s  d ' i n d i c a t e u r s  ; l e s  i n d i c a -  
t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s  e t  l e s  i n d i c a t e u r s  composi-  
t e s  de t e c h n o l o g i e .  
E n f i n ,  nous  r a p p e l o n s  que l e s  S c i e n c e  I n d i c a -  
t o r s  o n t  s t i m u l é  p l u t d t  q u ' i l s  n ' o n t  empzchd l a  
d i s c u s s i o n  e n t r e  s c i e n t i f i q u e s  e t  a d m i n i s t r a t i o n  
c a r  i l  e s t  Zevenu l e  t e r r a i n  commun s u r  l e q u e l  o n t  
pu s e  d d r o u l e r  c e s  d i s c u s s i o n s .  
L ' é v a l u a t i o n  de l a  s c i e n c e  e t  de l a  t e c h n o l o g i e  a u  
n i v e a u  n a t i o n a l  e s t  un p r o c e s s u s  c o m p l e x e .  B i e n  que  l e  
p r o c e s s u s  de  f i x a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  à l o n g  t e r m e  d e  l a  
p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  a u x  E t a t s - U n i s  s o i t  e x t r s m e m e n t  
d é c e n t r a l i s é .  C e p e n d a n t  " l a  d é t e r m i n a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  
g l o b a u x ,  l ' é v a l u a t i o n  d e s  programmes ( " p r o g r a m  a s s e s s m e n t  
a n d  i n t e g r a t i o n " )  a é t é  p e n d a n t  l o n g t e m p s  l ' u n e  d e s  p r é r o -  
g a t i v e s  du  P r g s i d e n t  d e s  E t a k s - U n i s ,  p r i n c i p a l e n e n t  à t r a -  
v e r s  le p r o c e s s u s  b u a g é t a i r e  e t  l e s  p r o p o s i t i o n s  de  l o i  
d e s  f i n a n c e s  que  l ' e x é c u t i f  soumet  a u  C o n g r è s  ( B e c k l e r ,  
( 1 )  1 9 7 4 ,  p .  130 . 
L a  c o h é r e n c e  de c e  p r o c e s s u s  e s t  a s s u r é e  p a r  l e  p r o -  
c e s s u s  b u d g é t a i r e  q u i  f a i t  l ' u n i t é  de  c e  s y s t è m e .  Mais  l e s  
o b j e c t i f s  b u d g é t a i r e s  s o n t  d e s  o b j e c t i f s  à c o u r t  t e r m e .  
Comment a l o r s  f i x e r  1 5 s  o b j e c t i f s  à l o n g  t e r m e  ? On n e  
r é p o n d r a  p a s  i c i  à c e t t e  q u e s t i o n  q u i  f a i t  l ' o b j e t  de  
( 1 )  D a v i d  Z B e & e r ,  The Precarious L i f e  o f  S c i e n c e  i n  t h e  
W h i t e  H o u s e ,  D a e d a l u s ,  E t 6  1974 ,  p p .  115-134.  
p l u s i e u r s  é t u d e s  d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e " ) .  Ma i s  on  s e  
b o r d e r a  à e x a m i n e r  l e  r ô l e  d e  l a  NSF d a n s  c e  p r o c e s s u s  
d t  é v a l u a t i o n  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  d e s  a c t i v i t é s  s c i e n t i f i q u e s .  
1 .  E v a l u e r  e t  c o o r d o n n e r  
Dès s o n  o r i g i n e ,  i l  é t a i t  p r é v u  q u e  l a  NSF d e v a i t ,  e n  
p l u s  de  s o n  s o u t i e n  f i n a n c i e r  d e s  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e ,  
II, e v a l u e r  l e s  programmes  d e  r e c h e r c h e  d e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s  
e t  c o o r d o n n e r  l e s  programmes  d e  r e c h e r c h e  d e  l a  F o n d a t i o n  
a v e c  c e u x  e n t r e p r i s  p a r  d e s  c h e r c h e u r s  i n d i v i d u e l s  e t  d e s  
g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e  p u b l i c s  o u  p r i v é s  ' ' ( 2 )  
C e p e n d a n t ,  t o u t  a u  l o n g  de  s o n  h i s t o i r e ,  l a  d i r e c t i o n  
d e  l a  NSF a  é t é  t r è s  r é t i c e n t e  à e x e r c e r  c e  p o u v o i r  d t é v a l u a -  
( 3 )  t i o n  e t  d e  c o o r d i n a t i o n  . 
Waterman,  l e  p r e m i e r  d i r e c t e u r  d e  l a  NSF, a v a i t  d é j a  
d i t ,  q u a n d  il t r a v a i l l a i t  à l ' o f f i c e  o f  N a v a l  R e s e a r c h ,  q u e  
l ' é v a l u a t i o n  d e  l ' e f f o r t  d e  r e a h e r c h e  de  l ' e n s e m b l e  d u  p a y s  
e s t  une  t â c h e  i m p o s s i b l e  ; une  f o n d a t i o n  s a g e  e t  i n t e l l i g e n -  
t e  n e  d e v r a i t  p a s  s ' y  e s s a y e r "  ( 4 )  
( 1 )  Une e x c e l l e n t e  é t u d e  c o m p a r a t i v e  d e s  a p p a r e i l s  d e  p o l i t i -  
q u e  s c i e n t i f i q u e  a u x E t a t s - U n i s ,  e n  F r a n c e  e t  e n  H o l l a n d e ,  
a  é t é  p r é s e n t é e  p a r  R o n a l d  B r i c k m a n  e t  A r i e  R i p  ( 1 9 7 9 ) ~  
S c i e n c e  P o l i c y  Advisory C o u n c i l s  i n  F r a n c e ,  The N e t h e r l a n d s  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1957-77 ,  S o c i a l  S t u d i e s  o f  S c i e n c e ,  
v o l .  9 ,  p p .  167-198.  
( 2 )  L o i  P u b l i q u e  c o n s t i t u t i J e  d e  NSF, PL 507 
( 3 )  V o i r  M .  Lomask, A .  Minor  M i r a c l e ,  a n d  I n f o r m a 1  H i s t o r y  
. o f  t h e  NSF, NSF, 197-, c h a p i t r e  6 "To c o o r d i n a t e  o r  n o t  
 
t o  c o o r d i n a t e " ,  p p .  91-110 
Mais c e t t e  f o n c t i o n  q u ' o n t  r e f u s é  l e s  p r e m i e r s  d i r e c -  
t e u r s  d e  l a  NSF, a  é t é  de  f a i t  imposée  à l a  NSF. La l o i  d e  
r é o r g a n i s a t i o n  d e  l a  NSF e n  1976 s t i p u l e  e n  e f f e t  que  l a  
F o n d a t i o n  " d o i t  é v a l u e r  l ' é t a t  e t  l e s  b e s o i n s  d e s  d i v e r s e s  
s c i e n c e s  comme c e u x - c i  a p p a r a i s s e n t  à t r a v e r s  l e s  programmes 
e t  é t u d e s  e f f e c t u é e s  p a r  l e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s ,  p a r  d e s  p a r -  
t i c u l i e r s  o u  d e s  g r o u p e s  p r i v é s  o u  p u b l i c s  d e  c h e r c h e u r s  
f i n a n c é s  p a r  b o u r c e s ,  c o n t r a t s  ( l a  NSF) p e u t  s ' a d r e s s e r  à 
d e s  g r o u p e s  d e  c o n s u l t a n t s  p o u r  e f f e c t u e r  d e  t e l l e s  é v a l u a -  
t i o n s  ; l a  (NSF) d o i t  t e n i r  compte  d u  r é s u l t a t  d e  c e s  é v a l u a -  
t i o n s  p o u r  c o o r d o n n e r  s e s  programmes d e  r e c h e r c h e  e t  d ' e n s e i -  
gnement a v e c  l e s  programmes,  p r o j e t s  e t  é t u d e s  d e s  a u t r e s  
a g e n c e s  f é d é r a l e s ,  d e s  a u t r e s  c h e r c h e u r s  p a r t i c u l i e r s  o u  
g r o u p e s  d e  r e c h e r c h e s  p u b l i c s  o u  p r i v é s "  ( 1 )  
I l  f a u t  n o t e r  que  c e  t r a v a i l  d ' é v a l u a t i o n  e t  d e  c o o r d i -  
n a t i o n  n a t i o n a l e  d e v a i t  f a i r e  l ' o b j e t  d e  p l u s  d ' a t t e n t i o n  d e  
l a  p a r t  d u  P o l i c y  S c i e n c e  A d v i s o r y  C o u n c i l  a u p r è s  d u  P r é s i -  
d e n t  d e s  E t a t s - U n i s  e t  p l u s  t a r d  de  l ' o f f i c e  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y  ( O S T P )  c o n s t i t u é  e n  1976.  
La NSF a  a c q u i s  une  a u t o r i t é  i n c o n t e s t a b l e  e n  m a t i è r e  
d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  t a n t  v i s - à - v i s  de  l a  communaut 6 
s c i e n t i f i q u e  que  v i s - à - v i s  d u  p o u v o i r  e x é c u t i f  e t  l é g i s l a -  
t i f  ( 2 ) .  Même d e p u i s  l a  c o n s t i t u t i o n  d e  1'OSTP e n  1 9 7 6 ,  l a  
NSF a  c o n t i n u é  à a v o i r  un r ô l e  i m p o r t a n t  d a n s  l a  p o l i t i q u e  
s c i e n t i f i q u e  e t  1'OSTP a  c o n t i n u é  à d é l é g u e r  s e s  f o n c t i o n s  
d ' a n a l y s e  à l a  NSF. 
( 1 )  P .L .  94-282,  The N a t i o n a l  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  
O r g a n i z a t i o n  a n d  P r i o r i t i e s  Ac t  o f  1976 .  
( 2 )  V o i r ,  E t a t s - U n i s  d l A m é r i q u e s ,  d a n s  l e  document  d e  l'UNESCO, 
P o l i t i q u e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n o l o g i e s  n a t i o n a l e s  e n  
Europe  e t  Amér ique  d u  Nord ,  1978 ,  E t a t  a c t u e l  e t  P e r s p e c -  
t i v e s ,  E t u d e s  e t  Documents d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  n o  4 3 ,  
p p .  129-148.  
L'OSTP a d'ailleurs été très durement critiqué au sujet 
de cette délégation des fonctions d'analyse et d'évaluation 
auprès de la NSF. 
2. L'expertise de la NSF 
Etablir les priorités de la politique scientifique a 
long terme comme à court terme (c'est-à-dire en termes budgé- 
taires) ne peut être effectué que par l'évaluation de l'im- 
pact de la science et technologie sur l'économie et la socié- 
té, l'évaluation de la productivité interne de l'activité 
scientifique afin l'évaluation du soutien de 1'Etat par les 
dépenses publiques, ses institutions, son influence juridi- 
que (réglementation) et fiscale. 
Quelle doit être la nature de ces évaluations ? 
Peuvent-elles être quantitatives ? Doivent-elles l'être ? 
C'est poser là la question de l'information nécessaire à la 
politique scientifique. Le rôle du "Conseil scientifique", 
du type d'expertise nécessaire, pour établir une politique, 
sont des sujets très abondamment étudiés aux Etats-Unis ( 1 )  
Les personnes qui établissent la politique scientifique 
veulent des avis d'experts, objectifs, "positifs, quantlta- 
tifs et d'autorité" (2). L'information fournie doit être utile. 
( 1 )  Un inventaire des propositions concernant les conseils 
et conseillers de la politique scientifique, a été établi 
par Susan G. Hadden, Technical Advice in Policy Making : 
a propositionnal inventory, dans Haberer (1977) op. cit. 
pp. 81-98. 
(2) Subscommittee on Science, Research, and Development, 
Committee on Science and Astronomy, U.S. House, 92nd 
Congress Session, Technical Information for Congress, 
Washington D.C., G.P.O. 1972. 
Le c o n t e n u  e t  l e  t y p e  d ' i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  s c i e n c e  e t  
( 1  l a  t e c h n o l o g i e  d é p e n d  t r è s  l a r g e m e n t  d u  c o n t e x t e  p o l i t i q u e  . 
Le R ô l e  c r o i s s a n t  d e  l a  NSF v i e n t  e n  p a r t i e  d e  s o n  a c t i v i t é ,  
s a  p l a c e ,  e t  s a  r é p u t a t i o n  a u  moment d e  l a  p é r i o d e  d e  c r i s e  
p o l i t i q u e  d u  m i l i e u  d e s  a n n é e s  7 0 .  La r é p u t a t i o n  d e  l a  
s c i e n c e ,  l a  r é p u t a t i o n  d u  s c i e n t i f i q u e  l u i - m ê m e ,  c e l l e  e n f i n  
d e  l ' i n s t i t u t i o n  s c i e n t i f i q u e  s o n t  n é c e s s a i r e s  p o u r  r e n d r e  
( 2 )  
c r é d i b l e  u n e  a n a l y s e  d e . L a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  . 
Au moment o ù  f u t  a b o l i  l e  PSAC p a r  N i x o n ,  La NSF é t a i t  
l ' i n s t i t u t i o n  s c i e n t i f i q u e  j o u i s s a n t  d e  l a  p l u s  f o r t e  r é p u t a -  
t i o n  e t  q u i  é t a i t  l a  p l u s  c r é d i b l e ( 3 ) .  De p l u s ,  e n  r e p r e n a n t  
un r ô l e  a c t i f  d a n s  l a  d é f i n i t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e ,  
e l l e  n e  f a i s a i t  que  r e p r e n d r e  u n e  f o n c t i o n  q u i  l u i  a v a i t  é t é  
a t t r i b u é e  l é g a l e m e n t  d è s  s a  c o n s t i t u t i o n  e n  1 9 5 0 .  C ' e s t  p l u s  
p a r  l a  f o r c e  d e s  s i t u a t i o n s  q u e  p a r  s a  v o l o n t é  q u e  l a  NSF 
s ' e s t  t r o u v é e  a u  c e n t r e  d e  c e s  a c t i v i t é s  d ' a n a l y s e  d e  l a  
S c i e n c e  e t  T e c h n o l o g i e .  E n f i n ,  l a  NSF d i s p o s a i t  d ' u n  i m p o r -  
t a n t  a p p a r e i l  d e  s t a t i s t i q u e s  s u r  l a  s c i e n c e ,  c e  q u i  f a i s a i t  
d ' e l l e  l ' i n s t i t u t i o n  t o u t e  i n d i q u é e  p o u r  e f f e c t u e r  d e s  é t u d e s  
( 4 )  d o c u m e n t a i r e s  s u r  l e s  r e s s o u r c e s  s c i e n t i f i q u e s  d u  p a y s  . 
( 1 )  C ' e s t  c e  que  m o n t r e n t  t o u t e s  l e s  é t u d e s  s u r  l a  p o l i t i q u e  
e t  La s c i e n c e  ( v o i r  S a l o m o a J . J . ,  S c i e n c e  e t  P o l i t i q u e ,  Le 
S e u i l ,  P a r i s  1 9 7 0 ) ~  e t  c e  que  s a v e n t  t o u s  l e s  a d m i n i s t r a -  
t e u r s  p a r  l e u r  p r a t i q u e  q u o t i d i e n n e .  
( 2 )  S u b c o m m i t t e e ,  1 9 7 2 ,  o p .  c i t .  p .  415 
( 3 )  P a r  l e  f a i t  q u ' e l l e  é t a i t  i n d é p e n d a n t e ,  l e s  p r e s s i o n s  p o l i -  
t i q u e s  a u  C o n g r è s ,  q u e  l e s  s c i e n t i f i q u e s  c h é r i s s a i e n t  s o n  
mode d e  f o n c t i o n n e m e n t  e t  q u ' e l l e  e n t r e t e n a i t  1 ' e x c e l l e n t s  
r a p p o r t s  a v e c  l e  p o u v o i r  e x é c u t i f ,  no tamment  l e  b u r e a u  d u  
B u d g e t ,  c f .  J .  Walsh ( 1 9 7 4 )  The v i e w  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  
O f f i c e  r e p r i s ,  d a n s  Kuehn e t  T o r t e r  ( 1 9 7 9 )  S c i e n c e ,  Tech-  
n o l o g y  a n d  N a t i o n a l  P o l i c y ,  p p .  274-281 
( 4 )  Des documen t s  d ' a n a l y s e  a v a i e n t  é t é  p u b l i é s  b i e n  a v a n t  
1976 : " G r a d u a t e  e d u c a t i o n  i n  s c i e n c e s "  e n  1 9 6 9 ,  " S t a t e  
o f  t h e  P h y s i c a l  S c i e n c e s "  e n  1 9 7 0 ,  " E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e "  
en  1 9 7 1 ,  "Ro le  o f  e n g i n e e r s  a n d  S c i e n t i s t s  i n  s h a p i n g  a  
n a t i o n a l  P o l i c y  f o r  t e c h n o l o g y "  e n  1 9 7 2 .  
3 .  Les  d o c u m e n t s  d ' a n a l y s e  i s s u s  d e  l a  NSF 
La NSF é t a b l i t  t r o i s  d o c u m e n t s  p u b l i c s  d ' a n a l y s e  d e  l a  
p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  : 
- l e  " F i v e  Year O u t l o o k  o n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y "  q u i  e s t  un 
document  de  p r o s p e c t i o n  d e  l a  s c i e n c e  e t  d e  l a  t e c h n o l o g i e  
a u x  E t a t s - U n i s ,  
- l e  r a p p o r t  a n n u e l  s u r  l ' é t a t  de  l a  s c i e n c e  e t  de  l a  t e c h n o -  
l o g i e ,  q u i  i d e n t i f i e  l e s  p r i n c i p a l e s  t e n d a n c e s  a c t u e l l e s  
d e  l a  r e c h e r c h e ,  r a p p e l l e  l e s  q u e s t i o n s  l e s  p l u s  a c t u e l l e s  
d e  l a  p o l i t i q u e  de  l a  s c i e n c e ,  
- l e  " S c i e n c e  I n d i c a t o r s "  q u i  f o u r n i t  d e s  i n f o r m a t i o n s  quan-  
t i t a t i v e s  s u r  l a  s c i e n c e  e t  l a  t e c h n o l o g i e .  S c i e n c e  I n d i c a -  
t o r  e s t  p u b l i é  t o u s  l e s  deux  a n s .  
Ces t r o i s  d o c u m e n t s  d ' a n a l y s e  t r a c e n t  l e s  o b j e c t i f s  p r i o -  
r i t a i r e s  d e  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  a m é r i c a i n e .  Ces o b j e c -  
t i f s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
( 1 )  G a r a n t i r  l a  p a i x  m o n d i a l e ,  
( 2 )  A c c r o î t r e  l ' u t i l i s a t i o n  e f f i c a c e  d e s  p r o d u i t s  e t  maté- 
r i a u x  n o u v e a u x ,  
( 3 )  A s s u r e r  u n e  o f f r e  a l i m e n t a i r e ,  é n e r g é t i q u e  e t  m a t é r i e l l e  
s u f f i s a n t e ,  
( 4 )  C o n t r i b u e r  à l a  s é c u r i t é  n a t i o n a l e ,  
( 5 )  A m é l i o r e r  l e s  s o i n s  m é d i c a u x ,  
( 6 )  S a u v e g a r d e r ;  f a v o r i s e r  e t  r e s t a u r e r  l ' e n v i r o n n e m e n t ,  
( 7 )  P r o t é g e r  l ' o c é a n  e t  l e s  r é g i o n s  p o l a i r e s  e t  u t i l i s e r  
l e u r s  r e s s o u r c e s  e f f i c a c e m e n t  , 
( 8 )  S o u t e n i r  l ' é c o n o m i e  e t  a s s u r e r  l e  p l e i n  e m p l o i  a u  moyen 
d e s  i n n o v a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  e t  t e c h n i q u e s ,  
( 9 )  A c c r o î t r e  l a  q u a l i t é  d e  1 ' e n s e i g n e m e n t ,  
( 1 0 )  P r o m o u v o i r  l a  c o n s e r v a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s  e t  
n a t u r e l l e s  n a t i o n a l e s ,  
( 1 1 )  A m é l i o r e r  l e  l o g e m e n t ,  l e s  t r a n s p o r t s  e t  l e s  s y s t è m e s  d e  
c o m m u n i c a t i o n  e t  f o u r n i r  l e s  s e r v i c e s  p u b l i c s  e f f i c a c e s ,  
( 1 2 )  E l i m i n e r  l a  p o . l l u t i o n  d e  l ' e a u  e t  d e  l ' a i r  a i n s i  q u e  l e s  
m é d i c a m e n t s  i n e f f i c a c e s  e t  l e s  a d d i t i f s  a l i m e n t a i r e s  
d a n g e r e u x ,  
( 1 3 )  P r o m o u v o i r  l ' e x p l o r a t i o n  e t  l ' u t i l i s a t i o n  p a c i f i q u e  d e  
1' e s p a c e .  
Ces 1 3  p r i o r i t é s ,  c e l l e s  d e  l a  l o i  d e  1 9 7 6 ,  s o n t  p é r i o -  
d i q u e m e n t  d i s c u t é e s  d a n s  l e s  d o c u m e n t s  d ' a n a l y s e  d e  l a  s c i e n -  
c e  e t  d e  l a  t e c h n o l o g i e .  Les  m a î t r e s  m o t s  e n  s o n t  l ' e f f i c a c i t é  
e t  l a  p r o d u c t i v i t é  p a r  l ' i n n o v a t i o n ,  l a  s c i e n c e  e t  l a  t e c h n o -  
l o g i e .  
Les  e f f o r t s  d e  l ' a p p a r e i l  d e  d é c i s i o n  d e  l a  Ma i son-Blan -  
c h e  d e p u i s  c e t t e  époque  o n t  é t é  d e  p l u s  e n  p l u s  t o u r n é s  v e r s  
l a  c o o r d i n a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  s c i e n t i f i q u e s  à l o n g  t e r m e  e t  
l ' a n a l y s e  d e s  b u d g e t s  p a r  f o n c t i o n s  p l u t ô t  q u e  p a r  i n s t i t u -  
t i o n s .  Cet  e f f o r t ,  r e l a t i v e m e n t  r é c e n t ,  marque  un t o u r n a n t  
( 1  d a n s  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  a m é r i c a i n e  . 
En e f f e t ,  a p r è s  l e  c é l è b r e  r a p p o r t  Bush  ( 1 9 4 5 )  e t  l e  
r a p p o r t  S t e e l m a n  ( 1 9 4 7 )  e t  p e n d a n t  30 a n s ,  l ' a d m i n i s t r a t i o n  
a m é r i c a i n e  n ' a  p r o d u i t  a u c u n  documen t  g l o b a l  s u r  l a  s c i e n c e .  
S e u l s  d e s  t r a v a u x  p o n c t u e l s  o n t  é t é  p u b l i é s .  Les  c o n s e i l l e r s  
s c i e n t i f i q u e s  d u  p r é s i d e n t  d e s  E t a t s - U n i s  s e  s o n t  a s s e z  s y s t é -  
m a t i q u e m e n t  o p p o s é s  à l a  p u b l i c a t i o n  d e  d o c u m e n t s  s u r  
( 1 )  P o u r  u n e  b o n n e  d e s c r i p t i o n  h i s t o r i q u e  d e  l a  n o t i o n  d e  p o l i -  
t i q u e  s c i e n t i f i q u e  a u x  E t a t s - U n i s  o n  p e u t  l i r e  J. Schmandt  
( 1 9 7 7 ) ~  S c i e n c e  P o l i c y  : o n e  s t e p  f o r w a r d ,  two s t e p s  b a c k ,  
d a n s  H a b e r e r  ( e d . )  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  L e x i n g -  
t o n  Books 1 9 7 7 ,  p p .  9-24 ; v o i r  a u s s i  B e c k l e r  ( 1 9 7 4 )  o p . c i t .  
l'ensemble des activités scientifiques américaines. 
Kistiakowski qui fut le second conseiller scientifique de 
Eisenhower illustrait mieux que tout autre ce refus quand 
il disait que tout rapport sur l'ensemble de la science est 
( 1 )  une pure perte de temps (Shmandt 1981) . 
Peut-être f aut-il voir dans ce changement d'attitude 
vis-à-vis de l'analyse de la sicence, un changement du person- 
nel qui peuple les administrations à Washington. Beaucoup plus 
de chercheurs en sciences sociales constituent le corps des 
administrations. L'un des premiers rapports d'ensemble sur la 
politique de l'administration américaine fut le rapport pré- 
senté par Henry Kissinger sur la politique internationale 
des Etats-Unis. Ce rapport devait exprimer "la philosophie 
générale du pays en matière de politique étrangère". 
"Kissinger avait une formation en sciences sociales et de ce 
fait était plus tourné vers la tradition des généralistes 
qui soulignent la nécessité d'une analyse politique globale 
("comprehensive")" (Schmandt 1981, op. cit., p. 121). Le mê- 
me phénomène s 'est produit dans d'autres domaines, comme par 
( 2 )  exemple la protection de l'environnement . 
A ce sujet il faut souligner que ce changement de pers- 
pective a été stimulé par le pouvoir législatif (le Congrès). 
Ainsi, le General Accounting Office (GAO) qui est l'organis- 
me de contrôle et l'audit (accounting) du Congrès, a instau- 
ré un institut d'évaluation chargé de contrôler, d'examiner 
( 1 )  Schmandt J. (1981). The five year outlook as a policy do- 
cument : historical and comparative perspectives, Techno- 
loaical Forecasting and Social Change, 20 (2), septembre 
1981, pp. 113-138. 
(2) Perl (1979). The scientific advisory system : some obser- 
vations, in Kuehn et Porter (eds.) Science Technology a 
National Policy, pp. 262-274, pense que le système de dé- 
cision de l'exécutif, même en associant la communauté, 
n'est pas efficace. 
e t  é v e n t u e l l e m e n t  s o u t e n i r  d e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  d a n s  t o u s  
l e s  d o m a i n e s  ( 1 ) .  
No tons  c e p e n d a n t  q u e  l ' é v a l u a t i o n  n ' a  p a s  é t é  c o o r d o n -  
n é e  p a r  u n e  i n s t a n c e  p a r t i c u l i è r e .  A p a r t  l e s  e f f o r t s  d u  N I H  
( v o i r  c h .  5 )  e t  d u  G A O ,  l ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  f u t  t o u -  
j o u r s  menée a u  coup  p a r  c o u p  s e l o n  l e s  b e s o i n s  e t  l e s  demandes  
p o l i t i q u e s  d u  moment.  
4 .  Le r a p p o r t  a n n u e l  a u  C o n g r è s  
Les  d o c u m e n t s  d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  d e  l a  NSF s o n t  
d e s  d o c u m e n t s  q u i  émanen t  d e  l a  communauté s c i e n t i f i q u e .  I l s  
s o n t  d e s  p r o d u i t s  d e  l ' a u t o g o u v e r n e m e n t  d e s  s c i e n t i f i q u e s  ( 2 )  
t a n t  d a n s  l e u r  c o n t e n u  que  d a n s  l e u r  f o r m e .  
Dans l e  c o n t e n u  d e s  r a p p o r t s  a n n u e l s  d e  1 'OSTP o n  p e u t  
v o i r  s ' e x p r i m e r  c e t  a u t o g o u v e r n e m e n t  : " l e s  c r i t è r e s  e s s e n -  
t i e l s  p o u r  d é c i d e r  d u  f i n a n c e m e n t  d ' u n e  d i s c i p l i n e  o u  d ' u n  
( 1 )  V o i r  l a  p u b l i c a t i o n  a n n u e l l e  d u  r é p e r t o i r e  d e  t o u t e s  l e s  
é t u d e s  d l  é v a l u a t i o n  d e s  programmes  f é d é r a u x ,  G A O ,  E v a l u a -  
t i o n  S t u d i e s ,  1 9 8 2 .  
( 2 )  M .  Lomask ( 1 9 7 6 )  A m i n o r  m i r a c l e ,  NSF, p .  2 7 7 ,  r a p p o r t e  
c e s  p a r o l e s  d e  S t e v e r ,  d i r e c t e u r  d e  l a  NSF a u  moment d e  
l a  c r é a t i o n  d e  l ' o f f i c e  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  P o l i c y  
( O S T P )  e n  1976 : " i l  a r r a n g e m e n t  i n s t i t u t i o n n e l  a c t u e l  
( a v a n t  l a  c r é a t i o n  d e  1 'OSTP o ù  l e  r ô l e  d e  l a  NSF e s t  p r é -  
d o m i n a n t )  a  b e a u c o u p  d ' a v a n t a g e s .  Voyez p a r  e x e m p l e  c e r -  
t a i n s  d e  n o s  p r o b l è m e s  n a t i o n a u x  l e s  p l u s  d u r s .  G r â c e  a u x  
moyens d e  l a  NSF, n o u s  pouvons  e x a m i n e r  c e s  q u e s t i o n s  p l u s  
p r o f o n d é m e n t  q u e  n ' i m p o r t e  q u e l  b u r e a u  d e  l a  Ma i son-  
B l a n c h e  ( . . . ) .  Voyez p a r  e x e m p l e  l ' a n a l y s e  f o n c t i o n n e l l e  
d u  b u d g e t  que  n o u s  a v o n s  e f f e c t u é  e n  j u i n  1 9 7 5 ,  l e  r a p p o r t  
IMOS ( r a p p o r t  s u r  l e s  f l u o r o c a r b o n e s  e t  l ' e n v i r o n n e m e n t  
e t  l e s  e f f e t s  i n a t t e n d u s  d e s  a é r o s o l s  s u r  l a  s t r a t o s p h è r e ) " .  
p r o j e t  s u r  f o n d s  p u b l i c s  d o i t  ê t r e  l ' e x c e l l e n c e  d e s  c h e r c h e u r s ,  
l ' e x c e l l e n c e  du  s u j e t  de  r e c h e r c h e  e t  l ' e x c e l l e n c e  d e s  r é s u l -  
t a t s  a t t e n d u s  ( .  . . ) .  En o u t r e ,  un a u t r e  c r i t è r e  i m p o r t a n t  
( . . . )  d o i t  ê t r e  l a  p e r t i n e n c e  d e  l a  r e c h e r c h e  p a r  r a p p o r t  
a u x  b e s o i n s  économiques  e t  s o c i a u x  de  l a  N a t i o n "  ( A n n u a l  
R e p o r t  t o  t h e  C o n g r e s s  : 1 9 8 1 ,  p .  5 ) .  L ' a d é q u a t i o n  d e  l a  r e -  
c h e r c h e  a u x  o b j e c t i f s  s o c i a u x  e t  économiques  e s t  t o u j o u r s  
d é s i g n é e  e n  d e r n i e r .  
Mais  d a n s  l e u r  f o r m e  é g a l e m e n t ,  c e s  d o c u m e n t s  s o n t  b i e n  
d e s  p r o d u i t s  d e  l a  communauté s c i e n t i f i q u e .  En e f f e t ,  s u r  
c h a q u e  s u j e t ,  chaque  d i s c i p l i n e  o u  c h a q u e  domaine  d e  r e c h e r -  
c h e  e x a m i n é ,  c e s  r a p p o r t s  c o m p o r t e n t  une  a r g u m e n t a t i o n  s c i e n -  
t i f i q u e  p r é c i s e  s u r  c e  q u i  s ' y  f a i t  e t  c e  q u i  d o i t  ê t r e  e n t r e -  
p r i s .  
La p r e m i è r e  a n a l y s e  d e  c e t t e  s o r t e  f u t  p r o d u i t e  e n  1975 ,  
a v a n t  l a  c r é a t i o n  d e  ~ ' O S T P (  ' ) .  C ' é t a i t  l à  l e  p r e m i e r  docu-  
ment p o r t a n t  s u r  d e s  d i s c i p l i n e s  o u  d e s  f o n c t i o n s  b u d g é t a i r e s  
( s a n t é ,  é n e r g i e ,  c l i m a t )  e t  c o n c e r n a n t  l e s  a c t i v i t é s  e t  l e s  
b u d g e t s  d e  p l u s i e u r s  a g e n c e s  f é d é r a l e s .  S t e v e r  ( a l o r s  d i r e c -  
t e u r  de  l a  MSF) d i s a i t  à s o n  s u j e t  : " J e  s u p p o s e  que  de  t e l s  
document s  b u d g é t a i r e s  s e r o n t  un j o u r  p r é p a r é s  p o u r  l e  c o n g r è s  
a n n u e l l e m e n t  La p r é d i c t i o n  d e  S t e v e r  s  ' e s t  b i e n  r é a l i -  
s é e  : l e  r a p p o r t  a n n u e l  d e  1'OSTP a u  C o n g r è s ,  a u q u e l  p a r t i c i -  
pe  a c t u v e m e n t  l a  NSF e s t  b i e n  une  a n a l y s e  f o n c t i o n n e l l e  d u  
b u d g e t  e t  d e s  a c t i v i t é s  d e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s  d e  R e t  D .  
Les r a p p o r t s  a n n u e l s  de  1' OSTP, é l a b o r é s  c o n j o i n t e m e n t  
p a r  1'OSTP e t  l a  D i r e c t i o n  d e  l a  P l a n i f i c a t i o n ,  l a  D i r e c t i o n  
de  R e c h e r c h e s  s u r  l a  p o l i t i q u e  S c i e n t i f i q u e ,  T e c h n o l o g i q u e  
( 1 )  " R e p o r t  on t h e  F e d e r a l  R & D P rogram : F.Y. 1976"  
( 2 )  M.  Lomask ( 1 9 7 6 )  o p .  c i t .  p . 2 7 3  
e t  d e s  A f f a i r e s  I n t e r n a t i o n a l e s  d e  l a  NSF, comme l e  F i v e - Y e a r  
O u t l o o k ,  p e r m e t t e n t  d e  c e r n e r  l e s  p r i n c i p a l e s  q u e s t i o n s  d e  po-  
l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  En 1 9 8 0 ,  l a  c o m m i s s i o n  d e  l a  s c i e n c e  e t  
d e  l a  t e c h n o l o g i e  d e  l a  Chambre d e s  R e p r é s e n t a n t s  r e p r e n a i t  
l e s  d i v e r s  t h è m e s  p r o b l é m a t i q u e s  que  l e  C o n g r è s  d e v a i t  exami -  
n e r .  
Ces t h è m e s  é t a i e n t  ( e t  s o n t  e n c o r e )  l e s  s u i v a n t s  : 
- A u d i t  d e s  c e n t r e s  d e  R & D y  
- E x t e n s i o n  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  u n i v e r s i t é s  e t  l a  
r e c h e r c h e  i n d u s t r i e l l e ,  
- C o n t r ô l e  d u  m a t é r i e l  a f i n  de  s ' a s s u r e r  d e  l e u r  u t i l i s a t i o n  
o p t i m a l e ,  e t  a f i n  d ' e m p ê c h e r  l ' o b s o l e s c e n c e  d u  m a t é r i e l ,  
- Examen de  l a  q u a l i t é  d e  l ' e n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r  s c i e n t i f i -  
que  e t  t e c h n i q u e ,  
- Examen d e s  d i m i n u t i o n s  b u d g é t a i r e s  e t  d e  l e u r  i n f l u e n c e  
s u r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  u n i v e r s i t é s  e t  c e n t r e s  d e  r e c h e r -  
c h e  p u b l i c s ,  
- R é é v a l u a t i o n  d e s  b e s o i n s  d e s  i n s t i t u t i o n s  de  r e c h e r c h e  ; 
r é é v a l u a t i o n  d e s  C e n t r e s  N a t i o n a u x  d e  R e c h e r c h e s  v o i r  p l u s  
l o i n  l ' é v a l u a t i o n  d e s  programmes M R L  - L a b o r a t o i r e s  de  r e -  
c h e r c h e s  s u r  l e s  m a t é r i a u x ) ,  
- E x a m i n e r  l e s  p r o c e s s u s  d e  f i x a t i o n  d e s  p r i o r i t é s  b u d g é t a i r e s  
e t  d e s  p r i o r i t é s  à l o n g  t e r m e  d e  l a  r e c h e r c h e .  
 es a v a n t a g e s  e t  l e s  i n c o n v é n i e n t s  d u  s y s t è m e  a c t u e l  d e  
f i x a t i o n  d e s  o b j e c t i f s  s c i e n t i f i q u e s ,  d o i t  f a i r e  l ' o b j e t  d ' u n e  
a n a l y s e  a p p r o f o n d i e  ; l e  f i n a n c e m e n t  d e  c e  p r o c e s s u s  p o u r r a i t  
ê t r e  e n v i s a g é  S o u r  l a  f o r m e  d ' u n  f i n a n c e m e n t  commun ( " j o i n t  
v e n t u r e " )  e n t r e  l e  g o u v e r n e m e n t ,  l e s  u n i v e r s i t é s  e t  l e s  i n d u s -  
t r i e s ,  e t  e n  i n c l u a n t  d a n s  c e  p r o c e s s u s  l e s  r e p r é s e n t a n t s  d u  
management e t  d e s  t r a v a i l l e u r s  ("management  a n d  l a b o u r " ) .  Ce 
mécanisme d e v r a i t  ê t r e  i n d é p e n d a n t  d u  p o u v o i r  l é g i s l a t i f ,  
e x é c u t i f  o u  j u r i d i q u e  e t  d e v r a i t  ê t r e  u n i q u e m e n t  un m é c a n i s -  
me c o n s u l t a t i f " .  C e t t e  p r o p o s i t i o n  d e  l a  c o m m i s s i o n  n e  f a i s a i t  
f i n a l e m e n t  que d é c r i r e  l ' é t a t  a c t u e l  d e s  c h o s e s .  
5 .  Le FiVe Year  o u t l o o k  : document  " p a r t i c i p a t i f  ". 
La l o i  de r é o r g a n i s a t i o n  d e  l ' a p p a r e i l  s c i e n t i f i q u e  f é d é -  
r a l  d e  1976 marque  donc  un t o u r n a n t  que  t r a d u i s e n t  l e s  p u b l i c a -  
t i o n s  d ' e n s e m b l e  s u r  l a  s c i e n c e  e t  l a  t e c h n o l o g i e .  E l l e s  s o n t  
p r o b a b l e m e n t  un p r e m i e r  p a s  v e r s  c e  que  N e l k i n  a  a p p e l é  l e  con-  
( 1 )  t r ô l e  p a r t i c i p a t i f  de l a  s c i e n c e  e t  de  l a  t e c h n o l o g i e  . 
Le t e x t e  f i n a l  du " F i v e  Y e a r  O u t l o o k "  a é t é  r é d i g é  à p a r -  
t i r  d e  documen t s  f o u r n i s  e t  d i s c u t é s  p a r  p l u s i e u r s  " p a r t e n a i -  
r e s "  : l a  NAS, l e  SSRC, l lAAAS,  d e s  e x p e r t s  e n  m a t i è r e  d e  p o l i -  
t i q u e  s c i e n t i f i q u e ,  d e s  s c i e n t i f i q u e s ,  d e s  u n i v e r s i t a i r e s ,  e t  
d e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  d i f f é r e n t e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s  ( 2 ) .  ~ e  
mouvement d e  v a  e t  v i e n t  e n t r e  l e s  r é d a c t e u r s  de l a  NSF e t  
c e s  p a r t e n a i r e s  é t a i t  a s s u r é  e s s e n t i e l l e m e n t  p a r  q u a t r e  p e r -  
( 3 )  s o n n e s  du " O f f i c e  o f  S p é c i a l  P r o j e c t s "  de  l a  NSF . 
Les t e x t e s  d ' a n a l y s e  s u r  d e s  s u j e t s  p r é c i s  r é d i g é s  p a r  
l e s  e x p e r t s  p o r t a i e n t  s u r  c e r t a i n s  d o m a i n e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  
( 1 )  V o i r  notamment D .  N e l k i n  ( 1 9 7 7 )  T r e n d s  i n  S c i e n c e  P o l i c y  : 
The S e a r c h  f o r  C o n t r o l s ,  d a n s  J .  H a b e r e r  ( e d ) ,  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  P o l i c y ,  L e x i n g t o n  B o o k s ,  1 9 7 7 ,  p p .  69 -80 .  
( 2 )  V o i r  : The F i v e  Year  O u t l o o k ,  numéro s p e c i a l  de  t e c h n o l o -  
g i c a l  F o r e c a s t i n g  a n d  S o c i a l  Change ,  20  ( 2 )  s e p t e m b r e  1981 ,  
notamment W . A .  B l a n p i e d  e t  A . I .  L e s h n e r ,  O r i g i n s  and  Aims 
o f  t h e  F i v e - Y e a r  O u t l o o k ,  p p .  145-154.  
( 3 )  L ' o f f i c e  o f  S p e c i a l  p r o j e c t s  é t a i t  composé de 4 membres ,  
m a i s  d ' a p r è s  D .  Chubin  e t  F.A. R o s s i n i ,  c e  f u r e n t  e s s e n -  
t i e l l e m e n t  W i l l i a m  B l a n p i e d  e t  Alan  L e s h n e r  o u i  j o u è r e n t  
c e  r ô l e  d ' i n t e r m é d i a i r e .  V o i r  The F i v e  Y e a r  O u t l o o k ,  
o p .  c i t .  
t e c h n o l o g i q u e s  q u i  demandent  à ê t r e  m i s  e n  p r i o r i t é ( ' ) .  Ces 
domaines  é t a i e n t  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e s  p r o d u i t s  s p a t i a u x ,  
l e  g é n i e  g é n é t i q u e  e t  l a  r o b o t i q u e .  Q u a t r e  a u t r e s  document s  
d e v a i e n t  p o r t e r  l e u r  a t t e n t i o n  s u r  l e s  p r o b l è m e s  p l u s  g é n é -  
r a u x  d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  : l a  R & D i n d u s t r i e l l e  e t  l e  
p r o c e s s u s  d e  l ' i n n o v a t i o n ,  l a  c o n t r i b u t i o n  d e s  s c i e n c e s  s o c i a -  
l e s  à l ! i n n o v a t i o n  e t  à l a  p r o d u c t i v i t é ,  l ' o b s o l e s c e n c e  d u  ma- 
t é r i e l  s c i e n t i f i q u e  e t  L ' e n s e i g n e m e n t  s c i e n t i f i q u e  e t  t e c h n i -  
q u e ,  l a  c o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  e n  s c i e n c e  e t  e n  t e c h n o l o -  
g i e .  
Le t h è m e  dominan t  d e  c e s  t e x t e s  e s t  l ' a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  
p r o d u c t i v i t é  : p r o d u c t i v i t é  i n d u s t r i e l l e ,  é c o n o m i q u e ,  p r o d u c -  
t i v i t é  d e  l a  r e c h e r c h e ,  d e s  c h e r c h e u r s ,  d e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s .  
Ce t h è m e  dominan t  a s s u r e  l a  c o h é r e n c e  d e  c e s  d o c u m e n t s .  
A i n s i  l e  F i v e  Year  O u t l o o k  a p p a r a i t - i l  comme une  é v a l u a -  
t i o n  p r o s p e c t i v e  d e  l a  s c i e n c e  e t  d e  l a  t e c h n o l o g i e  a m é r i c a i -  
n e  e n  même t emps  q u ' i l  f u t  un f o r u m  de  d i s c u s s i o n  s u r  l e s  p r i o -  
r i t é s  n a t i o n a l e s  d e  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  
6 .  Les " S c i e n c e  I n d i c a t o r s "  ( S I )  
Ce document f o u r n i t  une  s y n t h è s e  d e s  d o n n é e s  q u a n t i t a t i -  
v e s  d i s p o n i b l e s  s u r  l a  s c i e n c e  e t  l a  t e c h n  l o g i e .  C o n t r a i r e -  
ment a u x  d e u x  a u t r e s  document s  de  p o l i t i q u e  s c i e n t  i f  i q u e  
e x a m i n é s  c i - d e s s u s ,  l e  " S c i e n c e  I n d i c a t o r s "  n e  f o u r n i t  p a s  d e  
r e c o m m a n d a t i o n s  p o l i t i q u e s  . 
- 
T r è s  l a r g e m e n t  d i s t r i b u é ( 2 ) ,  S I  e s t  un p ô l e  a u t o u r  d u q u e l  
g r a v i t e n t  u n i v e r s i t a i r e s ,  g e s t i o n n a i r e s ,  a d m i n i s t r a t e u r s ,  
( 1 )  I l s  f u r e n t  d ' a i l l e u r s  p u b l i é s  p a r  l a  NSF : E m e r g i n s  
I s s u e s  i n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  1 9 8 1 ,  A compendium o f  
w o r k i n g  P a p e r s  f o r  t h e  NSF, NSF 1982 ;  
( 2 )  S c i e n c e  I n d i c a t o r s  e s t  d i s t r i b u é  g r a t u i t e m e n t .  L ' é d i t i o n  
d e  1980 a  é t é  d i f f u s é e  à p l u s  d e  9  000 e x e m p l a i r e s  d è s  s a  
p a r u t i o n  ; a c t u e l l e m e n t ,  s a  d i f f u s i o n  e s t  e s t i m é e  à p l u s  
de  1 5  000 e x e m p l a i r e s  
e t  hommes p o l i t i q u e s .  La p o s i t i o n  d e  c e  d o c u m e n t  e s t  s t r a t é -  
g i q u e .  De p l u s ,  l e s  d o n n é e s  c o n t e n u e s  s o n t  a c c o m p a g n é e s  d ' u n  
c o m m e n t a i r e  i n t e r p r é t a n t  l e s  c h i f f r e s  p r é s e n t é s .  I l  e s t  é l a -  
b o r é  p a r  un b u r e a u  s p é c i a l  d e  l a  NSF, l a  " S c i e n c e  I n d i c a t o r  
U n i t "  q u i  f a i t  p a r t i e  d u  b u r e a u  s t a t i s t i q u e  d e  l a  F o n d a t i o n .  
M a l g r é  c e  r a t t a c h e m e n t  i n s t i t u t i o n n e l  à l a  NSF, l e  S I  e s t  un 
documen t  c r é d i b l e  a u x  y e u x  d e  s e s  d i f f é r e n t s  u t i l i s a t e u r s .  
C e l a  e s t  p r o b a b l e m e n t  d û  en p a r t i e  a u  " c a p i t a l  d e  c o n f i a n c e t 1  
d o n t  d i s p o s e  l a  NSF, q u i  n e  p e u t  ê t r e  s o u p ç o n n é e  d e  d é f o r m e r  
l a  r é a l i t é  ; m a i s  c ' e s t  a u s s i  d û  à s o n  o r i g i n e  e t  a u  f o n c t i o n -  
nemen t  d e  l ' u n i t é  q u i  a  c o n ç u  e t  q u i  é l a b o r e  t o u s  l e s  d e u x  a n s  
c e  d o c u m e n t ,  d e p u i s  1970 ( l a  p r e m i è r e  é d i t i o n  d e  S I  d a t e  d e  
1 9 7 2 ) .  
a )  N a i s s a n c e  d u  S I .  
Le S I  i n i t i a l e m e n t  a  é t é  v o u l u  p a r  l e  P r é s i d e n t  d e s  E t a t s -  
U n i s  e t  s e s  c o n s e i l l e r s  s c i e n t i f i q u e s .  L ' i d é e  é t a i t  d e  f a i r e  
un documen t  s e m b l a b l e  a u x  r a p p o r t s  é c o n o m i q u e s  p o u r  l e  p r é s i -  
d e n t  d e s  E t a t s - U n i s .  Ce d o c u m e n t  de  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  
d e v a i t  c o n t e n i r  une d e s c r i p t i o n  d e  " l ' é t a t  d e  s a n t é  d e  l a  
s c i e n c e f l e t  d e s  i n f o r m a t i o n s  s t a t i s t i q u e s  c o n c e r n a n t  l a  
S c i e n c e  e t  l a  T e c h n o l o g i e ,  à l ' i m a g e  d e s  r a p p o r t s  é c o n o m i q u e s  
d e s  c o n s e i l l e r s  é c o n o m i q u e s .  
I l  s e m b l e  q u ' i l  y  a i t  e u  un d é b a t  p o l i t i q u e  q u i  a  o p p o s é  
l a  M a i s o n - B l a n c h e  a u  NSB, l ' o rgane  d i r e c t e u r  d e  l a  NSF. 
F i n a l e m e n t ,  l a  s i t u a t i o n ,  s e m b l e - t - i l ,  a s s e z  é p i n e u s e ,  
f u t  d é n o u é e  p a r  une d é c i s i o n  a b r u p t e  d u  NSB. La d é c i s i o n  é t a i t  
d e  c r é e r  un d o c u m e n t  i n f o r m a t i f ,  s a n s  r e c o m m a n d a t i o n s  d e  po-  
l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e ,  c e  q u i  é v i t a i t  d ' e n t r e r  d a n s  l e  d é b a t  
p o l i t i q u e .  
Le c a r a c t è r e  m o t e u r  d u  S I - 7 2  v e n a i t  d ' u n e  p a r t  d e  l a  
masse  d e  d o n n é e s  c o m p i l é e s ,  q u i  é t a i e n t  a u p a r a v a n t  d i f f i c i -  
l e m e n t  a c c e s s i b l e s  ; d ' a u t r e  p a r t ,  l e s  s t a t i s t i q u e s  c o n c e r n a n t  
l a  s c i e n c e  r e c e v a i e n t  l e u r  b a p t ê m e .  C ' é t a i t  l à  une  f a ç o n  d ' e n -  
( 1 )  
n o n c e r  un domaine  n o u v e a u  . 
L ' i m p a c t  d e  c e  documen t  e s t  c o n s i d é r a b l e .  S I  non  s e u l e -  
ment  a  p e r m i s  d e  d i s p o s e r  d e  d o n n é e s  q u a n t i t a t i v e s  s u r  l e s  
q u e s t i o n s  d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  I l  a  é g a l e m e n t  é t i  l ' u n  
d e s  p r i n c i p a u x  c a t a l y s e u r s  d a n s  l a  f o r m a t i o n  d e  l a  " s c i e n t o -  
m é t r i e "  ( 2 )  
b .  Le r ô l e  d e s  S . I .  
Le c o û t  d e  f a b r i c a t i o n  d e s  S I - 8 0  r e p r é s e n t e  e n v i r o n  un 
m i l l i o n  d e  , @ , ( s o i t  0 , 0 0 1 4  % d u  b u d g e t  1979 de  l a  NSF) .  C e c i  
e s t  p e u  s i  on e x a m i n e  l e  t y p e  de  t r a v a u x  q u ' e f f e c t u e  l ' u n i t é  
d e s  S c i e n c e  I n d i c a t o r s  e t  l ' i m p a c t  q u ' i l s  o n t  e u .  
------- 
( 1  ) L ' i m p o r t a n c e  d u  t i t r e  d u  documen t  " S c i e n c e  I n d i c a t o r s "  
m ' a  é t é  s i g n a l é e  p a r  p l u s i e u r s  p e r s o n n e s .  
( 2 )  S . I .  a  d o n n é  l i e u  à b e a u c o u p  de  d i s c u s s i o n s  s u r  l ' a n a l y s e  
q u a n t i t a t i v e  de  l a  s c i e n c e .  T r o i s  c o n f é r e n c e s  o n t  e u  l i e u  
j u s q u f à  m a i n t e n a n t  s u r  c e  s u j e t .  E l l e s  o n t  d o n n é  l i e u  à 
l a  p u b l i c a t i o n  d e  p l u s i e u r s  a r t i c l e s  d ' u n e  p a r t  d a n s  l e  
l i v r e  Y .  E l k a n a ,  J .  L e d e r b e r g ,  R .K . M e r t o n  , A . T h a c r a y  , 
H .  Zuckerman ( e d s ) ,  "Toward a  M e t r i c  o f  S c i e n c e  : The 
Adven t  o f  S c i e n c e  I n d i  c a t o r s "  , 
*- ..--- - - ~ -  --"-- --." -.-.,- W i l e y  and  s o n s ,  1978  ; 
-7-- d ' a u t r e  p a r t  , un  numéro  s p e c i a l  de S c i e n t o m e t r i c s  e s t  
c o n s a c r é  a u  S c i e n c e  I n d i c a t o r s  ( 1 9 8 0 ) .  E n f i n ,  p l u s  r écem-  
m e n t ,  2  numéros  d e  l a  r e v u e  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y  and  Human 
4----- --------- ------ 
V a l u e s  r é u n i s s e n t  d e s  c o n t r i b u t i o n s  s u r  l e s  i n d i c a t e u r s  
d e  q u a l i t é  e n  S c i e n c e .  V o l .  7 ,  n o  38  e t  V o l .  7  n o  3 9 ,  
1 9 8 2 .  V o i r  c h a p i t r e  1 d e  c e  r a p p o r t .  
L ' U n i t é  d e s  " S c i e n c e  I n d i c a t o r s "  e f f e c t u e  d e u x  s o r t e s  
d e  t r a v a u x  : 
- P r e m i è r e m e n t ,  l ' u n i t é  d o n n e  d e s  i n f o r m a t i o n s  d é t a i l l é e s  
à q u i c o n q u e  l e s  d e m a n d e .  Ce t r a v a i l  d e  " c l e a r i n g  h o u s e "  e n  
i n f o r m a t i o n  e s t  u n  s e r v i c e  t r è s  p r e n a n t .  L e s  d e m a n d e u r s  s o n t  
p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  p e r s o n n e s  e n g a g é e s  d a n s  l e s  p r o c e s s u s  
d ' é l a b o r a t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  La  p l u p a r t  d e s  
d e m a n d e s  c o n c e r n e n t  d e s  d o n n é e s  q u i  s o n t  t r o p  a g r é g é e s  ; l e s  
d e m a n d e u r s  v e u l e n t  d e s  d o n n é e s  p l u s  d é t a i l l é e s .  
- D e u x i è m e m e n t ,  l ' u n i t é  s ' i n t é r e s s e  à l ' a m é l i o r a t i o n  d e s  
t r a v a u x  q u a n t i t a t i f s  s u r  l a  s c i e n c e .  T o u s  l e s  a n s ,  l ' u n i t é  f i -  
n a n c e  5 p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  q u i  t r a v a i l l e n t  s u r  l a  c r é a t i o n  
d ' i n d i c a t e u r s  s c i e n t i f i q u e s .  De p l u s ,  l e  p e r s o n n e l  d e  l ' u n i t é  
d e s  S . I .  e f f e c t u e  d e s  r e c h e r c h e s  s u r  c e s  d o m a i n e s .  
C ' e s t  d a n s  c e t t e  d o u b l e  c a r a c t é r i s t i q u e  d e s  S . I . ,  b o u r s e  
d ' i n f o r m a t i o n s  e t  c e n t r e  d e  r e c h e r c h e ,  q u e  r é s i d e  s o n  o r i g i -  
n a l i t é .  
c )  L e s  q u a l i t é s  d e  l ' u n i t é  d e s  S . I .  
Une u n i t é  d ' i n f o r m a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s  d o i t  a v o i r  c e r -  
t a i n e s  q u a l i t é s  q u i  l u i  p e r m e t t e n t  de ne pas  v o i r  son a c t i v i t é  
p é r i c l i t e r .  P a r m i  c e s  q u a l i t é s ,  l a  p l u s  i m p o r t a n t e  e s t  s a  
c r é d i b i l i t é .  L e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l a  s c i e n c e  s o n t  n é c e s s a i r e s  
à l ' é l a b o r a t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  L ' u n i t é  d e  
" S c i e n c e  I n d i c a t o r s "  n e  d o i t  p a s  r e n t r e r  d a n s  c e  p r o c e s s u s  
p o l i t i q u e ,  s i n o n  l e s  d o n n é e s  d u  S . I .  r i s q u e n t  d e  n e  p l u s  
ê t r e  c r é d i b l e s ,  d i s e n t  l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l ' u n i t é .  
Une a u t r e  q u a l i t é  d o i t  ê t r e  s a  c a p a c i t é  d ' i d e n t i f i e r  l e s  
p r i n c i p a l e s  q u e s t i o n s  d e  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  e t  d e  p r é s e n t e r  
l e s  d o n n é e s ,  e n  f o n c t i o n  d e  c e s  q u e s t i o n s .  C e c i  l u i  p e r m e t  d e  
s é l e c t i o n n e r  l ' i n f o r m a t i o n  e t  d e  l a  p r é s e n t e r  s o u s  u n e  f o r m e  
u t i l e .  
Le c h o i x  q u ' i l  f a u t  e f f e c t u e r  d a n s  1 ' i n f o r m a t  i o n  d é p e n -  
d e n t  d u  p u b l i c  a u q u e l  l e  documen t  e s t  d e s t i n é .  C ' e s t  c e t t e  
c a p a c i t é  d ' e f f e c t u e r  d e s  c h o i x  e n  f o n c t i o n  d u  p u b l i c  q u i  d i s -  
t i n g u e  l e  S . I .  d e s  d o c u m e n t s  d e  s t a t i s t i q u e s  " b r u t e s " ,  e t  l u i  
c o n f è r e  s o n  dynamisme .  
Une a u t r e  q u a l i t é  q u e  p o s s è d e  l ' u n i t é  e s t  l a  f a c i l i t é  
d ' a c c è s  a u x  d o n n é e s .  E l l e  p e u t  s e m b l e r  c o n t r a d i c t o i r e  a v e c  
l ' e x i g e n c e  d e  p r o b i t é  q u i  n é c e s s i t e  d e  m a i n t e n i r  une  d i s t a n c e  
a u t a n t  v i s - à - v i s  d e  l a  NSF que  d e s  a u t r e s  d e m a n d e u r s .  Ce q u i  
e s t  v i t a l  p o u r  l e s  S . I . ,  c ' e s t  d e  m a i n t e n i r  t o u j o u r s  l a  même 
d i s t a n c e  e n t r e  l ' u n i t é  d e  S I  e t  l e s  u t i l i s a t e u r s .  
d )  Les  S . I .  e t  l ' é v a l u t i o n  
 unité q u i  c o n ç o i t  l e s .  S . I .  n ' e s t  p a s  d i r e c t e m e n t  c o n -  
c e r n é e  p a r  l ' é v a l u a t i o n  d e s  i n s t i t u t i o n s  d e  r e c h e r c h e .  Cepen-  
d a n t  l e s  i n d i c a t e u r s  é l a b o r é s  p e u v e n t  ê t r e  u t i l i s é s  d a n s  d e s  
é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n .  C ' e s t  l e  c a s  d e s  i n d i c a t e u r s  b i b l i o m 6 t r i -  
q u e s  é l a b o r é s  p a r  1 ' é q u i p e  de Narin pour l a  NSF ( v o i r  p l u s  l o i n )  , 
d e s  i n d i c a t e u r s  c o m p o s i t e s  d e  t e c h n o l o g i e  e t  d e s  s t a t i s t i q u e s  
d e  b r e v e t s .  
C e r t a i n s  a u t e u r s  o n t  r e m a r q u é  q u e  l e  " S c i e n c e  I n d i c a t o r s "  
ne  p e u t  p a s  ê t r e  é v a l u a t i f  parce q u ' i l  n ' e x i s t e  pas de mesure 
d ' o u t p u t  s a t i s f a i s a n t e ,  e t  que l e  S . I .  n e  r é p o n d a i t  p a s  a u x  
e x i g e n c e s  d ' é v a l u a t i o n  d e  l ' a c t i v i t é  s c i e n t i f i q u e ,  e x p r i m é e s  
p a r  l e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s ,  no tamment  l ' O f  f i c e  o f  Management 
a n d  B u d g e t  ( Y .  E z r a h i ,  i n  "Toward a  M e t r i c  o f  S c i e n c e " ,  
1 9 7 8 ,  p .  3 2 3 ) .  
I l  f a u t  a u s s i  r a p p e l e r  que  l e s  S .  I . ,  d a n s  l e u r  f o r m e  
a c t u e l l e ,  o n t  é t é  c o n ç u s  c o n t r e  l a  v o l o n t é  d u  p o u v o i r  e x é c u t i f .  
E n f i n ,  même s i  l e s  m e s u r e s  d ' o u t p u t  n e  s o n t  p a s  e x h a u s -  
t i v e s  e t  n e  r e p r é s e n t e n t  p a s  l a  v é r i t a b l e  p r o d u c t i o n  d e  l a  
s c i e n c e  e t  d e  l a  t e c h n o l o g i e ,  i l  n ' e n  d e m e u r e  p a s  m o i n s  que  
l e s  s é r i e s  s t a t i s t i q u e s  que  f o u r n i t  l e  S . I .  s o n t  s u f f i s a m m e n t  
d é v e l o p p é e s  p o u r  p e r m e t t r e  d e s  c o m p a r a i s o n s  d a n s  l e  t e m p s ,  
e n t r e  i n s t i t u t i o n s  e t  p a y s .  La d é m a r c h e  d ' u n e  é t u d e  d ' é v a -  
l u a t i o n  e s t  p r i n c i p a l e m e n t  c o m p a r a t i v e .  En c e  s e n s ,  l e  S . I .  
f o u r n i t  une b a s e  d e  d o n n é e s  s u f f i s a m m e n t  v a l a b l e  p o u r  e f f e c -  
t u e r  d e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n .  
Les c r i t i q u e s  a d r e s s é e s  a u x  S .  1. é m a n e n t  h a b i t u e l l e m e n t  
d u  s e c t e u r  u n i v e r s i t a i r e .  O r ,  " l e s  u n i v e r s i t a i r e s  o n t  une  v i -  
s i o n  du  g o u v e r n e m e n t  e t  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  où t o u t e  a c t i v i t é  
e s t  l e  r é s u l t a t  d ' u n e  c o n s p i r a t i o n "  d i t - o n  à l a  NSF. S a n s  a l -  
l e r  j u s q u e  l à ,  i l  e s t  c e r t a i n  q u e  l e s  u n i v e r s i t a i r e s  o n t  t e n -  
d a n c e  à v o i r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  e t  1 ' E t a t  comme un g r o u p e  homo- 
g è n e .  O r ,  t o u t  membre d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  n e  p e u t  à a u c u n  mo- 
ment  a v o i r  c e t t e  v i s i o n  c a r  t o u t e  a c t i v i t é  e s t  l e  r é s u l t a t  
d e  n é g o c i a t i o n s  p a r f o i s  l a b o r i e u s e s .  L ' é q u i p e  d u  S . I .  q u i  p a r  
l a  n a t u r e  de  s o n  t r a v a i l  s e  t r o u v e  à l a  f r o n t i è r e  d e  l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  e t  d u  monde " p r i v é  e t  a c a d é m i q u e "  ( l e s  i n d u s t r i e s  e t  
l e s  u n i v e r s i t é s ) .  C e t t e  p o s i t i o n  l e s  r e n d  é v i d e m m e n t  d o u b l e -  
ment  v u l n é r a b l e s .  
E n f i n ,  o u t r e  l e s  c r i t i q u e s  q u i  l u i  s o n t  a d r e s s é e s  p a r  l e s  
r e p r é s e n t a n t s  d u  s e c t e u r  u n i v e r s i t a i r e ,  l e  S .  1. e s t  s o u v e n t  
m i s  à l ' i n d e x  p a r  t e l  o u  t e l  s e r v i c e  d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n .  
Dans un t e l  c o n t e x t e ,  l a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  S . I .  a  p u  
ê t r e  p u b l i é  p e n d a n t  1 0  a n s  r é s i d e  d a n s  c e t t e  d o u b l e  c a r a c t é -  
r i s t i q u e  d e  l ' u n i t é  que  n o u s  a v o n s  s o u l i g n é  c i - d e s s u s  : ê t r e  
une s o u r c e  d '  i n f o r m a t i o n s ,  c  ' e s t - à - d i r e  où t o u s  p e u v e n t  p r e n -  
d r e  d e s  i n f o r m a t i o n s  e t  e n  f a i r e  c e  q u ' i l s  v e u l e n t ,  e t  ê t r e  
une u n i t é  d e  r e c h e r c h e ,  c e  q u i  g a r a n t i t  l e  s é r i e u x  d e s  s t a -  
t i s t i q u e s  q u i  s o n t  é l a b o r é e s .  
e )  Les  m e s u r e s  d e  l a  s c i e n c e  c o n t e n u e s  d a n s  l e  S . I .  
Les c h a p i t r e s  d u  S . I .  m o n t r e n t  l e s  d i f f é r e n t s  n i v e a u x  
d ' i n t é r ê t  d a n s  l a  c o n s t r u c t i o n  d ' i n d i c a t e u r s  d e  l a  s c i e n c e .  
L e s  i n d i c a t e u r s  d e  r e s s o u r c e s  p o u r  l a  s c i e n c e ,  de  p r o d u c t i v i t é  
de  l a  R & D ,  d " o u t p u t  d e  l a  R & D ( l i t t é r a t u r e  o u  b r e v e t s ) ,  
s o n t  é t u d i é s  a u  n i v e a u  i n t e r n a t i o n a l  e t  a u  n i v e a u  n a t i o n a l .  
Au n i v e a u  i n t e r n a t i o n a l  s  ' a j o u t e n t  l e  commerce i n t e r n a -  
t i o n a l  d e  p r o d u i t s  à h a u t e  i n t e n s i t é  t e c h n o l o g i q u e  ; l e s  b r e -  
v e t s  U.S.  d a n s  l e  monde c o m p a r é s  a u x  b r e v e t s  é t r a n g e r s  d é p o s é s  
a u x  E t a t s - U n i s  ; l a  R & D é t r a n g è r e  menée a u x  USA ; l e s  c a n a u x  
que  s u i v e n t  l e s  t r a n s f e r t s  de t e c h n o l o g i e ,  l a  c o o p é r a t i o n  
s c i e n t i f i q u e  i n t e r n a t i o n a l e .  
Au n i v e a u  n a t i o n a l  s ' a j o u t e n t  l e s  é t u d e s  p l u s  d é t a i l l é e s  
d e s  d é p e n s e s  d e  R & D p a r  s o u r c e s  e t  p a r  u t i l i s a t e u r ,  a i n s i  
que  p a r  d e s  f o n c t i o n s  ( d é f e n s e ,  e s p a c e ,  R & D c i v i l e ,  e t c . .  . ) 
l e s  moyens i n d i r e c t s  p o u r  s o u t e n i r  l e s  a c t i v i t é s  d e  R & D 
( p o l i t i q u e  f i s c a l e ,  f i n a n c e m e n t  d e s  c e n t r e s  d e  r e c h e r c h e  i n -  
d é p e n d a n t s  c o n t r a c t é s  p r i n c i p a l e m e n t  p a r  l e  D O D  e t  l a  N A S A )  ; 
l a  p a r t i c i p a t i o n  d e  c h a q u e  a g e n c e  f é d é r a l e  à l a  R e c h e r c h e  
f o n d a m e n t a l e  n a t i o n a l e  ; l e  t e m p s  d e  t r a v a i l  d e  c h a q u e  i n g é -  
n i e u r  e t  s c i e n t i f i q u e  c o n s a c r é  à l a  r e c h e r c h e  e t  c e l u i  c o n s a -  
c r é  à d e s  t â c h e s  d ' e n s e i g n e m e n t  e t  d ' a d m i n i s t r a t i o n  ; d e s  s t a -  
t i s t i q u e s  s u r  l ' e m p l o i  d e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  d e s  i n g é n i e u r s  e t  
l e u r  f o r m a t i o n .  
Le S I - 8 0  a  l a  p a r t i c u l a r i t é  d e  d é s a g r é g e r  l a  r e c h e r c h e  
f o n d a m e n t a l e  de  l a  R e c h e r c h e  a p p l i q u é e  o u  e n c o r e  d u  " d e v e l o p -  
p e m e n t " .  C o n f o n d r e  l a  r e c h e r c h e  " p u r e "  e t  l a  r e c h e r c h e  " a p p l i -  
q u é e "  é t a i e n t ,  d  ' a p r è s  p l u s i e u r s  o b s e r v a t e u r s ,  un d é f a u t  d u  
S . I .  H o l t o n ,  d e  m a n i è r e  q u e l q u e  p e u  p r o v o q u a n t e ,  d i s a i t  
q u e  l e  m o d è l e  i m p l i c i t e  d u  S . I .  i t e i t  un m o d è l e  " b a c o n i e n "  
q u i  met l ' a c c e n t  s u r  l e s  s c i e n c e s  " d u r e s "  e t  l a  t e c h n o l o g i e  
e t  q u i  s o u l i g n e  p l u t ô t  l ' a s ~ e c t  c o n c u r r e n t i e l  q u e  l ' a s p e c t  
c o o p é r a t i f  d e  l a  r e c h e r c h e .  D e r e c k  P r i c e  a s s i g n a i t  à l a  
b o n n e  s c i e n t o m é t r i e ,  l a  t â c h e  d e  d i s t i n g u e r  l a  "RI '  d u  " D " .  
Avec l ' é d i t i o n  d e  1 9 8 0  d u  S . I . ,  c e t t e  d é s a g r é g a t i o n  
t a n t  v o u l u e  e s t  m a i n t e n a n t  c h o s e  f a i t e .  Deux c h a p i t r e s  d i f -  
f é r e n t s  c o u v r e n t  r e s p e c t i v e m e n t  l a  s c i e n c e  f o n d a m e n t a l e  e t  
l a  s c i e n c e  e t  l a  t e c h n o l o g i e  i n d u s t r i e l l e .  De l a  s o r t e ,  l e  
S . I .  m e t  l ' a c c e n t  s u r  l ' a s p e c t  c o o p é r a t i f  d e  l a  s c i e n c e ,  n o -  
t a m m e n t  s u r  l a  c o o p é r a t i o n  e n t r e  1' i n d u s t r i e  e t  l ' u n i v e r s i t é ,  
q u i  f a i t  a c t u e l l e m e n t  l ' o b j e t  d ' u n  t r è s  l a r g e  d é b a t  d e  p o l i -  
t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  
S . I .  a b o r d e  l a  q u e s t i o n  d e  l a  d é f i n i t i o n  d e  l a  s c i e n c e  
f o n d a m e n t a l e  e t  d e  l a  s c i e n c e  a p p l i q u é e  e n  c e s  t e r m e s  : " u n e  
a c t i v i t é  p a r t i c u l i è r e  s e r a  dénommée f o n d a m e n t a l e  e n  f o n c t i o n  
d e  l ' o r g a n i s m e  q u i  f i n a n c e  c e t t e  r e c h e r c h e ,  d e  l ' o r g a n i s m e  o u  
d e  l ' i n d i v i d u  q u i  e f f e c t u e  l a  r e c h e r c h e .  M a i s  l e s  d é f i n i t i o n s  
d o n t  n o u s  d i s p o s o n s  s o n t  c o m p a r a b l e s  d a n s  l e  t e m p s  ( .  . . ) .  
A i n s i ,  l e s  t e n d a n c e s  s o n t  m e s u r é e s  c o m p a r a t i v e m e n t  
a v e c  un d e g r é  d e  c o n f i a n c e  s u f f i s a n t "  ( S I - 8 0 ,  p .  7 3 ) .  
L e s  d é p e n s e s  e n  R e c h e r c h e  F o n d a m e n t a l e  s o n t  e x a m i n é e s  
e n  d o l l a r s  c o u r a n t s  e t  c o n s t a n t s .  P o u r  c e s  d e r n i e r s ,  l a  NSF 
a  é l a b o r é  un d é f l a t e u r  i m p l i c i t e  s u r  l e  PNB ( v o i r  M a n u e l  d e  
F r a s c a t i ) .  
La p r o v e n a n c e  d e s  f o n d s  p o u r  l a  r e c h e r c h e  e s t  p a r  l a  
s u i t e  e x a m i n é e  à p a r t i r  d e s  d o c u m e n t s  d u  b u d g e t  ( $ q u i v a l e n t  
à l a  p r é s e n t a t i o n  f o n c t i o n n e l l e  d e  l a  " L o i  d e s  F i n a n c e s "  e n  
F r a n c e ) .  A i n s i  on s ' a p e r ç o i t  p a r  e x e m p l e  q u e  l a  m a s s e  d e  l a 5 0 -  
r a t o i r e s  i n d u s t r i e l s  f i n a n c é s  p a r  d e s  f o n d s  f é d é r a u x  a é n o r -  
mément a u g m e n t é .  
Les  d é p e n s e s  e n  R e c h e r c h e  F o n d a m e n t a l e  s o n t  e n s u i t e  
e x a m i n é e s  p a r  u t i l i s a t e u r s .  l e s  u n i v e r s i t é s  r e p r é s e n t e n t  
50  % d e  l ' e f f o r t  e n  m a t i è r e  de  R e c h e r c h e  F o n d a m e n t a l e  ; l e s  
l a b o r a t o i r e s  f é r é r a u x  15 % ; l e s  l a b o r a t o i r e s  p r i v é s  é g a l e -  
ment  15 %. S . I .  e s t i m e  c e p e n d a n t  q u e  s u r  l e s  15 % de  l ' i n -  
d u s t r i e ,  s e u l s  5  % s o n t  v é r i t a b l e m e n t  d e  l a  R e c h e r c h e  Fonda-  
ment  a l e .  
Dans S . I .  8 0 ,  l e s  t e n d a n c e s  d e  f i n a n c e m e n t  de  l a  
R e c h e r c h e  i n d u s t r i e l l e  e t  c e l l e s  d e  l a  R e c h e r c h e  u n i v e r s i -  
t a i r e  s o n t  c o m p a r é e s  a v e c  p l u s  d e  p r é c i s i o n s  q u ' a u p a r a v a n t  ; 
d e  même, l e  nombre  de c h e r c h e u r s  e t  d e  d i p l ô m é s  d a n s  l a  Re- 
c h e r c h e  F o n d a m e n t a l e  e s t  comparé aux d é p e n s e s  d e  R & D .  On v o i t  
i c i  a p p a r a î t r e  de  n o u v e a u  l e  t hème  d o m i n a n t  de d i s c u s s i o n s  
s u r  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  e n t r e  1978 e t  m a i n t e n a n t  l e s  
r a p p o r t s  i n d u s t r i e s . - u n i v e r s i t é s .  
E n f i n ,  S . 1 . - 8 0  c o n s a c r e  p l u s i e u r s  p a g e s  à c e  p r o b l è m e ,  
p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  é v a l u a n t  l e s  c o û t s  a d m i n i s t r a t i f s  e n  t e m p s  
e t  e n  a r g e n t  q u ' e n g e n d r e  l a  g e s t i o n  d e s  p rog rammes  de  r e c h e r c h e .  
Les  i n d i c a t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s  d e  S . I .  
Le moyen l e  p l u s  e f f i c a c e  d o n t  on d i s p o s e  p o u r  é v a l u e r  
l a  p r o d u c t i v i t é  d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  c ' e s t  l e  dénom- 
b r e m e n t  d e s  a r t i c l e s  p r o d u i t s  e t  é v e n t u e l l e m e n t  d e s  c i t a t i o n s  
q u e  c e s  a r t i c l e s  r é s o l v e n t .  N a r i n  a p p e l l e  c e t t e  d i s c i p l i n e  
q u i  s ' i n t é r e s s e  à l a  p r o d u c t i o n  é c r i t e  d e s  c h e r c h e u r s  l a  
b i b l i o m é t r i e  ( 1 )  
E t a n t  donné  l ' i m p o r t a n c e  c r o i s s a n t e  d e s  i n d i c a t e u r s  
b i b l i o m é t r i q u e s ,  n o u s  a l l o n s  c i - d e s s o u s  e x a m i n e r  l e s  i n d i c a -  
t e u r s  q u i  o n t  é t é  f o r m u l é s  p a r  N a r i n  e t  s o n  e q u i p e  p o u r  l e s  
S c i e n c e  I n d i c a t o r s .  
------- 
( 1 ) F .  N a r i n ,  M .  C a r p e n t e r  - B i b l i o m e t r i c  I n d i c a t o r  S e r i e s  i n  
t h e  U.S. S c i e n c e  I n d i c a t o r s  D a t a  B a s e ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  
i n d i c a t o r s  C o n f e r e n c e , l S - 1 9  s e p t .  1980 .  
S . I .  c o m p o r t e  1 3  i n d i c a t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s .  Dans l e  
t a b l e a u  c i - j o i n t  c e s  1 3  i n d i c a t e u r s  o n t  é t é  r a s s e m b l é s  s o u s  
fo rme  s y n t h é t i q u e .  
( 1 ) Nombre d e  p u b l i c a t i o n s  a u  n i v e a u  n a t i o n a l .  
Le nombre d ' a r t i c l e s ,  n o t e s  e t  c o m p t e s  r e n d u s  é c r i t s  
p a r  d e s  s c i e n t i f i q u e s  q u i  a p p a r t i e n n e n t  à une  i n s t i t u t i o n  
d o n n é e  d a n s  un p a y s  d o n n é .  
A p a r t i r  d e  c e t  i n d i c a t e u r  s t a t i s t i q u e ,  3  i n d i c e s  
p e u v e n t  ê t r e  c a l c u l é s  : 
- P a r t  d ' u n  p a y s  d a n s  un domaine  ( e n  $ 1 ,  
- P a r t  d ' u n  domaine  d a n s  un p a y s  ( e n  % )  
- I n d i c e  d ' a c t i v i t é  n a t i o n a l e  q u i  e s t  d é f i n i  : 
% d e s  a r t i c l e s  d ' u n  p a y s  d a n s  un d o m a i n e  ( 1 )  
% d u  nombre t o t a l  d ' a r t i c l e s  d a n s  c e  domaine  
( 2 )  I n d i c a t e u r s  de  c i t a t i o n s  a u  n i v e a u  n a t i o n a l ,  P r o b a b i l i t é s  
nombre de c i t a t i o n s  a l l a n t  d ' u n  p a y s  A 
- 
à un p a y s  B ,  e s t i m é  p a r  l a  c o n t r i b u t i o n  de A a u  j o u r n a l  d e  
r é f é r e n c e ,  e t  p a r  l a  c o n t r i b u t i o n  de B a u  j o u r n a l  c i t é ,  p u i s  
p a r  l a  sommat ion  d e s  d e u x .  F i g u r e n t  é g a l e m e n t  d e s  r a t i o s  de  
c i t a t i o n  r e l a t i f s  m o n t r a n t  l ' i n f l u e n c e  de  c h a q u e  p a y s .  
Ce t  i n d i c a t e u r ,  p a r  s o n  c a r a c t è r e  p r o b a b i l i s t e ,  s o u s -  
e s t i m e  l e s  c i t a t i o n s  i n t e r n e s  à un p a y s  e t  s u r e s t i m e  l e s  c i -  
t a t i o n s  e n t r e  p a y s .  N o t o n s  q u ' i l  e s t  c a l c u l é  p o u r  l e s  E t a t s -  
U n i s ,  l a  G r a n d e - B r e t a g n e ,  l ' A l l e m a g n e  F é d é r a l e ,  l a  F r a n c e ,  
l ' U . R . S . S . ,  l e  J a p o n ,  l e  Canada  e t  l e  r e s t e  du  monde.  
( 1 )  L ' a r t i c l e  d e  J . D .  F r ame  F .  N a r i n ,  M .  C a r p e n t e r  ( 1 9 7 7 ) .  
The D i s t r i b u t i o n  o f  Wor ld  S c i e n c e "  S o c i a l  S t u d i e s  o f  
S c i e n c e ,  7  ( 4 ) ,  5 0 1 - 5 1 6 ,  novembre  1 9 7 7 ,  f o u r n i t  u n e  a n a -  
l y s e  à p a r t i r  de  c e s  i n d i c e s .  
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A V A I L A D L E  IIIDICATOR SERIES 
~ l c l d s / S u b f l o l d s  Indlcator c o u n t r l e s  y Y e a r r  C o m m e n  t r I 
1. Nationdi Publloatlon "190 country aot- 9 m a j o r  Clsldn and ' 1 9 7 3 - 1 9 7 7  A l a o  a v a l l a b l e  ln c o p y  Corn 
Coun ta 1 0 6  aubflalda y e a r  b y  y a a r  Actlvlty Index 
\ OC c o u n t r y  ln flcld 
\ o f  Cleld ln country 
Z . A .  National Citation Counts- 7 major countrien 1 . .  Probùblllty A ~ n l g n m e n t  + a l 1  othar + (old .mcthod) o u t a l d e  of aelf 
O 
O 
2 . B .  Ralatlvo Cltatlon Indox 
L 
4 
m 3. U . S .  scctor ~ u b l i c a t l o n  U.S. o n l y ,  b y  6 
n 
I Counts-by Flold, aoctorr 
o .  by Levcl 2? 
4. Publlcatlon Counts for U . S .  only, by 
Actlva Inatltutlons 6 iectore 
wlthln Sector 
L 
0 
5. A. l~atlondl Cltbtlon Counto- 7 ma j a r  oountrles 
Exact A ~ a l q n h ~ n t  + al1 othara + 
o u t s l d s  o f  a s l C  
5 . D .  Normallzod Natlonal 
Cltotlon Couara-Exaat 
Aialqnment 
1 5 . C .  Rolatlvc C l t ~ t l o n  Indor 
5 .0 .  N O C ~ ~ ~ L Z O ~  nolativo . 
Cltatlon Indax 
1 
9 m a j o r  fields 
9 m a j o r  Claldn, 
and by l a v a i  
wlthlnCleld 
A l 1  flsldn 
comblne'd 
9 major fialda 
Cltatlonn f r o a  1973- Undorootlmatoa wlthln country 
1977, yoar-by-ysar, o l t o t l o n  
t o  a l 1  prevlous 
y s a r s  
1973-1977 A l n o  provlded ln hard copy C o r s  
yoar by y e a r  \ o f  a e c t o r  In flcld 
1 o f  flcld l n  sector 
1 0 0  mont prollflc publlahlng 
II inatitutlonr a r e  llrred for . 
s a q h  y e a r ,  w l t h  count and % . 
o f  a a c t o r  
C l t e d  yaarri C l t a t l o n a  to theas yoora a r e  
1973-1977 aumrnod for.that yaar, and a l 1  
ys'ar b y  y a a r  aubaequent yearh. 1974 Ir t h o  
a Clrat c l t l n g  yaar. 
Above countm racalculared 
t o  .account for apeed of 
c i t a t i o n  nornallzation 
I \ O C  cltoo/1 o f  paporr I 
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(contlnuodl 
6. Intornntional 
I n s t l t u t l ~ n n l  Co- 
quthorshlps 
AVAILADLE INDICATOR S E R I E S  
'21 country set' 9 nujor Ciolda an? al1 Citcd yonra 
fields comblncd 197 3-1977 
y e n r  by yoar 
7. Country Dlstrlbution ' '21 country s e t m  Calculated aorons Citad ycnre 
nmong Fialda 1 0 6  subCial0s 1973-1977 
yuar by ycar 
O 
O 5 8. country Infiuonoo 
C 
8 major countrisa 9 major Clold cltod yoors 
1973-1977 
yoirr by y a a r  
N 
O 9. Country Isolation/ a major countrloa 9 major fields and 197 3-1977 
U> Intogration ' hl1 fialda coqbtncd y c o r  by y e a r  
- 
2 
n 
' 10. Field Intornatlonallty/ 8 major. countrfoa 9 major Clalda 
Inkcractlvity 
1973-1977 
y c a r  by y c a r  
11. Journal "21 country sot* 9 major fialda and 1973-1977 
lntornntlonality al1 Ciclds oombincd yoar by yonr 
ycsr ùy yoar 
Also provlded ln hard copy form 
t o f  country 
conuthorship indox 
pattorns of conuthorshlp 
field dogroo o f  conuthorehlp 
TWO 1 ndlcntors I 
G l n l  lndax 
rolntlvu concontraelon lndax 
nlso, ln hard copy 
plvc Indlontorat 
lnfluonca wcight 
reforcnccs per pnpcr 
lnflucncc pur pnpnr 
numbar of pnporr 
total lnflucnce 
F o u r  I n d l C a t ~ r S  i 
rcferoncc lsolatlon index 
cltntion lsolatlon indcx 
rcforonce lntcrmctlvicy index 
cltntlon intcrectivlty indcx 
T u o  Indlcotors i 
flold lntcrnatlonallcy index 
flald lntcractlvlty indcx 
Baalc d a t a  16 n u m b o r  o f  poperr 
(rom onoh counrry ln 
cnch countrics' journal31 
al30 provldod ln hnrd copy 
\ of country of publlcatlon 
. by coui~try of author 
\ o f  country of author in 
country o f  publlcocion 
I 
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(Cont inued) 
AVAILABLE INDICATOR SERIES 
Countrieo Piolde/SubCialda - Ycara Commcn t a Indicator 
12. U.S. scctor O . S ,  onJrf by 9 major Cielda 1973-1977 A maaeure OC cooperation 
C o ~ u t h o r s h i p  6 sectors yenr by year bctvccn acctors O €  the 
U.S. sclcntillc community 
13.A. O.S. Sector Croaa U.S. 0 n l y 1  bY 9 major Cislda Cited yeara Citations t o  thcse ycnrs 
Cltatlons 6 aactora 1913-1977, are summcd for that year and 
yuar by year al1 subscqucnt ycnra 
(Exact assignment) 
13.8. U . S .  Scctor U.S. only, by 9 major liclda Cltad yeara r O C  cites/% OC papcra 
O Rclatlva Citation Indox 6 scctors 1973-1317, 
5 yanr by y e n r  
C 
-i 
m 
2 
I 
O 
II 
- 
N 
C 
V) 
- 
Z 
P Saincc : ~ R P ;  J F. , cRaP~d ~ e r l  f . Ci 380)~ op.cit.p. 1% 
( 3 )  Nombre de p u b l i c a t i o n s  a m é r i c a i n e s  p a r  s e c t e u r ,  d i s c i -  
p l i n e  e t  n i v e a u :  l e  nombre  d e  p a p i e r s  p u b l i é s  p a r  l e s  
a u t e u r s  a f f i l i é s  à d e s  i n s t i t u t i o n s  a m é r i c a i n e s  d a n s  s i x  
s e c t e u r s  e t  q u a t r e  n i v e a u x  de  r e c h e r c h e .  
Les  s e c t e u r s  d e  r e c h e r c h e  s o n t  l e s  l a b o r a t o i r e s  g o u v e r -  
n e m e n t a u x  f é d é r a u x ,  o u  d l E t a t ,  C e n t r e  de  r e c h e r c h e  d é v e l o p p e -  
ment  f i n a n c é s  p a r  l e  s e c t e u r  p u b l i c ,  u n i v e r s i t é s ,  f i r m e s  p r i -  
v é e s ,  e t  f i r m e s  p r i v é e s  s a n s  b u t  l u c r a t i f .  C e t t e  t y p o l o g i e  
e s t ,  comme on p e u t  l e  v o i r ,  e s s e n t i e l l e m e n t  a d m i n i s t r a t i v e .  
L e s  n i v e a u x  de  r e c h e r c h e  s o n t  a u  nombre  d e  q u a t r e  du 
p l u s  a p p l i q u é  a u  p l u s  f o n d a m e n t a l .  
- N i v e a u  1 : T e c h n o l o g i e  a p p l i q u é e  
- N i v e a u  2 : S c i e n c e  t e c h n o l o g i q u e  - S c i e n c e  d e s  I n g é n i e u r s  
- N i v e a u  3  : R e c h e r c h e  a p p l i q u é e  
- N i v e a u  4 : R e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  
La d é f i n i t i o n  d e  c e s  4 n i v e a u x  n ' e s t  p a s  e n t i è r e m e n t  
c o n f o r m e  à l a  d é f i n i t i o n  d e  S . I .  q u i  n e  r e p è r e  que  d e u x  n i -  
v e a u x  A p p l i q u é  ( n i v e a u  1 + 2 + 3 )  e t  Fondament  a l .  fo ive au 4 ) .  
- On r e m a r q u e r a  t o u t e f o i s  q u e  d é l i m i t e r  d ' u n  
c ô t é  l a  s c i e n c e  f o n d a m e n t a l e  e t  de  l ' a u t r e  t o u t e  r e c h e r c h e  
p l u s  o u  m o i n s  a p p l i q u é e ,  d o n n e  e n  t e r m e s  f i n a n c i e r s  e t  é c o n o -  
m i q u e s  b e a u c o u p  p l u s  d e  p o i d s  à l a  t e c h n o l o g i e  q u ' à  l a  r e c h e r -  
c h e  f o n d a m e n t a l e .  Nous r e v i e n d r o n s  s u r  c e  p o i n t  p l u s  l o i n .  
( 4 )  I n s t i t u t i o n s  a c t i v e s  a m é r i c a i n e s  : l e  nombre  d ' a r t i c l e s  
p u b l i é s  p a r  d e s  a u t e u r s  a f f i l i é s  a u x  1 0 0  i n s t i t u t i o n s  amé- 
r i c a i n e s  l e s  p l u s  p r o l i x e s .  Un c l a s s e m e n t  de  c e s  1 0 0  i n s -  
t i t u t i o n s  e s t  e f f e c t u é  e n  f o n c t i o n  d u  nombre  d ' a r t i c l e s .  
( 5 ) 1 n d i c a t e u r s  de  c i t a t i o n s  a u  n i v e a u  n a t i o n a l  : d é c o m p t e  
e x a c t .  
Le même q u e  l ' i n d i c a t e u r  ( 2 )  s a u f  que  d a n s  c e  c a s  l e s  
c a l c u l s  s o n t  e x a c t s  e t  non  d e s  e s t i m a t i o n s .  
Ce t  i n d i c a t e u r  p e r m e t  d e  p r o d u i r e  d e s  i n d i c a t e u r s  
de  c i t a t i o n s  q u i  t i e n n e n t  compte  du  t e m p s  n é c e s s a i r e  p o u r  
q u ' u n  a r t i c l e  s o i t  c i t é .  
( 6 )  C o a u t e u r s  
Le nombre d ' a r t i c l e s  c o s i g n é s  p a r  d e s  s c i e n t i f i q u e s  du 
p a y s  A e t  d u  p a y s  B .  3  i n d i c e s  s o n t  l i é s  à c e t  i n d i c a t e u r  : 
1 )  l e  nombre  d e  c o a u t e u r s  e x p r i m é  e n  p o u r c e n t a g e  d e  
p u b l i c a t i o n s  d u  p a y s  A - 2 )  l e  nombre de  c o a u t e u r s  e x p r i m é  
e n  p o u r c e n t a g e  d e s  p u b l i c a t i o n s  c o s i g n é e s  d u  p a y s  A - 
( 1 )  3 )  l e s  i n d i c e s  d e  c o o p é r a t i o n  e n t r e  l e s  p a y s  A e t  B . 
( 7 )  P a r t i c i p a t i o n  de c h a q u e  p a y s  p a r  d i s c i p l i n e  
Deux i n d i c a t e u r s  d é f i n i s s e n t  l a  d i s t r i b u t i o n  r e l a t i v e  
d ' a r t i c l e s  n a t i o n a u x  p a r  d i s c i p l i n e .  
( 8 )  I n f l u e n c e  d ' u n  p a y s  : c ' e s t  un d é c o m p t e  d u  nombre  de 
c i t a t i o n s  n a t i o n a l e s  p a r  d i s c i p l i n e ,  c o m b i n é  d a n s  un 
i n d i c e  de  s p é c i a l i s a t i o n  ( v o i r  f o r m u l e  p a g e  s u i v a n t e ) .  
( 9 )  D e g r é  d ' a u t o n o m i e / i n t é g r a t i o n  : d e u x  i n d i c a t e u r s  m e s u r e n t  
1 ' a u t o n o m i e  o u  1 ' i n t é g r a t i o n  d e  1' a c t i v i t é  n a t i o n a l e  d a n s  
l a  p r o d u c t i o n  m o n d i a l e  p a r  d i s c i p l i n e  ( i n d i c a t e u r  ( 5  ) ) . 
---- 
( 1 )  Un e x e m p l e  d ' u t i l i s a t i o n  de c e t  i n d i c a t e u r  : 
J . D .  Frame e t  M .  C a r p e n t e r ,  I n t e r n a t i o n a l  
R e s e a r c h  C o l l a b o r a t i o n ,  S o c i a l  S t u d i e s  o f  S c i e n c e ,  9  ( 3 ) ,  
1 9 7 9 ,  p .  481 -497 .  
I N D I C A T O R  8 :  C O U N T R Y  I N F L U E N C E  
DERIVE "INFLUENCE WEIGHT*' W FOR .EACH COUNTRY 
(9 FIELDS, COUNTRIESJ CITED YEARS 1973-1977) 
CiEIGHT OF = SUM OVER WEIGHT OF NO, OF CITES FROM 
ith COUNTRY ALL COUNTRIESJ k k f h  COUNTRY kth TO ith COUNTRY 
THE 8 EQUATIONSJFOR A GIVEN FIELD AND CITED YEARJ 
PROVI DE A SELF-CONS I STENT 'BOOTSTRAP" SET OF 
RELATIONS, EACH COUNTRY PLAYS A ROLE IN DETERMINING 
THE WEIGHT OF EVERY OTHER COUNTRY, 
MOST USEFUL MEASURE 1 S 1 NFLUENCE/PAPER 
THE WEIGHTED AVERAGE NUMBEX OF TIMES EACH ARTICLE 
FROM A COUNTRY IS CITED 
EXAMPLE: INFLUENCE MEASURES FOR 1974 CITING 1973 IN 
B 1 OMED 1 CAL RE SEARCH 
COUNTRY I NFLUENCE/PAPER 
U,Si 
U Kt 
CANADA 
JAPAN 
OTHER 
FRG 
FRANCE 
U,S,S,Ri 
C O M P U T E R  H O R I Z O N S .  INC. 
Un i n d i c a t e u r  d ' i n t e r a c t i o n  e s t  a u s s i  c a l c u l é  q u i  v a r i e  
d e  - 1 ( m i n i m u m  d ' i n t e r a c t i o n  e n t r e  c e  p a y s  e t  l e  r e s t e  d u  
m o n d e )  à + 1 ( m a x i m u m ) .  
M a n u e l l e m e n t  c e s  i n d i c e s ,  a i n s i  q u e  l e s  i n d i c a t e u r s  1 0  
e t  1 1  s u i v a n t s ,  o n t  é t é  c a l c u l é s  d a n s  l e  c a s  d e  l ' a n a l y s e  é c o -  
n o m i q u e  ( 1 )  
( 1 0 )  I n t e r n a t i o n a l i s a t i o n  d e s  d i s c i p l i n e s .  
Deux  i n d i c a t e u r s  p e r m e t t e n t  d ' e x a m i n e r  l a  p a r t i c i p a t i o n  
d e  p l u s i e u r s  p a y s  d a n s  c h a q u e  d i s c i p l i n e .  
Même p r o c é d u r e  s t a t i s t i q u e  q u e  p o u r  l ' i n d i c a t e u r  ( 9 ) .  
( 1 1 )  I n t e r n a t i o n a l i t é  d ' u n  j o u r n a l  : l e  n o m b r e  d e  p a p i e r s  
é c r i t s  p a r  un s c i e n t i f i q u e  d u  p a y s  A q u i  s o n t  p u b l i é s  
d a n s  un j o u r n a l  d u  p a y s  B .  
( 1 2 )  C o a u t e u r s  a m é r i c a i n s  p a r  s e c t e u r  : l e  n o m b r e  d ' a r t i c l e s  
c o s i g n é s  p a r  d e s  a m é r i c a i n s  d a n s  l e s  s e c t e u r s  A e t  B 
d e  l a  s c i e n c e  a m é r i c a i n e .  
( 1 3 )  I n d i c a t e u r  d e s  c i t a t i o n s  e n t r e  s e c t e u r s  a m é r i c a i n s  : 
d é c o m p t e  e x a c t  : l e  n o m b r e  d e  c i t a t i o n s  d ' u n  a u t e u r  a f -  
f i l i é  a u  s e c t e u r  A à d e s  a r t i c l e s  é c r i t s  p a r  d e s  a u t e u r s  
d u  s e c t e u r  B .  
g )  L e s  m e s u r e s  c o m p o s i t e s  d e  t e c h n o l o g i e  
Le c h a p i t r e  c o n s a c r é  a u  d é v e l o p p e m e n t  e t  à l a  t e c h n o l o -  
g i e  e s t  a s y m é t r i q u e  p a r  r a p p o r t  a u  c h a p i t r e  c o n s a c r é  à l a  
R e c h e r c h e  F o n d a m e n t a l e .  I l  n e  t r a i t e  p a s  d u  " d é v e l o p p e m e n t "  
( e n t e n d u  comme l e  f o n c t i o n n e m e n t  d ' u n e  t e c h n i q u e  à l ' é c h e l l e  
i n d u s t r i e l l e ,  e x .  un p r o t o t y p e  o u  u n e  u s i n e  p i l o t e ) ,  n i  d e  l a  
s c i e n c e  a p p l i q u é e .  
----- 
( 1 ) R .  EAGLY, E c o n o m i c s  J o u r n a l s  as a  C o m m u n i c a t i o n  N e t w o r k ,  
J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  L i t e r a t u r e ,  1 3  ( 3 ) ,  1 9 7 5 ,  P P .  8 7 8 - 8 8 8 .  
Le c h a p i t r e  e s t  e n  e f f e t  c o n s a c r é  à un s e c t e u r  : l ' i n -  
d u s t r i e .  A l o r s  que  l ' u n i t é  d ' a n a l y s e  d u  c h a p i t r e  p r é c é d e n t  
é t a i t  un t y p e  de  r e c h e r c h e  : l a  R e c h e r c h e  F o n d a m e n t a l e .  C e t t e  
a s y m é t r i e  e s t  due  en  g r a n d e  p a r t i e  a u x  t y p e s  d ' i n d i c a t e u r s  
d o n t  on d i s p o s e .  
D ' u n e  p a r t ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  o u t p u t  de l ' a c t i v i t é  
d ' i n n o v a t i o n s .  L ' i n d i c a t e u r  q u a n t i t a t i f  l e  p l u s  é v i d e n t  s o n t  
l e s  b r e v e t s .  C e p e n d a n t ,  b i e n  que  l ' o n  p u i s s e  i n f é r e r  l e s  t e n -  
d a n c e s  d ' u n  s e c t e u r  à p a r t i r  d e s  b r e v e t s ,  l e s  r e l a t i o n s  q u i  
e x i s t e n t  e n t r e  p l u s i e u r s  t e c h n o l o g i e s  e t  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  
l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s  e t  l a  " p r o d u c t i o n "  de b r e v e t s ,  p l u -  
s i e u r s  d i f f i c u l t é s  s u b s i s t e n t  d a n s  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  b r e v e t s ;  
c e s  d i f f i c u l t é s  s o n t  l i é e s  à l ' u t i l i t é  q u ' u n e  f i r m e  a c c o r d e  
à un b r e v e t .  Les  b r e v e t s  f o n t  p a r t i e  de  l a  s t r a t é g i e  même d e s  
f i r m e s ,  s t r a t é g i e  i n d u s t r i e l l e  e t  c o m m e r c i a l e .  Le nombre  de 
b r e v e t s ,  e s t  l i é  a u x  d é c i s i o n s  m i c r o é c o n o m i q u e s  d e s  f i r m e s  
. Les  s t a t i s t i q u e s  d e  b r e v e t s  i n d i q u e n t  
donc  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e  l a  c r o i s s a n c e  de  l a  t e c h n o l o g i e  m a i s  
on n e  s a i t  p a s  e n c o r e  t r è s  b i e n  l e s q u e l s .  
D ' a u t r e  p a r t ,  c o n c e r n a n t  l e s  i n p u t s  de  l a  R & D ,  l e s  
s t a t i s t i q u e s  d ' e m p l o i  e t  l e s  s t a t i s t i q u e s  f i n a n c i è r e s  s o n t  
l i é e s  à p l u s i e u r s  p r o b l è m e s  q u i  n e  t r o u v e n t  p a s  f o r c é m e n t  
l e u r  s o u r c e  d a n s  l e s  a c t i v i t é s  de  R & D .  L ' e n v i r o n n e m e n t  
é c n n o m i q u e  e t  l a  p o l i t i q u e  f i s c a l e  p a r  e x e m p l e  i n f l u e n t  s u r  
c e s  d o n n é e s .  
La c o l l e c t e  de T e s  s t a t i s t i q u e s  c o n n a î t  p l u s i e u r s  l i m i -  
t a t i o n s  e t  d e  p l u s  l e s  d o n n é e s  c o l l e c t é e s  s o n t  s o u v e n t  i n e x -  
p l o i t a b l e ~  c a r  e l l e s  n e  p e r m e t t e n t  p a s  d ' i d e n t i f i e r  c e  q u i  
n e  c o n c e r n e  que  l a  R & D .  
La d e r n i è r e  l i m i t a t i o n ,  e t  non  l a  m o i n d r e ,  e s t  l e  f a i t  
que  l e  f i n a n c e m e n t  e t  l e  p e r s o n n e l  d e  l a  R & D n e  r e p r é s e n t e n t  
p a s  l e  v é r i t a b l e  i n p u t  du  p r o c e s s u s  d ' i n n o v a t i o n .  En e f f e t ,  
il n ' e x i s t e  p a s  d ' e f f e t  m é c a n i q u e  p a r  l e q u e l  a u g m e n t e r  l e  
f i n a n c e m e n t  p e r m e t t r a i t  d '  a u g m e n t e r  l a  p r o d u c t i v i t é .  C e t t e  
l i m i t a t i o n  t r è s  g r a v e  e t  mal  c o n n u e  r e f l è t e  l ' i m p o s s i b i l i t é  
d ' i m p u t e r  un i n p u t  à un o u t p u t .  
La p l u p a r t  d e s  t r a v a u x  s u r  l ' i n n o v a t i o n  t e n t e n t  
d ' é l u c i d e r  l e  r a p p o r t  e n t r e  i n p u t  e t  o u t p u t  e n  e f f e c t u a n t  d e s  
c a l c u l s  é c o n o m é t r i q u e s  a s s e z  s o p h i s t i q u é s .  
Un t y p e  r e l a t i v e m e n t  r é c e n t  d ' i n d i c a t e u r s  commence à 
ê t r e  e x p l o i t é .  I l  s ' a g i t  d e s  " i n d i c e s  c o m p o s i t e s  d e  t e c h n o -  
l o g i e " .  C o n s t r u i r e  des i n d i c e s k  c o m p o s i t e s  c o n s i s t e  à t r a c e r  
d a n s  l e  t e m p s  l e  n i v e a u  d e  c e r t a i n e s  v a r i a b l e s  q u i  s o n t  s e n -  
c é e s  r e p r é s e n t e r  une b o n n e  o u  une  m a u v a i s e  c a r a c t é r i s t i q u e  
d ' u n e  t e c h n o l o g i e .  P a r  e x e m p l e ,  d a n s  l e  c a s  d e s  o r d i n a t e u r s ,  
on p e u t  m e s u r e r  l a  c a p a c i t é  d e s  o r d i n a t e u r s  e n  nombre  d ' o p é r a -  
t i o n s  e f f e c t u é e s  à l a  m i n u t e  ; o u  b i e n  l a  v i t e s s e  d e  c a l c u l ,  
l i é e  a u  c o û t  p a r  o p é r a t i o n  e t  à l a  c a p a c i t é  d e  l a  mémoire  de 
l ' o r d i n a t e u r .  Une p o n d é r a t i o n  e s t  c a l c u l é e  p o u r  c h a c u n e  d e s  
v a r i a b l e s  q u i  r e n t r e n t  d a n s  l a  c o m p o s i t i o n  de l ' i n d i c e .  C e t  
i n d i c e  d o n t  l e  c h o i x  d e s  v a r i a b l e s  e t  d e s  p o n d é r a t i o n s  e s t  
é t a b l i  à p a r t i r  d e s  j u g e m e n t s  d ' e x p e r t s  de  l a  t e c h n o l o g i e  en 
qu , e s t  i o n ,  p e r m e t t e n t  d e  r e n d r e  compte  de 1' é v o l u t i o n  d '  une 
t e c h n o l o g i e  e n  t e r m e s  q u a n t i t a t i f s '  ' ) .  En é t a b l i s s a n t  l e  même 
i n d i c e  p o u r  l e s  USA e t  d ' a u t r e s  p a y s ,  on p e u t  a v o i r  un e  
i d é e  a s s e z  g l o b a l e  d e  l ' é t a t  d e s  t e c h n o l o g i e s  a u x  U.S.A.  e t  
a i l l e u r s .  
( 1 ) P o u r  l e s  o r d i n a t e u r s ,  v o i r  Montgmory P h i s t e r ,  J r .  D a t a  
P r o c e s s i n g  : T e c h n o l o g y  a n d  e c o n o m i c s  , B e d f o r d  Mass . 
D i g i t a l  P r e s s  1 9 7 9 .  L ' i n d i c e  e s t  : 
100  x ( P ,  (g) + p2 (E) + P3  (a) ) ( x t )  x i 2  ) x i 3 )  
où  p  = 0 , 5 ,  PÎ  = 0 , 3  e t  P  = 0 , 2  s o n t  l e s  p o n d é r a t i o n s  de  1 3  
X 1  l a  v i t e s s e  X l e  c o û t  e t  X l a  c a p a c i t é ,  i n  S . 1 .  8 0  2  3  
T a b l e a u  4-19 p .  294  
Le FUTURES GROUP a  é t é  f i n a n c é  p a r  l a  NSF p o u r  c a l c u l e r  d e s  
i n d i c e s  s u r  l e s  b i o t h e c h n o l o g i e s .  
CONCLUSION 
Dans l e  c a s  d e s  i n d i c e s  composés  de  t e c h n o l o g i e ,  comme 
d a n s  l e  c a s  d e s  i n d i c a t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s ,  on  s e  r e n d  comp- 
t e  d u  c a r a c t è r e  é v a l u a t i f  d e  t o u t e  t e n t a t i v e  d e  m e s u r e .  Les 
i n d i c e s  composés  r e p o s e n t  s u r  l e  j ugemen t  d ' e x p e r t s .  Les 
i n d i c a t e u r s  d i b l i o m é t r i q u e s  r e p o s e n t  é g a l e m e n t  s u r  l e  j u g e -  
ment d e s  s p é c i a l i s t e s  : s o i t  quand  i l s  s o n t  d i r e c t e m e n t  s o l -  
l i c i t é s ,  comme c ' e s t  l e  c a s  d e s  " r e v i e w e r s "  d a n s  l e s  é v a l u a -  
t i o n s  d e  p e r f o r m a n c e s  ; s o i t  quand  il s l a g i t  d e s  r e f e r e e s  
d e s  p é r i o d i q u e s  o ù  s o n t  p u b l i é s  l e s  a r t i c l e s .  En c e  s e n s ,  on  
p e u t  v o i r  que  l e s  i n d i c a t e u r s  d e  l a  s c i e n c e  s o n t  u n e  c o n j o n c -  
t i o n  d e  j u g e m e n t s  é v a l u a t i f s ,  s u r  l a  s c i e n c e ,  s u r  une  d i s c i -  
p l i n e  o u  s u r  une  t e c h n o l o g i e .  
On p e u t  d '  a i l l e u r s  r a p p e l e r  que l e s  " S c i e n c e s  I n d i c a t o r s "  
o n t  é t é  c o n ç u s  p o u r  " é v a l u e r  l a  s a n t é  d e  l ' e f f o r t  s c i e n t i f i -  
( 1 )  q u e  n a t i o n a l ,  l e  s t a t u t  e t  l a  s a n t é  de  l a  s c i e n c e "  . 
E t  c u r i e u s e m e n t ,  c ' é t a i t  l e  d i r e c t e u r  d u  GAO (Compt ro -  
l e r  ~ e n e r a l )  q u i  p r é c i s a i t  q u e  " l a  p l u p a r t  d e s  t e r m e s  i n v o -  
q u é s  p o u r  d é v e l o p p e r  d e s  m e s u r e s  d e  l a  s c i e n c e  ( l ' é t a t  d e  
s a n t é  e t  l a  v i t a l i t é  d e  l a  s c i e n c e )  s o n t  v a g u e s  e t  é v a l u a t i f s "  
( G A O ,  1 9 7 8 )  p .  1 .  Le r a p p o r t  f i n i s s a i t  s u r  c e t t e  r e m a r q u e  : 
" I l  s e r a i t  bon  de  n ' u t i l i s e r  q u e  d e s  t e r m e s  non é v a l u a t i f s  
comme é t a t  d e  l a  s c i e n c e  o u  c o n d i t i o n  e t  o r i e n t a t i o n  d e  l a  
s c i e n c e  e t  d e  l a  t e c h n o l o g i e "  ( p .  1 7 ) .  
Les a u t e u r s  d e  c e  r a p p o r t  a s s o c i e n t  l e  t e r m e  é v a l u a t i f  
à s u b j e c t i f  e t  i n d i c a t e u r s  à o b j e c t i f s  ; comme o n  v i e n t  de  l e  
( 1 )  D .  H o e n i g  : The h e a l t h  o f  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n i c a l  e n t e r -  
p r i s e ,  a n  A d v i s o r y  P a n e l  R e p o r t  t o  t h e  O f f i c e  o f  Techno-  
l o g y  A s s e s s m e n t ,  W a s h i n g t o n  D C ,  o c t .  1 9 7 8 .  
r a p p e l e r  l e s  i n d i c a t e u r s  r e p o s e n t  s u r  d e s  j u g e m e n t s .  Ces 
j u g e m e n t s  ( d e  v a l e u r ,  b i e n  e n t e n d u )  s o n t  p l u s  o u  m o i n s  p r o -  
c h e s  de  l a  c o n s t r u c t i o n  e t  c o n c e p t i o n  d e  l ' i n d i c a t e u r .  E t  
c ' e s t  c e t t e  d i s t a n c e  q u i  p e r m e t  de p a r l e r  d ' o b j e c t i v i t é .  
11 f a u t  s o u l i g n e r  l ' a p p o r t  b é n é f i q u e  e s s e n t i e l  d e s  
i n d i c a t e u r s  q u a n t i t a t i f s .  I l s  o n t  p e r m i  d ' a l i m e n t e r  un v é r i -  
table d é b a t  e n t r e  l e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s  
e n  m e t t a n t  l e s  u n s  e t  l e s  a u t r e s  s u r  un t e r r a i n  commun. Dans 
l ' e n s e m b l e  d e s  c o n t r o v e r s e s  s u r  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  
a u x  USA, l ' u n  d e s  p r i n c i p a u x  p o i n t  d ' a c c o r d  e n t r e  l e s  s c i e n -  
t i f i q u e s ,  l e s  a d m i n i s t r a t e u r s ,  l e s  l é g i s l a t e u r s  e t  l e s  d é c i -  
d e u r s  é t a i t  l a  n é c e s s i t é  d e  d i s p o s e r  de  d o n n é e s  s t a t i s t i -  
q u e s ,  d e  b o n s  i n d i c a t e u r s .  
P u i s q u e  n o u s  v e n o n s  de  d i r e  q u e  l ' o b j e c t i v i t é  r é s i d e  
d a n s  l a  d i s t a n c e  q u i  e x i s t e  e n t r e  c e l u i  q u i  émet  l e  j u g e m e n t  
e t  c e l u i  q u i  c o n ç o i t  l ' i n d i c a t e u r ,  il n o u s  f a u t  a j o u t e r  que  
l a  f o r c e  d e  l ' o b j e c t i v i t é  v i e n t  de  l ' i n t é g r a t i o n  de  p l u s i e u r s  
a u t r e s  j u g e m e n t s  s u b j e c t i f s  d a n s  c e t  i n t e r v a l l e .  L ' i n d i c a -  
t e u r  e s t  e n  q u e l q u e s  s o r t e  une  b o r n e ,  un p o i n t  d e  r e p è r e  
que  t o u s  p e u v e n t  a p e r c e v o i r .  S c i e n t  i f  i q u e s  e t  A d m i n i s t r a -  
t e u r s  o n t  t o u t  i n t é r ê t  à s e  m e t t r e  d ' a c c o r d  s u r  c e t t e  b o r n e  
q u i t t e  à l a  d é p l a c e r  e t  l a  t r a n s f o r m e r .  D ' a i l l e u r s  l e s  s t a -  
t i s t i q u e s  s u r  l a  S c i e n c e  n ' o n t  r i e n  d ' a b s o l u ,  s e u l s  c e u x  
. n ' a y a n t  j a m a i s  p a r t i c i p é  à une  n é g o c i a t i o n  1 ' i g n o r e n t .  
A i n s i  l e s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e s  o r g a n i s a t e u r s  o n t  d u  
d i s c u t e r  e n s e m b l e  p l u t ô t  q u e  de  s e  r e n v o y e r  l a  b a l l e  a u  nom 
d ' u n e  e x p e r t i s e  que  c h a q u e  p a r t i e  a u r a i t  du  mener  de  s o n  
c ô t é .  
L'EVALUATION DE LA RECHERCHE A LA NSF ET AU NIE 
RESUME : 
Les agences  f é d é r a l e s  examinées  (Za  NSF e t  l e  
NIH) f i n a n c e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  de s  b o u r s e s  de r e c h e r -  
che  ( g r a n t s )  en  aZZouant Zes fonds  s e l o n  Ze méca- 
nisme de Z ' éuaZua t ion  par Zes p a i r s .  
A Za NSF, nous  avons  r e p é r é  q u a t r e  t y p e s  d ' é u a -  
Z u a t i o n s  : Z ' é v a Z u a t i o n  par Zes p a i r s  d e s  p r o j e t s  
de r e c h e r c h e ,  Zes é t u d e s  p r o s p e c t i v e s  par d i s c i p l i -  
n e s  s c i e n t i f i q u e s  - c ' e s t - à - d i r e  par programme NSF- 
par é c r i t  ( S t a t u s  o f  S c i e n c e  R e v i e w s )  e t  par  o r a l  
Program Rev i ews )  e t  Zes é v a Z u a t i o n s  d e s  per forman-  
c e s  de s  programmes de r e c h e r c h e  NSF. Ces d i f f é r e n t e s  
é v a Z u a t i o n s  r e p o s e n t  t o u t e s  s u r  l e  jugement  q u a L i t a -  
t i f  d e s  p a i r s  à des  degrés  d i v e r s .  S e u l e s  Zes éva -  
Z u a t i o n s  des  per formances  de s  programmes u t i l i s e n t  
des  i n d i c a t e u r s  q u a n t i t a t i f s  (mon tan t  d e s  f i n a n c e -  
m e n t s ,  m a t é r i e l ,  c o û t s  de Za r e c h e r c h e ,  p u b l i c a t i o n s ,  
c i t a t i o n s ,  b r e v e t s ,  e t c . .  .) . 
Au NIH, Z ' é v a Z u a t i o n  par Zes p a i r s  s e  f a i t  
s e l o n  une procédure  d i f f é r e n t e  q u ' à  Za NSF, procédure  
d i t e  "DuaZ Review" c a r  a y a n t  Z i e u  à deux  n i v e a u x  
d i f f é r e n t s .  
En p l u s d e c e t t e  é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  de r e -  
cherche ,  l e  N I E  a  m i s  au  p o i n t  un ensemb le  d ' é t u d e s  
d ' é v a l u a t i o n s  d e s  programmes q u ' i l  f i n a n c e .  Ces 
d v a l u a t i o n s  de programmes p o r t e n t  s u r  l e s  a s p e c t s  
s c i e n t i f i q u e s  de s  r e c h e r c h e s ,  s u r  l e s  p r o c e s s u s  
de d i f f u s i o n  d e s  p r o d u i t s  de l a  r e c h e r c h e  e t  d e s  
t e c h n o l o g i e s  m é d i c a l e s ,  s u r  l ' e n s e i g n e m e n t  e t  l a  
f o rma t ion  s c i e n t i f i q u e ,  e n  p a r t i c u l i e r  l a  f o r m a t i o n  
de c h e r c h e u r s  e t  médec in s  dans l e s  h ô p i t a u x  e t  c en -  
t r e s  de r e c h e r c h e  de l ' I n s t i t u t .  Le NIH a  d é v e l o p p é  
des  i n d i c a t e u r s  q u a n t i t a t i f s  d ' o u t p u t ,  e s s e n t i e l l e -  
ment b i b l i o m d t r i q u e s  q u i  s o n t  i c i  p r é s e n t é s  dans  
l e  d d t a i l .  
Nous examinons par a i l l e u r s  deux  a u t r e s  é t u d e s  
s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  de l a b o r a t o i r e s  e t  c e n t r e s  de 
r e c h e r c h e s  : l ' é t u d e  menée par F r a n c i s  Nar in  e t  s o n  
dqu ipe  p o r t a n t  s u r  l e s  l a b o r a t o i r e s  de La m a r i n e ,  
e t  l ' é t u d e  menée par I r v i n e  e t  Mar t i n  p o r t a n t  s u r  
p l u s i e u r s  c e n t r e s  d ' a s t r o n o m i e .  De p l u s ,  nous  
examinons rap idemen t  c e r t a i n e s  é t u d e s  de t y p e  
r é t r o s p e c t i f .  
Les  a g e n c e s  f é d é r a l e s  d e  r e c h e r c h e  u t i l i s e n t  3 méca- 
n i s m e s  d e  f i n a n c e m e n t  p o u r  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  menée 
d a n s  l e s  u n i v e r s i t é s  : l e s  b o u r s e s  i n d i v i d u e l l e s ,  l e s  con -  
t r a t s  d e  r e c h e r c h e  e t  l e s  a c c o r d s  d e  c o o p é r a t i o n  (1). 
L e s  b o u r s e s  d e  r e c h e r c h e  i n d i v i d u e l l e s  s o n t  a t t r i -  
b u é e s  s a n s  que  l ' a g e n c e  q u i  f i n a n c e ' l a  r e c h e r c h e  c o n t r ô l e  
l a  g e s t i o n  d e s  a c t i v i t é s  d e  r e c h e r c h e  
Les  c o n t r a t s  s o n t  é t a b l i s  p o u r  d e s  r e c h e r c h e s  o r i e n t é e s  e t  
l ' a g e n c e  q u i  f i n a n c e  l a  r e c h e r c h e  c o n t r ô l e  l e s  a c t i v i t é s  
d e  p l u s  p r è s .  Les  a c c o r d s  d e  c o o p é r a t i o n  s o n t  un a r r a n g e -  
ment  e n t r e  l e s  a g e n c e s ,  l e s  i n s t i t u t i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s  l a  
r e c h e r c h e  e s t  e f f e c t u é e  e t  l e s  c h e r c h e u r s .  La r e s p o n s a b i l i t é  
d e  c h a c u n e  d e s  p a r t i e s  en  p r é s e n c e  e s t  n é g o c i é e  p o u r  
c h a q u e  a c c o r d  p a r  l e s  c o n t r a c t a n t s .  
L e s  " b l o c k - g r a n t s "  ou  " c o r e - g r a n t s "  
s o n t  l e s  a c c o r d s  d e  c o o p é r a t i o n  . Ce n e  s o n t  
p a s  d e s  c h e r c h e u r s  q u i  r e ç o i v e n t  a l o r s  l e s  f o n d s  d e  r e c h e r -  
c h e  m a i s  un l a b o r a t o i r e  q u i  r e g r o u p e  p l u s i e u r s  c h e r c h e u r s ;  
La g e s t i o n  d e s  r e s s o u r c e s  e s t  e n  g é n é r a l  e n t i è r e m e n t  
s o u s  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d ' u n  c o m i t é  d i r e c t e u r  du  l a b o r a t o i r e  
L ' a g e n c e  q u i  f i n a n c e  l e  l a b o r a t o i r e  e f f e c t u e  d e s  c o n t r ô l e s  
o c c a s i o n n e l s ,  on p e u t  f a i r e  p r e s s i o n  s u r  l e  l a b o r a t o i r e  
p o u r  q u e  l e s  r e c h e r c h e s  s e  f a s s e n t  d a n s  un d o m a i n e  p a r t i c u -  
l i e r  ( " t h r u s t  a r e a s " ) .  
" R e s e a r c h  g r a n t s "  , " r e s e a r c h  c o n t r a c t s " ,  " c o o p e r a t i v e  
a g r e e m e n t " ,  v o i r  GAO ( 1 9 8 1 )  B e t t e r  A c c o u n t a b i l i t y  P r o -  
c e d u r e s  n e e d e d  i n  NSF a n d  N I H  R e s e a r c h  g r a n t  s y s t e m ,  
30 s e p t e m b r e  1 9 8 1 ,  p .  2. Ces modes d e  f i n a n c e m e n t  
n e  c o n c e r n e n t  p a s  l e s  e q u i p e s  i n t e r n e s  à u n  o r g a n i s m e  
d e  r e c h e r c h e  q u i  ne  f i n a n c e r a i t  q u e  s e s  p r o p r e s  l a b o r a -  
t o i r e s  (comme c ' e s t  l e  c a s  du  N a t i o n a l  B u r e a u  o f  S t a n -  
d a r d s n  p a r  e x e m p l e ) .  
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le proda t e  r e c h e r d r e  
P r è s  d e  50 % d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  a  l i e u  
d a n s  l e s  u n i v e r s i t é s  ; e l l e s  r e ç o i v e n t  du  g o u v e r n e m e n t ,  e n  
1 9 8 0 ,  p l u s  d e  2 , 9  m i l l i a r d s  d e  d o l l a r s ,  e t  e n v i r o n  2 , 2  
m i l l i a r d s  de  d o l l a r s  p r o v e n a i e n t  d e  l a  NSF e t  d u  N I H .  
P r è s  d e  2000  i n s t i t u t i o n s  r e ç o i v e n t  d e s  f o n d s  d e  l a  
NSF. En 1 9 8 0 ,  q u e l q u e s  2 6 . 0 0 0  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  i n d i v i -  
d u e l s  o n t  é t é  é v a l u é s  e t  1 1 . 5 0 0  d ' e n t r e  e u x  (44 % )  o n t  
é t é  f i n a n c é ,  c e  q u i  c o r r e s p o n d  à un m o n t a n t  d e  6 5 3  m i l l i o n s  
d e  d o l l a r s .  
Le N I H  a  c o n s a c r é  1 , 6  m i l l i a r d  de d o l l a r s  e n  1 9 8 0 ,  
e t  1 , 9  m i l l i a r d  e n  1 9 8 1  p o u r  f i n a n c e r  d e s  b o u r s e s  i n d i v i -  
d u e l l e s  d a n s  l e s  u n i v e r s i t é s ,  s o i t  p l u s  d e  1 / 3  d u  b u d g e t  
d e s  N I H .  2 6 . 6 0 0  p r o j e t s  o n t  é t é  é v a l u é s  e t  1 6 . 5 0 0  o n t  é t é  
f i n a n c é s  . 
L e s  b o u r s e s  d u  N I H  s o n t  e n  moyenne  p l u s  i m p o r t a n t e s  
q u e  c e l l e s  d e  l a  NSF ( 9 7 . 0 0 0  $ p o u r  l e s  b o u r s e s  N I H ,  
c o n t r e  5 6 . 0 0 0  $ P o u r  l e s  b o u r s e s  NSF) e t  l a  d u r é e  moyenne  
p o u r  l e s  b o u r s e s  N I H  e s t  p l u s  l o n g u e  ( 3 , 2  a n s )  q u e  c e l l e s  d e  
l a  NSF ( 2 , 2  a n s ) .  
On e n t e n d  p a r f o i s  d i r e  q u e  c e c i  e s t  a n o r m a l  é t a n t  
d o n n é  q u e  l e  N I H  n e  f i n a n c e  q u e  l a  r e c h e r c h e  b i o m é d i c a l e  
a l o r s  q u e  l a  NSF f i n a n c e  d e s  t r a v a u x  d a n s  t o u s  l e s  doma i -  
n e s  ( e x c e p t  6 c e r t a i n s  d o m a i n e s  s p é c i f i q u e s  p r i s  e n  c h a r g e  
p a r  d ' a u t r e s  a g e n c e s ) .  I l  e s t  v r a i  q u e  l a  r e c h e r c h e  m é d i c a l e  
a  t o u j o u r s  b é n é f i c i é  d l u n e ! l @ l u s  g r a n d e  i n d u l g e n c e  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  s o n  b u d g e t  d e  l a  p a r t  d u  c o n g r è s  q u e  l a  NSF. 
1.  évaluation de la recherche à la NSF 
La National Science Foundation en dehors de son acti- 
vité de politique de la science, effectue quatre types d'é- 
valuations. 
1. Evaluation ex-ante des projets de recherches qui 
demandent des bourses de recherches. C'est le processus 
d'évaluation par les pairs. 
2. Evaluation des programmes de la Fondation. C'est 
une présentation orale des programmes de la NSF, plus exac- 
tement de certains travaux qui sont financés dans le cadre 
de ces programmes, des perspectives d'avenir qu'offrent ces 
programmes et des problèmes rencontrés par les chercheurs. 
3. La rédaction de "Status of Science Reviews". C'est 
une évaluation prospective par sous-discipline scientifique 
(qui correspondent aux programmes de la NSF). 
4. Evaluation ex-post , des résultats des recherches 
financées par la NSF,(sélection d'un échantillon de projets 
dans le cadre d'une division, ou évaluation d'un échantillon 
de projets selon le mécanisme de financement). 
Les 3 premières formes d'évaluation sont issues des 
traditions mêmes de la communauté scientifique. Ces tradi- 
tions, comme le rappelle Peter Healey, privilégient l'éva- 
luation par les pairs "où la science n'est évaluée que dans 
ses propres termes", ce que l'on pourrait appeler "une vision 
purement internaliste de la science". L'évaluation par les 
pairs est une étiquette qui recouvre une variété d'arrangements 
institutionnels minutieux. Ils sont supposé tous aboutir au même ré- 
sultat : effectuer le choix optimal pour le développement, 
l'avancement de la science."~ans cette perspective internaliste 
l e s  s c i e n t i f i q u e s  é m i n e n t s  s e r a i e n t  c e n s é s  c o n d e n s e r  d a n s  
l e u r s  j u g e m e n t s  t o u t e  l a  s a g e s s e  a c c u m u l é e  d a n s  c h a c u n e  d e s  
d i s c i p l i n e s "  ( P .  H e a l e y ,  1 9 8 2 ,  p .  3 - 4 ) .  S e u l e  l ' é v a l u a t i o n  
a  p o s t é r i o r i  n ' e s t  p a s  à p r o p r e m e n t  p a r l e r  u n e  é v a l u a t i o n  p a r  
l e s  p a i r s .  C e p e n d a n t ,  comme n o u s  l e  v e r r o n s  d a n s  l e  d é t a i l  
p l u s  l o i n ,  l à  a u s s i  u n e  c e r t a i n e  f o r m e  d ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  
p a i r s  a  l i e u  ; l e s  a u t e u r s  d e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  e x - p o s t  
d ' a i l l e u r s  a p p e l l e n t  l e u r  t r a v a i l  en  a b r é g é  " p o s t - p e e r  e v a -  
l u a t i o n " .  
Avan t  d e  d é c r i r e  c e s  q u a t r e  p r o c é d u r e s  n o u s  d e v o n s  
r a p p e l e r  q u e  l a  NSF n ' e f f e c t u e  p a s  d ' é v a l u a t i o n  d u  p e r s o n n e l  
p u i s q u ' e l l e  n ' e m p l o i e  p a s  l e s  c h e r c h e u r s  m a i s  f i n a n c e  s o i t  
d e s  p r o j e t s  i n d i v i d u e l s  ( b o u r s e s )  s o i t  d e s  l a b o r a t o i r e s  d e  
r e c h e r c h e s  ( c o r e - g r a n t s ) .  
Q u e  c e  s o i t  p o u r  f i n a n c e r  d e s  c h e r c h e u r s  i n d i V i d u e l s ,  
o u  p o u r  f i n a n c e r  d e s  l a b o r a t o i r e s ,  l a  NSF n e  r é p o n d  q u ' à  d e s  
demandes  q u i  l u i  s o n t  v o l o n t a 5 r e m e n t  a d r e s s é e s .  C e c i  e s t  
v r a i  e n  t h é o r i e ,  q u o i q u e  d a n s  l a  p r a t i q u e  on  a i t  p u  o b s e r v e r  
d e s  e n t o r s e s  à c e  s y s t è m e  (1).  
1. L ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  d e s  p r o j e t s  
L ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  d e s  p r o j e t s  p e u t  p r e n d r e  
p l u s i e u r s  f o r m e s   ail R e v i e w ,  DuaB ~ e v i e w ) .  
E l l e  e s t  couramment  u t i l i s é e  d a n s  l e s  a g e n c e s  q u i  f i n a n c e n t  
l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  ( N s F ,  N I H ) .  L e s  p r i n c i p e s  q u i  l a  
---------- 
P. H E A L E Y , ( ~ ~ ~ ~ )  The Research funding organiza t ion  as  a  focus f o r  
science s t u d i e s ,  sciences conference, New College,  Oxford, 27-9-1982. 
(1) V o i r  p a r  e x e m p l e  l e  p r o j e t  MANGANESE NCDULES e n  o c é a n o -  
g r a p h i e ,  d é c r i t  p a r  M A Z U R  e t  B O Y K O  ( 1 9 8 1 )  
régissent sont toujours les mêmes : 
. l'allocation se fait pour un projet précis et pour une 
durée précise limitée. 
. lesprojets ne sont pas sollicités mais sont présentés volon- 
tairement pour les scientifiques demandeurs. 
. l'avis de la communauté scientifique, qui est supposée 
A etre représentée par les "reviewers" (les pairs) est 
prépondérante dans les décisions de financement. 
Il faut toutefois préciser que les reviewers repré- 
sentent mais ne sont pas représentatifs de la composition 
de la communauté scientifique. En effet ils sont plus âgés, 
plus connus, ont publié plus d'articles et se trouvent dans 
des institutions plus prestigieuses que le scientifique 
moyen.(l) Ceci concorde assez bien avec 1' opinion d'un scienti- 
fique, directeur de division de la NSF qui m'a dit : "ici 
nous ne gérons pas n'importe quelle population comme dans 
d'autres programmes gouvernementaux ; nous sommes la crème de 
la crème du pays.'' 
(1) Voir C. MULLINS (1972). 
The Structure of an Elite : The Advisory Structure of 
the Public Health Service, Science Studies, vol. 2, 
pp. 3-29. 
L. GOENEVELD, N. KOLLER et N. MULLINS. The Advisers of 
the US National Science Foundation, Social  tud dies of 
Science, vol. 5, août 1975, pp. 343-354 ; M.J. Mulkay, 
The Mediating role of an Elite, Social Studies of Science 
vol. 5 (1976), pp. 445-470. 
. u n e  f o i s  l e  p r o j e t  e n  c o u r s  d e  f i n a n c e m e n t ,  l e s  c h e r c h e u r s  
p e u v e n t  e n  a l t é r e r  l e s  p e r s p e c t i v e s  e t  l e  c o n t e n u  s ' i l s  
l e  c o n s i d è r e n t  n é c e s s a i r e .  C e l a  n ' a u r a  a u c u n e  i n f l u e n c e  s u r  
l a  c o n t i n u a t i o n  du  f i n a n c e m e n t .  
d e s  demandes  d e  r e n o u v e l l e m e n t  d e  f i n a n c e m e n t  s o n t  g é n é -  
r a l e m e n t  p r é s e n t é e s  ; à c e  moment t h é o r i q u e m e n t  l e s  " r e -  
v i e w e r s "  e x a m i n e n t  l e s  r é s u l t a t s  d e s  r e c h e r c h e s  p a s s é e s  
e n  même t e m p s  q u e  l e s  p r o p o s i t i o n s  d e  r e n o u v e l l e m e n t .  
C e p e n d a n t  c e  n ' e s t  p a s  l à  u n e  o b l i g a t i o n  e t  t r è s  s o u v e n t  
c e t t e  éva lua t ion  d e s  r e c h e r c h e s  p a s s é e s  n ' a  p a s  t o u j o u r s  
l i e u .  D ' a p r è s  p l u s i e u r s  d i r e c t e u r s  d e  p rog rammes  c e  n ' e s t  
q u e  récemment que c e l a  e s t  r e n d u  p o s s i b l e ,  c a r  l e s  p r o p o -  
s a n t s  d é c r i v e n t  a v e c  p l u s  d e  p r é c i s i o n s  l e u r s  o b j e c t i f s  
d e  r e c h e r c h e ,  c e  q u i  p e r m e t  d e  c o m p a r e r  l e s  o b j e c t i f s  
a c c o m p l i s  a v e c  l e s  o b j e c t i f s  i n i t i a l e m e n t  p r é v u s ,  a i n s i  q u e  
l e s  r a i s o n s  p o u r  l e s q u e l l e s  c e s  o b j e c t i f s  o n t  é t é  o u  n ' o n t  
p a s  é t é  a t t e i n t s .  ( v o i r  a n n e x e  1 d u  c h a p i t r e ) .  
Deux p r o c é d u r e s  d i f f é r e n t e s  s o n t  e m p l o y é e s  p a r  l a  
NSF p o u r  é v a l u e r  e t  s é l e c t i o n n e r  l e s  p r o j e t s .  
- l e   ail Review" : l e s  p r o j e t s  s o n t  e n v o y é s  a u x  j u g e s  
p a r  c o r r e s p o n d a n c e  
- l e  " P a n e l  Review" : un g r o u p e  d e  j u g e s  e s t  r é u n i ,  e t  i l s  
d o i v e n t  c l a s s e r  l e s  p r o j e t s .  C e t t e  p r o c é d u r e ,  q u i  e s t  p l u s  
c o û t e u s e  e s t  u t i l i s é e  d a n s  l e  c a s  d e  g r a n d s  p r o j e t s .  
s e u l e m e n t .  
P o u r  c e r t a i n s  p r o j e t s  un m é l a n g e  d e s  d e u x  p r o c é d u r e s  p e u t  
a v o i r  l i e u .  M a i s  l a  p l u p a r t  d e s  p r o j e t s  s o n t  é v a l u é s  e t  s é -  
l e c t i o n n é s  p a r  c o r r e s p o n d a n c e .  
1 . 1 .  Le M a i l  Rev iew 
L e s  p r o p o s i t i o n s  e n v o y é e s  a u x  p a i r s  d o i v e n t  ê t r e  no- 
t é e s  g l o b a l e m e n t  ( e x c e l l e n t ,  t r è s  b o n ,  b o n ,  a c c e p t a b l e ,  
m a u v a i s ) .  Mais  on  demande a u x  j u g e s  d e  commenter  l a  n o t e  
g l o b a l e .  Des c o m m e n t a i r e s  s o n t  demandés  s e l o n  4 t y p e s  d e  
c r i t è r e s  (11 c r i t è r e s  a u  t o t a l ,  (annexe 1) 
A .  C r i t è r e s  c o n c e r n a n t  l e s  c a p a c i t é s  du  c h e r c h e u r .  
B .  C r i t è r e s  c o n v e r n a n t  l a  v a l e u r  s c i e n t i f i q u e  d e s  p r o j e t s  
C .  C r i t è r e s  c o n c e r n a n t  l ' u t i l i t é  d e s  p r o j e t s  
D .  c r i t è r e s  c o n c e r n a n t  l ' i m p a c t  à l o n g - t e r m e  d e  l a  r e c h e r -  
c h e  
Une f o i s  l e s  p r o j e t s  n o t é s ,  l e  d i r e c t e u r  d e  programme l e s  
r a s s e m b l e ,  d é c i d e  q u e l s  p r o j e t s  d o i v e n t  ê t r e  f i n a n c é s .  Le 
d i r e c t e u r  d e  d i v i s i o n  d o i t  f i n a l e m e n t  a p p r o u v e r  c e t t e  
d é c i s i o n .  En c a s  d e  d é s & c c o r d  e n t r e  l e s  d i r e c t e u r s  d e  
programme e t  l e  d i r e c t e u r  d e  d i v i s i o n ,  o n  p e u t  é v e n t u e l l e -  
ment  f a i r e  a p p e l  à un  c o m i t é  q u i  d o i t  t r a n c h e r .  Ce c a s  e s t  
a s s e z  r a r e .  
Le d i r e c t e u r  d e  d i v i s i o n  j o u e  e n  q u e l q u e  s o r t e  l e  
r ô l e  du s e c r é t a i r e  d e  m a r c h é  à l a  b o u r s e .  C ' e s t  l u i  q u i  
r a s s e m b l e  t o u t e  l e s  d é c i s i o n s  d e  f i n a n c e m e n t  e t  q u i  l e s  
r e n d  d é f i n i t i v e s .  Mais  c e  n ' e s t  p a s  l u i  q u i  é t a b l i  n i  
n o t e s  d e s  p r o j e t s ,  n i  l a  h i é r a r c h i e  e n t r e  l e s  p r o j e t s .  
 étude d e  C o l e ,  R u b i n  e t  C o l e  ( 1 9 7 8 )  a  m o n t r é  q u e  
d a n s  1 ' e n s e m b l e  c e  s y s t è m e  d ' é v a l u a t i o n / s é l e c t i o n  f o n c t i o n -  
n e  c o r r e c t e m e n t ,  du m o i n s  s i  on  s e  p l a c e  a u  n i v e a u  d e s  d i -  
v i s i o n  ( d i s c i p l i n e s )  d e  l a  NSF. Mais  i l  p e u t  y  a v o i r  d e  
nombreux b i a i s  a u  n i v e a u ( 1 e s  d i v i s i o n s  r a s s e m b l e n t  p l u s i e u r s  
p r o j e t s ) .  
On p e u t  s c h é m a t i s e r  l ' e n s e m b l e  d e s  o p é r a t i o n s  d e  
l ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  d e s  p r o j e t s  s o u s  l a  f o r m e  d ' u n  o r g a -  
n ig ramme.  
---------- 
COLE S . ,  R U B I N  L . ,  C O L E  J . R .  P e e r  Review i n  t h e  NSF,NAS 
W a s h i n g t o n  1 9 7 8 .  
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-2. non s a t i s f a i s a n t  
Le d i r e c t e u r  d e  programme en-  
v o i e  l e  p r o j e t  a u x  j u g e s .  
Les  j u g e s  n o t e n t  e t  r e n v o i -  
v o i e n t  l e s  p r o j e t s  a u  d i r e c -  
t e u r  d e  programme.  
l e  d i r e c t e u r  d e  programme 
a c c o r d e  l a  b o u r s e  ou  l a  
r e f u s e  - r e f u s é  
J, 
a c c e p t é  
Une fois la bourse accordée, le budget doit être 
également approuvé. Si l'administration financière de la 
NSF ou le directeur de division s'oppose au budget, le 
budget peut être cenégocié entre le directeur de programme 
et le chercheur principal. 
Comme on peut le voir le directeur de programme est 
le personnage clé dans ce processus. C'est sur son avis que 
sont acceptées ou refusées les bourses de recherche. C'est 
lui qui discute directement avec ceux qui soumettent des de- 
mandes de bourses, qui les conseille, les oriente, leur 
propose des modifications dans la proposition. Le directeur 
de division a le pouvoir du censeur tandis que le direc- 
teur de programme a le pouvoir d'infléchir, de modifier et 
de modeler le contenu des propositions contenu d'abord , 
scientifique mais aussi budgétaire.11 faut souligner un as- 
pect important de cette activité. Le directeur de programme 
se trouve devant plusieurs projets qui sont donc en situa- 
tion de concurrence. Les négociations qu'engagera éventuel- 
lement le directeur de programme avec les chercheurs dépen- 
dre grandement du montant total du budget qui a été alloué 
à son programme. S'il est totalement maître de sa décision 
en ce qui concerne la "valeur intrinsèque" du projet, il 
n'en est pas moins contraint de refuser certains bons pro- 
jets mais qui comparativement sont inférieurs aux autres. 
Le travail du directeur de prognamme est donc de traduire 
les termes budgétaires en termes scientifiques. La NSF 
lui donne l'occasion d'effectuer la traduction inverse dans 
les "status of science reviews" et au moment des négocia- 
tions budgétaires avec la direction de la NSF ("~irectors 
Managing ~eview"). Mais alors que la traduction des bud$e+s 
des programmes en "science" se fait proj et-par-proj et, au fur 
et à mesure des demandes de financement, la traduction de 
la science en budget se fait plutôt à partir d'une évalua- 
tion du potentiel de la sous-discipline dans laquelle se 
trouve le programme en question. 
Ainsi c'est l'image que se fait le directeur de pro- 
gramme de sa discipline, de sa sous-discipline, qui va en 
grande partie orienter le type de recherches qui auront 
lieu dans le futur et qui seront financées par la NSF (1). 
Ce rôle d'intermédiaire, de traducteur, du directeur de pro- 
gramme n'est pas abordé dans l'étude des Cole, Rubin et Cole 
(1978). Et pourtant bien plus que les manipulations du méca- 
nisme de sélection, c'est bien leur perception globale de 
1' "état de la science" qui façonne les g.randes tendances 
des recherches financées par la NSF. 
1.2. Le débat sur l'évaluation par les pairs 
Le système d'évaluation par les pairs fait l'unani- 
mité au sein de la communauté scientifique. Le directeur des 
NIH, James B. Wyngaarden s'exprimait ainsi à son propos : 
"1 think peer review is one of the great creations . . .  
ans its really the envy of the world.Many other countries 
are copying it, in a way or another . . . "  
Les scientifiques ne sont pas tous d'accord avec cette 
interprétation. Ils prétendent en effet que la NSF, ne 
fait que respecter la volonté de la communauté scienti- 
fique. Leur argument repose sur une vision de la com- 
munauté scientifique, toute entière vouée au développe- 
ment d'un savoir universel . La recherche est fondamentale 
pour eux précisément en ce qu'elle est universelle, désin- 
téréssée, communiste pour employer la terminologie de 
Merton. 
Mais leur aptitude a négocier les budgets de leurs pro- 
jets, à populariser leurs recherches, et les structures 
même de la NSF, démontrent abondamment que le système 
de la communauté scientifique est loin d'etre aussi uni- 
forme que veulent bien le dire les scientifiques. 
James B. WYNGAARDEN, directeur au NIH in Science and Govern- 
ment Report, 15, Mai 82, p.5. 
D ' a p r è s  l e s  d o c u m e n t s  d e s  h e a r i n g s ( 3  a u  s u j e t  du 
s y s t è m e  d ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  on  p e u t  i d e n t i f i e r  5 
p o i n t s  d e  c o n s e n s u s  : 
1. " I l  n ' e x i s t e  a u c u n e  m é t h o d e  m e i l l e u r e  q u e  l e  p e e r -  
r e v i e w  p o u r  j u g e r  d e  l a  c o m p é t e n c e  s c i e n t i f i q u e  d e s  p r o p o -  
s i t i o n s  d e  r e c h e r c h e .  Les  p a i r s  s o n t  l e s  s e u l s  a p t e s  à 
j u g e r  d e  l a  c o n c e p t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e ,  d e  s o n  i m p o r t a n c e ,  
e t  d e s  p e r f o r m a n c e s  d e s  r e c h e r c h e s  p a s s é e s .  L e s  p r o c é d u r e s  
l e s  p l u s  a p p r o p r i é e s  du  p e e r - r e v i e w  o n t  p o u r  r é s u l t a t  d e  
f i n a n c e r  l e s  p r o p o s i t i o n s  d e  m e i l l e u r e  q u a l i t é .  En u t i l i s a n t  
c e s  p r o c é d u r e s ,  l a  NSF a  pu  f a c i l i t e r  d e  g r a n d e s  d é c o u v e r t e s . "  
( P . 2 .  ) .  
2 .  ' 'Les  t é m o i n s  ( d e s  h e a r i n g s )  s ' a c c o r d e n t  d a n s  l e u r  
m a j o r i t é  p o u r  v o u l o i r  m a i n t e n i r  l e  s y s t è m e  d ' é v a l u a t i o n  
p a r  l e s  p a i r s  p o u r  l ' a l l o c a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s ' '  ( p . 2 5 )  
3 .  " M a l g r é  l e  f a i t  q u e  d e s  p r o j e t s  d e  g r a n d e  q u a l i t é  
s o n t  f i n a n c é s ,  d o n t  c e r t a i n s  v é r i t a b l e m e n t  i n n o v a t f f s ,  l a  
p l u p a r t  d e s  t é m o i n s  s ' a c c o r d e n t  p o u r  d i r e  q u e  l e s  t r a v a u x  
i n n o v a t i f s  q u i  s o n t  à c o n t r e  c o u r a n t  d e  l a  p e n s é e  d o m i n a n t e  
o n t  p e u  d e  c h a n c e  d ' ê t r e  f i n a n c é s "  ( ~ . 2 7 ) .  
4 .  Le s o u s  c o m i t é  ( d u  c o n g r è s ) a  e x a m i n é  l a  p r o p o s i t i o n  
s e l o n  l a q u e l l e  l e  c o n g r è s  d e v r a i t  e x a m i n e r  l e s  p r o j e t s  f i -  
n a n c é s  p a r  l a  NSF e n  p l u s  d e s  d é c i s i o n s  d e  f i n a n c e m e n t  d e  l a  
NSF . . .  & e s  o p i n i o n s  e x p r i m é e s  é t a i e n t  m a j o r i t a i r e m e n t  oppo-  
s é e s  à c e t t e  p r o p o s i t i o n ' '  p . 4 1 .  I l  f a u t  a u s s i  r a p p e l e r  q u e  
c ' é t a i t  15  l ' u n e  d e s  p r o p o s i t i o n s  d e  r é o r g a n i s a t i o n  d e  l a  
NSF, e n  1 9 7 5  , ( 2 )  connue sous l e  nom d ' a m e n d e m e n t  Bauman ( d u  n o n  
(1) "NSF P e e r  ~ e v i e w "  v o l . 1  "A r e p o r t  o f  t h e  S u b c o m m i t t e e  on  
s c i e n c e ,  R e s e a r c h  a n d  T e c h n o l o g y ,  9 4 t h  C o n g r e s s , J a n v .  1 9 7 6 .  
( 2 )  C o n g r e s s i o n a l  r e p o r t  1 Aoû t  1 9 7 5 ,  p p .  J .  8063-5077  ; 
3 0 1 7 1 7 5 ,  p p .  H 7826-7829 .  
de Robert E. Bauman représentant républicain du Maryland à 
la Chambre) qui fut rejeté à cette époque. 
5. "Personne ne soutint la position extrême selon 
laquelle les proposants ne devraient rien connaître sur qui 
sont les reviewers et sur ce qu'ils ont dit au sujet des 
propositions1' p. 43. 
Il faut remarquer que la période où furent formulées 
des critiques les plus sérieuses vis-à-vis du système d'éva- 
luation pour les pairs correspond à une période de hausse du 
chômage des diplômés. Les totaux de chômage les plus élevés 
apparaissent en 1976 : 8,2 % de chômeurs (100 = total des 
diplômés chômeurs et non chômeurs de cette année) en 1976, 
contre 4,7 % en 1974 et 3,9 % en 1978 (1). C'est aussi une 
période de ralentissement de l'accroissement des dépenses 
en R et D. De 1969, à 1972, les dépenses en R et D s'accrois- 
sent légèrement moins vite qu'avant et après cette période? 
Ce ralentissement se tratuit par une stagnation des dépenses 
de R et D en dollars constants pour la période 1968-1976 
(Graphique 2.1, p. 52 SI-80). Mais surtout ce fut la recher- 
che fondamentale qui fut touchée (Graphique 2.-9, p.60). et 
la R et D financée par l'état (graphique 2-3 p.53). 
Enfin, le début des années 70, est une période de crise 
économique et politique (le "Wat ergat el') .C'est dans ce contexte 
le processus de sélection des deux grandes agences fédéra- 
les qui financement principalement la recherche fondamentale 
(la NSF et les NIH) a été, remis en cause. Dans 
les deux cas comme il s'agit du système d'évaluation par 
les pairs, une grande controverse fut engagé sur l'effica- 
cité de ce système d'évaluation! 
---------- 
(1) Science Indicators, 1980, pp. 50-53. 
C'est à la suite de cette controverse que la NSF dans les 
années 1976-78 a engagé des sociologues de la science pour 
effectuer des études sur le système du "peer-review". Une 
étude a été effectuée en 1975-1976 par Deborah Hensler (1) ; 
l'autre fut menée par les frères Cole ( ~ o l e ,  Rubin, Cole, 
1978). Plus récemment le Congrès (1979) a de nouveau examiné 
cette question mais l'impression que l'on tire de cette 
nouvelle enquête est qu'elle est beaucoup moins sévère que 
les hearings précédents (3). Enfin le GAO a 
effectué une étude comparative du système de la NSF et du 
NIH (4). 
Ces deux derniers documents, celui du GAO et celui du 
sous comité du Congrés, sont bien différents des rapports 
issus pendant les années 75-76 sur l'évaluation par les 
pairs. Auparavant, il s'agissait de savoir si le système 
d'évaluation par les pairs était équitable. Aujourd'hui, il 
s'agit de savoir si les agences fédérales, et les universités 
sont "accountable'' (5), c'est-à-dire transparentes du point 
de vue de leur système de gestion et de comptabilité (6) 
(1) HENSLER D., Perceptions of the National Science Founda- 
tion Peer Review Process : A report an a survey of NSF Re- 
viewers and Applicants. Prepared for the Committee on 
Peer Review, National Science Board, and the Committee on 
Science and Technology, US House of Representative (Washing- 
ton, DC ; NSF, 77-33). 
(2) COLE S., RUBIN L., COLE J.R. (1978). Peer Review in the 
NSF, NAS Washington, DC, 1978. 
(3) Interviews of National Science Foundation Program Offi- 
cers, Final Report, Subcommittee on Science, Research 
and Technology, Committee on science and technology, 
House of Representatives, July, 1979. 
(4) Better accomtability procedures needed in NSF and NIH 
Research grant systems, by the comptable general, General 
accousting office, PAD 81-29, september 1981. 
(5) Accountable : que l'on peut compter et conter. 
(6) Voir National commission on Research, Accountability, 
Restoring the Quality of Partnership, Science, v.207, 
14 mars 1980, pp. 1177-82, voir également, Science Indica- 
tors, 1980, pp. 83-85. 
Ces documents sur la transparence des méthodes 
d'administration. ont deux origines. . 
L'une est la réaction des universitaires à une cir- 
culaire de l'office of Management and Budget, dite "A-211', 
qui préconisait une comptabilisation plus stricte des temps 
de recherche, d'administration et d'enseignement des univer- 
sitaires. 
L'autre est le besoin pressant de mieux spécifier les 
liens administratifs entre l'université et l'industrie car de 
plus en plus de recherches se font dans des laboratoires 
universitaires financés par l'industrie ou dans le cadre 
de contrats entre l'université et l'industrie. 
Actuellement, la NSF elle-même effectue les études 
d'évaluation sur l'injonction du Congrès. Dans les années 
75-76 ceci aurait été impensable. En effet puisqu'il s'agis- 
sait d'examiner le rôle de la NSF elle-même, une étude sur 
son propre rôle n'aurait pas été crédible. D'ailleurs l'étu- 
de que les Cole ont effectuée a été critiquée précisément 
pour avoir été financée par la NSF (1). 
2.Les Program Reviews : 
Les Program Reviews Sont partie d u :  processus interne 
de la NSF pour planifier son activité. Il s'agit d'une pré- 
sentation orale de l'état des recherches dans chaque direc- 
tion de la NSF. Pendant une demi-journée, les présentateurs 
d'un programme doivent illustrer de manière convaincante les 
travaux qu'ils ont financés. Ils doivent aussi évaluer les 
"Me-feel compeled to remark that despite Cole's claim 
of complete autonomy from NSF in conducting the research, 
the research they have reported betroys a cornmitment to 
show that even where peer review is not equitable within 
NSF the inequity is for the good of science" (p.216). 
Mitroff et Chubin, Peer-Review at the NSF : A dialectical 
Policy Analysis, Social Studies of Science, 9(2), 1973, 
pp. 199-232. 
e f f e t s  e t  La q u a l i t é  d e  c e s  t r a v a u x .  C ' e s t  e n  q u e l q u e  s o r t e  
un e x e r c i c e  e n  p e r s u a s i o n ,  p u i s q u ' i l  f a u t  p e r s u a d e r  Les  ad -  
m i n i s t r a t e u r s  q u e  Le t r a v a i l  e f f e c t u é  e s t  s u f f i s a m m e n t  i m p o r -  
t a n t  p o u r  q u e  s o n  f i n a n c e m e n t  n e  s o i t  n i  d i m i n u é ,  n i  i n t e r -  
rompu.  
C e t t e  a n n é e  ( j u i n  8 2 )  l a  f o r m e  d e s  r e v u e s  d e  p r o g r a m -  
mes a  é t é  m o a i f i é e .  En e f f e t  l a  d i r e c t i o n  d e  La NSF c o n s i -  
d é r a i t  q u e  l e s  p r é s e n t a t i o n s  d e s  r e v u e s  d e s  p rog rammes  
é t a i t  d e v e n u  t r o p  o u v e r t e m e n t  u n e  d i s c u s s i o n  p o u r  j u s t i f i e r  
l e s  d é p e n s e s  d e s  d i v i s i o n s  d e  l a  NSF. " T r o p  d e  g e s t i o n ,  p a s  
a s s e z  d e  s c i e n c e " .  L e s  s e s s i o n s  o n t  d o n t  é t é  s é p a r é e s  e n  2 
s é a n c e s  d i s t i n c t e s .  L ' u n e  c o n c e r n e  u n i q u e m e n t  l a  s c i e n c e ,  
l ' a u t r e  u n i q u e m e n t  s a  g e s t i o n .  C e t t e  d é c i s i o n  met  à j o u r  
l ' u n e  d e s  p r i n c i p a l e s  f o n c t i o n s  d e  c e s  r e v u e s  d e  p rog rammes .  
E l l e s  s o n t  e f f e c t u é e s  d e v a n t  un l a r g e  p u b l i c  
comprenant d e s  membres d e  l ' a d m i n i s t r a t i o n  d e  l a  NSF, d e s  
r e p r é s e n t a n t s  d e  l l O M B ,  du  p e r s o n n e l  du  c o n g r è s  e t  d e  
1'OSTP e t  d e s  j o u r n a l i s t e s .  
C ' e s t  donc  u n e  f a ç o n  p o u r  l a  NSF non  p a s  t a n t  p o u r  
s a v o i r  c e  q u i  s e  p a s s e  d a n s  l e s  d i v i s i o n  d e  l a  f o n d a t i o n ,  ( 1 )  
m a i s  p o u r  d i s s é m i n e r  d e s  i n f o r m a t i o n s  c o u r a n t e s  à l ' e x t é -  
r i e u r  d e  l a  NSF. La p r é s e n t a t i o n  o r a l e  d e s  t r a v a u x  l e s  p l u s  
i n t é r e s s a n t s  a  e n  e f f e t  l ' a v a n t a g e  d e  n e  p a s  ê t r e  a u s s i  
l e n t e  à d i f f u s e r  q u e  l ' i n f o r m a t i o n  é c r i t e .  D ' a u t r e  p a r t  
c e s  " p r o g r a m  r e v i e w s "  s o n t  un p l a i d o y e r  e n  f a v e u r  d e  l a  
NSF p u i s q u ' o n  y  p r é s e n t e  c e  q u e  l a  NSF a  p e r m i s  d e  f a i r e .  
( 1 ) o b j e c t i f  b i e n  m i e u x  a t t e i n t  p a r  l e s  "STATUS OF S c i e n c e  
R e v i e w s "  v o i r  I n f r a .  
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P o u r  s e  r e n d r e  c o m p t e  d e  l ' i m p o r t a n c e  d ' u n e  " p r o g r a m  
r e v i e w "  o r a l e ,  il f a u t  s e  s o u v e n i r  q u e  l a  m o b i l i t é  d e s  p r o -  
f e s s e u r s ,  a s s i s t a n t s  e t  c h e r c h e u r s  e s t  p l u s  g r a n d e  
a u x  USA q u ' e n  F r a n c e ( l ) . ~ i n s i ,  l a  q u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e  
d a n s  un d o m a i n e  d é p e n d  énormément  d e  s a  c a p a c i t é  à 
a t t i r e r  d e  b o n s  c h e r c h e u r s .  F a i r e  m i r o i t e r  
d e s  p o s s i b i l i t é s  n o u v e l l e s  p e u t  donc  i n c i t e r  d e s  c h e r c h e u r s  
à d ' i n t é r e s s e r  e t  f i n a l e m e n t  v e n i r  d a n s  u n  n o u v e a u  d o m a i n e  
d e  r e c h e r c h e .  
L e s  p r o g r a m  r e v i e w s  s o n t  un moyen p o u r  l a  NSF d e  
m o n t r e r  s o n  r ô l e  a u x  s c i e n t i f i q u e s  e t  a u x  non  s c i e n t i f i q u e s .  
Ce s o n t  donc  a u t a n t  d e s  o p é r a t i o n s  d e  p r e s t i q u e  " p o u r  l a  
s c i e n c e "  q u e  p o u r  l a  NSF. 
Dans l e s  s é a n c e s  d e s  "Management R e v i e w s "  l e s  d i r e c -  
t e u r s  d e  programme e t  l e s  d i r e c t e u r s  d e  d i v i s i o n  d i s c u t e n t  
a v e c  l a  d i r e c t i o n  d e  l a  NSF d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  f i n a n c e m e n t  
d e  l a  r e c h e r c h e  d a n s  c h a q u e  d i v i s i o n ,  c h a q u e  p rog ramme.  
C ' e s t  à c e t t e  o c c a s i o n  q u e  l e s  d i r e c t e u r s  d e  p rog rammes  
p e u v e n t  t r a n s m e t t r e  à l a  d i r e c t i o n  l e u r s  s e n t i m e n t s  c o n c e r -  
n a n t  l a  g e s t i o n ,  l a  b u d g é t i s a t i o n ,  l e s  a c t i o n s  à e n t r e p r e n -  
d r e ,  e t c . .  . C e r t a i n s  t r a v a u x  p e u v e n t  ê t r e  a l o r s  p r o t é g é s ,  
d ' a u t r e s  m i s  en c o m p é t i t i o n  p o u r  l ' a l l o c a t i o n  d e s  r e s s o u r c e s .  
C e r t a i n e s  r e c h e r c h e s  p e u v e n t  ê t r e  p r i v i l é g i é e s ,  e n  augmen- 
t a n t  l e s  c r é d i t s  d a n s  un  s e c t e u r ,  e t c .  T o u t e s  c e s  d é c i s i o n s  
p e u v e n t  a v o i r  l i e u  d a n s  l e s  " d i r e c t o r ' s  management  r e v i e w s " .  
En r é s u m é  on  p e u t  q u a l i f i e r  l e s  p r o g r a m  r e v i e w s  d e  
p l a i d o y e r .  s u r  l e  r ô l e  d e  l a  NSF, j u s t i f i c a t i o n  d e  s e s  d é p e n -  
s e s ,  e x e r c i c e  d e  p e r s u a s i o n  e t  d e  s é d u c t i o n  a u p r è s  d e s  
s c i e n t i f i q u e s  e t  d e s  p e r s o n n e s  p r o c h e s  d e  l a  p o l i t i q u e  s c i e n -  
(1) Notamment e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  j e u n e s  c h e r c h e u r s .  
t i f i q u e .  L e s  management  r e v i e w s  s o n t  l e  l i e u  d e  n é g o c i a t i o n s  
b u d g é t a i r e s  e t  p l u s  g é n é r a l e m e n t  d e  g e s t i o n  d e s  p rog rammes  
d e  l a  NSF. 
Du p o i n t  d e  v u e  q u i  n o u s  i n t é r e s s e  i c i  i l  f a u t  r e -  
m a r q u e r  que  l e s  p r o g r a m  r e v i e w s  e t  management  r e v i e w s  s o n t  
e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  é v a l u a t i o n s  p r o s p e c t i v e s  à c o u r t  e t  
moyen t e r m e s ,  i n t u i t i v e s ,  e f f e c t u é e s  p a r  d e s  s c i e n t i f i q u e s ,  
( p u i s q u e  l e  p e r s o n n e l  d e  l a  NSF e s t  c o n s t i t u é  d e  s c i e n t i -  
f i q u e s ) .  I c i ,  l ' é v a l u a t i o n  s ' a s s o c i e  à l a  g e s t i o n  e t  à l a  
p r o s p e c t i v e  e t  non  p l u s  à l a  s é l e c t i o n  comme d a n s  l e  c a s  
d e  l ' é v a l u a t i o n  d e s  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e .  
3 . L e s  s t a t u s  o f  S c i e n c e  Rev iews  
L e s  s t a t u s  o f  s c i e n c e  r e v i e w s ,  s o n t  d e s  d o c u m e n t s  
d ' é v a l u a t i o n  p r o s p e c t i v e  r é d i g é s  p a r  l e s  d i r e c t e u r s  d e  p r o -  
gramme. P a r  c e s  d o c u m e n t s  l a  d i r e c t i o n  d e  l a  NSF d i s p o s e  
d ' u n e  é v a l u a t i o n ,  d e  l ' é t a t  d e  l a  d i s c i p l i n e  d e s  b e s o i n s  
e n  p e r s o n n e l  e t  e n  f i n a n c e m e n t .  Comme l e s  d i v i s i o n s  d e  l a  
NSF c o r r e s p o n d e n t  a s s e z  b i e n  à d e s  d i s c i p l i n e s  s c i e n t i f i -  
q u e s ,  l a  d i r e c t i o n  d i s p o s e  e n  r é a l i t é  d ' u n e  é v a l u a t i o n  
d e s  a c t i v i t é s  d e  l a  s c i e n c e ,  d a n s  c h a q u e  d i s c i p l i n e .  
Ces é v a l u a t i o n s  s o n t  p r o s p e c t i v e s  c a r  e l l e s  t e n t e n t  d ' i d e n -  
t i f i e r  l e s  p r o b l è m e s  q u ' a u r o n t  à a f f r o n t e r  l e s  a d m i n i s t r a -  
t e u r s  e t  l e s  s c i e n t i f i q u e s ,  p r o b l è m e s  d e  g e s t i o n  m a i s  
a u s s i  p r o b l è m e s  s c i e n t i f i q u e s .  Tous  l e s  d o c u m e n t s  p a r  d i s -  
c i p l i n e  s o n t  r e g r o u p é s  d a n s  un document  u n i q u e  i n t i t u l é  
" S t a t u s  o f  S c i e n c e  R e v i e w s "  q u i  c o m p o r t e  d e u x  p a r t i e s  
d i s t i n c t e s .  L e s  r a p p o r t s  d e s  d i r e c t e u r s  d e  programme f o n t  
l ' o b j e t  d e  l a  p r e m i è r e  p a r t i e  ; d e s  d o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
s o n t  r a s s e m b l é e s  d a n s  l a  d e u x i è m e  p a r t i e .  
L e s  " S t a t u s  o f  S c i e n c e  Rev iews  c o m b i n e n t  a i n s i  u n e  
é v a l u a t i o n  s u b j e c t i v e  ( o u  q u a l i t a t i v e )  d e s  d i s c i p l i n e s  
s c i e n t i f i q u e s  émanan t  d e  l ' i n t é r i e u r  d e  l a  f o n d a t i o n ,  e t  
d e s  d o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  s u r  c h a q u e  d i v i s i o n  o u  d i s c i p l i n e .  
L e s  r a p p o r t s  d e s  d i r e c t e u r s  d e  programmes  s p n t  p r é s e n t é s  
s e l o n  u n e  f o r m u l e  f i x e  c o m p o r t a n t  4 s e c t i o n s .  T o u t  d ' a b o r d  
il y  a  u n e  p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  d i s c i p l i n e .  C e t t e  
s e c t i o n  e s t  g é n é r a l e m e n t  p e u  c o n t e s t é e .  La d e u x i è m e  s e c t i o n ,  
i n t i t u l é e  " p e r s p e c t i v e s  n o u v e l l e s "  e s t  p l u s  s u j e t t e  à 
c o n t r o v e r s e s .  E l l e  i d e n t i f i e  c e  q u ' a u x  y e u x  d u  d i r e c t e u r  
d e  programme c o n s t i t u e  l e s  p r o b l è m e s  l e s  p l u s  i m p o r t a n t s  
d a n s  l e  d o m a i n e ,  t a n t  d u  p o i n t  d e  v u e  du  c o n t e n u  d e  l a  
s c i e n c e  que  d e s  r e s s o u r c e s  p o u r  l a  s c i e n c e .  C e t t e  s e c t i o n  
r e f l è t e  a s s e z  b i e n  l ' o p i n i o n  q u ' o n t  l e s  d i r e c t e u r s  d e  p r o -  
gramme d e  l e u r  d i s c i p l i n e ,  d e s  é v é n e m e n t s  i m p o r t a n t s  q u i  
s ' y  d é r o u l e n t ,  d e s  b e s o i n s  q u i  s ' y  m a n i f e s t e n t ,  d e s  t e n d a n -  
c e s  q u i  s ' y  e x p r i m e n t .  I l  e s t  p r o b a b l e  q u e  l e  c a r a c t è r e  
c o n t e s t a b l e  d u  d i a g n o s t i c  q u ' é t a b l i t  l e  d i r e c t e u r  du  p r o -  
gramme e s t  v o u l u ,  o u  du m o i n s  a t t e n d u ,  p u i s q u e  l e s  SSR 
s o n t  d e s  d o c u m e n t s  i n t e r n e s  d i s c u t é s  p r a t i q u e m e n t  d a n s  t o u -  
t e s  l e s  i n s t a n c e s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e  l a  NSF. 
La t r o i s i è m e  s e c t i o n  e s t  u n e  é v a l u a t i o n  d e s  moyens 
m a t é r i e l s ,  f i n a n c i e r s  e t  e n  p e r s o n n e l  d a n s  l e  d o m a i n e ,  
t e l s  q u e  c e u x - c i  s o n t  p e r ç u s  à l a  NSF. D ' u n e  m a n i è r e  g é n é -  
r a l e  il s ' a g i t  d e  l a  p r é s e n t a t i o n  d e s  d o n n é e s  q u a n t i t a t i v e s  
p a r  d i s c i p l i n e  o u  p a r  programme e t  d e  l e u r  é v e n t u e l l e  i n t e r -  
p r é t a t i o n .  
E n f i n ,  l a  q u a t r i è m e  s e c t i o n  s  ' i n t i t u l e  "NSF R o l e " .  
Dans c e t t e  s e c t i o n  l e  r ô l e  q u e  d e v r a i t  j o u e r  o u  q u e  j o u e  l a  
NSF d a n s  l a  d i s c i p l i n e  e n  q u e s t i o n  e s t  d é f i n i .  On y  t r o u v e  
é g a l e m e n t  d e s  d e s c r i p t i o n s  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l a  NSF e t  
d ' a u t r e s  a g e n c e s  f é d é r a l e s ,  o u  i n t e r n a t i o n a l e s ,  t o u j o u r s  
a u  n i v e a u  d e  l a  d i s c i p l i n e .  D ' u n e  c e r t a i n e  f a ç o n  il s ' a g i t  
d ' u n e  d é s a g r é g a t i o n  d u  p a r a g r a p h e  d e  s c i e n c e  I n d i c a t o r s  i n -  
t i t u l 6  : " B a s i c  R e s e a r c h .  The  r o l e  o f  F e d e r a l  A g e n c i e s " .  
Dans l a  s e c o n d e  p a r t i e  du  documen t  a n n u e l  s e  t r o u v e n t  
r é u n i e s  d e s  d o n n é e s  s t a t i s t i q u e s .  S u r  l e s  p rog rammes  d e  l a  
F o n d a t i o n ,  s u r  l e s  t e n d a n c e s  d e  l a  R & D f é d é r a l e ,  e t  s u r  
l e s  moyens dn r e s s o u r c e s  p o u r  l a  r e c h e r c h e  ( s t a t i s t i q u e  d e  
d i p l ô m e s ,  d ' e m p l o i  d e s  s c i e n t i f i q u e ,  d e  f o n d s  a l l o u é s  à 
l a  r e c h e r c h e  e t c  . . .  ) 
On n e  p e u t  p a s  d i s c e r n e r  a v e c  p r é c i s i o n  q u e l l e  e s t  
l ' i n f l u e n c e  e x a c t e  d u  SSR. Ma i s  o n  p e u t  a f f i r m e r  q u e  c ' e s t  
un  documen t  a s s e z  l a r g e m e n t  d i s t r i b u é .  
T h é o r i q u e m e n t ,  l e  SSR e s t  un  document  à u s a g e  i n t e r n e .  
I l  e s t  a d r e s s é  p r i n c i p a l e m e n t  a u  N a t i o n a l  S c i e n c e  B o a r d  
p u i s q u e  l e s  i n f o r m a t i o n s  q u i  s ' y  t r o u v e n t  s o n t  l ' o p i n i o n  
d e s  d i r e c t e u r s  d e  programme e t  d e  d i v i s i o n .  Le SSR f a i t  
" m o n t e r "  l ' i n f o r m a t i o n  ; l e s  b e s o i n s  d e s  s c i e n t i f i q u e s  
t r o u v e n t  a i n s i  u n e  t r i b u n e  a u p r è s  d e s  i n s t a n c e s  c o n s u l t a t i v e s  
e t  d é c i s i o n n e l l e s  s u p é r i e u r e s  ( N s B ,  OSTP, C o n g r è s ,  e t c  . . .  ) 
C a r ,  e n  e f f e t ,  l e  SSR b i e n  q u ' é t a n t  un documen t  i n t e r n e  
e s t  a s s e z  l a r g e m e n t  l u  d a n s  t o u t e s  c e s  i n s t a n c e s  d e  l ' a p p a -  
r e i l  d e  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e , a u p r è s  d ' o r g a n e s  c o n s u l t a -  
t i f s  e t  d ' a s s o c i a t i o n s  p r o f e s s i o n n e l l e s .  
Le SSR d é m o n t r e  q u e  l a  f r o n t i è r e  e n t r e  l e  d e d a n s  
e t  l e  d e h o r s  d e  l a  NSF e s t  f i c t i v e ,  e t  que  c e  q u i  s e  p a s s e  
d a n s  l a  NSF d é t e r m i n e  l a r g e m e n t  l a  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e .  
En e f f e t  l e  SSR s e r t  2 d é s i g n e r  q u e l l e s  d o i v e n t  ê t r e  
l e s  a x e s  f u t u r s  d e  l a  r e c h e r c h e .  I l  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
utilisé par le NSB et le Congrès, au même titre que les 
listes de priorités qu'établissent les associations pro- 
fessionnelles (par ex. AAAS ou National Academy of Sciences)! 
Plusieurs préoccupationq des directeurs de pro- 
gramme et de division apparaissent dans les SSR et dans les 
discussions Program Review (PR) et Director's Management 
Reviews ; elles sont très souvent reprises dans le rapport 
annuel du NSB (1). Mais contrairement à ces rapports 
annuels du NSB qui s'intéressent à l'ensemble de la science 
américaine, les PR et SSR concernent exclusivement les 
disciplines financées par la NSF (2). 
4. L'évaluation a posteriori à la NSF 
Il s'agit d'évaluer les résultats des recherches en 
fonction de certains critères (qualité, efficacité, effi- 
cience, productivité). 
Les évaluations a posteriori ne sont voulues que 
par le Congrès. En effet, pour le Congrès qui cherche de- 
puis longtemps à contrôler le financement de la science ( 3 ) ,  
(1) Annual Science and Technology Report to the Congres~, 
Office of Science and Technology Policy in cooperation 
with the National Science Foundat ion. 
(2) Par exemple l'astronomie / NSF ne concernant que l'as- 
tronomie au sol, alors que la NASA finance et effectue 
essentiellement des travaux à partir d'observation dans 
1' espace. 
( 3 )  Voir l'amendement Bauman (infra p. ) .  La première année 
fiscale de la NSF avait failli d'ailleurs être s a  der- 
nière année. En effet, le 15 août 1951, la Chambre des 
~eprésentants avait voté une baisse du budget de la NSF 
de 98 % pour l'année fiscale 1952 par rapport à l'année 
précédente. La petite guerre entre le Congrès et la NSF 
n'allait plus jamais s'arrêter depuis ce jour là et à 
ce qu'il semble toujours à l'avantage de la NSF (voir M. 
Lomask, A. Minor Miracle, p. 80-82). 
l'évaluation apparaît comme un outil de contrôle inestima- 
bl e. 
Le Comité des appropriations du Sénat qui s'occupe 
du budget de la NSF, du NIH et de la NASA, entre autres, en 
1979 invoquait la possibilité pour la NSF "d'établir un 
programme pilote ("prototypef') d' évaluations a post ériori" (1). 
En 1982, la NSF fournissait au Congrès les résultats de ce 
programme pilote. Le comité avait alors demandé à la NSF de 
faire un rapport sur l'état de la question de l'évaluation 
qui est actuellement en cours (2). 
Trois commentaires s'imposent ici : 
1) Il n'est pas étonnant que ce soit le congrès 
et uniquement lui qui demande des études d'évaluation a 
posteriori; ni l'office of Management and Budget, ni 
l'office of Science and Technology Policy, ni les associa- 
tions professionnelles comme la National Academy od Science 
n'ont demandé des études d'évaluation. L'OMB a suffisam- 
ment de moyens de pression, notamment le budget, pour ne pas 
avoir besoin d'un outil de contrôle supplémentaire. Ceci 
est aussi vrai de l'OSTP, quoique dans ce cas on puisse 
dire que 1'OSTP est "inféodé" à la NSF. Enfin, les associa- 
tions professionnelles rejettent bien évidemment tout 
moyen de contrôle des activités de la communauté scienti- 
fique. Seul le pouvoir législatif entend contrÔler/évaluer. 
2) L'évaluation est en passe de devenir - ou est déjà, 
une discipline universitaire en science sociale. "Nous 
abordons les années où les principaux thèmes des sciences 
---------- 
(1) Rapport 92-258, 24 juillet 1979. 
(2) Hearings du Comité des Appropriations du Sénat, 27 avril 
1982. 
s o c i a l e s  s e r o n t  l a  p e r f o r m a n c e ,  l a  p r o d u c t i v i t é  e t  l ' u n i t é "  
d i s a i e n t  l e s  s o c i o l o g u e s  e t  h u m a n i s t e s  d e  l a  NSF (1) .  
Des programmes  d ' é v a l u a t i o n  e x i s t e n t  d a n s  d e s  domai -  
n e s  comme l a  j u s t i c e ,  l a  s a n t é ,  l ' é d u c a t i o n ,  l a  p o l i t i q u e  
f i s c a l e .  O r  c e l a  d é p l a î t  p r o f o n d é m e n t  a u x  s c i e n t i f i q u e s  
d e  s e  s a v o i r  é v a l u é s  comme l e  s o n t  l e s  m a l a d e s  m e n t a u x ,  l e s  
c a n c é r e u x ,  l e s  j e u n e s  d é l i n q u a n t s  o u  l e s  c o n t r i b u a b l e s  d u  
New J e r s e y .  C o n t r a i r e m e n t  à c e  q u e  l ' o n  p e u t  l i r e  à p r o p o s  
d e s  s c i e n c e s  s o c i a l e s  d a n s  d e s  d o c u m e n t s  o f f i c i e l s ,  l e s  t e c h -  
n 4 q u e s  n e  s o n t  p a s  " c o n t e n t - f r e e "  ( 2 )  ; 1 ' é v a l u a t i o n  d e s  
programmes  p u b l i c s  a ,  e n  e f f e t ,  d e s  c o n n o t a t i o n s  q u i  
d é p l a i s e n t  a u x  S C  i e n t  i f i q u e s  ; Demande?? d e s  é t u d e s  d  ' é v a l u a -  
t i o n ,  c e l a  v e u t  d i r e  s ' o p p o s e r  à u n e  r é s i s t a n c e  t r è s  s p o n t a -  
n é e  d e s  s c i e n t i f i q u e s .  
3 )  L ' é v a l u a t i o n  r e n t r e  d a n s  l e  c a d r e  d e s  d i s c u s s i o n s  
s u r  l ' a c c o u n t a b i l i t y  ( v o i r  c i - d e s s u s ,  p .  ) . L ' é v a l u a -  
t i o n  a p p a r a î t  comme u n  moyen d e  c o n t r ô l e  d e  g e s t i o n .  
En e f f e t  u n e  l e t t r e  d ' u n  l e c t e u r  d e  S c i e n c e  r e m a r q u a i t  : 
' ' q u ' o n  n e  c o n n a î t  p a s  l e  p o i d s  e x a c t  e n  t e r m e s  f i n a n c i e r s  
d e s  l o i s  f é d é r a l e s  e t  d e s  e x i g e n c e s  r é g l e m e n t a i r e s ,  s i  c e  
n ' e s t  p a r  a n e c d o t e s " .  ( 3 )  
M i l t o n  F r i e d m a n n  d ' a i l l e u r s  s ' a p p u i e  s u r  c e t t e  c o n s t a -  
t a t i o n  p o u r  a t t a q u e r  l e  p r i n c i p e  même d u  f i n a n c e m e n t  d e  l a  
---------- 
(1) S t a t u s  o f  S c i e n c e  R e v i e w s ,  1 9 8 2 , ~ s ~ ~  p . 5 2 .  
( 2 )  E m e r g i n g  i s s u e s  i n  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  1 9 8 2 ,  NSF ,p .38 .  
( 3 )  D . R .  CORSON, S c i e n c e ,  v . 2 0 8 ,  p .  1 2 1 2 ,  1 3  j u i n  1 9 8 0 .  
s c i e n c e  a u  moyen d e  f o n d s  p u b l i c s .  
L ' è r e  d e s  r é d u c t i o n s  b u d g é t a i r e s ,  q u i  s ' a n n o n c e  d e -  
p u i s  l a  v e n u e  a u  p o u v o i r  d e  R e a g a n ,  n e  f o n t  q u e  r é a c t i v e r  
c e  t y p e  d ' e x i g e n c e s  e t  d e  d é b a t s .  
 évaluation n ' e s t  p a s  un  o u t i l  n e u t r e  d e  g e s t i o n .  
L ' e x e m p l e  d e s  E t a t s  U n i s  m o n t r e  à q u e l  p o i n t  l a  s i t u a t i o n  
p o l i t i q u e  e t  l e s  n é c e s s i t é s  F i n a n c i è r e s  p r é d é t e r m i n e n t  
e n t i è r e m e n t  l e s  d é b a t s  s u r  l a  p r o d u c t i v i t é  d e  l a  s c i e n c e  
e t  donc  s o n  é v a l u a t i o n :  
Le s e r v i c e  d ' é v a l u a t i o n  d e  l a  NSF a  e f f e c t u é ,  o u  
command i t é  d e s  é t u d e s  d é f i n i e s  s e l o n  3  a x e s  : 
1) é t a b l i r  l a  q u a l i t é ,  l ' e f f i c a c i t é ,  o u  l ' e f f i c i e n c e  
d e s  é q u i p e s  d e  r e c h e r c h e  o u  d e s  programmes  d e  r e c h e r c h e .  
2 )  D é t e r m i n e r  l e s  e f f e t s  é c o n o m i q u e s  é v e n t u e l s  d e  
l a  r e c h e r c h e ,  c ' e s t - à - d i r e  l a  c a p a c i t é  d ' u n e  r e c h e r c h e  à 
p r o d u i r e  d e s  t r a v a u x  b r e v e t a b l e s .  ( 2 )  
3 )  V e r i f i e r  s i  l e s  d é c i s i o n s  d e s  p a i r s  a u  moment d e  
l ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  s o n t  é q u i t a b l e s ;  c ' e s t  à d i r e  v é r i f i e r  
l e s  d é c i s i o n s  n e  s o n t  p a s  i n j u s t e s  p a r  e x e m p l e  v i s - à - v i s  
d e s  femmes,  d e s  n o i r s ,  d e s  u n i v e r s i t é s  l e s  m o i n s  p r e s t i g i e u -  
s e s ,  e t c  . . .  C e t t e  d e r n i è r e  f o r m e  d ' é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  
" ~ e  q u e l l e  j u s t i f i c a t i o n  é t h i q u e  d i s p o s e - t - o n  p o u r  p r é l e -  
v e r  d e  l ' a r g e n t  d e s  c o n t r i b u a b l e s  p o u r  l ' a l l o u e r  à d e s  
a c t i v i t é s .  s a n s  r e n d e m e n t  ou à f a i b l e  r e n d e m e n t  ? I l  f a u t  
p o u v o i r  p r o u v e r  q u e  c h a q u e  d o l l a r  s u p p l é m e n t a i r e  d é p e n s é  
e n  r e c h e r c h e  a u r a  un r e n d e m e n t  s u p é r i e u r  à c e l u i  q u e  c e t -  
t e  p e r s o n n e  a t t r i b u e  à c e  d o l l a r  s ' i l  l ' a v a i t  g a r d é "  ' ' J e  
d é f i e  q u i c o n q u e  d e  t r o u v e r  u n e  s e u l e  é t u d e  j u s t i f i a n t  
l ' a p p u i  f i n a n c i e r  g o u v e r n e m e n t a l  à l a  r e c h e r c h e "  M .  F r i e d -  
man, S c i e n c e ,  2 1 0 ,  p .  3 3 ,  3 . 1 0 . 8 0 .  
( 2 )  Une é t u d e  d e  l a  b r e v e t a b i l i t é  de  l a  r e c h e r c h e  fondamen-  
t a l e  e n  c h i m i e  e s t  a c t u e l l e m e n t  e n  c o u r s  à l a  NSF. Des 
r é s u l t a t s  p r o v i s o i r e s  s e r o n t  p r o b a b l e m e n t  d i s p o n i b l e s  
à l a  f i n  d e  l ' a n n é e  1 9 8 2 ,  e n  p l u s  d ' u n e  é t u d e  d ' é v a l u a -  
t i o n  d e  l a  q u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e .  
intéresse le Congrès pour des raisons évidentes. L' "evaluation 
staff" effectue une étude de ce type chaque année ( ~ e ~ u i s ,  
1980-81). 
Il faut remarquer que toutes les études d'évaluation 
sont effectuées dans le cadre de ce que la NSF défini comme 
étant un programme. Cela peut être un programme de finance- 
ment de laboratoires ou centres de recherche. Mais cela 
peut aussi être une évaluation des résultats d'un échan- 
tillon de projets individuels dans le cadre d'un programme/ 
division de la NSF. Ce ne sont donc pas les projets indi- 
viduels qui sont évalués ou, plus exactement, le résultat 
des évaluations concerne un programme. 
Nous allons ci-dessous examiner les études d'évalua- 
tion a posteriori dont nous disposons. Il s'agit de l'éva- 
luation des laboratoires de recherche des matériaux, (pro- 
gramme MRL de la NSF), l'évaluation du programme d'océano- 
graphie. Une évaluation du programme de Chimie est actuel- 
lement en cours. Enfin, nous allons également étudier le 
dernier rapport sur l'équité des décisions de financement 
des projets individuels de la NSF. 
4.1.Evaluation du programme MRL de la NSF. 
L'étude d'évaluation que la MITRE (1) a menée de 
1976 à 1978 est l'une des plus importantes étude d'évalua- 
tion. Son but était d'examiner l'efficience du système de 
financement des laboratoires des Matériaux, dit programme 
MRL (Materiel Research Laboratories) de la NSF. Les labora- 
(1) Evaluative Study of the Materials Research Laboratory Pro- 
gram, The MITRE Corporation. 
toires du programme MRL sont rattachés à des universités, de 
caractère interdisciplinaires, Le financement permet à ces 
laboratoires de remplacer leurs matériels .. Mais 
aucun chercheur particulier n'est financé ; c'est le labo- 
ratoire qui est financé et les chercheurs peuvent demander 
des bourses individuelles à la NSF en plus. 
Ce type de financement (le "block-funding" ou "core- 
funding") est très en vogue en ce moment car il est complé- 
mentaire du système de financement par bourse individuelle 
(1). 
Les MRL étaient des laboratoires du programme inter- 
disciplinaire du Department of Defense (ARPA) créé en 1960. 
En L972, le programme interdisciplinaire du DOD fut trans- 
féré à la NSF (c'est à cette époque que fut forgé le terme 
de core-funding, évoquant la possibilité d'acquérir des 
moyens financiers par les bourses individuelles autour d'un 
financement du labo). Avant l'étude de Lin et al. du MITRE, 
les laboratoires MRL et les programmes interdisciplinaires 
de recherche sur les ma,tériaux avaient été évalués 5 fois. 
Comme l'évaluation de la MITRE, les précédentes évalua- 
t ions étaient surtout concernées par 1' efficacité de ce 
mécanisme de financement qui est relativement marginal aux 
USA. La plupart des recherches sont financées soit par des 
bourses, soit par des contrats où les objectifs de la re- 
cherche sont déterminés à l'avance, ce qui n'est pas le cas 
du "core-fundingl'. 
(1) H.J. SANDERS, Peer Review, How Well is it working ? Chemi- 
cal and Engineering News, 15 mars, 1982, p. 38. 
De n o m b r e u s e s  d o n n é e s  o n t  é t é  r a s s e m b l é e s  c o n c e r n a n t  
l e s  i n p u t s ,  l e s  p r o c e s s u s  e t  l e s  o u t p u t  d e  l a  r e c h e r c h e .  
E l l e s  f u r e n t  r a s s e m b l é e s  p a r  : d e s  " r e v i e w s "  d e s  p a p i e r s  
p u b l i é s  p a r  l e s  membres d e s  l a b o r a t o i r e s  é v a l u é s  e t  un c h o i x  
e f f e c t u é  à p a r t i r  d ' u n e  é v a l u a t i o n  d ' e x p e r t s  ( A s s e s s m e n t  by  
e x p e r t s )  d e s  p r i n c i p a l e s  d é c o u v e r t e s  d e  c e s  l a b o r a t o i r e s  ; 
d'un@ c o l l e c t e  d e  c i t a t i o n s  e f f e c t u é e  p a r  1 ' I S I  ; d e s  i n -  
t e r v i e w s  a v e c  l e s  c h e r c h e u r s  e t  a d m i n i s t r a t e u r s  d a n s  l e s  
l a b o r a t o i r e s  e t  l e s  u n i v e r s i t é s  ; d e s  p r o p o s i t i o n s  d e  f i -  
nancemen t  e t  l e s  r a p p o r t s  d e  f i n  ou  de  r e n o u v e l l e m e n t  d e  
f i n a n c e m e n t  ; e t ,  d e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  d e s  p rogrammes  d e  
r e c h e r c h e  d e s  m a t é r i a u x  q u i  a v a i e n t  é t é  e f f e c t u é s  a u p a r a v a n t .  
Les  d o n n é e s  en q u e s t i o n s  o n t  é t é  c o l l e c t é e s  s u r  u n e  
p é r i o d e  d e  1 0  a n s .  E l l e s  s o n t  d é s a g r é g é e s  p a r  u n i v e r s i t é s ,  
t y p e  de  n e c h e r c h e s ,  a g e n c e s ,  e t c . . .  Le nombre d e  d o n n é e s  
f u t  c o n s i d é r a b l e .  A t e l  p o i n t  q u e  l e s  a u t e u r s  n o t a i e n t  : 
" S i  u n e  n o u v e l l e  é v a l u a t i o n  d e s  programmes MRL d e v a i t  a v o i r  
l i e u ,  i l  f a u d r a i t  t r o u v e r  u n e  m é t h o d e  s t a n d a r d  p o u r  a f f e c t e r  
l e s  i n d i c a t e u r s  d ' o u t p u t s  a u x  programmes ( . . . )  s i n o n  l e s  
d o n n é e s  n e  s e r o n t  j a m a i s  c o m p a r a b l e s "  ( p .  1 6 7 ) .  Les  d o n n é e s  
é t a i e n t  d o u v e n t  d i f f i c i l e m e n t  a c c e s s i b l e s .  L ' é q u i p e  d e  
MITRE, c o n s i d è r e  que  l ' o n  n e  d o i t  r e m o n t e r  q u e  5 a n s  
en  a r r i è r e  d a n s  l e  t e m p s  p o u r  l a  c o l l e c t e  d e  données à des 
f i n s  d ' é v a l u a t i o n  (1) 
Les  r é s u l t a t s  d e  c e t t e  é t u d e  c o n c e r n e n t  : 
- l a  c a p a c i t é  d e s  u n i v e r s i t é s  à e f f e c t u e r  d e  l a  r e c h e r c h e  
s c i e n t i f i q u e .  
- l e s  c o û t s  a s s o c i é s  à l a  g e s t i o n  d e s  a c t i v i t é s  d e  r e c h e r c h e .  
- l e  t y p e  d e  r e c h e r c h e  e f f e c t u é e  d a n s  l e s  programmes 
- l a  q u a l i t é  d e s  r e c h e r c h e s  e f f e c t u é e s  
- l e  " m é r i t e 1 '  ( o u  i m p a c t )  d e s  r e c h e r c h e s  e f f e c t u é e s .  
---------- 
(1) C e t t e  o b s e r v a t i o n  n e  c o n c e r n e  p a s  l e s  d o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  
m a c r o .  
TABLEAU 5.4 1 8 2 .  
LISTE DES VARIABLES DE L'ETUDE D'EVALUATION DU PROGRAMME 
MRL EFFECTUEE PAR LA MITRE 
VARIABLES D'OUTPUT 
- Nombre de publications et de rapports par discipline ou 
champ de recherches soumis pour approbation de bourse de 
recherche MRL. 
- Nombre d'auteurs 
- Nombre de citations par publications 
- Nombre de PhD - domaine de R. - emploi actuel 
- Nombre de jeunes membres de l'université recevant une 
bourse NSF individuelle ou autre aide à la recherche. 
- Nombre de jeunes membres de l'université ayant un emploi. 
- Autres fonds que le fonds NSF reçus par les labos MRL. 
- Résultats des recherches 
- Découvertes importantes. 
VARIABLES DE PROCESSUS 
- Importance respective donnée par les directeurs des labos 
à la conception et manipulation (design and operation) 
dans la recherche sur les matériaux (matériels engineering 
Research). 
- Degré d'intégration de chercheurs émanants de champs de 
recherche différents (formation d'équipes multidiscipli- 
naires cohérentes) 
- ~ Ô l e  de l'instrumentation des labos (financée par le "core 
funding") dans les recherches 
- Ratio heures/dollars investis pour la gestion des "block 
ou core funding" par rapport au même ratio dans la gestion 
des bourses individuelles. 
- Type de gestion pour les labos de recherche comparés (NSF-DOD 
NASA et AEC) 
- Nombre d'étudiants de niveau maîtrise ou post PhD qui 
furent aidés financièrement. 
- Coût, Sophistication, Unicité, originalité de l'équipement. 
- disponibilité, temps d'utilisation du matériel par type 
et coût du matériel. 
VARIABLES INPUTS 
- Liste (nombre) des chercheurs, leurs publications et leurs 
recherches 
- domaines de recherche / disciplines inclues dans les re- 
cherches effectuées dans les labos MRL. 
- do de concentration sur un problème de recherche, 
même interdisciplinaire (THRUST AREA) 
- Continuité / ancienneté du personnel MRL. 
- l a  p r o d u c t i v i t é  d e s  l a b o r a t o i r e s  e t  i n s t i t u t i o n s  f i n a n c é s  
p a r  l e  même programme. 
Ces d i v e r s e s  c o n c l u s i o n s  que nous  a l l o n s  e x a m i n e r  
i c i  p e u v e n t  ê t r e  c o n s i d é r é e s  comme é t a n t  l e s  o b j e c t i f s  i n t e r m  
m é d i a i r e s  de l ' é t u d e  d ' é v a l u a t i o n  e l le-même d o n t  l ' o b j e c -  
t i f  i n i t i a l  é t a i t  d ' e x a m i n e r  l ' e f f i c a c i t é  d ' u n  
mode de  f i n a n c e m e n t .  
( V o i r  t a b l e a u  p a g e  s u i v a n t e )  
A .  C a p a c i t é  d e  r e c h e r c h e  d e s  l a b o r a t o i r e s  MRL 
La c a p a c i t é  d e  r e c h e r c h e  s e  résume d a n s  l a  c a p a c i t é  
a )  d ' a t t i r e r  l e s  c h e r c h e u r s  de  m e i l l e u r e  r é p u t a t i o n  ; b )  
b )  d ' a t t i r e r  p l u s  de  f o n d s  ; c )  d ' a v o i r  un é q u i p e m e n t  moder- 
n e ,  s p é c i a l i s é  e t  c o û t e u x  . 
a )  Le m a t é r i e l  
Les i n v e n t a i r e s  p e r m e t t e n t  d ' é t a b l i r  l e  c o û t  d ' a c h a t  
du m a t é r i e l ,  m a i s  pas  l a  v a l e u r  a c t u a l i s é e  e t  u n e  é t u d e  
d ' é v a l u a t i o n  n e  d o i t  p a s  e f f e c t u e r  c e  c a l c u l  q u i  i m p l i q u e  d e s  
c h o i x  s o u v e n t  a r b i t r a i r e s  e t  q u i  p e u v e n t  é v e n t u e l l e m e n t  
s ' a v é r e r  ê t r e  f a u x .  
La r e c h e r c h e  s u r  l e s  c o û t s  e t  l ' â g e  du m a t é r i e l ,  p e r -  
m e t t e n t  aux  é v a l u a t e u r s  d ' é t a b l i r  l e s  u t i l i s a t i o n s  du f i n a n -  
cement NSF. Cependant  il f a u t  n o t e r  que l a  s e u l e  d i s t r i b u -  
t i o n  s t a t i s t i q u e m e n t  s i g n i f i c a t i v e  c o n c e r n e  l e s  l a b o s  MRL 
c o n s t i t u é s  récemment p a r  l a  NSF, q u i  d é t i e n n e n t  l e  m a t é r i e l  
l e  p l u s  r é c e n t  e t  l e  p l u s  c o û t e u x .  
Les univers i tés  financées par l e s  fonds de l a  NSF e t  qui disposent 
de l abora to i res ,  accessibles à plusieurs chercheurs (soience centers)  ont 
pu ê t r e  comparés aux univers i tés  sans ' labora toi res  c e n t r a u x  ; c e t t e  
TABLEAU 5.5. 
DONNEES 
INPUTS 
PROCESSUS 
OUTPUT 
EVALUATION DU PROGRAMME MRL DE LA NSF 
Elément s 
concernés 
par éva- 
luation 
I OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 
( catégories utilisées 
par la MITRE) 
caractéristique 1 TyPE/COHERENCE DE LA R. 
Gestion des 
laboratoires 
des travaux éva- 
lués 1 QUALITE 
CAPACITE DE RECHERCHE 
COUTS D'ADMINISTRATION 
1 MERITE : IMPACT 
PRODUCTIVITE 
OBJECTIF FINAL 
EFFICIENCE DU FINANCEMENT 
dit "cORE-FUNDING" 
L'efficience est décelable compa 
rativement et concerne la gestion 
les travaux et la production com- 
parés aux mêmes éléments dans un 
autre système de financement 
fi ourses individuelles) 
c o m p a r a i s o n  donne  l ' a v a n t a g e  a u x  u n i v e r s i t é s  a v e c  d e s  l a b o -  
r a t o i r e s  c e n t r a u x .  
Les  é v a l u a t e u r s  n ' o n t  p a s  p u  d é c e l e r  à q u e l  p o i n t  c e  
m a t é r i e l  é t a i t  s p é c i a l i s é  p o u r  un c e r t a i n  t y p e  d e  r e c h e r c h e  
ou  a u  c o n t r a i r e  s  ' i l  é t a i t  g é n é r a l ,  c ' e s t - à - d i r e  u t i l i s a b l e  
d a n s  p l u s i e u r s  t y p e s  d e  r e c h e r c h e s  ( u n i c i t é  du m a t é r i e l ) .  
L a  c o m p l e x i t é  du  m a t é r i e l  e s t  a u s s i  i m p o s s i b l e  à é v a -  
l u e r  - d a n s  l e s  i n v e n t a i r e s  on  n e  d i s p o s e  que  d e  p i è c e s  
d é t a c h é e s  ! - De p l u s ,  l a  " c o m p l e x i t é ,  e s t  u n e  n o t i o n  q u i  
d é p e n d  du domaine  d e  r e c h e r c h e .  L e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  p a r  
d é f i n i t i o n  s o n t  i n a d a p t é e  p o u r  e f f e c t u e r  c e  t y p e  d ' é v a l u a -  
t i o n  ( d e  l a  c o m p l e x i t é  ou u n i c i t é  du m a t é r i e l )  p u i s q u ' e l l e s  
n e  s e  p r é o c c u p e n t  p a s  du c o n t e n u  d g r e c h e r c h e s .  
E n f i n ,  r i e n  n ' e s t  d i t  s u r  l a  s t r a t é g i e  d ' a c q u i s i t i o n  
du m a t é r i e l ,  c e  q u i  e s t  p r o b a b l e m e n t  l e  p o i n t  i m p o r t a n t .  En 
e f f e t  l e s  n é g o c i a t i o n s  c o n c e r n a n t  l e  m a t é r i e l  comme d ' a i l -  
l e u r s  l e s  n o t i o n s  d e  c o m p l e x i t é  ou  u n i c i t é  du  m a t é r i e l ,  
r e f l è t e n t  " l e  c a r a c t è r e  c o n f l i c t u e l  d e  c e  q u e  l e s  s c i e n t i f i -  
q u e s  e t  t e c h n o l o g u e s  a p p e l l e n t  l ' é t a t  d e  l a  q u e s t i o n ' '  ( ~ a l l o n ,  
1 9 8 1 ,  p .  3 8 5 )  (1).  C ' e s t  l à  u n e  d e s  l i m i t a t i o n s  l e s  p l u s  
i m p o r t a n t e  d e s  a n a l y s e s  d ' é v a l u a t i o n .  
b )  A t t i r e r  d e s  c h e r c h e u r s  é m i . n e n t s A  
C o n c e r n a n t  l ' a t t r a c t i o n  de  c h e r c h e u r s  é m i n e n t s ,  l e s  
é v a l u a t e u ~ s  o n t  examiné  l e s  l i s t e s  de  p r o f e s s e u r s  a y a n t  
t r a v a i l l é  d a n s  l e s  l a b o r a t o i r e s  MRL s e l o n  d e u x  c r i t è r e s  : 
( 2 )  M .  C A L L O N ,  1 9 8 1 ,  P o u r  u n e  s o c i o l o g i e  d e s  c o n t r o v e r s e s  
t e c h n o l o g i q u e s ,  Fundamen ta  S c i e n t i a e ,  2 ( 3 / 4 ) ,  1 9 8 1 ,  
P P .  381-399.  
j ugemen t  p a r  l e s  p a i r s  e t  nombre d e  d i s t i n c t i o n s  h o n o r i f i -  
q u e s  ( ~ o b e l ,  e t c . . . ) .  Un c l a s s e m e n t  f u t  e f f e c t u é  à p a r t i r  
d e  c e s  d o n n é e s .  Les  l a b o r a t o i r e s  MRL a t t i r e n t  l e s  c h e r c h e u r s  
a v e c  d e s  n o t e s  s u p é r i e u r e s .  I l  f a u t  i c i  r a p p e l e r  q u e  l e s  
l a b o r a t o i r e s  r e t e n u s  s o n t  l e s  1 9  l a b o r a t o i r e s  l e s  p l u s  
g r a n d s  d e s  E t a t s  U n i s .  L e s  U n i v e r s i t é s  en  d e h o r s  du  p rogram-  
me MRL q u i  o n t  é t é  r e t e n u s  à d e s  f i n s  de  c o m p a r a i s o n  s o n t  
l e s  1 5  u n i v e r s i t é s  r e c e v a n t  l e  p l u s  d ' a r g e n t  d e  l a  p a r t  d e  
l a  NSF p o u r  l a  p h y s i q u e ,  c h i m i e  e t  t e c h n o l o g i e  d e s  m a t é r i a u x  
Un d e s  e n s e i g n e m e n t s d e  c e  t y p e  d ' é t u d e  e s t  q u ' e l l e s  
r e p r o d u i s e n t  l e s  s i t u a t i o n s  e n  p l a c e  e t  même p e u v e n t  é v e n -  
t u e l l e m e n t  c o n s o l i d e r  l a  p o s i t i o n  d e  c e u x  q u i  s e  t r o u v e n t  
d a n s  d e s  s i t u a t i o n s  a v a n t a g e u s e s .  C e l a  r e n d  t r è s  d é l i c a t e  
l ' u t i l i s a t i o n  d ' é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n s .  
De p l u s  l a  c a p a c i t é  d e  r e c h e r c h e  n e  s e  r é s u m e  p a s  
s e u l e m e n t  d a n s  d e s  q u a n t i t é s  d ' a r g e n t ,  d e  m a t é r i e l  e t  d e  
p e r s o n n e l  d i s p o n i b l e s  ; c ' e s t  c e  q u i  e x p l i q u e  l a  f a i b l e s s e  
d e s  r e l a t i o n s  i s s u e s  d e s  c a l c u l s  s t a t i s t i q u e s  d a n s  l ' é t u d e  
e n  q u e s t i o n .  
c )  Les  c o û t s  a d m i n i s t r a t i f s .  I l  s ' a g i t  du  t e m p s  p a s s é  
e t  d e  l ' a r g e n t  d é p e n s é  d a n s  l a  g e s t i o n  d e s  p r o j e t s .  C ' e s t  
là u n e  q u e s t i o n  de  p o l i t i q u e  s c i e n t i f i q u e  e t  p r o b a b l e m e n t  
c e l l e  q u i  c o n c e r n e  l e  p l u s  d i r e c t e m e n t  l a  q u e s t i o n  t r è s  
a c t u e l l e  a u x  USA d e  " l ' a c c o u n t a b i l i t y " .  A t i t r e  d ' e x e m p l e  
n o u s  r e p r o d u i s o n s  i c i  l e  t y p e  d ' a c t i v i t é s  q u i  s o n t  r é p e r -  
t o r i é e s  e t  é v a l u é e s  en  h e u r e s / d o l l a r s ,  h o m m e - h e u r e / d o l l a r ,  
ou  en e f f o r t  comparé  ( t a b l e a u  5 . 6 )  
A 
COMPARAISON "cORE " et '?PROJECTfl : EVALUATION ADMINISTRATIVE DES COUTS. 
ACTIVITE 
* Type de fi- Variations 
nancement dépendent du 
c = Core Nb (N) ou du l' CORE 
P = Project type de finan- FuNDING" FUNDING" 
cement (F) 
1. Le chercheur discute du plan de recherche avec le direc- 
teur du MRL ou l'Administration du programme NSF c, p F 60-90 $ de 30-70 % de 
taux de suc- taux de succès 
ces 
2. Le chercheur prépare la proposition c, p F 2 h à 2 0 h  2 semaines à 
0,4-0,7 heure 2 mois 
par $ 1,7-6,8 h/$ 
3. Le directeur et le comité directeur du MRL décident à C 
partir de la proposition 
4. Le directeur du MRL prépare la proposition de finance 
ment auprès de la NSF à partir du contenu des projets 
individuels et des domaines de recherche spécifique C 
dans lesquelles le laboratoire se spécialisera 
5. Les services de l'université passent en revue la 
proposition C, P 
6. La NSF examine les propositions(éva1. par les pairs) c, p 
7. La NSF prépare la note d'acceptation ou de refus c, p 
8. Le budget du projet est établi par l'université c, p 
9. Les Bourses non renouvelées s,ont "soldées" par l'uni- 
versité C, P 
10. Plus de temps nécessaires pour les bourses accordées c, p 
11. Reexamen éventuel du budget de la proposition C, P 
60 à 100 hommes par heures 
0,07-0,11 h / $ 
= 1 pour 19 (voir notes) 
= 1 pour 2 
= 1 pour 19 
= 1 pour 19 
- 1 pour 19 
= 1 pour 10 
= 1 pour 19 
12. Définition du domaine de recherche 
13. Directeurs de laboratoires se rencontrent 2 fois par 
an 
14. Visites des laboratoires 1 fois par an au moins 
15. Rapports techniques 
16. Rapports budgétaires 
TOTAL COUTS ESTIMES EN HOWS/HEURES 
(moyenne ) 
20-110 hommes 
0-03-0,12 h/ $ 
27 heures 
0,03 heures/ S 
Visites prévues 
180-240 heures 
O,2O-O,26 h/ $ 
Visites infor- 
melles 
tous les 3 
ans 
420-480heures 
0,46-0,53 h/ $ 
CY p F 60-100 heures 4-16 heures 
O ,07-O ,llh/ $ 0,09-0,34 h/$ 
CORE = 1 à l,7 heure par millier de dollars 
PROJECT = 1,8 à 7,l heures par millier de dollars 
Note : 1 pour 12 se lit : 1 heure dans le cas du "core" contre 19 heures dans le cas du ''project" 
L'analyse a montré effectivement que pour le "core- 
funding" les coûts d'administration et le nombre d'heures 
est inférieur au "grant-fundingf' des projets. (Voir tableau) 
Mais l'analyse de cette étude d'évaluation ne permet pas de com- 
parer le temps consacré à la recherche par rapport au temps 
consacré à des tâches administratives. Une telle comparaison 
a été menée par d'autres auteurs (1). 
Elle montre, au niveau fédéral que 11 % du temps 
total professionnel (46 heures par semaine en moyenne) est 
consacré aux tâches administratives, 24 % à la recherche, 
39 % à l'enseignement. 
A partir d'études de cas, on a pu évaluer la 
part du temps de recherche (25 heures par semaine) consacré à 
des tâches administratives : environ 25 % à 33 % du temps de 
recherche (2). 
B. Type des recherches MRL 
Les domaines de recherche sont déterminés pour l'étu- 
de d'évaluation à partir des publications, des journaux dans 
lesquels paraissent les articles émanant de ces laboratoires. 
Le libellé du domaine de recherche est un croisement de la 
classification des sujets concernant la recherche sur les maté- 
riaux et une liste fournie par la National Academy of Science. 
 étude d'évaluation regardait seulement si les 
domaines de recherches du MRL étaient les mêmes que ceux des 
autres laboratoires américains des matériaux (30 % de ces domai- 
nes sont les mêmes). 
(1) Professional Activities of Science and Engineering Faculty 
in Universities and Four Year Colleges. Rockville, Maryland 
Information and Communications Applications, Inc.1980. 
(2) Science Indicators, 1880, p.83. 
Il faut remarquer que ce type de manipulations n'est 
valable que dans le cas d'études comparatives. 
C. Cohérence des recherches MRL 
Ce vocable désigne la durabilité et stabilité des 
recherches menées aux MRL. Les auteurs ont examiné la concen- 
tration des fonds par projet et par domaine de recherche, 
cette fois tels que les chercheurs les définissent durant 
l'enquête ; ils ont examiné le taux de changement de domaine 
de recherches des projets, par an ( = 30 % )  ; ils ont aussi 
examiné la longueur des périodes de recherche par domaine de 
recherche par projets (les résultats ne sont pas donnés), enfin 
ils ont examiné la permanence du personnel employé dans les 
programmes MRL, sur 13 années ( = de 62 à 64 % du personnel 
employé en 1965 était encore présent en 1978). 
Les différences entre les programmes MRL et les 
programmes non-MRL ne sont pas significatives. 
D.Jugements d'experts à partir des publications 
L'analyse de publications a été menée pour identi- 
fier et mesurer les critères : 
1) de qualité de recherche 
2) du caractère innovatif 
3) l'impact sur le progrès scientifique 
4) le niveau d'interdisciplinarité des recherches 
"LI évaluation est effectuée par 215 "reviewers" qui 
passent en revue un échantillon de 690 publications. Des 
comparaisons sont effectuées entre les publications issues des 
laboratoires avant d'être financés par la NSF et après avoir été 
financés par la NSF, entre publications issues des laboratoires 
MRL financés par le mécanismes du "core-fundingl'et celles qui sont 
issues de projets financés par les bourses individuelles 
Enfin, les papiers issus des MRL mais de:recherches finan- 
cées par des bourses individuelles sont comparés à ceux 
de recherches financées par le "core funding". " 
Par ailleurs les publications étaient regroupées 
en articles théoriques et articles expérimentaux ou encore 
articles mélangeant les deux genres (ce sont les reviewers 
qui établissent la di.stinction) ; en articles avec une 
orientation scientifique ou avec une orientation d'ingé- 
nieur. Toutes les caractéristiques permettant d'identifier 
les différents critères sont désagrégés suivant l'orien- 
tation des articles pour savoir si l'orientation influence 
par exemple, la qualité, l'interdisciplinarité, etc... 
Les comparaisons sont établies sur l a  base des ré- 
ponses des reviewers à un-,questionnaire. Ainsi le degré 
d'interdiciplinarité est "mesuré" par les réponses aux 
3 questions suivantes : 
- les auteurs représentent ils plus d'un département d'uni- 
versité ? 
- l'input provient-il de plusieurs disciplines ? 
- les résultats sont-ils utiles à plus d'une discipline ? 
Mais les résultats concernant ce degré d'interdiscipli- 
narité ne sont pas significatifs pour comparer les program- 
mes MRL aux non-MRL. 
Trois éléments permettaient de mesurer le degré 
d' innovation : 
- les outils de la recherche, les techniques et l'approche 
analytique, 
Seule la moitié des articles cumulaient l'emploi 
d'outils nouveaux, de techniques et d'approches analytiques 
nouvelles. Mais 80 à 90 % des articles recensés avaient 
qu moins une de ces caractéristiques. 
Là aussi les différences dans les comparaisons ne 
sont pas significatives. Enfin la qualité des processus 
de recherche est testée au moyen de quatre éléments : 
. L'adéquation de la méthode de recherche, c'est-à-dire 
sa solidité, sa justesse et sa précision. 
. La précision des outils de recherche. 
. le degré selon lequel les objectifs fixés ont été atteints 
. La justesse - ou solidité - de l'interprétation des 
résultats. 
Par la suite, les contributions qu'apportent ces 
publications au progrès scientifique sont identifiées par 
les reviewers.:Ltarticle présente : 
- un nouveau matériau 
- une nouvelle technique 
- la création d'un nouveau champ de recherche 
- la résolution d'une controverse 
- s'attaquer à un problème difficile. 
- la meilleure compréhension d'un phénomène physique. 
A ce classement, les reviewers ont ajouté les possi- 
bilités suivantes : 
- "reviewn d'un champ de recherche 
- applications supplémentaires (d'un nouveau matériel, 
théorie ou technique) à celles prévues par les auteurs. 
- encouragement à des recherches futures. 
- amélioration de notre connaissance dans un domaine par 
l'apport de nouvelles données ou des informations supplé- 
mentaires, etc . . .  
- confirmation de notre connaissance dans un domaine 
( state-of-the-art ) . 
- nouvel instrument 
- nouvelle application, 
- réfutation (d'une méthode, théorie, données ...) 
Les catégories qui reçoivent le plus grand nombre de 
réponses sont : 
- la recherche fournit une meilleure compréhension d'un 
phénomène physique 
- le chercheur s'attaque à un problème difficile 
- l'article montre des applications supplémentaires à celles 
prévues par les auteurs. 
Les auteurs de l'étude ont pu d'ailleurs relever les 
articles sur lesquels les reviewers faisaient beaucoup 
plus de commentaires. Il s'agit des articles les plus impor- 
tants et des articles les plus insignifiants (aux laborstoi- 
res MRL cela donne environ 7 % d'articles insignifiants et 
2 % d'articles très importants). 
Il faut toujours garder à l'esprit, que cette étude 
d'évaluation compare des unités qui se distinguent par le 
type de financement qu'elles reçoivent. Il est donc normal 
que les auteurs ne cherchent pas trop à approfondir les 
résultats et à identifier les "causes" qui seraient suscep- 
tibles d'expliquer ces résultats. Ils se contentent de dire 
que les résultats ne comportent pas de biais. Malgré cette 
réserve, on ne peut pas adhérer entisrement à la façon 
d' interpréter et d'utiliser les questionnaires comme le font 
les chercheurs du MITRE. Le seul fzit que la plupart des 
articles soient classés principalement comme "fournissant 
une meilleure compréhension d'un phénomène physiquet' rend 
ces résultats suspects. Car, en effet, quel est le but de 
la recherche scientifique si ce n'est précisément de fournir 
une meilleure compréhension du monde physique ? 
E n s u i t e ,  t a n t  q u ' o n  n ' a  a u c u n  moyen p o u r  s a v o i r  
q u e l l e  e s t  l a  p e r c e p t i o n  d e s  d i v e r s e s  c a t é g o r i e s  d e  " c o n -  
t r i b u t i o n s  a u  p r o g r è s  s c i e n t i f i q u e s "  p a r  l e s  r e v i e w e r s ,  
il e s t  t r è s  d i f f i c i l e  d e  c o n s i d é r e r  s i g n i f i c a t i v e s  l e u r s  
r é p o n s e s .  P a r  e x e m p l e ,  l e s  s c i e n t i f i q u e s  r e g u g n e n t  p e u t  
A 
e t r e  a  d i r e  q u ' u n  a r t i c l e  a r r ê t e  o u  r é s o u d  u n e  c o n t r o v e r s e  
e t  p r é f è r e n t  d i r e  d ' u n  a r t i c l e  q u ' i l  a m é l i o r e  n o t r e  c o n n a i s -  
s a n c e  d ' u n  phgnomène .  
M a i s  p o u r  f a i r e  d e s  c o m p a r a i s o n s  e n t r e  d i v e r s e s  i n s -  
t i t u t i o n s  p o u r  l e s  mêmes r e v i e w e r s  o n  p e u t  s e  c o n t e n t e r  
d e s  f o r m u l a t i o n s  c i - d e s s u s  o ù  n e  s o n t  r e t e n u e s  q u e  l e s  
c a t é g o r i e s  a v e c  l e  p l u s  g r a n d  nombre  d e  r é p o n s e s  ; c ' e s t  
c e  q u e  f o n t  l e s  a u t e u r s  de c e t t e  é t u d e .  
L ' é t u d e  d ' é v a l u a t i o n  d e s  l a b o r a t o i r e s  MRL c o m p o r t e  
u n e  é t u d e  b i b l i o m é t r i q u e  q u i  p o r t e  s u r  l e s  p u b l i c a t i o n s  
e t  l e s  c i t a t i o n s .  
T o u t  d ' a b o r d ,  l e  nombre  d ' a u t e u r s  a  é t é  u t i l i s é  comme 
m e s u r e  d e  l a  r e c h e r c h e  e n  c o l l a b o r a t i o n  ( y 2 , 5  a u t e u r s  
p a r  a r t i c l e s ,  j a m a i s  p l u s  d e  s i x  a u t e u r s ) .  
E n s u i t e  l e s  c i t a t i o n s  d e s  a u t e u r s  à d e s  t r a v a u x  d e  
membres d e s  mêmes u n i v e r s i t é s ,  l e s  a u t o - c i t a t i o n s  e t  l ' a b -  
s e n c e  d e  c i t a t i o n s  à d e s  t r a v a u x  d e  l a  même u n i v e r s i t é  o n t  
é t é  r e c e n s é  à p a r t i r  d e s  690  p u b l i c a t i o n s  p a s s é e s  e n  r e v u e .  
I l  n ' y  a v a i t  p a s  d e  d i f f é r e n c e s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l e s  
d i f f é r e n t e s  p o p u l a t i o n s  e x a m i n é e s .  On c o n s t a t e  q u e  e n v i r o n  
2 1  à 22 % d e  c e s  a r t i c l e s  c i t e n t  d e s  t r a v a u x  e f f e c t u é s  d a n s  
l a  même u n i v e r s i t é  ; e n v i r o n  6 5  à 7 0  % d e s  a u t e u r s  c i t e n t  
l e u r s  p r o p r e s  t r a v a u x  e t  9 à 1 5  % n e  c i t e n t  a u c u n e  r e c h e r c h e  
e f f e c t u é e  d a n s  l a  même u n i v e r s i t é .  
P a r  a i l l e u r s ,  l e s  c i t a t i o n s  d e s  p a p i e r s  d e s  MRL pu- 
b l i é s  e n  1 9 7 3  o n t  é t é  a n a l y s é e s  p a r  1 ' I S I .  Le nombre d e  
c i t a t i o n s  a t t e i n t  a s s e z  r é g u l i è r e m e n t  s o n  maximum 2  à 3 
ans a p r è s  l a  p u b l i c a t i o n  d e  l ' a r t i c l e  (donc i c i  maximum de c i -  
t b t i o n s  e n t r e  1 9 7 5  e t  1 9 7 6 . ~ e s  a u t e u r s  d e  l ' é t u d e  c o n s t a -  
t e n t  q u e  l e  j ugemen t  d e s  r e v i e w e r s  c o r r è l e  a s s e z  b i e n  a v e c  
l e  nombre d e  c i t a t i o n s .  C e p e n d a n t  i l s  s o n t  a s s e z  l a c o n i -  
q u e s  s u r  l e u r s  r é s u l t a t s  e t  l a  f a ç o n  d e  l e s  o b t e n i r .  
F.  P r o d u c t i o n  d e s  l a b o r a t o i r e s  
L a  p r o d u c t i o n  d e s  l a b o r a t o i r e s  e s t  m e s u r é e  p a r  l e  
nombre d e  p u b l i c a t i o n s ,  l e s  r é s u l t a t s  s c i e n t i f i q u e s  e t  l e  
nombre  d e  j e u n e s  c h e r c h e u r s  a y a n t  r e ç u  l e u r  PhD e n  t r a v a i l -  
l a n t  d a n s  c e s  l a b o r a t o i r e s .  
Les  p u b l i c a t i o n s  s o n t  a n a l y s é e s  e n  f o n c t i o n  d u  mon- 
t a n t  du  f i n a n c e m e n t .  Le m o n t a n t  moyen du  f i n a n c e m e n t  p a r  
p r o j e t  d i v i s é  p a r  l e  nombre moyen d e s  p u b l i c a t i o n s  p a r  
p r o j e t ,  e s t  d ' e n v i r o n  1 4  à 1 5 ,  q u e l q u e  s o i t  l e  l a b o r a t o i r e  
e t  l e  m o n t a n t  du  f i n a n c e m e n t .  C e t  i n d i c e  a u r a i t  donc  t e n -  
d a n c e  à m o n t r e r  q u e  l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e  e s t  f o n c t i o n  
d u  m o n t a n t  du  f i n a n c e m e n t .  Mais  c e  p o i n t  e s t  l o i n  d e  
f a i r e  l ' u n a n i m i t é ,  comme l e  m o n t r e  l ' é t u d e  d e  l'UNESCO 
e x a m i n é e  au  c h a p i t r e  3 .  
403  r é s u l t a t s  d e s  r e c h e r c h e s  MRL o n t  é t é  i d e n t i f i é e s  
p a r  un g r o u p e  d ' e x p e r t s .  1 0 2  p a r m i  c e s  4 0 3  r é s u l t a t s  s o n t  
c o n s i d é r é s  i m p o r t a n t s ,  e t  c e u x - c i  f u r e n t  p r o d u i t s  e n  m a j o r i t é  
p a r  l e s  l a b o r a t o i r e s  MRL ; c ' é t a i e n t  a u s s i  l e s  t r a v a u x  
e x p é r i m e n t a u x  q u i  p r o d u i s i r e n t  l e  p l u s  d e  r é s u l t a t s  e t  l e s  
MRL e f f e c t u e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e s  t r a v a u x  e x p é r i m e n t a u x .  
Les  c r i t è r e s  s e l o n  l e s q u e l s  un r é s u l t a t  e s t  d i t  " i m p o r t a n t "  
n e  s o n t  p a s  s p é c i f i é s .  
E n f i n ,  l e  nombre d e  d i p l ô m é s  d a n s  l e  c a d r e  d e s  MRL f u t  
d i f f i c i l e  à d é n o m b r e r ,  b i e n  q u ' é t a n t  un i n d i c a t e u r  " e x c l u -  
s i v e m e n t  q u a n t i t a t i f " .  La p r o p o r t i o n  d e  d i p l ô m é s  s e  d i r i -  
g e a n t  v e r s  l e  s e c t e u r  p u b l i c ,  i n d u s t r i e l  o u  u n i v e r s i t a i r e  
e s t  l e  s e u l  c h i f f r e  s i g n i f i c a t i f  q u i  a  pu  ê t r e  é t a b l i .  
Les  a u t e u r s  o n t  a i n s i  comparé  l e s  c h e r c h e u r s  MRL e t  non-  
MRL. Ces d e r n i e r s  s o n t  p l u s  a t t i r é s  p a r  l ' i n d u s t r i e  q u e  l e s  
p r e m i e r s .  Les  c h e r c h e u r s  MRL a u r a i e n t  p l u s  t e n d a n c e  à demeu- 
r e r  d a n s  un  c a d r e  u n i v e r s i t a i r e .  Ce q u i  t e n d  à m o n t r e r  
q u ' u n e  bonne  f o r m a t i o n  e n  t e r m e  d ' e n v i r o n n e m e n t  d e  r e c h e r c h e  
e s t  n é c e s s a i r e  p o u r  r e s t e r  d a n s  l e  domaine  d e  l a  r e c h e r c h e  
f o n d a m e n t a l e .  
E n c o r e  u n e  f o i s ,  comme n o u s  n e  c o n n a i s s o n s  p a s  l a  
s t r a t é g i e  d e s  c h e r c h e u r s ,  n o u s  n e  p o u v o n s  p a s  s a v o i r  s ' i l  
s ' a g i t  l à  d ' u n e  t a u t o l o g i e  ou  b i e n  d ' u n  v é r i t a b l e  r é -  
s u l t a t .  
E v a l u a t i o n  a  p o s t e r i o r i  du  programme d l O c e a n o g r a p h i e  
L ' é t u d e  d u  programme d ' o c é a n o g r a p h i e  f u t  e x p é r i m e n t a l e  
d a n s  l a  m e s u r e  o ù  e l l e  f u t  l a  p r e m i è r e  menée  à l ' i n t é r i e u r  
d e  l a  F o n d a t i o n .  Son o b j e c t i f  é t a i t  d e  d é t e r m i n e r  l a  q u a l i t é  
d e  l a  r e c h e r c h e  s c i e n t i f i q u e ,  à p a r t i r  d e s  p u b l i c a t i o n s  
i s s u e s  d e  c e  programme.  
Le r a p p o r t  d e  l ' é t u d e  p r é c i s e  : 
" I l  n ' e x i s t e  p a s  d e  m e i l l e u r e  é v a l u a t i o n  q u e  l e  j u g e m e n t  
p a r  l e s  p a i r s .  E n t r e p r e n d r e  u n e  é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  
( a  p o s t e r i o r i )  c ' e s t  a f f r o n t e r  p l u s i e u r s  p r o b l è m e s ,  notam-  
men t  c e u x  c o n c e r n a n t  l a  d i s p o n i b i l i t é  e t  l ' o b j e c t i v i t é  d e s  
j u g e s ,  l a  s é l e c t i o n  d e s  p r o j e t s ,  l e  c h o i x  d e s  p é r i o d e s  d e  
c o m p a r a i s o n s ,  l a  c o l l e c t e  d e  d o n n é e s  s a t t s f a i s a n t e s ,  l a  
v a l i d i t é  d e s  r é s u l t a t s  s t a t i s t i q u e s ,  e t c  . . ."  a 
---------- 
( a )  E v a l u a t i o n  S t a f f  NSF, E v a l u a t i o n  S t u d y  o f  NSF's o c e a n o -  
g r a p h y  p r o g r a m ,  e x e c u t i v e  summary,  Aug. 2 0 ,  1 9 8 0 .  
La procédure est la suivante ( x )  on sélectionne 
au hasard, 51 parmi 95 projets accomplis de recherche 
océanographique financés par la NSF,pendant au moins 2 
ans. Par ailleurs, on constitue un groupe de reviewers 
(dans ce cas précis il s'est agit du oceanography Advi- 
sory Committee de la NsF) qui sont chargés de noter ces 
projets sur la base des résumés, et des articles en- 
tiers.Par ailleurs les directeurs de programmes de la di- 
vision d'océanographie ont sélectionné des journaux océano- 
graphiques d'où furent extraits 25 articles écrits par des 
équipes non financées par la NSF. 
Ces articles, ou ensemblesd'articles, furent égale- 
ment examinés et notés par le même groupe de reviewers. 
De plus, les reviews de l'évaluation a priori par les pairs 
furent rassemblés et comparés aux reviews a posteriori. 
Ainsi, les données statistiques suivantes furent rassem- 
blées : 
1) les notations des reviewers établies sur la base des 
abstracts et sur la base des articles entiers. 
2) le nombre total d'articles et le nombre d'articles in- 
dexés par Oceanic Abstracts. 
3) Le nombre de citations aux publications et le nombre de 
citations de l'article le plus cité pour l'ensemble 
des publications et pour les publications indexées par 
Oceanic abstracts. 
4) les informations sur le renouvellement ou non de la 
boucse par les mêmes chercheurs et les décisions de fi- 
nancement de ces propositions de renouvellement. 
5) les notations individuelles et moyennes des reviews a 
priori (notations de reviewers postées, reviews en panel 
et notations des directeurs de programmes). 
(i) étant assez significative d'une étude d'évaluation, nous 
allons ici la reprendre dans le détail. 
Les statistiques sont établies à l'intérieur de la 
Fondation (sauf les informations concernant 1' index de 
Oceanic Abstract et les citations qui sont recueillies par 
1'1~1). On y voit deux mesures "qualitatives" issues du ju- 
gement des pairs en plus des jugements qui avaient été émis 
sur les projets au moment de leur évaluation a priori (juge- 
ments émis à partir des abstracts et jugements émis à 
partir des publications) des mesures bibliométriques (nom- 
bre de publication, nombre de citations reçues et nombre 
de publications indexées) et des informations concernant 
la "vie" des projets de recherche financé par la NSF (renou- 
vellement ou pas des bourses, comparaison des jugements 
émis avant et après l'accomplissement de la recherche-. 
Demander des évaluations par des pairs a posteriori 
est une opération longue.Enplus, demander ce genre d'exer- 
cice à des scientifiques n'est pas aisé : Ainsi dans le 
cas de l'expérience du programme d'océanographie, deux sous 
groupes de reviewers (les chimistes et biologistes) ont 
refusé de faire des reviews sur la base des résumés. Ils 
ont également expliqué qu'à leur avis les publications 
ne sont pas suffisantes pour appréhender le contenu et la 
qualité d'une recherche. Cependant, une partie de 1'Advi- 
sory Committee de la division océanographie a' accepté 
d'effectuer les reviews. 
Les résultats de cette étude d'évaluation montrent que 
les laboratoires d'océanographie financés par la NSF, 
dans l'ensemble avaientdesnotes moyennes supérieures à 
celles des groupes de contrôle (non-NSF). 
Mais les résultats sont statistiquement faiblement signifi- 
catifs ou ne le sont pas du tout. Ceci est vrai autant des 
% Les sous groupes de Physique et géologie avaient accepté 
l'exercice. 
n o t a t i o n s  d e s  r e v i e w e r s  s u r  l a  b a s e  d e s  a b s t r a c t s  q u e  s u r  
l a  b a s e  d e s  a r t i c l e s  e n t i e r s .  L ' a n a l y s e  d e s  c i t a t i o n s  
r e ç u e s  m o n t r e  que  l e s  p r o j e t s  NSF r e ç o i v e n t  p l u s  d e  c i t a -  
t i o n s  q u e  l e s  p r o j e t s  non-NSF. Mais a u c u n e  c a u s e  d e  c e t t e  
s u p é r i o r i t é  n ' a  pu ê t r e  i d e n t i f i é e  n i  d e s  v a r i a t i o n s  du  
nombre  d e  c i t a t i o n s  r e ç u e s  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t e s  
d i s c i p l i n e s .  Ce q u i  m o n t r e  q u e  l e s  d é t e r m i n a n t s  o u  f a c -  
t e u r s  d e  l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s  e t  d e  c i t a t i o n s  s o n t  l o i n  
d ' ê t r e  s p é c i f i é s .  
Le nombre d e  c i t a t i o n s  p a r  a r t i c l e  n e  d o n n e  p a s  non  
p lu ' s  d e  r é s u l t a t s  s i g n i f i c a t i f s .  Le nombre  d e  c i t a t i o n s  
r e ç u  p a r  l e s  a r t i c l e s  a y a n t  l e  p l u s  g r a n d  nombre  d e  c i t a -  
t i o n s  donne  d e s  r é s u l t a t s  f a i b l e m e n t  s i g n i f i c a t i f s  ( a v a n t a -  
g e  a u x  p r o j e t s  NSF par  rappor t  aux p r o j e t s  non-NSF). Ceci e s t  
é g a l e m e n t  v r a i  s i  on s ' e n  t i e n t  a u x  s e u l s  p r o j e t s  d o n t  l e s  
p u b l i c a t i o n s  s o n t  r é p e r t o r i é e s ,  a u  m o i n s  u n e  f o i s  p a r  
l t O c e a n i c  A b s t r a c t  ( 2 )  
Des c o r r é l a t i o n s  o n t  é t é  c a l c u l é e s  p o u r  m e s u r e r  
l a  v a l i d i t é  c o m p a r a t i v e  d e s  n o t a t i o n s  a v e c  l e s  m e s u r e s  
b i b l i o m é t r i q u e s .  L e s  n o t e s  é t a b l i e s  p a r  l e s  r e v i e w e r s  s u r  
l a  b a s e  d e s  a b s t r a c t s  c o r r è l e n t  p l u t ô t  m i e u x  q u e  l e s  n o t e s  
s u r  l a  b a s e  d e s  a r t i c l e s  e n t i e r s  a v e c  l e s  p u b l i c a t i o n s  a l o r s  
que  l e s  n o t e s  s u r  l a  b a s e  d e s  a r t i c l e s  e n t i e r s  c o r r è l e n t  
m i e u x  a v e c  l e s  c i t a t i o n s .  C e p e n d a n t  l à  e n c o r e  l e s  d i f f é r e n -  
c e s  n e  s o n t  p a s  s t a t i s t i q u e m e n t  s i g n i f i c a t i v e s .  C e p e n d a n t  
l a  v a r i a n c e  d e s  c o r r é l a t i o n s  e n t r e  l e s  n o t a t i o n s  e t  l e s  
m e s u r e s  b i b l i o m é t r i q u e s  s o n t  a t t r i b u a b l e s  à u n  f a c t e u r  d i f -  
f é r e n t  d e s  c i t a t i o n s  e t  d e s  p u b l i c a t i o n s ,  un  " f a c t e u r  r é s i -  
d u e l "  ( f i )  
---------- 
* c e  q u i  n e  p r o u v e  r i e n  c o n c e r n a n t  l e s  p r o j e t s ,  m a i s  m o n t r e  
q u t 0 c é a n i c  A b s t r a c t  e s t  u n e  b o n n e  b a s e  d e  d o n n é e s  ! 
R i  on  s e  s o u v i e n t  i c i  du  f a c t e u r  r é s i d u e l  d e  DENISON q u i  
e s t  l e  ' ' s a v o i r - f a i r e ,  l a  c o n n a i s s a n c e ,  e t c . . .  
Enfin, les mesures bibliométriques sont plus signi- 
ficatives à un niveau d'aggrégation élevé, ce qui est aussi 
vrai des 'mesures éc onométriques . 
Une comparaison entre les évaluations a priori et a 
posteriori, par les pairs montre de faibles ou moyennes 
corrélations, sauf exception (non expliquées par les au- 
teurs de l'étude. comme l'océanographie biologique). 
Les nobes de l'évaluation a priori corrèlent moins bien 
avec les mesures bibliométriques que les notes a posterio- 
ri (2). Par contre, les évaluations des directeurs de 
programme (dernière note avant l'allocation d'une bourse) 
corrè-lent mieux avec les mesures bibliométriques que les 
notes des évaluations a priori. 
La concordance entre les notes a posteriori données par 
les reviewers a été calculée. 2 1 3  environ des notes sont 
les mêmes. 
De plus les évaluations a priori concordent mieux avec 
les évaluations a posteriori effectuées sur la base des 
résumés que sur celles effectuées sur la base des publica- 
tions. 
Enfin une autre comparaison est effectuée entre les 
projets qui ont demandé et reçu un renouvellement du finan- 
cement NSF et ceux qui n'ont pas été renouvelés, soit parce 
que le renouvellement n'a pas été demandé soit parce qu'il 
a été refusé après l'évaluation par les pairs (80 à 90 % 
des projets financés sont renouvelés) Cet$e comparaison 
montre que ce sont les "meilleurs" selon les critères 
R Mais la corrélation ne tient pas compte des demandes de 
bourses refusées. A quel point cela fausse la corrélation 
n'est pas non plus spécifié. 
retenus par l'étude qui sont renouvelés. Ceux-ci publient 
2,5 fois plus que les projets qui n'ont pas été renouvelés. 
Ils reçoivent des citations, et le nombre de citations par 
publications est beaucoup plus élevé pour les projets re- 
nouvelés que pour c e ~ x  non renouvelés. 
La méthode d'évaluation du programme d'océanographie 
est valide de la même façon qu'une évaluation par les 
pairs est valide. ''Nous n'en sommes certainement pas encore 
au point où l'on peut se passer de l'évaluation par les 
pairs a posteriori et de la remplacer par l'utilisation des 
mesures bibliométriques". 
Brièvement on peut dire que tout est corrélé mais 
rarement de manière significative et plus rarement encore 
de manière signifiante (puisque le sens des corrélations 
n'est pas établi). 
4.3. Le pro,jet d'évaluation a posteriori du programme de chimie 
Un projet d' évaluation a posteriori des programmes 
de chimie est actuellement en cours. Il est plus axé sur 
une comparaison entre les projets renouvelés et non renou- 
velés . En plus des mesures biblio- 
métriques des notes a posteriori seront établies par un seul 
chimiste. Mais il s'agit là d'un type de données différen- 
tes de celles obtenues dans l'étude d'océanographie. En ef- 
fet ce ne sera pas le projet lui-même qui sera examiné, mais 
la concordance entre les objectifs et les résultats du pro- 
jet ; de plus, la NSF prévoit d'examiner à quel point les 
résultats de l'évaluation a priori affectent les proposi- 
tions de renouvellement. Il faut remarquer que dans cette 
étude les problèmes d'interprétations des résultats seront 
encore plus complexes. En effet, les résultats de la R 
fondamentale sont i n c e r t a i n s  par nature.  "On p e u t  m e s u r e r  l a  
q u a l i t é  d ' u n  t r a v a i l  s c i e n t i f i q u e  p a r  l ' i m m e n s i t é  d e  
l ' é t o n n e m e n t  q u ' i l  p r o c u r e " ,  d i s a i t  Lewis  Thomas ( 1 9 7 4 ) .  
Kruystbush ( 1 9 7 8 )  c i t é  p a r  l e  r a p p o r t  d u  NAS (1) a  p u  
r e m a r q u e r  que  d a n s  6 5  p r o j e t s  d e  r e c h e r c h e  f i n a n c é s  p a r  
l a  NSF, l e  r é s u l t a t  s c i e n t i f i q u e  d e  59 % d e  c e s  p r o j e t s  
( 3 7  p r o j e t s )  n ' é t a i t  p a s  m e n t i o n n é  d a n s  l a  p r o p o s i t i o n  d e  
b o u r s e  s o u m i s e  à l ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s .  
Le r a p p o r t  du GAO ( 1 9 8 1 )  s u r  l ' é v a l u a t i o n  p a r  l e s  
p a i r s  a  r é v é l é  q u e  l e s  r e v i e w e r s  e t  membres d e  l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n  d e  l a  NSF e t  d e s  N I H  n e  f a i s a i t  p a s  g r i e f  a u x  c h e r -  
c h e u r s  de  n e  p a s  a v o i r  a t t e i n t  l e s  r é s u l t a t s  i n i t i a l e m e n t  
p r é v u s .  En e f f e t ,  l e  f a i t  d ' o b t e n i r  un r é s u l t a t  e s t  
j u g é  p l u s  i m p o r t a n t  q u e  d ' a t t e i n d r e  l e s  o b j e c t i f s  i n i t i a l e -  
ment  p r é v u s .  
Le NAS r e m a r q u a i t  d a n s  s o n  r a p p o r t  s u r  l a  q u a l i t é  d e  
l a  s c i e n c e  ( 2 )  q u e  : " l ' e x i g e n c e  q u e  t o u t e  r e c h e r c h e  a p p u y é e  
p a r  d e s  f o n d s  p u b l i c s  a t t e i g n e  d e s  o b j e c t i f s  s t r i c t e m e n t  
d é f i n i s  n ' e s t  p a s  u n e  b o n n e  j u s t i f i c a t i o n  p o u r  c e s  d é p e n -  
s e s  ; e l l e  p e u t  a v o i r  un  e f f e t  contre  p r o d u c t i f  e n  f r e i n a n t  
l e s  r e c h e r c h e s  d e  bonne  q u a l i t é "  ( p . 1 1 ) .  On s e  r e n d  compte  
d a n s  l ' é t u d e  s u r  l a  c h i m i e  q u e  l e s  c o m p a r a i s o n s  e n t r e  
o b j e c t i f s  i n i t i a u x  e t  f i n a u x  b i e n  q u ' e l l e s  s o i e n t  p o s s i b l e s  
s e r a i e n t  t r è s  d i f f i c i l e s  à i n t e r p r é t e r .  C e p e n d a n t ,  l ' e v a l u a -  
t i o n  s t a f f  d e  l a  NSF n e  s e m b l e  p a s  c o n s i d é r e r  q u ' i l  s ' a g i s s e  
l à  d e  p r o b l è m e s  i n s u r m o n t a b l e s .  Mais  l e  personnel de 1 'Evalua t ion  
S t a f f ,  de même que l 'ensemblede l a  NSF j u s t i f i e  r a r e m e n t  l e  
---------- 
LEWIS Thomas ( 1 9 7 4 ) .  The L i v e s  o f  a  c e l l ,  N Y  V i c k i n g ,  
i n  NAS Q u a l i t y  o f  s c i e n c e ,  p . 1 0 .  
(1) i n  NAS, o p .  c i t .  
( 2 )  The Q u a l i t y  o f  S c i e n c e ,  Methods  f o r  p o s t p e r f o r m a n c e  
E v a l u a t i o n  i n  t h e  NSF, NAS P r e s s ,  1 9 8 2 .  
p o u r q u o i  d e s  t r a v a u x  q u ' i l s  e n g a g e n t  ( v o i r  p l u s  l o i n ) .  
b .4 .  E t u d e s  s u r  l ' é q u i t é  d e s  d é c i s i o n s  d e  f i n a n c e m e n t  d e  l a  NSF. 
L e s  f a c t e u r s  d e  v a r i a t i o n s  d e s  n o t a t i o n s  d a n s  l ' é v a -  
l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  s o n t  e x a m i n é e s  d a n s  l e s  é t u d e s  s u r  
l ' é q u i t é  d e s  d é c i s i o n s  d ' a t t r i b u t i o n  d e s  b o u r s e s .  Ces  
v a r i a t i o n s  s o n t  é t u d i é e s  s e l o n  l e s  c r i t è r e s  g é o g r a p h i q u e s ,  
( E t a t s  e t  r é g i o n s )  d e  p r e s t i g e  d e s  u n i v e r s i t é s ,  â g e  d e s  
c h e r c h e u r s ,  s e x e  ; l a  f i d é l i t é  ( R )  d e s  n o t a t i o n s  e s t  a u s s i  
e x a m i n é e  comme c e  f u t  l e  c a s  d a n s  l ' é t u d e  C o l e - C o l e  ( p h a s e  
La p r e m i è r e  é t u d e ,  s u r  l a  j u s t i c e  d e s  d é c i s i o n s  
d ' a t t r i b u t i o n  d e s  b o u r s e s  a  é t é  f a i t e  e n  1 9 8 0 - 8 1  ; l a  
d e u x i è m e  a  é t é  f i n i e  en  a o û t  1 9 8 2  (1) .  
B i e n  q u e  l e u r  s u j e t  s o i t  l a  j u s t i c e  d a n s  l e s  d é c i -  
s i o n s  d e  f i n a n c e m e n t ,  c e s  é t u d e s  commenten t  u n e  d é f i n i t i o n  
d e  l a  q u a l i t é  d e  l a  s c i e n c e .  C e t t e  d é f i n i t i o n  r e p o s e  s u r  
l e s  n o t a t i o n s  d e s  p a i r s  a u  moment d e  l ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  
( 2 ) .  
Dans l ' e n s e m b l e  l e s  a t t r i b u t i o n s  d e  b o u r s e s  n e  sem- 
b l e n t  p a s  ê t r e  i n f l u e n c é e s  p a r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  énon-  
c é e s  p l u s  h a u t  p o u r  d e s  p r o j e t s  a y a n t  r e ç u  d e s  n o t e s  é q u i -  
v a l e n t e s ,  e x c e p t é  u n e  l é g è r e  p r é f é r e n c e  a c c o r d é e  a u x  p r o -  
j e t s  émanan t  d ' u n i v e r s i t é s  d e  l a  r é g i o n  o u e s t  e t  E s t  c o n -  
t r e  l e  Midwes t  q u i  r e ç o i t  m o i n s  d e  b o u r s e s .  
( R )  C o n c o r d a n c e  d e s  o b s e r v a t i o n s  e f f e c t u é e s  p a r  d e s  o b s e r -  
v a t e u r s  d i f f é r e n t s .  
(1) O.A.O./ES : G e o g r a p h i c  a n d  I n s t i t u t i o n a l  E f f e c t s  on  t h e  
t h e  Demand D e c i s i o n ,  n o v . 8 1 .  
OAO/ES : A s t u d y  o f  F a i r n e s s  o f  t h e  NSF Award 
D e c i s i o n  P r o c e s s ,  Aug. 8 2 .  
( 2 )  I l  f a u t  s e  m é f i e r  d e s  d é f i n i t i o n s  d e  " l a  q u a l i t é "  c a r  
on  p e u t  t r o u v e r  l a  q u a l i t 6  d é f i n i e  à p a r t i r  d e  n o t a t i o n s  
d i r e c t e s  e t  quelques f o i s  à p a r t i r  d e  l a  q u a n t i t é  
d ' a r t i c l e s  o u  q u a n t i t é  d e  c i t a t i o n s ,  o u  e n c o r e  u n e  combi -  
n a i s o n  d e s  d e u x .  
P l u s  i n t e r e s s a n t e s  s o n t  l e s  a n a l y s e s  c o n c e r n a n t  l a  
f i d é l i t é  d e s  n o t a t i o n s .  La f i d é l i t é  d e s  n o t e s  a t t r i b u é e s  
p a r  l e s  p a i r s  e s t  d e  9 1  % p o u r  l ' e n s e m b l e  de l a  NSF. C e c i  
v e u t  d i r e  que  9  % d e s  n o t e s  a t t r i b u é e s  à un  p r o j e t  s o n t  
t o t a l e m e n t  d i f f é r e n t e s  e t  q u e  9 1  % s o n t  l e s  mêmes. 
De p l u s  l a  p r o b a b i l i t é  p o u r  q u ' u n  p r o j e t  n o t é  d e u x  
f o i s  n e  s o i t  f i n a l e m e n t  p a s  a c c e p t é  e s t  d e  25 7% p o u r  l ' e n -  
s e m b l e  d e  l a  NSF. C e c i  s i g n i f i e  q u e  s i  un p r o j e t  a c c e p t é  
e s t  n o t é  d e u x  f o i s  d e  s u i t e  i l  a  75  % d e  c h a n c e s  d ' ê t r e  
a c c e p t é  à n o u v e a u  e t  25  % d e  c h a n c e s  d ' ê t r e  r e f u s é  (1) .  
C e c i  c o n c o r d e  p a r f a i t e m e n t  a v e c  l e s  r é s u l t a t s  de  
l a  deux ième  p h a s e  de  l ' é t u d e  d e s  f r è r e s  C o l e s  ( 2 )  q u i  
p o r t a i t  s u r  l e s  p r o j e t s  en  1 9 7 6 .  
Les  é v a l u a t i o n s  a  p o s t e r i o r i  : un o u t i l  f o r t  c o n t e s t é  
Comme n o u s  l ' a v o n s  d i t  p l u s  h a u t ,  l e s  é t u d e s  d ' é v a -  
l u a t i o n  a  p o s t e r i o r i  s e r v e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  a j u s t i f i e r  
d e s  c h o i x  d é j à  e f f e c t u é s .  C e c i  e s t  v i s i b l e  d a n s  l e s  d é p o s i -  
t i o n s  e f f e c t u é e s  a u  C o n g r è s  p a r  l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  NSF. 
Les  é v a l u a t i o n s  a  p o s t e r i o r i  s e r v e n t  é g a l e m e n t  à com- 
p a r e r  l e s  programmes d e  l a  NSF a u x  programmes d e s  a u t r e s  
a g e n c e s  f é d é r a l e s .  
I l  f a u t  r e m a r q u e r  que  l e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  a  p o s -  
t e r i o r i  s o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  c o m p a r a t i v e  e t  n e  s o n t  s i g n i f i -  
c a t i v e  q u ' à  un n i v e a u  d ' a g r é g a t i o n  moyen ( 3 ) .  Dans l e  c a s  
---------- 
(1) S i  l a  d é c i s i o n  de  f i n a n c e m e n t  é t a i t  e n t i è r e m e n t  d u e  
à l a  c h a n c e ,  a l o r s  un p r o j e t  n ' a u r a i t  e u  q u e  50 % d e  
c h a n c e s  d ' ê t r e  à n o u v e a u  f i n a n c é ,  e t  50 % d e  c h a n c e s  
d ' ê t r e  r e f u s é .  
( 2 )  J . R .  COLE, S .  C O L E ,  P e e r  Review i n  t h e  NSF. P h a s e  I I  
o f  a  S t u d y ,  NAS, P r e s s ,  1 9 8 1 .  
( 3 )  Moyen, c a r  n i  a u  n i v e a u  n a t i o n a l ,  n i  a u  n i v e a u  i n d i v i -  
d u e l .  
d e  l a  NSF, l e  n i v e a u  d ' a g r é g a t i o n  s i g n i f i c a t i f  e s t  l e  
programme NSF. Un p r o j e t  n ' e s t  j a m a i s  e x a m i n é  p o u r  l u i  même, 
m a i s  t o u 3 o u r s  c o m p a r a t i v e m e n t  a u x  a u t r e s  p r o  j  e t  s  d ' u n  
même programme.  
A i n s i  c e  n ' e s t  n i  l a  q u a l i t é  d ' u n  s c i e n t i f i q u e ,  n i  
même d ' u n e  é q u i p e  d e  r e c h e r c h e  q u i  e s t  é v a l u é .  C ' e s t  l e  
programme d e  l a  NSF e t  s o n  f o n c t i o n n e m e n t  i n s t i t u t i o n n e l .  
A i n s i ,  p o u r  c e u x  q u i  n ' o n t  a c c è s  n i  a u  c o n t e n u  d e s  
r e c h e r c h e s  s c i e n t i f i q u e s ,  n i  a u  f o n c t i o n n e m e n t  i n s t i t u -  
t i o n n e l  d e  l a  s c i e n c e ,  l ' é v a l u a t i o n  p e u t  p a r a î t r e  un  e x c e l -  
l e n t  o u t i l  d ' i n v e s t i g a t i o n .  I l  e s t  donc  n o r m a l  q u e  l e  Con- 
g r è s  s o i t  demandeur  d e  c e  t y p e  d ' é t u d e s .  
Mais  c e  q u ' i l  f a u t  s u r t o u t  s o u l i g n e r  c ' e s t  q u e  l ' é v a -  
l u a t i o n  a  p o s t e r i o r i  e s t  c o n t r a i r e  au  p r i n c i p e  même d e  
l ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  p a r  l e s  p a i r s .  
H i s t o r i q u e m e n t ,  l ' a t t r i b u t i o n  d e  b o u r s e s  d e  r e c h e r -  
c h e  i n d i v i d u e l l e s  a v a i t  é t é  un c h o i x  n o v a t e u r .  P e n d a n t  
l ' é t é  1 9 5 1 ,  l a  d i r e c t i o n  d e  l a  NSF a  e u  à c h o i s i r  e n t r e  
p l u s i e u r s  m é c a n i s m e s  d e  f i n a n c e m e n t .  A c e t t e  é p o q u e  à 
p a r t  l e  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e ,  a u c u n e  a g e n c e  f é d é r a l e  
n ' a v a i t  l e  d r o i t  d ' a t t r i b u e r  d e s  b o u r s e s  i n d i v i d u e l l e s  
p o u r  d e s  t r a v a u x  e x t r a - m u r o s .  Le s e u l  m é c a n i s m e  d e  f i n a n -  
cemen t  a u t o r i s é  é t a i t  l e s  c o n t r a t s  d e  r e c h e r c h e .  Les  c o n t r a t s  
a v a i e n t  l ' i n c o n v é n i e n t  d ' o b l i g e r  l e s  c o n t r a c t a n t s  à s p é c i -  
f i e r  un o b j e c t i f  p r é c i s .  L e s  bourses ava ien t  1' a v a n t a g e  d e  
p e r m e t t r e  un  f i n a n c e m e n t  s a n s  i n d i q u e r  un o b j e c t i f  p réc i s  
Les  b o u r s e s  s e m b l a i e n t  ê t r e  t o u t e s  i n d i q u é e s  p o u r  d e s  t r a -  
v a u x  d e  r e c h e r c h e  " g é n é r a u x  p a r  n a t u r e " .  
La NSF a porté sa préférence sur ce mécanisme aussi 
parce qu'il donne une plus grande liberté aux chercheurs. 
Les bourses "permettent d'énoncer moins de conditions 
de contrôle auxquelles seraient soumises les équipes (con- 
ditions and accountability requirements) ( . . . )  l'agence 
aura moins de contrôles à effectuer soit sous la forme 
d'audits financiers soit sous la forme d'évaluation des 
résultats" (NSF, 1951). (1) 
Les évaluations a posteriori ont toujours paru tom- 
me un moyen de contrôle administratif qui entrave le bon 
fonctionnement de la recherche. Le soutien massif que 
2es scientifiques ont apporté à la NSF pour une grande 
part a été certainement provoqué par cette perspective 
de liberté qu'offrait la NSF. 
L'attitude de la section d'évaluation de la NSF 
est très revélatrice. Ses membres ne justifient jamais 
leur travail, les principaux intéressés ayant montré leur 
appréhension ou un total désintéressement. Et ceci est 
vrai non seulement des scientifiques mais aussi 
des hommes politiques ou des administrateurs et budgé- 
tistes qui seraient plus intéressés par une méthode de 
planification des dépenses à effectuer que par une métho- 
de d'évaluatfon ex-post. 
Une autre raison de ce manque d'entrain à se justifier 
vient de ce que la NSF repose sur les arguments que dévelop- 
pent les scientifiques en faveur de la Recherche fondamentale 
dans d'autres agences ou dans des associations profession- 
(1)  orki king Paper on Fostering Research" NSF, July, 1951 ; ce 
document cité dans Lomask (1976) Minor Miracle, p. 84. 
semble avoir fait l'unanimité au sein du personnel de la 
NSF. 
n e l l e s  ( A A A S ,  NAS, e t c . . . ) .  La NAS a i n s i  j o u e  un  r ô l e  d e  
g a r a n t  d e  l a  NSF a u p r è s  du g o u v e r n e m e n t .  
La NSF a  p o u r  s t r a t é g i e  d e  n e  j u s t i f i e r  s o n  t r a v a i l  
que  quand e l l e  n e  p e u t  p a s  f a i r e  a u t r e m e n t  s i n o n ,  e l l e  g a r -  
d e  une  p r u d e n t e  r é s e r v e  à l ' é g a r d  de  s e s  c r i t i q u e s  s u r t o u t  
s i  c e u x - c i  d é t i e n n e n t  d e s  p o s t e s  c l é f s  R 
P a r  c o n t r e ,  l e  b u r e a u  d 'éva lua t ion  d e  l a  NSF t e n t e  d e  
s e  d é m a r q u e r  du management  : " c e c i  n ' e s t  p a s  un  o u t i l  d e  
g é s t i o n ,  on n ' é v a l u e  p a s  12 p r o c e s s u s  d e  l a  r e c h e r c h e  ; 
on é v a l u e  u n i q u e m e n t  l e s  r é s u l t a t s " .  A W a s h i n g t o n ,  l e s  
r a p p o r t s  e n t r e  l e  c o n g r è s  e t  1 ' O M B  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
t e n d u s ,  a u t a n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  R e t  D q u e  en  c e  q u i  
c o n c e r n e  l e s  a u t r e s  d o m a i n e s  de  l a  s o c i é t é  e t  de  l ' é c o n o m i e  
US.Dans c e  c o n t e x t e ,  l a  NSF n ' a  a u c u n  a v a n t a g e  à c h e r -  
c h e r  p u b l i q u e m e n t  à s ' i d e n t i f i e r  a u x  m é t h o d e s  u t i l i s é e s  
p a r  u n e  p u i s s a n t e  a d m i n i s t r a t i o n  de  l ' e x é c u t i f ,  m a l  v u e  
du p o u v o i r  l é g i s l a t i f  e t  du p u b l i c .  M a i s ,  l e s  r a p p o r t s  
o f f i c i e u x  e n t r e  1 ' O M B  e t  l a  NSF s o n t  m o n n a i e  c o u r a n t e  ; 
1 ' O M B  a  u n e  a t t i t u d e  p r o t e c t r i c e  v i s - à - v i s  d e  l a  NSF 
q u ' e l l e  n e  m a n i f e s t e  p a s  v i s - à - v i s  d ' a g e n c e s  m i e u x  l o t i e s  
f i n a n c i è r e m e n t  ( D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e ,  D e p a r t m e n t  o f  
E n e r g y ,  e t c  . . .  ) ou t r o p  s o u m i s e s  a u x  p r e s s i o n s  p o l i t i q u e s  
du  moment (comme l e s  N I H ) .  
L e s  é v a l u a t e u r s  d e  l a  NSF, s e  d é m a r q u e n t  d e s  é v a l u a -  
t i o n s  d e  p rogrammes .  Un membre d e  c e  s e r v i c e  m ' a  p r é c i s é  
' ' j ' a i  p a r t i c i p é  à d e s  é v a l u a t i o n  d e  programmes é d u c a t i f s .  
m a i s  c e s  é v a l u a t i o n s  n ' o n t  r i e n  à v o i r  a v e c  l ' é v a l u a t i o n  
d e s  r é s u l t a t s  s c i e n t i f i q u e s " .  
/ ( 2 )  v o i r  l e s  r e l a t i o n s  d u  S e n a t e u r  P r o x m i r e  du  Comi te  
A p p r o p r i a t i o n a H U A  d u  S é n a t  e t  l a  NSF,M. LOMASK, 
p .  257-259 .  
Enfin, ils se démarquent des méthodes de management 
Le vocabulaire employé pour indiquer les activités admi- 
nistratives de gestion est différent de celui qui peut 
être entendu dans une entreprise. On parle d'oversight, pas 
de management. 
Cette distinction qu'établissent les évaluateurs 
entre leur travail et celui de managers dans les entrepri- 
ses privées est l'expression de la différence culturelle 
qui existe entre les scientifiques universitaires et 
industriels. Distinguer l'évaluation du management, c'est 
se démarquerapar rapport à un système d'organisation où les 
scientifiques ne sont pas libres de leurs mouvements. 
Si 1' évaluation a posteriori est appelée "post- 
peer evaluation" c'est pour bien montrer que là comme 
dans l'ensemble de la NSF on continuera à faire confiance au 
mécanisme de l'évaluation par les pairs. 
Nous allons examiner ci-dessous l'évalua- 
tion a priori des projets au NIH et les évaluations a 
posteriori qu' effectue cet organisme. Nous allons 
montrer deux autres évaluations cette fois non pas d'un 
programme mais d'un ensemble de laboratoires, ceux de 
l'office of Naval Research aux Etats Unis, et des observa- 
toires d'astronomie étudiés par Irvine et Martin. Enfin, 
nous allons mentionner quelques études rétrospectives qui 
A peuvent etre considérée comme les ancêtres des travaux 
bibliométriques et des études quantitatives sur ies techno- 
logies. 
I I .  L ' E V A L U A T I O N  DE LA R E C H E R C H E  A U  N I H  
L ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  au  N I H  (1) 
On p e u t  t r o u v e r  l ' o r i g i n e  d e  l ' é v a l u a t i o n  d u a l e  p a r  
l e s  p a i r s  du N I H  ( ~ u a l  Review)  d a n s  l a  B i o l o g i c s  C o n t r o l  Act  
d e  1 9 0 2 ,  q u i  i n s t i t u a  un b u r e a u  d ' e x p e r t s  s c i e n t i f i q u e s  
p r i v é s  p o u r  c o n s e i l l e r  l a  d i r e c t i o n  du L a b o r a t o i r e  d ' H y g i è n e .  
L o r s  de  l a  r é o r g a n i s a t i o n  de  1 9 3 0 ,  c e  b u r e a u  f u t  r e b a p t i s é  
N a t i o n a l  A d v i s o r y  H e a l t h  C o u n c i l  ( N A H C ) .  Son r ô l e ,  i n c h a n g é  
d e p u i s ,  e s t  d e  c o n s e i l l e r  l e  Surgeon  G e n e r a l  ( m é d e c i n  c h e f ,  
d i r e c t e u r  d e  l a  S a n t é ) .  
Le s e r v i c e  p u b l i c  d e  s a n t é  commença à a t t r i b u e r  d e s  
b o u r s e s  e n  1 9 1 8 .  A l ' o r i g i n e ,  n i  l e  L a b o r a t o i r e  d l ~ y g i è n e  
du N I H ,  n i  l e  b u r e a u  d e  c o n s e i l l e r s  n ' a v a i e n t  de  r ô l e  d a n s  
l a  g e s t i o n  de  c e s  b o u r s e s .  
En 1 9 3 7 ,  un p r e m i e r  i n s t i t u t  d e  r e c h e r c h e s  e s t  r a t t a -  
c h é  a u  N I H ,  L ' I n s t i t u t  n a t i o n a l  du Cancer  ( N C I ) .  I l  é t a i t  
h a b i l i t é  à d i s t r i b u e r  d e s  b o u r s e s  a u s s i  b i e n  a u  d e d a n s  q u ' a u  
d e h o r s ,  e t  s u i v a n t  l ' e x e m p l e  d e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l a  NAHC 
e t  l e  s e r v i c e  p u b l i c  d e  s a n t é ,  c e  n o u v e l  i n s t i t u t  a l l a i t  
a v o i r  un C o n s e i l  C o n s u l t a t i f  p o u r  l e  C a n c e r .  I l  d e v a i t  con-  
s e i l l e r  l e  d i r e c t e u r  e t  d e v a i t  r a t i f i e r  l e s  b o u r s e s  a v a n t  
q u ' e l l e s  n e  s o i e n t  a c c o r d é e s  p a r  l ' i n s t i t u t .  Pour  l a  p r e m i è r e  
(1) V o i r  WIRT J . G . ,  L I E B E R M A N  A . J . ,  L E V I E N  R . E .  
R . D .  Management i n  F e d e r a l  A g e n c i e s ,  L e x i n g t o n  Books 1 9 7 5 .  
f o i s ,  u n  c o r p s  d e  c o n s e i l l e r s  s c i e n t i f i q u e s  a v a i t  
a u t o r i t é  p o u r  a p p r o u v e r ,  o u  n o n ,  l ' a t t r i b u t i o n  d e s  b o u r s e s .  
D ' a u t r e s  I n s t i t u t s  f u r e n t  r a t t a c h é s  a u  N I H  a u  c o u r s  
d e s  a n n é e s  s u i v a n t e s ,  e t  t o u s  o n t  un  c o n s e i l  q u i  a  a u t o r i t é  
e n  m a t i è r e  d ' a t t r i b u t i o n  d e s  b o u r s e s .  A p r è s  l e  p a s s a g e  d u  
P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e  A c t  e n  1 9 3 3 ,  l a  NAHC a v a i t  a u t o r i t é  
p o u r  t o u t e s  l e s  b o u r s e s  d e  s a n t é ,  même p o u r  c e l l e s  n ' é m a n a n t  
p a s  du  N I H .  
En 1 9 4 7 ,  l e  NIH c r é a  l a  d i v i s i o n  d e s  b o u r s e s  d e  
r e c h e r c h e  ( D R G ) ,  d o n t  l a  r e s p o n s a b i l i t é  e s t  d ' é t u d i e r  t o u t e s  
l e s  d e m a n d e s  d e  b o u r s e s ,  a v a n t  l e u r  a p p r o b a t i o n  p a r  l e s  
d i f f é r e n t s  c o m i t é s  c o n s u l t a t i f s .  L e s  b o u r s e s  s o n t  e x a m i n é e s  
p a r  l e s  2 5  s e c t i o n s  q u e  comprend  l a  D R G .  Chaque  s e c t i o n  com- 
p r e n d  d ' é m i n e n t s  c h e r c h e u r s  d e  l a  communauté  s c i e n t i f i q u e  
m é d ï c a l e .  Le r a p p o r t  n o u v e a u  e n t r e  D R G  e t  c o m i t é s  c o n s u l t a -  
t i f s  m a r q u a  u n e  s e c o n d e  é t a p e  m a j e u r e  d a n s  l e  d é v e l o p p e m e n t  
d e  l ' é v a l u a t i o n  d u a l e .  J u s q u ' à  u n e  d a t e  r é c e n t e ,  l a  D R G  
e t  s e s  s e c t i o n s  o n t  e u  p l u s  d ' i n f l u e n c e  q u e  l ' é q u i p e  d e  
g e s t i o n  d e s  i n s t i t u t s  e t  q u e  l e s  c o m i t é s  c o n s u l t a t i f s  p o u r  
d é c i d e r  q u e l s  p r o j e t s  s e r a i e n t  f i n a n c é s  p a r  l e  N I H .  L o r s  
d e  s e s  p r e m i è r e s  a n n é e s ,  l e s  d i r e c t e u r s  d u  D R G  a s s u r è r e n t  
l a  p r o g r a m m a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e ,  e n  a n i m a n t  a t e l i e r s  e t  
c o n f é r e n c e s ,  e n  s t i m u l a n t  l a  r e c h e r c h e  d a n s  l e s  u n i v e r s i t é s ,  
e t  e n  o f f r a n t  d e s  b o u r s e s  d a n s  l e s  d o m a i n e s  p r o m e t t e u r s .  
Dans  l e s  a n n é e s  1 9 7 5 - 7 6 ,  l e s  i n s t i t u t s  o n t  a c c r u  l e u r  
i n f l u e n c e  p o u r  l ' a l l o c a t i o n  d u  F o n d s  d e  l a  r e c h e r c h e  m é d i c a l e ,  
e n  f a i s a n t  p l u s  d e  p r o g r a m m a t i o n  d e  r e c h e r c h e ,  e t  e n  u t i l i -  
s a n t  d e  n o u v e l l e s  m é t h o d e s  d e  g e s t i o n  ( c e n t r e s  R e t  D y  
c o n t r a t s  d e  r e c h e r c h e )  p e u  e m p l o y é e s  p a r  l a  D R G .  
L ' é v a l u a t i o n  a  p r i o r i  a u  N I H  s ' a p p e l l e  D u a l  R e v i e w  
c a r  e l l e  s e  f a i t  e n  d e u x  é t a p e s .  
Les propositions sont données à la Division of 
Research Group qui les distribue à un premier groupe 
d'examinateurs, qui comporte une quinzaine de spécialistes. 
Les propositions retenues alors sont distribuées aux unités 
administratives qui gèrent le programme dans lequel ces 
propositions sont incluses. LA, les propositions sont à 
nouveau évaluées par un groupe d'experts. Les propositions 
retenues rsçoivent un deuxième ensemble de jugements. La 
décision de financer un projet a lieu seulement si le pro- 
jet a été deux fois recommandé. 
Les scientifiques font plus confiance à ce système 
d'évaluation qu'à celui employé par la NSF, car les grou- 
pes sont physiquement rassemblés dans une même pièce. Mais 
l'étude que le NIH a effectué sur son propre système d'éva- 
luation (1) montre que la plupart des scientifiques ignorent 
comment il fonctionne, De plus les scientifiques semblent 
s'accorder dans leur majorité pour dire que c'est là le meil- 
leur système d'évaluation des propositions. Cependant beau- 
coup de scientifiques ont dit que le premier groupe d'éva- 
luateurs, celui de la "~ivision of Research Grants" a 
trop de pouvoir de sélection. Enfin la plupart des scienti- 
fiques demandent à ce qu'un mécanisme d'appel soit mis en 
place. 
Le NIH a depuis cette étude accepté d'envoyer le 
nom des évaluateurs, aux proposants, mais leurs commentaires - 
qu'ils soient bons ou mauvais - sont anonymes. 
(1) Grants Peer Review Study Team, Report to the Director, 
NIH, Phase 1, december 1976. 
Compara i son  d u  mécanisme NSF e t  N I H  
S i  d a n s  l ' e n s e m b l e  l e  mécanisme " d u a l "  p a r a i t  m e i l l e u r  
que  l e  mécanisme d e  l a  NSF ( 1 )  c e l a  e s t  p l u t ô t  d û  à l a  fo rme  
d e s  deux m é c a n i s m e s .  Les  j u g e s  du  N I H  p e u v e n t  d i s c u t e r  e n t r e  
e u x  e t  c e c i  s e m b l e  ê t r e  e s s e n t i e l  d a n s  l ' o p i n i o n  d e  l a  com- 
m u n a u t é  s c i e n t i f i q u e .  A l o r s  que  l e s  j u g e s  d e  l a  NSF n e  s e  
v o i e n t  p a s  e t  n ' o n t  d e  r a p p o r t  q u ' a v e c  l e  d i r e c t e u r  d e  
programme.  
Le r a p p o r t  du  GAO ( 1 9 8 1 )  p r é t e n d  que  l e s  c h e r c h e u r s  
s o n t  p l u s  i n f l u e n c é s  p a r  l e s  a v i s  d e s  é v a l u a t e u r s  a u  N I H  
q u ' à  l a  NSF. C e l a  s e r a i t  e n  p a r t i e  d u e  e n  f a i t  que  l e  N I H  
demande a u x  p r o p o s a n t s  d e  s p é c i f i e r  l e  t y p e  d e  r e c h e r c h e s  
q u '  i l s  o n t  e f f e c t u é  précédemment  e t  l e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s ,  
c e  que  ne  f a i t  p a s  l a  NSF. La d i r e c t i o n  d e  l a  NSF a  r é p o n d u  
a u  G A O  s u r  c e  p o i n t  e n  d i s a n t  q u ' u n e  d e s c r i p t i o n  d e s  t r a v a u x  
p r é c é d e n t s  d e s  c h e r c h e u r s  e s t  demandé a u x  p r o p o s a n t s  d a n s  
l e  c a s  d e s  b o u r s e s  q u i  demandent  à ê t r e  r e n o u v e l é e s .  
De t o u t e  m a n i è r e  j u g e r  à p a r t i r  d e s  r e c h e r c h e s  p a s s é e s  d ' u n  
s c i e n t i f i q u e  n e  g a r a n t i t  p a s  l a  q u a l i t é  d e s  r e c h e r c h e s  
f u t u r e s    ande ers, 1 9 8 2 )  ( 2 ) .  
Roy ( i b i d ,  p . 4 3 )  r a p p e l l e  que  l ' o f f i c e  o f  N a v a l  R e s e a r c h  
e t  l a  D é f e n s e  Advanced R e s e a r c h  P r o j e c t  Agency n ' o n t  p a s  
u t i l i s é  une  é v a l u a t i o n  p a r  l e s  p a i r s  m a i s  n ' e n  o n t  p a s  moins  
f i n a n c é  de  t r è s  b o n n e s  r e c h e r c h e s .  Le j u g e m e n t  d e s  r e s p o n s a -  
(1) Comme l e   rét tend p a r  exemple  l e  r a p p o r t  d u  GAO ( 1 9 8 1 )  
B e t t e r  A c c o u n t a b i l i t y  p r o c e d u r e s  Needed i n  NSF a n d  
N I H  R e s e a r c h  G r a n t  S y s t e m s ,  30 s e p t e m b r e  1 9 8 1 ,  
( 2 )  H .  S a n d e r s ,  P e e r  Review How w e l l  i s  it w o r k s i n g  ? 
Chemica l  and  E n g i n e e r i n g  News, 1 5  m a r s  1 9 8 2 ,  p . 4 2 .  
bles de recherche sur la compétence des chercheurs était 
la seule évaluation en vigueur. (A 1'ONR ce système s'appe- 
lait "No ~eview", la "non-évaluation", ( ~ i r t  et al, 1975) (1). 
On se souviendra ici que c'est 12 l'argument des res- 
ponsables scientifiques des grands laboratoires industriels 
(voir Branscomb (IBM) 1981, ch.3 ; voir aussi W.Dole Compton 
(FORD) 1982, (2)). 
Si l'évaluation par les pairs jouit d'un tel prestige 
cela n'est pas dû à son efficacité. En fait, l'évaluation 
par les pairs quel que soit son mode de fonctionnement est 
1~'institutionalisation des rapports informels qu'établissent 
les scientifiques au sein même de la communauté scientifique. 
L'évaluation par les pairs est bien l'expression de 
l'auto-gouvernement des scientifiques. " ~ e  pouvoir investi 
dans ces mécanismes vient largement du pouvoir des scien-' 
tifiques en tant que "referees", conseillers et gardiens 
(gatekeepers) de la science. Le système en vigueur ne fait 
que rationaliser ce pouvoir" (~itroff et Chubin 1979) (3). 
(1) WIRT et al., R.D. Management methods used by Federal 
Agencies, Lexington Book 1975, chapitre 2. 
(2) W. Dole Compton Leading Ph D. :Toward Greater 
Productivity, Research Management 25 (1) jan.82,pp.17-21. 
(3) 1.1. MITROFF; D.E. CHUBIN (1979) Peer Review at the NSF: 
A dialectical Policy analysis, social studies of Science, 
vo1.9, 1979, p.201 ; voir aussi J.J. SALOMON, The Mating 
of Knowledge and Power, Impact of Science on Society, 
vo1.22, 1972, pp.123-132. 
TABLEAU 5.7 215 .  
Comparaison de s  systènies d ' é v a l u a t i o n  2 -p r i o r i  du  NIH e t  de l a  XSF * 
f N.S.F. H.I.H. \ 
~ a i l ( 1 )  ~ a n e l ( 2 )  
, 
Condi t ions  que do iven t  r e m p l i r  l e s  , 
p ropos i t i ons  de  r eche rche  (PR) 
- PR doinen t  i n d i q u e r  l e s  o b j e c t i f s  
à long-terme, e t  o b j e c t i f s  de  l a  
recherche  
- prop. de ' renouve l lement  de  bourse  
do iven t  i n d i q u e r  o b j e c t i f s  du  
t r a v a i l  de recherche  précédent  
- prop. de ren .  do iven t  comporter 
résumé de la  recherche  précéden te  
- -  prop. de  ren .  do iven t  comporter 
pub l i c a t i ons  i s s u e s  de l a  recherche  
précédente  
Eka l7u t ion  p a r  l e s  p a i r s  
- éva lua t eu r s  do iven t  d é c i d e r  du 
f i nancezen t  
- de te rminer  l e  budget 
- comnenter l e  t r a v a i l  de  recherche  
précédent 
- é t a b l i r  une h i é r a r c h i e  e n t r e  l e s  
d i v e r s e s  p r o p o s i t i o n s  
- co imenta i res  son t  automatiquement 
communiqués aux che rcheu r s  
Décis ion de financement peut a v o i r  l i e u  
c o n t r e  l ' o p i n i o n  d e s  é v a l u a t e u r s  
Déroulement de  l a  recherche  
- r appo r t s i n t e r i néd i a i r e s  ex igé s  
- - v i s i t e s  sur l i e u  de recherche  
Eva lua t ion  a p o s t e r i o r i  
- r appo r t  f ina l  ex igé  
- r appo r t  f i n a l  sur un ensemble de  
recherches  sur l e  même thème 
- Pub l i ca t i ons  
o u i  
non 
non 
o u i  
non 
non 
non 
non 
non 
o u i  
ou i  
o u i  
o u i  
non 
o u i  
o u i  o u i  
non o u i  
non o u i  
o u i  o u i  
non o u i  
non o u i  
non o u i  
q u s l q u e s  o u i  
f o i s  
non o u i  
o u i  non 
ou i  o u i  
o u i  o u i  
ou i  non 
non o u i  
o u i  o u i  
3. L ' é v a l u a t i o n  d e s  programmes W I H  
Le NTK p l u s  que  t o u t  a u t r e  o r g a n i s m e  a  d é v e l o p p é  l e s  
é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  c o n c e r n a n t  l a  p l u p a r t  d e  s e s  programmes 
e t  l a  p l u p a r t  d e s  programmes d e s  I n s t i t u t s  q u i  s o n t  r a t t a c h é s  
a u  S e r v i c e  P u b l i c  d e  S a n t é .  D e p u i s  l a  l o i  d e  1 9 7 0 ,  un  p o u r  
c e n t  (1 % )  d e s  f o n d s  a l l o u é s  à l a  r e c h e r c h e  m é d i c a l e  d e v a i t  
ê t r e  a t t r i b u é  à d e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n .  En 1 9 8 1  c e l a  c o r r e s -  
p o n d a i t  à 3 - 2  m i l l i o n s  d e  d o l l a r s  e t  6 , 3  m i l l i o n s  e n  1 9 8 2 .  
En 1 9 8 2 ,  35 % d e  c e t t e  somme ( 2 , 2  m i l l i o n s )  c o n c e r n a i t  d e s  
p r o j e t s  e n  c o u r s  e t  38  % d e s  p r o j e t s  non  e n c o r e  commencés 
( l e s  27  % r e s t a n t  c o n c e r n e n t  d e s  p r o j e t s  a c c e p t é s  p r o v i s o i -  
r e m e n t  1 .  
L e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  c o u v r e n t  6 t y p e s  d e  t r a v a u x  : 
A - L e s  é v a l u a t i o n s  d e s  programmes 
A p r o p r e m e n t  p a r l e r  : " c ' e s t  l a  m e s u r e  d e s  p e r f o r m a n c e s  
e t  d e s  a c t i v i t é s  d e  r e c h e r c h e  : l ' e f f i c a c i t é ,  l ' e f f i c i e n c e  ( l ) ,  
l a  c a p a c i t é  à r é p o n d r e  à d e s  b e s o i n s  ( r e ~ ~ o n s i v e n e s s ) "  ( 2 ) .  
E l l e s  p e u v e n t  ê t r e  à c o u r t  t e r m e ,  o u  c o n c e r n e r  l ' e n s e m b l e  d ' u n  
programme ( e x . :  E v a l u a t i o n  d u  programme d e  v a c c i n a t i o n  du  
" W a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  A l l e r g y  a n d  I n f e c t i o n s  D i s e a s e s " ) ,  o u  
e x p l o r a t i o n s  a f i n  d e  s a v o i r  s i  u n e  é v a l u a t i o n  e s t  p o s s i b l e ) .  
Le b u r e a u  d ' é v a l u a t i o n  du NIE demande a u x  d i f f é r e n t s  
i n s t i t u t s  d ' e f f e c t u e r  l e s  é v a l u a t i o n s  d ' e n s e m b l e  d e s  p r o g r a m -  
mes s y s t é m a t i q u e m e n t  a u t o u r  d e  4 a x e s  ( l e  SATT : 
------a- 
( 1 )  S u r  l e  s e n s  d e  c e s  m o t s  v o i r  ~ h . 4 ,  p .  p l u s  h a u t .  
( 2 )  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  Human S e r v i c e s  ( H H S )  FY 1 9 8 2  
E v a l u a t i o n  P l a n n i n g  P r o c e d u r e ,  d a n s  " E v a l u a t i o n  P l a n  
F Y  1 9 8 2 ,  P a r t  1, ~ p ~ A . 2 5 .  
Science Base/~pplications!~echnology Translers/Trainingf')(1): 
1 Leç "fondements" scient if iques du programme en 
question, c'est-à-dire la description des recherches liées 
à ce programme, déjà effectuées ou en cours, des disciplines 
concernées etc... (Science Base) 
2 Les produits issus des recherches : médicaments, 
matériaux, procédés techniques, etc... (~pplication). 
3 Les processus par lesquels se diffuse l'information 
scientifique concernant ces programmes de recherche, leurs 
résultats etc... (Technology Transfer). 
4 L' enseignement scient if ique, la formation des 
chercheurs, les formations universitaires etc... qui sont 
liés à ce programme (Training). (ex.: première étape d'une 
évaluation du programme de la santé infantile). 
Ces études représentent 78 % du 1 % des crédits bud- 
gétaires 1982 alloués au NIH (4,916 millions ) +  
B - Evaluation de l'efficacité des programmes 
C'est ce qu'on pourrait appeler des études d'impact 
d'un programme sur une population, ou bien du fonctionnement 
d'un programme de recherche sur l'ensemble du fonctionnement 
d'un institut, etc... Par ex.: "~iaison entre le nombre de 
publications et le montant du financement du N1Hf'. 
(1) Evaluation Plan, FY 1982, Office of the Director, 
NIH, Betheda Md. p.3.7. 
Ces études représentent 13 % du budget 82 (832 mil- 
lions de $ )  et 16 % du budget 81. 
C - Etat de la question  tate te of the art) 
Il s'agit d'études sur un thème particulier, comme 
par exemple "les effets de l'utilisation de la Marihuana : 
recherches futures1' ou encore  volut ut ion des besoins et 
priorités de la recherche dermatologique". Ces études sont 
généralement demandées par le congrès au moment du vote 
du budget des Instituts, 
En 1981, ces études représentaient 6 % du budget 
dlévaluation, soit 187 milliers de dollars, 
D - Evaluation des programmes d'éducation, des mécanismes 
de financement des recherches des communications et de 
l'information S et T, et plus généralement des diverses 
procédures pour le soutien de la recherche biomédicale. 
Par ex.: "~valuation du programme d'enseignement des 
Médecins1' ou I'~va1uation du système d'information MEDLAR 
pour la compréhension des troubles psychomoteursl~. 
Ces études représentent 6 % du budget d'évaluation 
en 1982 (soit 390 milliers de # 1. 
E - Des études méthodologiques pour évaluer les programmes. 
F - Le développement de données statistiques et l'étude 
de ressources et du potentiel de recherche des Instituts 
(Economie de la Santé). 
P a r  e x e m p l e  : " l e  m a r c h é  d e  l ' e m p l o i  p o u r  l e s  c h e r -  
c h e u r s  e n  r e c h e r c h e  b i o m é d i c a l e "  , o u  e n c o r e ,  " l e s  s t a t i s -  
t i q u e s  s u r  l ' é v o l u t i o n  d e s  m a l a d i e s " .  
Le b u r e a u  c e n t r a l  d ' é v a l u a t i o n  d u  N I H  e f f e c t u e  d e s  ' 
r é u n i o n s  m e n s u e l l e s  o ù  l e s  d i f f é r e n t s  p r o b l è m e s  c o n c e r n a n t  
l a  p l a n i f i c a t i o n ,  l a  g e s t i o n  e t  l ' é v a l u a t i o n  d e  l ' e n s e m b l e  
d e s  programmes du  N I H  s o n t  d i s c u t é s .  En 1981, un  c o m i t é  
f u t  m i s  e n  p l a c e  a f i n  d ' a s s u r e r  l a  c o o r d i n a t i o n  d e s  a c t i v i t é s  
d  ' é v a l u a t i o n  s u r  1 ' en s e m b l e  d e s  N I H  . 
T o u s  l e s  e f f o r t s  d é p l o y é s  a c t u e l l e m e n t  o n t  p o u r  o b j e c -  
t i f  d ' i n t é g r e r  l e s  é v a l u a t i o n s  à l a  p r o g r a m m a t i o n  e t  l a  
p l a n i f i c a t i o n .  
Le deux ième  o b j e c t i f  d u  l f p l a n  d ' é v a l u a t i o n "  d u  N I H  
c o n c e r n e  l e s  i n d i c a t e u r s  q u a n t i t a t i f s .  Le B u r e a u  d e  l a  d i r e c -  
t i o n  d u  NTH v e u t  d é v e l o p p e r  d e s  i n d i c a t e u r s  q u a n t i t a t i f s ,  p r i n -  
c i p a l e m e n t  b i b l i o m é t r i q u e s ,  q u i  s e r a i e n t  f o n d é s  s u r  l ' e x p l o i -  
t a t i o n  d e  t o u t e s  l e s  d o n n é e s  " o n - l i n e " .  
4 . 1 n d i c a t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s  
La c o n c e p t i o n  d e s  i n d i c a t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s  a  é t é  
c o n f i é e  à F r a n c i s  N a r i n  e t  à l ' é q u i p e  d e  C H I  ( 1 )  q u i  t r a -  
( 1 )  V o i r  Ch .2 ,  C H I  a é g a l e m e n t  é l a b o r é  l e s  i n d i c a t e u r s  
b i b l i o m é t r i q u e s  d e  S c i e n c e  I n d i c a t o r s .  
v a i l l e  d e p u i s  1 9 7 3  s u r  l a  p r o d u c t i o n  d ' a r t i c l e s  e t  docu-  
m e n t s  de  t o u s  l e s  i n s t i t u t s  ( e x c e p t é  l e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  
o f  Ag ing  e t  l e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  E n v i r o n m e n t a l  H e a l t h  
S e r v i c e ,  p o u r  l e s q u e l s  on  ne d i s p o s e  p a s  s u f f i s a m m e n t  d e  
d o n n é e s ) .  
C H I  a  é t a b l i  d e s  i n d i c a t e u r s  s u r  l a  p r o d u c t i o n  d ' a r -  
t i c l e s  e n t r e  1 9 7 0  e t  7 7  e t  s u r  l e s  c i t a t i o n s  q u e  r e ç o i v e n t  
c e s  a r t i c l e s .  Les  c i t a t i o n s  s o n t  c e l l e s  q u e  r é p e r t o r i e  l e  
S c i e n c e  C i t a t i o n  I n d e x  d e  1 ' I S I .  
L e s  a r t i c l e s  p a r a i s s e n t  d a n s  e n v i r o n  260  r e v u e s  e t  
j o u r n a u x .  La l i s t e  d e s . j o u r n a u x  e s t  p r o d u i t e  à p a r t i r  d e s  
i n f o r m a t i o n s  que  f o u r n i s s e n t  l e s  i n s t i t u t s .  L e s  j o u r n a u x  
e t  r e v u e s  e x a m i n é s  p e r m e t t e n t  d e  c o u v r i r  e n v i r o n  8 0  % d e  
l a  p r o d u c t i o n  d e s  a r t i c l e s  i s s u s  d e  r e c h e r c h e s  f i n a n c é e s  
p a r  d e s  b o u r s e s  du  N I H ,  e t  p a r  d e s  r e c h e r c h e s  e f f e c t u é e s  
d a n s  l e s  l a b o r a t o i r e s  e t  c e n t r e s  i n t e r n e s  d e s  I n s t i t u t s .  
La l i s t e  d e s  j o u r n a u x  e n  q u e s t i o n  e s t  r é a j u s t é e  à 
c h a q u e  n o u v e l l e  a n a l y s e  b i b l i o m é t r i q u e .  C e t t e  l i s t e  e s t  
c o m p i l é e  s e l o n  d e u x  c l a s s i f i c a t i o n s  : t y p e  d e  r e c h e r c h e  e t  
s u j e t .  
L a  c l a s s i f i c a t i o n  p a r  t y p e  d e  r e c h e r c h e  s e  f a i t  à 
4 n i v e a u x  du  p l u s  a p p l i q u é  a u  p l u s  f o n d a m e n t a l  : 
N i v e a u  1 : O b s e r v a t i o n s  c l i n i q u e s  ( e x . :  J o u r n a l  o f  
t h e  Amer ican  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n ) .  
N i v e a u  2  : Mélange  c l i n i q u e  ( c l i n i c a l  ~ i x )  : c ' e s t  un 
n i v e a u  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  1' o b s e r v a t i o n  c l i n i q u e  e t  
l a  r e c h e r c h e  c l i n i q u e  ( e x . :  New E n g l a n d  J o u r n a l  o f  
N i v e a u  3 : R e c h e r c h e s  c l i n i q u e s  ( e x . :  J o u r n a l  o f  
C l i n i c a l  I n v e s t i g a t i o n ) .  
N i v e a u  4 : R e c h e r c h e  b i o m é d i c a l e  f o n d a m e n t a l e  
( e x . :  J o u r n a l  o f  B i o l o g i c a l  C h e m i s t r y ) .  
La c l a s s i f i c a t i o n  p a r  s u j e t  e s t  e f f e c t u é e  e n  a t t r i -  
b u a n t  u n e  d i s c i p l i n e  à c h a q u e  j o u r n a l  , t e l l e s  l a  p h y s i o l o g i e ,  
l a  c h i m i e ,  l a  m i c r o b i o l o g i e ,  l ' i m m u n o l o g i e ,  l a  p a t h o l o g i e ,  
e t c . . .  
Comme p o u r  t o u s  l e s  i n d i c a t e u r s  é l a b o r é s  p a r  C H I ,  il 
n e  f a u t  p a s  p e r d r e  d e  v u e  l e  f a i t  q u e  c e  n e  s o n t  p a s  l e s  
a r t i c l e s  q u i  s o n t  c l a s s i f i é s  p a r  d i s c i p l i n e s  e t  s o u s -  
d i s c i p l i n e s ,  m a i s  l e s  r e v u e s  e t  j o u r n a u x .  
Le d é t a i l  d e s  t e n d a n c e s  d e  l a  r e c h e r c h e  e s t  a i n s i  p e r d u  
a u  p r o f i t  d ' u n e  p r o c é d u r e  i n f o r m a t i s é e  p l u s  s i m p l e  e t  a u  
p r o f i t  d ' u n e  a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  a g r é g é e .  
A i n s i  on  p e u t  s a v o i r  p a r  e x e m p l e  q u e  l e s  a r t i c l e s  
é m a n a n t  d u  N a t i o n a l  H e a r t ,  Lung,  a n d  B l o o d  I n s t i t u t e  (NHLBI)  
a  p r o d u i t  d e  p l u s  e n  p l u s  d ' a r t i c l e s  d e  r e c h e r c h e  fondamen-  
t a l e  ( n i v e a u  4 )  e n t r e  1970-1977  j u s q u ' à  d é p a s s e r  l a  p r o d u c -  
t i o n  d ' a r t i c l e s  d e s c r i p t i f s  m é d i c a u x  ( n i v e a u x  1 e t  2 )  (1). 
L ' a n a l y s e  d e s  c i t a t i o n s  p e r m e t  d ' i d e n t i f i e r  l e s  a r t i -  
c l e s  l e s  p l u s  c i t é s  ( s e u l s  l e s  1 0  a r t i c l e s  l e s  p l u s  c i t é s  
s o n t  r é p e r t o r i é s ) .  
(1) On r e m a r q u e r a  l à  q u e  l a  t e n d a n c e  à l a  " s c i e n t i f i c a t i o n "  
d e  l a  m é d e c i n e  a  l i e u  e n  F r a n c e .  V o i r  ~ é t h o d e s  d ' é v a l u a -  
t i o n  à l ' INSERM, S é m i n a i r e  s u r  l ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e -  
c h e r c h e ,  CNRS, 1 9 8 2 ,  Compte- rendu n 0 3 ,  4  m a i  1 9 8 2 ,  p . 1 2 .  
E l l e  p e r m e t  é g a l e m e n t  d ' i d e n t i f i e r  l e s  i n s t i t u t i o n s  
q u i  c i t e n t  l a  p r o d u c t i o n  d ' u n  i n s t i t u t .  A i n s i  p o u r  p r e n d r e  
l e  même e x e m p l e  q u ' a u p a r a v a n t ,  l e  NHLBI r e ç o i t  33 % d e  
c i t a t i o n s  d ' a r t i c l e s  é c r i t s  p a r  d e s  s c i e n t i f i q u e s  a p p a r t e -  
n a n t ,  o u  q u i  s o n t  f i n a n c é s  p a r  l e  N H L B I ,  2 , 6  % p a r  l a  
NSF, e t c . . .  A l ' i n v e r s e  on  p e u t  i d e n t i f i e r  l e s  i n s t i t u t i o n s  
que  l e  NHLBI c i t e  l e  p l u s .  
Ces a n a l y s e s  p e r m e t t e n t  d e  d é t e r m i n e r  l ' i m p a c t  - e n  
t e r m e s  d e  p u b l i c a t i o n s  e t  c i t a t i o n  - d ' u n  i n s t i t u t  d e  r e -  
c h e r c h e  a p p a r t e n a n t  a u  N I H .  
On p e u t  f i n a l e m e n t  é t a b l i r  l e  " p r o f i l "  d ' u n e  a g e n c e  
o u  d ' u n  i n s t i t u t  p o u r  u n e  p é r i o d e  d o n n é e  ( v o i r  c i - d e s s o u s  
l e  p r o f i l  d u  NHLBI). 
TABLEAU 5.8 
BID PUBLICATION PROFILES 
2 2 3 .  
PAGE 1 
HEARTi LUNG AND ELOOD INSTITUTE - NHLBI 
CITED YEAR : 1970 - 76 
BASED ON CITES RECEIUED FROH ALC CITING YEARS 1973-77 
CITED AND CITING ARTICLES FROM 293 BID JOURNAL SET 
NUHBER ACTIV % INT X EXT TOTAL* PER CITE AHONG 
LEVEL/FIELD/SUBFIELD PAPERS INDEX EFFRT EFFRT CITES PAPER T-SCR TOF 10% 
FIELDS Cl-91 15292. 1 ~ O O l O O ~ O O  3*06149207* 9.8 53139 18.58 
CLINICAL-MIX 11-21 5647. 1.35 36.93 4.14 45692. 8.1 57.32 26.80 
CLIN INVESTIGATN C31 4172. 1.24 27.28 3.79 37656. 9.0 53.94 17.70 
BASIC RESEARCH C43 5472. 0.71 35.78 2.16 66407. 12.1 53.64 19.37 
CLIN HEDICINE 
BIOUED RESEARCH 
BIOLOGY 
CHEHISTRY 
PHYSICS 
EARTH a SPACE SC 
ENGRNG t TECHNOL 
fSYCHOLOGY , 
KATHEHATICS 
(+)  Voir d e f i n i t i o n s  des  i n t i t u l é s  des colonnes p .  
* S c a l e d  t o  c i t e d  y e a r  1 9 7 2  
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TABLEAU 5.8 ( su i t e )  
BID PUBLICATION PROFILES 
HEART9 LUNG AND BLOOD I N S T I T U T E  - N H L B I  
C I T E D  YEAR : 1970 - 76 
BASED ON C I T E S  R E C E I V E D  FROH A L L  C I T I N G  YEARS 1973-77 
C I T E n  AND C I T I N G  A R T I C L E S  FROH 293 B I D  JOURNAL S E T  
CITES* x - PAFERS 
NUHEER A C T I V  X I N T  % EXT TOTAL* PER C I T E  AHONG 
L E V E L / F I E L D / S U B F I E L  PAPERS I N D E X  EFFHT E F F R T  C I T E S  PAPER T-SCR TOP 10% 
C L I N  H E D I C I N E  C i l  
GENRL 8 I N T E R N A L  MED 2251+ 
ALLERGY 24 + 
ANESTHESIOLOGY 127 t 
CANCER 55 + 
CARDIOVASCULAR SYSTM 2578. 
DENTISTRY 7 t 
DERMAT 8 VENERL D I S  15 * 
ENDOCRINOLOGY 213t 
F E R T I L I T Y  5 t 
GASTROENTEROLOGY 33 t 
G E R I A T R I C S  37 t 
HEHATOLOGY 453 t 
IHHUNOLOGY 273 + 
OBSTETRICS 8 GYNECOL 90* 
NEUROL 8 NEUROSUHG 116t 
OPHTHALHOLOGY 41 t 
ORTHOPEDICS 12 * 
A R T H R I T I S  8 RHEUHAT 7 t 
OTORHINOLARYNGOLOGY 25 + 
PATHOLOGY 463 t 
P E D I A T R I C S  217 t 
PHARHACOLOGY 561 * 
PHARHACY 99 4 
PSYCHIATRY 23 t 
RADIOLOGY 8 NUCL HED 320t 
RESPIRATORY SYSTEH 384 * 
SURGERY 1019+ 
TROPICAL M E D I C I N E  9 t 
UROLOGY 45 
NEPHROLOGY 18 t 
VETERTNARY H E D I C I N E  82 t 
A D D I C T I V E  D I S E A S E S  O 
HYGIEWE 2 PUBL H L T H  83 t 
H I S C  C L I N I C A L  HED O t 
* S c a l e d  t o  c i t e d  y e a r  1 9 7 2  
2 t20 
1+34 
1+68 
0115 
9t46 
0104 
O120 
Ot64 
0605 
0140 
0152 
3t34 
0.63 
0152 
0119 
0 *26 
otiz 
Ot18 
0122 
2t90 
0*97 
1t34 
0156 
O112 
1+13 
5601 
2t10 
0.30 
0139 
le34 
Ot66 
O I O O  
0168 
otoo 
14 + 72 
01 15 
0 183 
0136 
16t86 
OtO5 
0110 
1 t39 
0103 
0*21 
0125 
2t96 
1 t79 
0159 
0.76 
0127 
0108 
0 104 
Ot16 
3t03 
' 1642 
3t67 
Ot64 
0615 
2t09 
2t51 
6966 
0 106 
0130 
ot12 
0154 
otoo 
Ot54 
otoo 
6+72 
4+10 
5+15 
Ot45 
28 t 92 
O t i i  
0 162 
1 t97 
0116 
1 t21 
le58 
lot20 
1.92 
1t58 
0158 
0181 
0138 
0155 
0166 
8t88 
2t96 
4t11 
1t72 
Ot37 
3t46 
15*33 
6441 
Ot91 
le21 
4*10 
2t02 
otoo 
2t07 
otoo 
55102 
54t31 
53+72 
48t85 
54t50 . 
54 t 25- 
50 t 09 
50 t 87 
54 e 58 
53 72 
56.69 
51 167 
49t23 
52t63 
48,52 
49t03 
58t02 
56 + 77 
51 tO1 
55t48 
53 t 06 
53 t 58 
55t31 
54165 
52 t 59 
52 t 22 
53118 
49.19 
Sot91 
51*16 
54 t 09 
otoo 
62 t 66 
otoo 
18t29 
15*49 
20 + 69 
9t42 
16+11 
19t05 
15t56 
11t65 
25t81 
16.04 
30 + 22 
15t70 
9t65 
19*59 
4615 
4t05 
24t29 
25 * O0 
17t69 
17t62 
15t37 
17t08 
26 t 57 
21601 
17t53 
18t38 
19t16 
5t45 
15t87 
18t69 
21.30 
otoo 
41t68 
otoo 
TABLEAU 5 .8 ( suite ) 
2 2 5 .  
P A G E  3 
BID PUBLICATION PROFILES 
HEART? LUNG AND ELOOD INSTITUTE - NHLBI 
CITED YEAR : 1970 - 76 
BASED ON CITES RECEIVED F R O H  ALL CITING Y E A R S  1973-77 
CITED AND CITING ARTICLES FROM 293 BID J O U R N A L  S E T  
CITES* % P A P E R S  
NUHBER ACTIV X I N T  X EXT TOTAL* P E R  C I T E  AHONG 
LEVEL/FIELD/SUBFIELD PAPERS INDEX EFFRT EFFRT CITES PAPER T-SCR TOP 10% 
BIOHED RESEARCH f21 
PHYSIOLOGY 1495. 
ANATOHY t MORPHOLOGY 47. 
EHBRYOLOGY 2 8  + 
GENETICS H HEREDITY 3 7  * 
NUTRITION t DIETET 94. 
BIOCHEH H HOLEC EIOL 2202. 
BIOPHYSICS 86 + 
CELL BIOL CYT H HIST 235. 
HICHOBIOLOGY 28 + 
VIROLOGY 10. 
PARASITOLOGY 4 * 
BIOHEDICAL ENGINRNG 108. 
HICROSCOPY O t 
HISC BIOHEDICAL RES 19 * 
GENRL BIOHEDICAL R E S  658. 
+ S c a l e d  t o  c i t e d  y e a r  1 9 7 2  
TABLEAU 5.8 (fin) 
Intitulé des colonnes du profil de publication du NHLBI 
1. Nombre d'articles du NHLBI publiés entre 1970 et 1976. 
2. Indice d'activité : proportion d'articles du NHLBI par 
niveau/discipline/sous-discipline, divisé par la pro- 
duction totale d'articles inclus dans la liste de revue 
par niveau/discipline/sous-discipline (indice de spécia- 
lisation relative). 
3. % d'effort interne : % des articles du NHLBI par niveau 
discipline/sous-discipline dans sa propre production 
d'articles (indice de spécialisation absolu). 
4. % d'effort externe : % des articles financés par le 
NHLBI dans la production totale d'articles  art de 
marché). 
5. Total des citations : Nombre de citations que reçoivent 
les articles NHLBI. 
6. Citations par article : Nombre de citations reçues 
(indicateur 5) divisé par le nombre d'articles NHLBI 
(indicateur 1). 
7. Nombre de citations par articles NHLBI (indicateur 6) 
moins le nombre moyen de citations totales par article 
dans chaque niveau/discipline/sous-discipline, divisé 
par la variance des citationstotales par article dans 
chaque niveau/discipline/sous-discipline. La moyenne 
de ce chiffre est = 50, la variance est = à 10. 
8. % d'articles ~ a r m i  les 10 % d'articles les plus cités : 
% d'articles NHLBI qui se trouvent parmi les 10 % d'ar- 
ticles les t lus cités de l'ensemble des articles du 
A 
niveau, de la discipline ou de la sous-discipline en 
question. 
Les statistiques ci-dessus seront significatives avec un 
intervalle de confiance de 95 % avec un échantillon 
où N = 20. 
Actuellement le NIH cherche à coordonner les bases 
et banques de données dont disposent les instituts avec 
la base MEDLINE de la Bibliothèque médicale, afin de pou- 
voir effectuer des études bibliométriques et des analyses 
statistiques du potentiel de recherche ponctuelles et à 
court terme. 
Le bureau central d'évaluation du NIH a énormément 
donné d'importance aux indicateurs bibliométriques car ils 
permettent de faire un tableau de la recherche sans avoir 
recours aux jugements immédiats des personnes intéressées. 
Une des raisons qui expliquent cette décision de faire des 
études d'évaluation bibliométrique systématiquement, est 
que l'activité des NIH est soumise à de très fortes pressions 
des groupes d'intérêts. La bibliométrie permet d'éviter les 
arguments de circonstance qu'invoquent les chercheurs, comme 
par exemple : "donnez-nous de l'argent en immunologie car on 
ne peut plus effectuer nos recherches normalement". 
Le bureau d'évaluation peut face à de telles requêtes 
montrer quels sont les domaines où de telles demandes sont 
justifiées ou pas. 
Il est probable que les directions des instituts 
ont riposté à ce type d'instrument de contrôle en effectuant 
une profusion d'études d'évaluations. Une telle inflation 
de rapports a pour effet del'noyer" les résultats les plus 
significatifs dans une masse de considérations secondaires. 
Mais il ne faut pas exagérer la puissance des études 
bibliom&triques. En effet elles ne permettent pas de contrôler 
a priori des unités de recherche ou des chercheurs . Elles 
sont suffisamment agrégées pour que les scientifiques ne se 
sentent pas "contrôlés". ~rièvement on peut dire que les 
études de bibliométrie n'évaluent pas les recherches mais 
la réceptivité de la communauté scientifique à ces recherches. 
La clé de voûte des études bibliométriques se trouve 
dans la liste de revues, donc dans le fonctionnement des 
revues scientifiques. L'évaluation bibliométrique repose 
sur les jugements des "referees" des revues scientifiques. 
Elle permet d'identifier les retards (lags) dans la réception 
des "messages" que livrent les articles scientifiques. Mais 
elles ne permettent pas d'évaluer la qualité de ces messages. 
III .  AUTRES EXEMPLES D'EVALUATION A EOSTERIORI 
Nous a l l o n s  r a p i d e m e n t  e x a m i n e r  d e u x  a u t r e s  é t u d e s  
d ' é v a l u a t i o n s  a  p o s t e r i o r i  a i n s i  q u e  l e s  é t u d e s  . d ' é v a l u a ?  
t i o n s  r é t r o s p e c t i v e s .  
La p r e m i è r e  p o r t e  s u r  l e s  l a b o r a t o i r e s  d e  r e c h e r c h e  
d e  l a  m a r i n e  a u x  E t a t s - U n i s  (1). La d e u x i è m e  e s t  u n e  é t u d e ,  
menée a u  S c i e n c e  P o l i c y  R e s e a r c h  U n i t  d e  l ' u n i v e r s i t é  d e  
S u s s e x ,  p o r t e  s u r  d e s  o b s e r v a t i o n s  d ' a s t r o n o m i e  e n  A n g l e t e r r e ,  
a u x  Pays-Bas  e t  e n  A l l e m a g n e  ( 2 ) .  
1 .  A n a l y s e  b i b l i o m é t r i q u e  d e s  l a b o r a t o i r e s  
d e  l a  M a r i n e  ( N R L )  
Mc A l l i s t e r  e t  N a r i n  o n t  e f f e c t u é  u n e  é t u d e  d e s  p e r -  
f o r m a n c e s  d e s  L a b o r a t o i r e s  d e  l ' O N R ,  e t  d e s  c o m p a r a i s o n s  e n t r e  
l e s  NRL e t  d ' a u t r e s  i n s t i t u t i o n s  f i n a n c é e s  p a r  l e  D e p a r t m e n t  
o f  D e f e n s e .  
L e s  d o n n é e s  s t a t i s t i q u e s  c o n c e r n e n t  500 i n s t i t u t i o n s  
q u i  e f f e c t u e n t  d e s  r e c h e r c h e s  i n t r a - m u r o s .  La l i s t e  d e s  
p u b l i c a t i o n s  e s t  é t a b l i e  à p a r t i r  d e  l a  b a s e  d e  d o n n é e s  d e  
-------- 
(1) Mc ALLISTER P . ,  N A R I N  F . ,  B i b l i o m e t r i c  i n d i c a t o r s  o f  
R e s e a r c h  P r o d u c t i v i t y  a n d  q u a l i t y  f o r  Nevy R e s e a r c h  
L a b o r a t o r i e s ,  C H I ,  22  f é v r i e r  1 9 8 2 .  
( 2 )  O C D E .  
1'ISI. Les publications qui sont produites par des chercheurs 
externes à ~ ' O N R ,  et financées par le Department of Defense, 
ne sont pas prises en compte. 
La typologie du domaine de recherche (disciplines / 
sous-disciplines) est la même que celle élaborée pour les 
"Science Indicators". Le type des recherches est examiné 
au moyen d'une classification à 4 niveaux, comme celle éta- 
blie pour l'analyse du NIH, du plus appliqué au plus fonda- 
mental : 
Niveau 1 : Technologie appliquée 
Niveau 2 : Sciences de l'ingénieur - technologie 
Niveau 3 : Recherche appliquée 
Niveau 4 : Recherche fondamentale. 
De même que pour l'étude des instituts du NIH, les 
niveaux de recherche/discipline/sous-discipline sont assignés 
aux revues, pas aux articles pris individuellement. Par 
contre, dans cette étude, les articles paraissant dans des 
revues multidisciplinaires (science ou Nature) sont assignés 
manuellement à un niveau/discipline/sous-discipline. 
Enfin, un indice d'influence des citations est calculé 
pour chaque revue. Cet indice est le nombre de citations 
en tenant compte de l'influence de la revue, émettant la ci- 
tation et de la taille de la revue recevant la citation. 
L'indice d'influence par article pour une revue est le nombre 
de fois qu'un article moyen paru dans cette revue est cité. 
Les citations, comme les publications sont issues de 
la base du Science Citation Index de 1'ISI. Les auteurs de 
l'étude prennent énormément de précautions pour éviter plu- 
s i e u r s  b i a i s .  T o u t  d ' a b o r d ,  l e  nombre  a b s o l u  d e  c i t a -  
t i o n s  n ' e s t  j a m a i s  u t i l i s é  d a n s  l e s  i n d i c e s  d e  c i t a -  
t i o n s .  S e u l s  l e s  n o m b r e s  r e l a t i f s  d e  c i t a t i o n s  s o n t  u t i l i s é s .  
De p l u s  des p o n d é r a t i o n s  s o n t  c a l c u l é e s  p o u r  t e n i r  c o m p t e  
d e  l a  t a i l l e  d ' u n e  discipline/sous-discipline. 
Ce t r a v a i l  d e  " n e t t o y a g e H  p e r m e t  d ' é t a b l i r  d e s  
" p r o f i l s  d e  p u b l i c a t i o n s "  comme p o u r  l e s  i n s t i t u t s  du N I H .  
L ' a n a l y s e  d e s  c i t a t i o n s  - l e u r  i n t e r p r é t a t i o n  - s e  f a i t  à 
p a r t i r  d e  c e s  p r o f i l s  e t  e n  r e g r o u p a n t  l e s  c i t a t i o n s  p a r  
q u a r t i l e s .  Le q u a r t i l e  s u p é r i e u r  e s t  p l u s  ~ a r t i c u l i è r e m e n t  
d é s a g r é g é ,  p a r  i n s t i t u t i o n s ,  d o m a i n e ,  s o u s - d o m a i n e .  E n f i n ,  
l e s  a u t e u r s  f o n t  u n e  a n a l y s e  a r t i c l e  p a r  a r t i c l e ,  d e s  50 
a r t i c l e s  l e s  p l u s  c i t é s .  
L '  i n t e r p r é t a t i o n  d e s  d o n n é e s  p o u r  c h a q u e  l a b o r a t o i r e  
d e  1 ' O N R  s e  f a i t  s e l o n  t r o i s  a x e s  : 
- l e u r  nombre  r e l a t i f  d e  p u b l i c a t i o n s  
- l e u r  a c t i v i t é  r e l a t i v e  e n  t e r m e s  d e  p u b l i c a t i o n s  
- l e u r  i n f l u e n c e  e n  t e r m e  d e  c i t a t i o n s .  
Le nombre r e l a t i f  d e  p u b l i c a t i o n s  p e r m e t  d e  m o n t r e r  
q u e l l e  e s t  l ' i n s t i t u t i o n  l a  p l u s  p r o d u c t i v e  e t  d e  t r a c e r  
d e s  h i s t o g r a m m e s  d e  p r o d u c t i o n .  L ' a c t i v i t é  e s t  é t u d i é e  
a u  moyen d ' u n  i n d i c e  d ' a c t i v i t é .  C ' e s t  l e  nombre  d e  p u b l i c a -  
t i o n s  d ' u n e  i n s t i t u t i o n  d a n s  u n  d o m a i n e  d i v i s é e  p a r  l a  
p a r t  d e  c e  domaine  d a n s  l e  nombre t o t a l  d e  p u b l i c a t i o n s .  
I l  p e r m e t  d e  t e n i r  compte  d e s  d i f f é r e n c e s  d e  t a i l l e  d e s  
i n s t i t u t i o n s  e t  d ' é t u d i e r  c e  q u ' e n  é c o n o m i e  o n  a p p e l l e r a i t  
l a  p a r t  d u  m a r c h é  d ' u n  l a b o r a t o i r e ,  l e  m a r c h é  é t a n t  d a n s  
c e  c a s  l e  domaine  d e  r e c h e r c h e .  
Pour  examiner  l ' i n f l u e n c e  d e s  c i t a t i o n s ,  un s c o r e  d e s  
c i t a t i o n s  du q u a r t i l e  s u p é r i e u r  a  é t é  d é f i n i .  C ' e s t  l a  d i f f é -  
r e n c e  e n t r e  l e  p o u r c e n t a g e  d ' a r t i c l e s  d ' u n  l a b o r a t o i r e  i n c l u s  
d a n s  l e  q u a r t i l e  s u p é r i e u r  d e s  a r t i c l e s  l e s  p l u s  c i t é s  d a n s  
l a  d i s c i p l i n e ,  e t  l e  nombre d ' a r t i c l e s  du q u a r t i l e  s u p é r i e u r  
d a n s  c e t t e  d i s c i p l i n e .  
Ce s c o r e  p e u t  b i e n  s û r  ê t r e  c a l c u l é  p a r  t y p e  d e  r e c h e r -  
c h e ,  d i s c i p l i n e  o u  s o u s - d i s c i p l i n e .  I l  p e r m e t  d ' e x a m i n e r  l a  
p o s i t i o n  d e s  l a b o r a t o i r e s  p a r  r a p p o r t  aux  a u t e u r s  l e s  p l u s  
a c t i f s  d a n s  u n e  d i s c i p l i n e  ( o u  d a n s  t o u t  a u t r e  n i v e a u  d ' a g r é -  
g a t i o n  c h o i s i ) .  
L e s  r é s u l t a t s  d e  c e t t e  r e c h e r c h e  - que nous  n e  donne- 
r o n s  p a s  i c i  - p e r m e t t e n t  d e  d é t e r m i n e r  l a  p l a c e  d e s  l a b o r a -  
t o i r e s  d e  l a  m a r i n e  d a n s  l ' e n s e m b l e  d ' u n e  d i s c i p l i n e  ( o u  
s o u s - d i s c i p l i n e ) ,  I l  f a u t  r a p p e l e r  que c e  t r a v a i l  c o m p a r a t i f  
a  é t é  r e n d u  p o s s i b l e  p a r  l ' e x i s t e n c e  d e  p l u s i e u r s  a n a l y s e s  
d o n t  l e s  d o n n é e s  s o n t  c o m p a r a b l e s  : il  s ' a g i t  d e s  d o n n é e s  
b i b l i o m é t r i q u e s  d e s  S c i e n c e s  I n d i c a t o r s  (1). 
Les mêmes c o m m e n t a i r e s  que  c e u x  à p r o p o s  d e s  é t u d e s  
b i b l i o m é t r i q u e s  d e s  i n s t i t u t s  du  N I H  p e u v e n t  ê t r e  f a i t s  d e  
nouveau  i c i .  
(1) R a p p e l o n s  que c e s  d o n n é e s  p e u v e n t  ê t r e  a c h e t é e s  s o u s  fo rme  
d e  b a n d e s  m a g n é t i q u e s  p o u r  o r d i n a t e u r .  V o i r  D A T A  USER'S 
GUIDE, t o  t h e  NSF S c i e n c e  L i t e r a t u r e  D a t a  B a s e ,  NSF, 
S c i e n c e  I n d i c a t o r s  U n i t  and  Cornputer H o r i z o n s  I n c . ,  
1 7  november 1980 .  
2 .  L ' é t u d e  d e  ï r v i n e  e t  M a r t i n  - 
La deux ième  é t u d e  d ' é v a l u a t i o n  que  n o u s  a l l o n s  exami -  
n e r  i c i  a  é t é   rése entée p a r  s e s  a u t e u r s  d a n s  " ~ a  ~ e c h e r c h e "  
d e  d é c e m b r e  1 9 8 1  ( 1 ) .  I l s  a p p e l l e n t  l e u r  m é t h o d e  d ' é v a l u a -  
t i o n  q u a n t i t a t i v e  l a  "mé thode  d e s  i n d i c a t e u r s  p a r t i e l s  
c o n v e r g e n t s "  . 
Les  a u t e u r s  u t i l i s e n t  d e s  i n d i c a t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s  
e n  même t e m p s  que  d e s  é v a l u a t i o n s  s u b j e c t i v e s  p a r  l e s  p a i r s  
a u p r è s  d e s  l a b o r a t o i r e s  d ' a s t r o n o m i e  q u ' i l s  o n t  é t u d i é s ,  
s u i v a n t  e n  c e l a  l e s  m é t h o d e s  p r é c o n i s é e s  p a r  l ' é t u d e  d e  
l'UNESCO. C e p e n d a n t ,  l e u r  u n i t é  d ' a n a l y s e  e t  d e  c o m p a r a i s o n  
e s t  un  c e n t r e  d ' a s t r o n o m i e ,  non u n e  " u n i t é  d e  r e c h e r c h e "  
ou  a u t r e  g r o u p e  d e  c h e r c h e u r s  d a n s  u n e  i n s t i t u t i o n .  I r v i n e  
e t  M a r t i n  p r é t e n d e n t  q u e  l e u r  m é t h o d e  e s t  a p p l i c a b l e  à un  
g r o u p e  d e  r e c h e r c h e s .  L e s  t r a v a u x  d e  P e l z ,  Andrews e t  
l ' é t u d e  de  l'UNESCO l e  c o n f i r m e n t .  
Q u e l q u e s  commentaf . res  p l u t ô t  q u ' u n e  p r é s e n t a t i o n  d e  
l e u r  r e c h e r c h e  s ' i m p o s e n t .  
Comme u n e  l e t t r e  d e  l e c t e u r  l ' a  m o n t r é ,  l e  c h o i x  d e  
l ' u n i t é  d ' a n a l y s e  e s t  c r u c i a l .  I r v i n e  e t  M a r t i n  s e  g a r d e n t  
b i e n  d e  r e g a r d e r  c e  q u i  s e  p a s s e  d a n s  l e s  c e n t r e s  d e  r e c h e r c h e .  
L e s  l e c t e u r s  q u i  r é p o n d i r e n t  à l e u r  a r t i c l e  o n t  m o n t r é  q u e  
s i  o n  n e  r e t e n a i t  q u ' u n e  p a r t i e  d e  l ' u n  d e s  c e n t r e s  é t u d i é s  
( ~ a n c y ) ,  c e l u i - c i  a u r a i t  r e ç u  u n e  n o t a t i o n  b e a u c o u p  p l u s  
(1) J .  IRVINE e t  B . R .  MARTIN ( 1 9 8 1 )  
L ' é v a l u a t i o n  d e  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  e s t - e l l e  
p o s s i b l e  ? La R e c h e r c h e ,  v o 1 . 1 2 ,  n 0 1 2 8 ,  d é c e m b r e  1 9 8 1 ,  
pp .1406-1416 .  
élevée. De ce point de vue, l'analyse de Irvine et Martin 
est beaucoup moins fiable que celle de ~ a r à n  (CHI) qui 
utilisent plusieurs comparaisons à plusieurs niveaux diffé- 
rents et que celle employée par les chercheurs de 1 'UNESCO, 
(qui définit des groupes de chercheurs en fonction des in- 
dicateurs recueillis). Elle a par contre l'avantage de la 
simplicité. En effet les auteurs ne retiennent que 3 indi- 
cateurs d'output objectif et un classement général des 
centres d'astronomie. Les 3 indicateurs objectifs sont : 
- le compte des publications 
- la fréquence de citations 
- le compte des articles les plus cités 
(12, 15 ou 20 fois en un an) 
Beaucoup d'explications sont fournies pour expliquer 
les limites de ces indicateurs. On peut remarquer ainsi que 
les auteurs précisent bien que les citations ne sont pas des 
indicateurs de qualité, mais des indicateurs de l'impact d'un 
article. 
Ils distinguent d'ailleurs l'impact effectif d'un 
article de son influence potentielle ."Le nombre de fois 
qu'un article est cité ne constitue pas un relief direct, 
une mesure, ni de sa qualité ni de son importance, mais un 
indicateur partiel de son impact1' (1rvine et Martin 1981, 
p.1410). L'influence potentielle, ou importance de l'article 
est soumise à d'autres facteurs que ceux auxquels l'impact 
est soumis. Les réactions, parfois violentes que peuvent 
provoquer les études d'évaluation de ce genre, viennent en 
partie de l'assymétrie dans le traitement de ces concepts. 
En effet, seul l'impact retient l'attention dans les études 
d'évaluation, alors que la qualité - jugée cruciale - et 
l'importance - qui est de la qualité potentielle - ne font 
l t o b j e t  que  d ' u n e  m i s e  e n  g a r d e  p r é l i m i n a i r e  p u i s  s o n t  r a p i -  
dement  o u b l i é e s .  
A c e  s u j e t  n o t o n s  q u ' à  l a  NSF l e s  i n d i c a t e u r s  p a r -  
t i e l s  d e  c i t a t i o n s  s o n t  a p p e l é s  i n d i c e s  d e  q u a l i t é  e t  
a u c u n e  t e n t a t i v e  d e  d i s t i n g u e r  l a  q u a l i t é  n ' e s t  f a i t e .  
N a r i n  ( é v a l u a t i o n s  b i b l i o m é t r i q u e s  d e s  N I H  e t  NRL) ne  con-  
s i d è r e  q u e  l e s  i n d i c a t e u r s  b i b l i o m é t r i q u e s  s o n t  v a l a b l e s  
q u a n d  un nombre s u f f i s a n t  d e  d o n n é e s  p e u t  ê t r e  a c c u m u l é  
s u r  u n e  p é r i o d e  s u f f i s a m m e n t  l o n g u e  e t  q u a n d  o n  n e  r e t i e n t  
comme n i v e a u  d ' a n a l y s e  que  d e s  u n i t é s  s u f f i s a m m e n t  a g r é g é e s  
p o u r  que  c e s  d o n n é e s  s o i e n t  s i g n i f i c a t i v e s  s t a t i s t i q u e m e n t .  
Le  c l a s s e m e n t  g é n é r a l  d e s  l a b o r a t o i r e s  d ' a s t r o n o m i e  
d a n s  l ' é t u d e  d e  I r v i n e  e t  M a r t i n  e s t  u n e  moyenne  du  r a n g  
a t t r i b u é  à c h a q u e  c e n t r e  p a r  un g r o u p e  d ' e x p e r t s .  L e s  e x p e r t s  
d e v a i e n t  é t a b l i r  u n  c l a s s e m e n t  p a r  v a l e u r  d é c r o i s s a n t e  d e  
n e u f  c e n t r e s  d ' a s t r o n o m i e .  On p e u t  i c i  r e p r o c h e r  a u x  a u t e u r s ,  
comme l e  f o n t  Gougenheim e t  ~ a z è s  ( 1 9 8 2 ) ,  o p . c i t . p . 4 1 7 , ( 1 )  
d e  n e  p a s  a v o i r  demandé d e s  e x p l i c a t i o n s  - o u  d e  n e  p a s  l e s  
p r é s e n t e r  s u r  c e  c l a s s e m e n t .  I l s  a u r a i e n t  p u ,  p a r  e x e m p l e ,  
demander  a u x  e x p e r t s  d ' e f f e c t u e r  p l u s i e u r s  c l a s s e m e n t s  s u c c e s -  
s i f s  s u r  d e s  c r i t è r e s  d i f f é r e n t s .  
F i n a l e m e n t  1' é t u d e  d e  I r v i n e  e t  M a r t i n  e s t  v a l a b l e  
p o u r  c e  q u ' e l l e  a  é t é  c o n ç u  : c o m p a r e r  2 o b s e r v a t o i r e s b r i -  
t a n n i q u e s ,  c e l u i  d e  Cambr idge  e t  c e l u i  d e  J o d r e l l  Bank e t  
d o n n e r  d e s  i n d i c a t i o n s  c o m p a r a t i v e s  s u r  l e s  2  a u t r e s  o b s e r -  
v a t o i r e s .  Mais  a l o r s  q u e  b e a u c o u p  d e  p r é c i s i o n s  s o n t  d o n n é e s  
( 1 )  L .  Gougenheim,  1. K a z è s ,  C o r r e s p o n d a n c e ,  La R e c h e r c h e ,  
1 3  (11'131) m a r s  1 9 8 2 ,  pp .416-417 .  
s u r  l e  s e n s  d e s  i n d i c a t e u r s  - e t  s u r  c e  q u ' i l  n e  f a u t  p a s  
l e u r  f a i r e  d i r e  -, e n  r e v a n c h e  p e u  d ' e x p l i c a t i o n s  s o n t  f o u r -  
n i e s  s u r  l e u r  s i g n i f i c a t i o n  s t a t i s t i q u e .  E n f i n  l e s  a u t e u r s ,  
comme d a n s  t o u t e s  c e s  é t u d e s  d ' é v a l u a t i o n  q u a n t i t a t i v e s ,  n e  
t e n t e n t  de d o n n e r  a u c u n e  e x p l i c a t i o n  s u r  l e s  f a c t e u r s  q u i  
p e u v e n t  i n f l u e n c e r  c e s  i n d i c a t e u r s .  
3 .  Les é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s  
Les é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s  p o r t e n t  s u r  d e s  i n n o v a t i o n s ,  
p o u r  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  l e s  t r a v a u x  de r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  
e t  a p p l i q u é e  a n t é r i e u r s .  Deux é t u d e s  r é t rospec t ives  s o n t  p a r -  
t i c u l i è r e m e n t  c o n n u e s  : c e l l e  menée a u  d é p a r t e m e n t  de  l a  
d é f e n s e  s o u s  l e  nom "Programme H i n d s i g h t "  ( r e g a r d  r é t r o s -  
p e c t i f )  e t  c e l l e  menée à l a  NSF s o u s  l e  nom d e  p r o j e t  TRACES 
( T e c h n o l o g y  i n  R e t r o s p e c t  And C r i t i c a l  E v e n t s  i n  S c i e n c e ) .  
 étude H i n d s i g h t  p o r t e  s u r  q u i n z e  s y s t è m e s  d ' a r m e m e n t .  
T r e i z e  é q u i p e s  d ' i n g é n i e u r s  e t  d e  s c i e n t i f i q u e s  q u i  t r a v a i l -  
l a i e n t  a u  D é p a r t e m e n t  d e  l a  D é f e n s e  o n t  i d e n t i f i é  7 1 3  é v é n e -  
m e n t s  c r i t i q u e s  q u i  o n t  p e r m i s  d ' a m é l i o r e r  l a  r e n t a b i l i t é  
d e s  s y s t è m e s  d ' a r m e m e n t .  L a  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e  c o û t  d u  ma té -  
r i e l  a n t é r i e u r  à c e t  événemen t  e t  l e  c o û t  du  m a t é r i e l  a p r è s  
l ' é v é n e m e n t  é t a i t  r e l a t i v e m e n t  f a c i l e  à e f f e c t u e r  c a r  il 
s ' a g i t  d ' i n n o v a t i o n s  t r è s  b i e n  i d e n t i f i é e s .  Ces é v é n e m e n t s  
o n t  é t é  c l a s s é s  p a r  l e s  e x p e r t s  e n  é v é n e m e n t s  s c i e n t i f i q u e s  e t  
é v é n e m e n t s  t e c h n o l o g i q u e s .  8 % d e  c e s  é v é n e m e n t s  s o n t  s c i e n -  
t i f i q u e s  e t  9 2  % s o n t  t e c h n o l o g i q u e s .  Le d é l a i  moyen s é p a r a n t  
un p r o a u i t  a n c i e n  e t  s o n  r e m p l a ç a n t  e s t  d e  1 3  a n s .  Ma i s  l e s  
a u t e u r s  du  p r o j e t  H i n d s i g h t  o n t  é l i m i n é  t o u s  l e s  é v é n e m e n t s  
t r o p  l o i n t a i n s  ( t r o p  f o n d a m e n t a u x  ? ) ,  c e  q u i  p e u t - ê t r e  
e x p l i q u e  l e  f a i b l e  r é s u l t a t  d e s  é v é n e m e n t s  s c i e n t i f i q u e s  d a n s  
l ' é t u d e .  En e f f e t ,  l e  d é l a i  de  r e c h e r c h e  d e s  é v é n e m e n t s  s c i e n -  
t i f i q u e s  e s t  d e  9 a n s  e n  moyenne ; il  n ' e s t  que  d e  5 a n s  e n  
c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  8 % d ' é v é n e m e n t s  s c i e n t i f i q u e s ,  s e u l s  0 , 3  % 
o n t  de  l a  r e c h e r c h e  " p u r e " ,  c ' e s t - à - d i r e  n o n - o r i e n t é e  e t  n e  
r é p o n d a n t  à a u c u n  b e s o i n  n i  m i l i t a i r e ,  n i  c o m m e r c i a l .  
Les a u t e u r s  du  r a p p o r t  c o n c l u e n t  e n  d i s a n t  que  même s i  
l e  nombre d ' é v é n e m e n t s  s c i e n t i f i q u e s  e s t  t r è s  f a i b l e ,  l a  b a s e  
d e s  c o n n a i s s a n c e s  q u i  a g i t  s u r  l e s  i n n o v a t i o n s  e s t  t r è s  impor -  
t a n t e .  "La s c i e n c e  a n c i e n n e  o r g a n i q u e ,  a c c u m u l é e ,  p a r f a i t e -  
ment  c o m p r i s e  e t  s o i g n e u s e m e n t  e n s e i g n é e "  c o n s t i t u e  l e  f o n d e -  
( 1 )  
ment  même de  l a  r e c h e r c h e ,  p u r e  e t  a p p l i q u é e  . 
La deux ième  é t u d e  r é t r o s p e c t i v e  ( T r a c e s )  p o r t e  s u r  5  
i n n o v a t i o n s  c i v i l e s  ( l e  m a g n é t o s c o p e ,  l a  p i l l u l e  c o n t r a c e p -  
t i v e ,  l e s  f e r r i t e s  m a g n é t i q u e s ,  l e  m i c r o s c o p e  é l e c t r o n i q u e  
e t  l ' i s o l e m e n t  p a r  m a t r i c e s ) .  341  é v é n e m e n t s  s c i e n t i f i q u e s  
o n t  é t é  r e p é r é s  p a r  une  é q u i p e  d ' e x p e r t s  p o u r  c h a q u e  i n n o v a -  
t i o n .  P a r m i  c e s  é v é n e m e n t s ,  70 % s o n t  d e s  s c i e n t i f i q u e s ,  
a t t r i b u a b l e s  à l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e ,  20 % à l a  r e c h e r c h e  
o r i e n t é e ,  10 % a u  d é v e l o p p e m e n t .  P o u r  90 % d e  c e s  é v é n e m n e t s ,  
l e s  r e c h e r c h e s  f o n d a m e n t a l e s  a v a i e n t  c e s s é  d e p u i s  10 a n s  
a v a n t  l ' a p p a r i t i o n  de  l ' i n n o v a t i o n  à l a q u e l l e  e l l e s  a v a i e n t  
c o n t r i b u é .  Mais  p o u r  10 % d e s  é v é n e m e n t s  i d e n t i f i é s  l e s  r e -  
c h e r c h e s  f o n d a m e n t a l e s  c o n t i n u è r e n t  a p r è s  l ' a p p a r i t i o n  d e  
l ' i n n o v a t i o n .  Le r a p p o r t  s u g g è r e  un c y c l e  de  m û r i s s e m e n t  d e s  
é v é n e m e n t s  l i é s  à l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  d ' e n v i r o n  30 a n s .  
E n f i n ,  T r a c e s  s u g g è r e  que  l a  c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  c h e r c h e u r s  
e s t  un  f a c t e u r  e s s e n t i e l  d a n s  l e  s u c c è s  d ' u n e  i n n o v a t i o n  ( 2 )  
( 1 )  Le Programme H i n d s h i g t s ,  Le P r o g r è s  s c i e n t i f i q u e  n o  120 
j u i n  1968 p p .  43-55 
( 2 )  T r a c e s ,  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n ,  I l l i n o i s  I n s t i t u t e  o f  
T e c h n o l o g y  R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  SFF-C535, W a s h i n g t o n  D . C . ,  
1968 
Sa lomon ,  J e a n - J a c q u e s ,  S c i e n c e  e t  P o l i t i q u e ,  1970 
Kochen ,  Models  o f  S c i e n t i f i c  O u t p u t ,  i n  E l k a n a  e t  a l .  1 9 7 7 .  
Ces deux  é t u d e s  p o r t e n t  d e s  c o n c l u s i o n s  c o n t r a d i c t o i -  
r e s  q u a n t  a u  r ô l e  de  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e .  D ' a i l l e u r s  
T r a c e s  f u t  c o n ç u  p o u r  r é p o n d r e  a u  r a p p o r t  H i n d s i g h t .  
H i n d s i g h t  met l ' a c c e n t  s u r  l a  s c i e n c e  a n c i e n n e ,  l a  b a s e  d e s  
c o n n a i s s a n c e s  a c q u i s e s  e t  o f f r e  à l ' e n s e i g n e m e n t  un r ô l e  
m o t e u r  ; T r a c e s  met  l ' a c c e n t  s u r  l e s  r e c h e r c h e s  n o u v e l l e s  
e t  o f f r e  à l a  c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  c h e r c h e u r s  un  r ô l e  m o t e u r .  
C e p e n d a n t ,  c e s  d e u x  é t u d e s  n e  s e  c o n t r e d i s e n t  p a s .  E l l e s  
m o n t r e n t  que  "du p o i n t  d e  v u e  de  l a  m é t h o d o l o g i e  s o c i o l o g i -  
q u e ,  l e s  r é s u l t a t s  d ' u n e  e n q u ê t e  t e n d e n t  à s e  c o n f o r m e r  à 
l ' a t t e n t e  e t  donc  a u x  i n t é r ê t s  d e  l ' i n s t i t u t i o n  q u i  l ' a  pa -  
t r o - n é e 1 '  ( S a l o m o n ,  1970 ,  p .  1 4 9 ) .  E l l e s  m o n t r e n t  t o u j o u r s ,  
d u  p o i n t  d e  v u e  s o c i o l o g i q u e ,  q u e  c e u x  q u i  é v a l u e n t ,  q u i  s o n t  
i n t é r r o g é s ,  e t  l a  r a i s o n  p o u r  l a q u e l l e  i l s  é v a l u e n t  e s t  t o u t  
a u s s i  i m p o r t a n t e  q u e  l a  m a t i è r e  é v a l u é e .  Kochen ( 1 9 7 8 )  d i s a i t  
à c e  p r o p o s  q u e  " s i  d e s  m e s u r e s  o u  é v a l u a t i o n s  d o i v e n t  ê t r e  
u t i l i s é e s  p o u r  l a  p l a n i f i c a t i o n ,  c o n n a î t r e  c e u x  q u i  é v a l u e n t ,  
q u i  c o n t r ô l e n t  l e s  i n d i c a t e u r s  e t  c e u x  q u i  l e s  u t i l i s e n t ,  
e s t  p l u s  i m p o r t a n t e  que  l a  f a ç o n  d ' é v a l u e r  o u  d e  m e s u r e r "  
( p .  1 0 3 ) .  
Dans l e  c a s  d e s  é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s ,  on  a u r a i t  e u  
b e a u c o u p  p l u s  d ' i n f o r m a t i o n s  s i  on a v a i t  c o n n u  d e  m a n i è r e  
p r é c i s e  l ' e n v i r o n n e m e n t  d e  r e c h e r c h e ,  l a  c o m p o s i t i o n  s o c i a l e  
d u  g r o u p e  d ' e x p e r t s  q u i  o n t  p r o c é d é  à l a  c a t é g o r i s a t i o n  d e s  
é v é n e m e n t s  c r i t i q u e s .  Les t r a v a u x  s o c i o l o g i q u e s  o n t  pu mon- 
t r e r  q u e  l e s  s c i e n t i f i q u e s  u n i v e r s i t a i r e s  o n t  un c o m p o r t e m e n t  
t r è s  d i f f é r e n t  d e s  i n g é n i e u r s  e t  c h e r c h e u r s  t r a v a i l l a n t  d a n s  
un c e n t r e  d e  r e c h e r c h e  i n d u s t r i e l  o u  un c e n t r e  d e  r e c h e r c h e  
o r i e n t é e .  
Les é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s  m e n t i o n n é e s  c i - d e s s u s  m o n t r e n t  
que  l e s  d é l a i s  s é p a r a n t  l a  r e c h e r c h e  d e  l ' a p p l i c a t i o n  p e u v e n t  
s e r v i r  d e  m e s u r e  d e  l a  s c i e n c e .  Cependan t  " l e s  d é l a i s  d ' u t i l i -  
s a t i o n  ( d e  l a  s c i e n c e )  ne  s o n t  p a s  t a n t  f o n c t i o n  d e  l ' a t t e n t i o n  
q u ' o n  l u i  p r ê t e  e n  t a n t  que  s o u r c e  d e  s a v o i r  n o u v e a u  que  
d e s  b e s o i n s  q u ' e l l e  s e u t  s a t i s f a i r e  e n  t a n t  q u e  t e c h n i q u e  
r é a l i s é e "  ( S a l o m o n ,  1 9 7 0 ,  o p .  c i t .  p .  1 5 1 ) .  Mais  l à  e n c o r e  
l e  b e s o i n  e s t  n o t i o n  m a l é a b l e  à s o u h a i t  e t  d i f f i c i l e  à 
a p p r é h e n d e r .  
C e p e n d a n t ,  l e s  é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s  o n t  p e r m i s  d ' e n g a -  
g e r  une  r e f l e x i o n  s u r  l e s  i n d i c a t e u r s  de  l a  s c i e n c e ,  no tamment  
s u r  l e s  p r o d u i t s  d e  l a  s c i e n c e .  E l l e s  o n t  l a r g e m e n t  s t i m u l é  
l e s  t r a v a u x  de  b i b l i o m é t r i e  e t  l e s  t r a v a u x  s u r  l a  f i l i a t i o n  
d e  l a  r e c h e r c h e  a v e c  l a  t e c h n o l o g i e .  C ' e s t  a i n s i  que  Kochen 
( 1 9 7 8 ,  o p .  c i t .  p .  1 3 0 )  p r o p o s a i t  d ' é t a b l i r  d e s  i n d i c a t e u r s  
p e r m e t t a n t  d e  s u i v r e  l a  f i l i è r e  i n t e l l e c t u e l l e  d ' u n  p r o d u i t ,  
r e t r a c e r  l e s  a n t é c é d e n t s  i n t e l l e c t u e l s  d ' u n e  t e c h n o l o g i e .  
C ' e s t  à c e  s o u c i  que  r é p o n d e n t  l e s  i n d i c a t e u r s  d ' o u t p u t  
é l a b o r é s  à p a r t i r  d e s  d é c o m p t e s  d e  p u b l i c a t i o n s ,  d e  c i t a t i o n s  
d e s  b r e v e t s ,  d e s  t e c h n i q u e s  d e  C O - c i t a t i o n s  o u  d e  co -occu -  
r e n c e s  d e  mot s .  
P l u s  r é c e m m e n t ,  une  a u t r e  é t u d e  r é t r o s p e c t i v e  f u t  menée 
p e n d a n t  s i x  a n s ,  p a r  J u l i u s  Comroe e t  R o b e r t  D r i p p s  ( l ) ,  
f i n a n c é e  p a r  l e  N a t i o n a l  H e a r t ,  Lung ,  a n d  B l o o d  I n s t i t u t e  e t  
d u  Bur roughs -Wel l come  Fund .  E l l e  p o r t e  s u r  l e  d o m a i n e  d e s  
m a l a d i e s  c a r d i o v a s c u l a i r e s  e t  p u l m o n a i r e s  ( c a u s e s  d e  50 % de  
l a  m o r t a l i t é  a u x  U . S . A . ) .  Les  a u t e u r s  o n t  c h e r c h é  à i d e n t i f i e r  
l e s  a v a n c é e s  c l i n i q u e s  d u e s  à l a  r e c h e r c h e .  
Une l i s t e  d e  d é c o u v e r t e s  i m p o r t a n t e s  q u a n t  a u  d i a g n o s -  
t i c ,  à l a  p r é v e n t i o n  e t  à l a  g u é r i s o n  d e s  m a l a d i e s  f u t  é t a b l i e  
( 1  ) Une p r é s e n t a t i o n  c o m p l è t e  d e  l ' é t u d e  e s t  l ' a r t i c l e  d e  
J u l i u s  H .  Comroe e t  R o b e r t  D .  D r i p p s ,  S c i e n t i f i c  B a s i s  
f o r  t h e  S u p p o r t  o f  B i o m é d i c a l  S c i e n c e ,  i n  T .R.  R o b e r t s ,  
R . I .  Levy ,  S .N.  F i n k e l s t e i n  e t  E . J .  S o n o l i c k  ( e d s ) ,  B io -  
m é d i c a l  I n n o v a t i o n ,  MIT P r e s s ,  1 9 8 1 ,  p p .  101-122 
par 40 médecins et une centaine de spécialistes des maladies 
cardiovasculaires et pulmonaires. L'étude rétrospective porte 
sur les 10 "avancées" les plus importantes plébicitées par 
ces experts. A l'aide de 140 experts (médecins, scientifiques, 
ingénieurs, administrateurs de la science et même auteurs de 
vulgarisations scientifiques), le "corps des connaissances" 
précédant ces 10 avancées fut identifié (137 ensembles 
de connaissance). La littérature scientifique concernant ces 
137 ensembles de connaissance (listes chronologiques) fut 
examinée. Plus de 500 articles clés ou rapports-clés furent 
sélectionnés parmi 4 000 articles et rapports importants. Ces 
articles clés sont sélectionnés selon 5 critères assez stricts 
qui ne correspondent pas nécessairement à ceux, implicites, 
de la communauté scientifique. 
Les auteurs ont vérifié la validité de leur sélection 
en demandant à des spécialistes d'établir une sélection d'étu- 
des et articles selon les mêmes critères à partir de 42 ta- 
bles chronologiques d'événements ou connaissances importantes. 
Les listes des auteurs et des spécialistes correspondent à 
peu près. Par contre les 2 classifications de ces articles 
en recherche clinique orientée et en recherche non-orientée, 
correspondent presque parfaitement . 
L'ensemble des articles-clés sélectionnés ont par la 
suite été classés dans l'une des 6 catégories suivantes : 
1 .  Recherche fondamentale non liée à la solution d'un problème 
clinique, 
2. Recherche fondamentale liée à la solution d'un problème 
clinique, 
3. Etudes non concernées par les mécanismes biologiques, chi- 
miques ou physiques (études descriptives, observation 
d'un phénomène sans effectuer de recherche, tests clini- 
ques, amélioration d'un matériel chirurgical), 
4. Revues de  l a  l i t t é r a t u r e ,  a n a l y s e s  c r i t i q u e s  e t  s y n t h è s e s  
a b o u t i s s a n t  à de nouveaux  c o n c e p t s ,  
5 .  Développement  de  t e c h n i q u e s  ou  d ' a p p a r e i l s  p o u r  c r é e r  ou  
p e r f e c t i o n n e r  d e s  i n s t r u m e n t s  d e  r e c h e r c h e ,  
6 .  Développement  de  t e c h n i q u e s  ou  a p p a r e i l s  n é c e s s a i r e s  a u  
d i a g n o s t i c  ou aux  s o i n s  de m a l a d e s .  
Les r é s u l t a t s  de c e t t e  c l a s s i f i c a t i o n  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
350 a r t i c l e s  p a r m i  l e s  529 a r t i c l e s  s e  t r o u v e n t  d a n s  l a  c a t é -  
g o r i e  r e c h e r c h e  ( 1  o u  2  de l a  c l a s s i f i c a t i o n ) ,  s o i t  6 1 , 7  % 
d e s  a r t i c l e s  c l a s s é s  ( u n  a r t i c l e p ê u t  a p p a r t e n i r  à p l u s  d ' u n e  
c a t é g o r i e ) .  Les é t u d e s  non c o n c e r n é e s  p a r  l e s  mécanismes  de  
l a  m a l a d i e ,  s o u v e n t  d e s  é t u d e s  " i n é v i t a b l e s 1 ' ,  c o n c e r n e n t  2 1  % 
de l a  l i t t é r a t u r e  e n  q u e s t i o n .  Les t r a v a u x  d e  d é v e l o p p e m e n t  
( c a t é g o r i e s  5 e t  6 )  r e p r é s e n t e n t  15,3 % e t  l e s  a r t i c l e s  de  
s y n t h è s e  moins  de 2  %. 
L ' é t u d e  de Comroe e t  D r i p p s  m o n t r e  donc l ' i m p o r t a n c e  de  
l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  d a n s  l e s  a v a n c é e s  m é d i c a l e s  ( e t  non 
s c i e n t i f i q u e s ) .  D'une c e r t a i n e  f a ç o n  e l l e  v i e n t  c o n f o r t e r  l e  
p r o j e t  T r a c e s  de  l a  NSF t o u t  en  n ' a y a n t  p a s  l e s  d é f a u t s  s o u l i -  
g n é s  c i - d e s s u s .  D 'une  p a r t ,  l ' i n s t i t u t  q u i  a  f i n a n c é  c e t t e  
r e c h e r c h e  e s t  un o r g a n i s m e  e f f e c t u a n t  d e s  r e c h e r c h e s  o r i e n t é e s  
( l e  N a t i o n a l  Cancer  I n s t i t u t e ) .  Du p o i n t  de  vue  d e s  hommes 
p o l i t i q u e s ,  du  l é g i s l a t i f  e t  de l ' a d m i n i s t r a t i o n  de c e t  i n s -  
t i t u t ,  l e  r e s u l t a t  i n v e r s e  eut  é t é  bienvenu. D ' a u t r e  p a r t ,  s e u l s  
25 % e n v i r o n  d e s  e x p e r t s  e t  s p é c i a l i s t e s  i n t é r r o g é s  é t a i e n t  
d e s  s c i e n t i f i q u e s  de r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e .  I l  e s t  donc  
r e m a r q u a b l e  que l e s  jugements  d e  75 % d ' e x p e r t s  non e n g a g é s  
d a n s  l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e  a i e n t  t o u t  d e  même a b o u t i  à 
c e  r é s u l t a t .  E n f i n ,  l e s  a u t e u r s  o n t  mis  b e a u c o u p  d ' a t t e n t i o n  
à n e  t e n i r  compte que d e s  d é c l a r a t i o n s  de  c h e r c h e u r s  d a n s  
l e s  a r t i c l e s  a n a l y s é s  a u  moment où  f u t  p u b l i é  l ' a r t i c l e .  
A i n s i ,  l e s  r é o r i e n t a t i o n s  p o s s i b l e s  p a r  u n e  r e c o n s t r u c t i o n  
h i s t o r i q u e  ("mes t r a v a u x  de d é v e l o p p e m e n t  é t a i e n t  e n  r é a l i t é  
de l a  r e c h e r c h e  f o n d a m e n t a l e " )  o n t  é t é  é v i t é e s .  
Des t r o i s  é t u d e s  r é t r o s p e c t i v e s ,  c e l l e  d e  Comroe e t  
D r i p p s  e s t  p r o b a b l e m e n t  l a  p l u s  s i g n i f i c a t i v e .  C e p e n d a n t ,  
e l l e  s e  h e u r t e  à l a  l i m i t e  i n h é r e n t e  à c e  t y p e  de  t r a v a u x  : 
s o n  c a r a c t è r e  r é t r o s p e c t i f .  
CONCLUSION 
Peut-être faut-il finir ce chapitre sur les procédures 
d'évaluation au sein des agences et organismes de recherche 
en rappelant sous une forme condensée les différentes procé- 
dures, modalités d'évaluations et objets de l'évaluation. 
Tout d'abord rappelons que nous ne nous sommes pas 
occupés de l'évaluation des chercheurs individuels. Nous 
avons remarqué que les agences fédérales américaines nléva- 
luent jamais les chercheurs ; ce sont les programmes, les 
laboratoires, les centres de recherche ou encore les unités 
institutionnelles définies administrativement qui font l'ob- 
jet de l'évaluation à priori et à postériori. 
L1évalutation des chercheurs individuels se fait par 
l'embaucheur, directeur de laboratoire, université, profes- 
seur. Elle n'est donc pas effectuée par les agences qui sou- 
tiennent la recherc.he, mais par ceux qui emploient directe- 
ment les services de cheucheurs engagés. Là réside la prin- 
cipale différence avec l'évaluation de programmes scolaires 
par exemple. Dans ce cas en effet, l'évaluation concerne 
autant l'élève que le professeur. Dans le cas de l'évalua- 
tion de la recherche, ce sont les unités de recherche défi- 
nies qui sont évaluées, par les chercheurs qui y sont ratta- 
chés. 
On peut distinguer deux types d' évaluations. L'évaluh- 
tion par les pairs, collègues, ou supérieurs hiérarchiques 
que l'on peut appeler évaluation subjective, et l'évaluation 
quantitative "objective1', ou discrète comme disent les cher- 
( 1 )  cheurs en organisation . 
---------- 
( 1 )  Unobstrusive Measures. Une bonne discussion de cette no- 
tion se trouve dans ~ u g è n e  Welb et Karl E. Weick, 
U n o b s t r ~ ~ i v e  Measures in Of ga-nlzgtinal--théory, Administra- 
tive Science Quaterly, décembre 1979, pp. 650-659, notam- 
ment 651-653 
Dans les agences fédérales américaines la plupart 
des évaluations, qu'elles soient à priori ou a postériori, 
sont des évaluations par les pairs. Ces évaluations sont 
numériques et le chiffrage s'effectue au moyen de nota- 
tions, des projets ou programmes ou publications, ou tout 
autre objet évalué. L'évaluation hiérarchique, que l'on 
rencontre très souvent dans les centres de R et D, de recher- 
che orientée ou dans des centres de recherche militaires 
et industriels ne s'effectuent pas dans les centres de re- 
cherche fondamentale civile. Nous avons essayé de montrer 
dans les pages qui précèdent que l'évaluation par les pairs 
a été massivement plébiscitée par les scientifiques, car 
elle permettait d'institutionner le fonctionnement implicite 
de la communauté scientifique : les rôles, nous avons dit, 
ont pu ainsi être transformés en statuts. 
Nous proposons une présentation graphique du fonction- 
nement de l'évaluation et de l'articulation des divers élé- 
ment s qui interviennent dans le fonctionnement de 1' évalua- 
tion. 
Ce schéma permet de représenter une idée implicite 
mais centrale dans l'évaluation par les pairs. La communau- 
té scientifique est ce qui permet de faire circuler les dif- 
férents éléments institutionnels, les ressources financières 
et humaines, l'enseignement, l'information, la documentation 
scientifique et les autres moyens de communication (collo- 
ques, réunions) et les recherches elles-mêmes, les centres 
de recherches, laboratoires et autres lieux oh s'effectue 
la recherche. Le terme de communauté scientifique est trom- 
peur car il évoque un ensemble homogène de scientifiques, 
ce qui est loin d'être la réalité, mais il permet de cerner 
un ensemble d'hommes, d'activités, d'institutions qui dis- 
posent des mêmes moyens. Cela ne signifie nullement que 
tous les membres de la communauté scientifique disposent 

des mêmes quantités de ressources. C'est précisément les 
différences dans la distribution des ressources qui rendent 
nécessaires les études d'évaluation. Les évaluations à pos- 
tériori furent conçues pour rendre compte des critères de la 
distribution des ressources pour la recherche et de leur 
influence. L'évaluation à priori a pour objet la définition 
même des critères et la distribution des ressources. 
Les études d'évaluatian bibliométrique sont particu- 
lières. Elles sont contraires à l'esprit de l'évaluaticn par 
les pairs non pas à cause de la quantification,mais surtout 
parce qu'elles détournent les produits de la recherche. Tout 
le monde sait qu'une des activités principales des chercheurs 
est d'écrire des articles, et que chaque fois qu'un collègue 
lit un article, il le jugera. Les études bibliométriques 
exploitent ce mécanisme implicite d'évaluation par les pairs 
"mis en placef' par les scientifiques eux-mêmes. 
Si les études bibliométriques n'ont de sens qu'à un 
, ( 1 )  
niveau statistique agrége , c'est bien parce que tous les 
chercheurs n'ont pas le même rôle, ni le même attitude face 
à ce mécanisme implicite. 
Contrairement à ce que l'on dit habituellement, les 
statistiques portant sur les articles et les citations sont 
beaucoup plus simples à récolter que les statistiques 
d'"inputw. Mais il est vrai que les indicateurs bibiométri- 
ques sont loin de représenter numériquement l'ensemble de 
l'output de la recherche scientifique. 
------------ 
( 1 )  Les études bibliométriques portant sur les citations 
par exemple ne sont statistiquement fiables que si elles 
portent sur au moins 20 à 25 articles ou sur 2 ou 3 ans. 
Mais la même remarque est valable également pour les 
statistiques d'input. Qui peut prétendre que les ressources 
en homme et en argent sont les seules nécessaires à la 
recherche ? ( 1 )  
Nous n'avons mentionné dans ces pages que les évalua- 
tions soit du contenu des recherches, soi$ des résultats 
des recherches. Comme nous l'avons déja dit, l'évaluation 
est principalement préoccupée par les résultats (évaluation 
a postériori) actue2s ou futurs (évaluation à priori). 
Les audits et les évaluations du processus de recher- 
che (visite des laboratoires) n'ont pas été étudiés ici (2) 
Cependant, aux yeux des scientifiques, ces audits, etc... 
sont secondaires quant au contenu de la recherche. Sous 
n'importe quel arrangement institutionnel, entend-t-on dire, 
un bon chercheur sera bon, une bonne recherche sera bonne et 
trouvera certainement une façon d'aboutir. Il faut toutefois 
remarquer que certaines études d'évaluation, comme celle des 
laboratoires MRL commandée par la NSF à la société MITRE, 
ont démarré à partir de considérations administratives : il 
s'agissait bien de faire un audit du système de financement 
des MRL. Mais comme on a pu le voir bien d'autres éléments 
ont dû être évalués avant de pouvoir parler de l'efficacité 
du système de financement . 
( 1 )  Même les économistes s'accordent pour dire que le capital 
monétaire et humain n'est pas la seule ressource, par 
exemple dans l'évaluation. Ils contournent cependant la 
question de l'imperfection de l'information sur les in- 
put s en y ajoutant 1' incertitude. Par exemple, récemment 
W.E. Becker Jr, The Educational Process ans Student 
Achievment Under Uncertainty in Measurement , American 
Economic Review, 72 ( l ) ,  mars 1982, pp. 229-236. 
(2) Mais voir R. Arvanitis, L'évaluation des chercheurs aux 
U.S.A., C.P.E., avril 1983 
Enfin il faut remarquer que dans le cas des recher- 
ches financées par la NSF et le NIH, au moyen de bourses 
individuelles il n'existe pas de sanction externe à celle 
de la cornmunaut 6 scient if ique au moment de 1 ' évaluation à 
priori d'un renouvellement de bourse ou de continuation de 
la bourse, ou au moment du dépôt d'une nouvelle demande. 
Il n'y a donc pas d'évaluation qui se fait par l'aval, c'est- 
à-dire d'éventuels utilisateurs des résultats. 
Ce qui nous a semblé important, et que le schéma 
présenté ci-dessus veut mettre en évidence, c'est qu'au 
moment des discussions, désaccords, controverses, négocia- 
tions, évaluations, présentations, la partie de la communau- 
té scientifique intéressée par ce qui se dit fait fonction- 
ner un flux d'informations, d'hommes, de produits, d'arti- 
cles, etc.. . 
Ceci a une conséquence mal perçue, mais extrêmement 
importante. C'est que toute étude d'évaluation utilisant le 
jugement par les pairs rentrera nécessairement dans le flux 
qu'organise la communauté scientifique. Il est donc illusoire 
de vouloir imposer à cette communauté des directives contrai- 
res à celles qui sont les siennes. Seule une discussion avec 
l'administration peut éventuellement faire varier ce flux 
d'informations qui est organisée par la communauté scienti- 
f ique. 
Les études strictements bibliométriques ne sont par 
contre rattachées au jugement de la communauté que par 
l'intermédiaire d'objets, qui sont médiats' ' ) , et qui 
( 1  ) Un objet est une chose existant en dehors de nous même, 
"médiateur du corps social" (A. Moles, Théorie des ob- 
jets, ed. Universitaires, Paris 1972, p. 21), donc médiat 
contrairement aux jugements par les pairs qui sont immé- 
diats et donc immanents aux juges, à la communauté 
scientifique. 
peuvent donc être détournés de ce flux (les articles, les 
revues). D'où la méfiance des scientifiques et leurs repro- 
ches : "Vous ne tenez pas compte du contenu", "vous ne pouvez 
pas mesurer la qualité", etc... Leurs reproches sont certes 
justifiés : mais ils 'bublientl' que les études bibliométriques 
ne font que transcrire en des termes quantitatifs, la struc- 
ture de la communication écrite au sein même de la communauté 
scientifique. 
C'est d'ailleurs là que se trouve la principale 
faiblesse des études bibliométriques. Elles ne peuvent que 
reproduire une structure déjà existante. Là encore, les étu- 
des bibliométriques quoique indépendantes des scientifiques 
ne peuvent pas faire varier le flux. 
Mais les études bibliométriques et les autres indica- 
teurs de science et de technologie peuvent éventuellement 
engager un débat entre scientifiques et administrateurs. 
L'exemple de la NSF et du NIH le prouve abondamment. 
ANNEXE 5.1. 
CRITERES POUR L'EVALUATION DES PROJETS DE RECHERCHE 
PAR LES PAIRS DE LA NSF 
La NSF demande aux évaluateurs de donner une note 
générale, ou globale, pour le projet qu'ils ont à évaluer. 
Mais elle demande aussi des commentaires détaillés sur le 
projet. Ces commentaires doivent tenir compte des critères 
suivants : 
A. La capacité de recherche, 
B. La valeur scientifique du projet, 
C. L'utilité ou applicabilité éventuelle des résultats de 
la recherche, 
D. L'influence du projet sur la science américaine. 
Ces quatre grandes catégories sont décomposées en 
1 1  critères : 
A. Capacité de recherche 
1. Diplôme du chercheur en chef (principal investigator), ses 
études, son experience de la recherche, les résultats 
éventuellement des recherches précédentes, une estimation 
d'ensemble des dispositions à la recherche. 
2. Les connaissances du PI sur le domaine de recherche dans 
lequel se trouve son projet, a-t-il suffisamment une 
connaissance suffisante des recherches dans leqsquelles 
on peut trouver des éléments pour sa propre recherche. 
3. Adéquation du matériel qui est proposé et du support 
technique. 
B. V a l e u r  s c i e n t i f i q u e  
4. P r o b a b i l i t é  p o u r  que  l a  r e c h e r c h e  p r o p o s é e  a p p o r t e  d e s  
r é s u l t a t s  i m p o r t a n t s  d a n s  s o n  p r o p r e  d o m a i n e ,  e t  d a n s  
l e  m e i l l e u r  d e s  c a s ,  d a n s  d ' a u t r e s  d o m a i n e s  ( p a r  r é s u l -  
t a t s  on  e n t e n d  d e s  d é c o u v e r t e s  t h é o r i q u e s ,  d e s  c o n c e p t u a -  
l i s a t i o n s  n o u v e l l e s ) .  
5 .  p r o b a b i l i t é  p o u r  que  l a  r e c h e r c h e  p r o p o s é e  d é b o u c h e  s u r  
d e s  a m é l i o r a t i o n s  n o t a b l e s  d ' u n e  m é t h o d e ,  a i n s i  que  l a  
p o s s i b i l i t é  d ' a p p l i q u e r  c e t t e  mé thode  à d ' a u t r e s  d o m a i n e s  
d e  r e c h e r c h e .  
C .  U t i l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e  
6 .  P r o b a b i l i t é  p o u r  que  l a  r e c h e r c h e  s o i t  u t i l e  à l a  r e c h e r -  
c h e  a p p l i q u é e  ( n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e ) .  
7 .  P r o b a b i l i t é  p o u r  que  l a  r e c h e r c h e  e n  q u e s t i o n  p e r m e t t e  
u n e  m e i l l e u r e  é v a l u a t i o n  d ' u n e  t e c h n o l o g i e  e x i s t a n t e  
( e s t i m e r  e f f e t s  d i r e c t s  e t  i n d i r e c t s  d e  l a  t e c h n o l o g i e  
e x i s t a n t e ) .  
8 .  C e t t e  r e c h e r c h e  p e r m e t - e l l e  d '  i d e n t i f i e r  u n e  a i r e  d e  
r e c h e r c h e  n o u v e l l e  e n  r e c h e r c h e  o r i e n t é e .  
I n f l u e n c e  à l ong- t e rm.e  e t  i m p a c t  du  p r o j e t  
9 .  I n f l u e n c e  p r o b a b l e  d e  l a  r e c h e r c h e  e n  q u e s t i o n  s u r  l a  
c a r r i è r e  u n i v e r s i t a i r e  e t  p r o f e s s i o n n e l l e  d e s  j e u n e s  c h e r -  
c h e u r s  q u i  c o l l a b o r e n t  d a n s  c e  p r o j e t .  
1 0 .  D i f f u s i o n  p r o b a b l e  d e  r é s u l t a t s  t e c h n i q u e s ,  d e s  normes  e t  
p r o t o c o l e s  d e  r e c h e r c h e ,  d u  s a v o i r - f a i r e  e t  d e  l ' i m a g e  d u  
domaine  ou  d e  l a  d i s c i p l i n e  d a n s  l e s q u e l s  s e  t r o u v e  l e  
p r o j e t .  
11.  E f f e t s  a n t i c i p é s  d e  l a  r e c h e r c h e  s u r  l a  il i e n c e  a m é r i c a i -  
n e .  
La NSF demande aux é v a l u a t e u r s  de  t e n i r  compte d e  
c e s  d i f f é r e n t s  c r i t è r e s ,  ma i s  de  donne r  l e  p l u s  d e  p o i d s  
aux  c r i t è r e s  no  4 ,  5 ,  6 e t  7 .  Les c r i t è r e s  l e s  moins  impor- 
t a n t s  é t a n t  l e s  c r i t è r e s  9 ,  1 0 ,  1 1 .  Les commen ta i r e s  d e s  
é v a l u a t e u r s  s u i v e n t  c e s  c r i t è r e s  de  f a ç o n  d i f f é r e n t e  s e l o n  
l a  d i s c i p l i n e .  D ' a u t r e  p a r t ,  l a  n o t e  g l o b a l e  q u i  e s t  a t t r i b u é e  
a u  p r o j e t  d o i t  t e n i r  compte d e . c e s  c r i t è r e s ,  q u i  s o n t  s p é c i -  
f i é s  en  f a c e  de  chaque  n o t e  a t t r i b u é e  ( ~ x c e l l e n t ,  Bon, e t c . . . ) .  
( N S F ,  C r i t e r i a  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  r e s e a r c h  p r o j e c t s  by t h e  
N a t i o n a l  S c i e n c e  f o u n d a t i o n ,  NSF 74-300, F é v r i e r  1 9 7 5 ) .  
ANNEXE 5 . 2 .  
CRITERES POUR LIEYALUATION DES PROJETS DE RECHERCHE 
PAR LES PAIRS DE LA N I H  
C o n t r a i r e m e n t  à l a  NSF, l e s  c r i t è r e s  n e  s o n t  p a s  s p é -  
c i f i é s  p a r  é c r i t ,  p u i s q u e  l a  p r o c é d u r e  d l é v a l u a t . i o n  du N I H  
e s t  o r a l e .  L e s  p r o j e t s  s o n t  c l a s s é s  s e l o n  un  o r d r e  d e  m é r i t e  
q u i  d o i t  t e n i r  compte  d e s  c r i t è r e s  s u i v a n t s  : 
1 .  P r o b a b i l i t é  p o u r  que  l e  p r o j e t  a p p o r t e  d e s  c o n n a i s s a n c e s  
n o u v e l l e s ,  e n  c a s  d e  s u c c è s  d e  l a  r e c h e r c h e .  
2 .  J u s t e s s e  d e s  n o t i o n s  u t i l i s é e s ,  d e  l a  m é t h o d o l o g i e  p r o p o -  
s é e .  
3 .  C a p a c i t é  d e  r e c h e r c h e  d e s  c h e r c h e u r s ,  a p p r é c i é e  s u r  l a  
b a s e  d e  s e s  t r a v a u x  p r é c é d e n t s  e t  d e  sa  p r o d u c t i v i t é  
a n t é r i e u r e .  
4. Choix  d e  l a  p é r i o d e  d e  r e c h e r c h e ,  e n  f o n c t i o n  d u  p l a n  d e  
r e c h e r c h e  e t  d e  s o n  b u d g e t  ( n e  p a s  o u b l i e r  q u e  c h a q u e  p r o -  
j e t  e s t  comparé  a u x  a u t r e s  p r o j e t s  e n  même t e m p s ) ,  
5 .  Moyens e t  m a t é r i e l s ,  f a c i l i t é s  o f f e r t e s  d a n s  1' i n s t i t u -  
t i o n  de  r e c h e r c h e .  
( V o i r  NSB, B a s i c  R e s e a r c h  i n  M i s s i o n  o r i e n t e d  A g e n c i e s ,  
MSB 1 0 t h  r e p o r t ,  1 9 7 9 ,  p .  279 .  Ces c r i t è r e s  o n t  é t é  d o n n é s  
a u  MSB p a r  Ann Kaufman) .  
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